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U N A I M P A C I E N C I A R A Z O N A B L E 
Hace ya veinte días que tenemos compuesto y aprobado por la 
S n . / . ^ K ? 0 ^ a ^ t l n u a c i ó n insertamos3. Los 8ucesosP ¿ t u -
diantiles nos obligaron a aplazar su publicación, porque no era pru-f^tr^0^ 0t^a Política la de una incondicional adhesión 
al Gobierno Pasadas aquellas horas de alguna confusión en el In-
ter or y ya francamente vencida la campaña antiespañola del ex-
terior nos parece prudente dar a luz, tal como estaba escrito, 
este editorial al cual concede especial actualidad las declaraciones 
oficiosas hechas anteayer en Zaragoza por el presidente del Consejo. 
Cuando dice Primo de Rivera: "He de abreviar los t rámi tes pre-
paratorios para mi cese en el Gobierno porque lo peor para el país 
sería una cesión abintestato, imprevista...", contesta en realidad a 
lo que nosotros pedíamos y pedimos, en el fondo que ahora damos 
a luz. No podemos menos de congratulamos por ello. 
Nuestro querido colega "La Nación" hablaba días pasados de los impacientes 
por que cese la dictadura. Impacientes por que cese la dictadura, créanos el co-
hay muy pocos en España , ai por talea se entienden los que piden la vuelta 
já.plda, brusca a la "normalidad" constitucional, suprimida el 13 de aeptiem-
ure de 1923 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 25.—Los despachos 
por el mantenimiento del orden y de la autoridad, a toda costa es tá la in - ú l t imamente recibidos de Méjico seña-
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• "E l Socialista" del domingo inserí 
S E COMBATE FURIOSAMENTE RARA PROTESTAR CONTRA LA una declaración de principios, replican-
POR LA POSESION DE 
MAZATLAN 
Calles se prepara a atacar las tro-
pas de Escobar en Esca-
lón y Jiménez 
Escobar saldrá hoy para el frente 
Ayer se dijo, por primera vez desde 
1927, una misa pública en Juárez 
CAMPAÑA DE DIFAMACION 
DE ESPAÑA 
do a unas palabras del general Primo 
i de Rivera, según las cuales no puede 
haber entre la Unión Pa t r ió t ica y el 
Partido Socialista un cauce profundo y 
i r io l 100 firman d M a v b o n d o " P ^ V * Ulúf? patriótica es Para media noche era calculada iVientos favorables en la primera 
100 I . I U U í i r m a s Oe las de tal amplitud, que ella es en si mis- t l "M'w " n n r t o huc ta rlp ^ I O kmS Se han reun 
entidades y personalidades 
más destacadas del país 
Los intelectuales y las mujeres 
publicarán otros manifiestos 
Ujensa mayoría , la casi totalidad de los españoles. Se puede afirmar que lo es 
¡¿a en absoluto todas las llamadas fuerzas vivas de la nación. E l orden y la 
autoridad entre nosotros son hoy sinónimos de dictadura. Por eso, aun los mis-
oioa que piden un cambio en la gobernación de España , más piden por el mo-
mento un cambio de personas que de régimen. 
Combatir, pues, en notas oficiosas o desde el órgano del Gobierno a los i m -
«acientes por salir ráp idamente de la dictadura, es... dar demasiada importancia 
¡1 reducido número de españoles que pueden sentirse acuciados por tal impa-
riencia. Otras son las inquietudes espirituales que sienten muchos españoles, y 
nosotros con ellos: t a l es, el deseo de asegurar la paz y el orden que la dictadura 
pos ha t raído, preparando con tiempo una situación legal y creando los órganos 
eonstituclonalea que han de recibir la autoridad soberana cuando la dictadura 
tertniue. 
Un ejemplo ac la ra rá m á s nuestro pensamiento: el caso de I ta l ia . E l caso de 
jtaiia es hoy bien distinto del de España . I ta l ia vive en "normalidad" cons-
titucional y legal. Mussolini, con alto sentido político y patr iót ico, se ha 
cuidado de "legalizar" la s i tuación del fascismo. I t a l i a goza ya de 
nueva ley fundamental y de nuevos organismos soberanos. Puede faltar m a ñ a -
na Mussolini y el Rey de I ta l ia halla bien expedito el camino para sustituir al 
•Duce". Le basta dirigirse al Gran Consejo fascista y pedirle una lista de candi-
datos para la Presidencia del Consejo. Además, existe en I ta l ia un Senado con 
atribuciones perfectamente definidas en la ley básica del Estado italiano. 
En el orden político, pues, la posición actual de E s p a ñ a no es mejor que 
{a de I talia. Decimos en el orden político, porque socialmente somos un pue-
Mo de constitución m á s sólida que la península hermana. 
Y sin embargo, es imprudencia demorar innecesariamente la reorganización 
i ü Estado español. Si a los dos meses de comenzada la dictadura o al cumplirse 
los noventa días de crédito que había pedido el señor Marqués de Estella, nos-
otros hubiéramos reclamado como una necesidad apremiante la retirada del 
Ejército a los cuarteles y la promulgación de un texto constitucional que suplie-
ra al derogado el 13 de septiembre, con razón se nos podría decir impacientes; 
pero van ya transcurridos cinco años y medio y no se advierte un progreso sen-
sible en orden a la futura organización de los poderes del Estado. Y en estas 
circunstancias, en tono no sólo respetuoso, sino sinceramente amistoso, y reite-
rando una vez más, aunque no haga falta, nuestra leal adhesión al Gobierno que 
lucha en estos días contra enemigos interiores y exteriores de España , nos cree-
mos en el deber de recordar a Primo de Rivera lo que m á s de una vez hemos de-
bido decirle: que, resuelto el problema marroquí , la obligación primaria del dic-
tador es ofrecer al Rey una ley constitucional y con ella instrumentos civiles 
de Gobierno. 
El Gobierno ha pedido un plazo de dos años. En otras ocasiones, en art ículos 
lan que la guerra civil ha entrado en 
el período de m á x i m a actividad. 
Las avanzadas de las tropas federa-
les que marchan hacia la ciudad de 
Mazatlan, en el Estado de Sinaloa, para 
socorrer a las fuerzas del general Ca-
rril lo, allí sitiadas, deberán llegar de 
un momento a otro a las proximidades 
de la plaza. En ésta cont inúan loa san-
grientos combates con las tropas revo-
lucionarias, que procuran apoderarse a 
todo evento de Mazatlan. 
Por otra parte, un cuerpo de Ejér-
cito, al mando del general guberna-
mental Cárdenas, es tá ya dispuesto en 
Irapuato para marchar con dirección a 
aquel punto, en socorro de Carrillo. 
E l cónsul norteamericano en Mazat-
lan ha negado hoy rotundamente la no-
ticia, transmitida por los rebeldes, de 
haber caído en poder de éstos dicha po-
blación. 
En la ciudad de Torreón, donde el 
ministro de la Guerra, Plutarco Elias 
Calles, tiene todavía establecido su 
Cuartel general, es tá éste últi toando los 
preparativos para marchar, con el grue-
so de las fuerzas, con dirección a Ber-
mejillo. Calles se propone acampar en 
este punto, en tanto que una escuadrilla 
de la Aviación gubernamental, compues-
ta por nueve aparatos, procederá al 
bombardeo de las tropas rebeldes, que 
están fortificadas entre las poblaciones 
de Escalón y Jiménez. 
nos parece que hacemos una obra de pa 
El 14 de abril, manifestación en el ¡ triotismo reproduciendo íntegras—en la 
ministerio del Ejército sección política las ha l lará el lector—las 
i declaraciones de "El Socialista". 
Convocada por don José Juan Dómi- | ellas se afirma I "6 el Partido So-
né, se celebró ayer tarde una reunión i balista Obrero Español "mantiene ínte-
de los representantes de la Prensa de Idamente los principios que defiende des-
Madrid, para exponer la idea de un ac- de su fundación por la voz autorizada 
to de protesta contra la campaña de di 
nplitud, qut 
ma núcleo y límite; es, en suma, aglu-
tinante de todas las fuerzas políticas,: 
de todas las fuerzas ciudadanas". , 
Como para nosotros es evidente que 
nada hay más perjudicial a la sana ac-
tuación pública de los ciudadanos que ——• 
las confusiones en el orden doctrinal, £n Natal les esperan en el aeródro-
mo, con luminarias, autori-
ayer la llegada al Brasil 
Expectación en Río de Ja-
neiro y en todo el Brasil 
famación qne desde ciertos puntos del 
extranjero se hace, no solamente con-
tra el Gobierno del general Primo de 
dades y público 
Los capitanes Jiménez e Iglesias, a bor-
do otra vez de " E l Jesús del Gran Po-
der", emprendieron el domingo, a las cin-
co cuarenta de la tarde, un vuelo con de nuestro camarada y maestro Pablo 
Iglesias". He aquí los cuatro puntos ca-¡ rumbo al Brasil para llegar hasta donde 
pí ta les de ese partido, fundado, como.io permitan el rendimiento de avión y 
saben nuestros lectores, en t i Congreso motor ainbo3 do fabricación nacional. 
Rivera, sino contra toda España, so-jde Barcelona de 1888: Según los cálculüS( debían alcanzar la 
bre la necesidad de que toda la nación] "Primero. La posesión del Poder po-
aparezca agrupada con entera confian-;lítico por la clase trabajadora. 
parte hasta de 50 k s.
Jiménez e Iglesias vestidos 
c o n trajes insumergibles 
Todos los campos de aterrizaje de la 
costa brasileña iluminados 
en la pasada noche 
SEVILLA, 25.—El avión "Jesús del 
Gran Poder" salió ayer del aeródromo 
de Tablada, a las cinco y cuarenta y dos 
de la tarde; la salida la realizaron con 
gran precisión. 
Como Jiménez e Iglesias no habían co-
municado la noticia de la salida, en el 
aeródromo había escaso número de per-
sonas en el momento de la partida. Eran 
las siguientes: el teniente coronel Del-
k ^ n^y,a gado Brackembury, jefe de la base; sus Segun-ícosta brasileña a las doce de la noche g j ^ ^ don y don José . el 
za en torno del caudillo que la rige, y do. La transformación de la propiedad!pasada. Sólo se han recibido noticias de 
la justicia de rendir un homenaje de' individual o corporativa de los instru- 3U paso p0r caho Juby, a media noche 
grati tud a quien tanto ha hecho en be- mentos de trabajo en propiedad colecti-
neficio de la patria. iva social o común. Entendemos por ins-
del domingo, y noticia procedente de 
Acompañaban al señor Dómine los trumentos de trabajo: la tierra, las mi-|Buenos Aires, por Cabo Blanco alas cua-
señores don Francisco Arit io, don 'ñas , los transportes, las fábricas, máqui- tro y media de la tarde; pero esto úl-
Eduardo Merello, don José Mar í a de ñas, capital-moneda, etcétera, etc.—. tjmo no parece posible, pues a la velo-
Ibarra, duque de la Victoria, marqués Tercero. La organización de la sociedad ,M • , , , , . , , 
de Rozalejo. marqués de Benicarló, se-|sobre ]a base de la federación económi-!cidad ^ marchaba el aeroplano, debió 
ñor Azara, don Arturo Biempica, don;cai ei usufructo de los instrumentos del volar sobre dicho punto al amanecer y 
Manuel Aleixandre y don Eduardo Lan- t rábajo por las colectividades obreras,!no por la tarde. 
de^ ' ^ • , • ; garantizando a todos sus miembros elj j - falta de noticias del paso por Afr i -
E l señor Dómine expuso que las razo- producto total de su trabajo y la ense-! J u u . A f l n n aB 
nes que justificaban un acto de proteS- j¿anza general, dentiflca y especial d e i ^ ' de noche y sobre el At^n t ico ' no es 
ta y de grat i tud estaban de tal modo|cada profesión a los individuos de uno y'de extrañar. En el vuelo anterior de l i -
en el ambiente, que ellos no habían be-|otro 3exo.—Cuarto. La satisfacción poriménez e Iglesias se careció de noticias 
cho más que dar forma y concretar un la sociedad de lag IleCeSidade3 de los im-
pensamiento que estaba en todos. pedidos por edad o padecimiento. En su-
E l acto había de tener caracteres de!ma: ^ ideal del do sociaiista obrero 
generalidad y abarcar todos los aspee-,eg la leta emanCiPación de la clase 
tos vitales de la nación: el trabajo ^ t r¿baj¿do{¿. es decir, la abolición de to-
oconom.a. los transportes, la i n t e l e c t u a l ^ ^ sociales su coavertñón 
ndad y el corazón, representado por ta 
teniente de alcalde, marqués de las To-
rres de la Presa; el teniente coronel de 
Estado Mayor don Manuel Ristori; el 
director de la Exposición, señor Cruz 
Conde; don Pablo Armero, don Manuel 
Carmena, coronel del regimiento de Ca-
ballería de Alfonso X I I ; don Daniel Mac-
peherson, el comandante de Estado Ma-
yor don Javier Linares, el marqués de 
Soto Hermoso, el comandante Arias Sal-
gado, el comandante del Cuerpo Jurídico 
durante todo el trayecto. 
A media noche en 
Cabo Juby 
Ayer se recibieron noticias de que de 
. ¡en una sola do trabajadores, dueños d e l i f i ^ ^ o /ÍOPO v mprlia dp la noche había 
Los técnicos militares consideran, mujer. Tal importancia adquirió el ^ o - t-abaio libres imiales hon- aoCe * . i , * T ^ I " ^V-
ante la marcha de las operaciones pa-,vimiento de estos dos últ imos ^ « * : toteS^'''» ' hon-ipasado el "Jesús del Gran ^ r Poi 
ra ahogar la rebeldía mejicana, que el que ellos trabajan aisladamente en l a ^ 0 3 e inteligentes. la3 cercanías de Cabo Juby, con viento 
general Gonzalo Escobar ha conseguí- preparación del acto general en que han- p o r t r a d i c i ó n y por in te rés favorable-
do realizar su propósito, por cuanto ha ¡de unirse todos los esfuerzos. _ 
logrado dividir al ejército del Gobier- La Comisión, por su parte, ha redac-; Kn buena parte de la Prensa extran-! SEVILLA, 25. Esta mañana en la es-
no, cuyas columnas se separan cada tado un manifiesto de ca rác te r general, i jera observamos, do algún tiempo acá, dación de radio de Tablada se recibió 
día más de sus bases de aprovisiona-1q^e publicamos en otro lugar de este! creciente interés por las cuestiones de '"" despacho de Cabo Juby diciendo que 
miento. Con ello, el jefe supremo de i número, al que £;e han adherido entida-^a navegación comercial. Claro está que. ¡a las 0,55 de hoy el aparato "Jesús del 
las fuerzas sublevadas. Escobar, ha íde s bancarias. Empresas de tran3por-;ai hablar de esa Prensa, no nos referí- :Gran Poder" pasó por allí, 
conseguido, si no vencer al Gobierno, Ites y Compañías industriales, con uUj mog a ]os órg.anog profeSj0naie3 o a las, £r[ Cabo Blanco 
a , al menos prolongar considerablemente ¡total de mi l cien firmas' cuyos capita-, revjstas pur*inente técnicas, sino a los 
o en notM oficiosas, se ha hablado de periodos m á s largos y se ha m v i ^ la reV(>lTlciJn & \m según Un cálculo prudente r ep re - ;pe r iódk . J ¿é (>F¡nión y a ^ de Inarca. 
al país a que descanse tranquilo en las previsoras medidas que, a su tiempo, ha 
de adoptar el general Primo de Rivera Para la mgente labor de restaurar el 
En la ciudad de Juá rez las fuerzas ^ n 1 ' ^ 60.000 millones de pesetas. ¡da orientación política, 
revolucionarias trabajan febrilmente pa-! E1 acto en 5ue ^an de coin"dl.r_!!. °!l Eí5 evidente que este interés comíml 
(Servicio exclusivo) 
BUKNOS AIRES, 25.- En la Redac-
promulgar unas leyes, sino, además, de celebrar elecciones municipales, provin-
ciales y generales, y acaso de un plebiscito; que todo ello ha de ser obra 
de la dictadura, para dejar allanados los caminos al Gobierno civil que la su-
ceda. Pero lo que no podemos menos de ver con inquietud, con impaciencia, 
es que se retrase un solo día el comienzo de esa obra de res tauración. 
Quisiéramos que la Asamblea se hubiera dedicado, con preferencia, a j s i ^ t e se^ro"dV^ sü~ t r i u n f o " f i n ^ 
i e T ^ c u T f e l V n e r ^ r E ^ a r c7n gmnjnasta entonces, se celebrará el ^ i ^ j S e i i t i r t a m ' b i é n comúnT E n t r e ' ü s g ™ ^ ? * ™ ^ ^ 
amero de sSs fuerzas, m a r c h a r á ha- go 14 de abril, en el mimsteno de la!deg nac¡om.s map}tlmaa de Ruropa -e s t á | ku i e i d cual se ^ ^ . ^ J 1 . Jesr^ 
orden legal no parecen mucho dos años, si se considera que no se trata sólo de ¡ ra disponer y cargar un tren especial, jesíuerzos; independien1te^_„L a"U!íl0":°S'Por las cosa3 del mar responde a unjjf11 Nación se ha recibido esta 
en l cual el general Escobar, o  ra i t  ' 
nú r   u  , r r  |oO  
cia el Sur. Antes de su marcha, el ge- ¡Guer ra . ta- piUtnes Jilnénez e iglesias, pasó por Ca-'del Gran Poder", tripulado por los ca-
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. . . fii/fa prepáratepor /os ¿y/adores 
neral Gonzalo Escobar ha recibido a' Ese día el presidente es ta rá en las:cha de competencias por el predominio| ^0'Blancu las cUatro v media de la 
los corresponsales extranjeros de gue- habitaciones del piso principal. Se dará ,comerc ia l de los mares. En todos esos|tar(:le hora del meridiano de Greenwich 1 
rra, a los cuales ha declarado que se .acceso al público por las puertas del'paise3 se siguen con gran atención lo*l$J¡ ;umbo H Uabo Verde. -Assooiate<Í de Aviación, don Felipe Acedo, el ca-
otro asunto, a la reforma constitucional y a las leyes políticas. Esperábamos 
hace un año que a estas fechas ser ía ya conocida la nueva Constitución, la nue-
va ley de Prensa, la ley electoral, la de orden público... Y como ni en las 
notas oficiosas ni en las declaraciones presidenciales, n i menos en el orden del 
día de la Asamblea aparece el Gobierno atento a estos problemas, no podemos 
menos de ver con cierta intranquilidad el curso rápido de semanas y meses 
desaprovechados para lo que más importa. 
Estas impaciencias son las que comparten con nosotros muchos españoles. 
Los mismos que están conformes en que continúe el régimen dictatorial desea-
rían que Primo de Rivera considerara como la misión propia de la 
dictadura el preparar las vías de la nueva normalidad que ha de sustituir a 
la que pereció en septiembre del 23. Y preparar las vías no es sólo dictar leyes; 
•a disponer la actividad ciudadana para que las leyes puedan ser eficaces. 
El Gobierno y sus amigos oficiosos no deben ver hostilidad en lo escrito. Bus-
camos el bien común ante todo, pero el bien común no está ahora reñido con 
centro y del sur, quedando la del ñor-jperfecciontjnientoa técnicos de los otros.'|.r,.ss 
Gran interés en Río Janeiro Ayer domingo, por primera vez des-1 te para la entrada de vehículos. I la creación de nuevas lineas raaritimas de el año de 1927, se celebró una misa' Esta manifestación no tendrá aspectojel desarrollo creciente de las ya crea 
pública en ciudad Juárez . La misa se ¡alguno procesional: aisladamente, quien ¡das. Y como es natural, la gran Pren-j . . . 
rezó en la famosa misión de Nuestra I crea en la justicia y necesidad del acto|SJ> al seguir con un interés todas ¿sCajt (Servicio exclusivo) 
Señora de Guadalupe, donde se con- podrá i r a dejar su tarjeta o firmar en|cuegtioiu>s. marca orientaciones nuevas' RIO D1S JANEIRO, 25.—Varios des-
gregaron más de mi l personas. Sin em- i los pliegos. 
bargo, se ofició fuera de dicho recín 
to, ya que la diócesis indicó que, para 
celebrar el Santo Sacrificio en el inte-
rior del templo, eran necesarias órde-
nes especiales del Prelado de la mis-
ma, el cual se encuentra ausente. Ade-
ly abre, en suma, nuevos caminos a este 
A ruego de la Comisión, se habilita- factor nacional, que tanta ¡ñiportancía 
rán locales en la planta baja del mi-¡ t iene para la economía y la influencia 
nisteno. donde representantes de la'expansiva de los pueblos 
Prensa, que desean el señor Dómine y 
sus compañeros que ejerza una función I taremos sólo algunos datos que demues 
fiscalizadora y notarial, podrán compro- tran cómo algunas naciones se disponen 
pitan de Infanter ía don José Delgado, 
don Rafael Artechi, de Bilbao; don 
Angel Sanz Vinageras, el ingenie-
ro constructor de la pista, don Manuel 
Ros; el contratista, don Manuel Piza-
rro; el mecánico del aparato, Jaime Tu-pachos radiotelegráficos recibidos 
Fernando de Noíonha, procedentes de rroJ el *im,énfz de Sandoval y 
Dakar, anuncian que los capitanes J i - | ̂ I 1 0 ^ *>™á™ de ^ base 
ménez e Iglesias esperan llegar a las! Por ]a * las och°' se levan-
* • i i .ÍI v,;,, i . , , , ^ . o r.-.nHio! tíu'on Jiménez e Iglesias y fueron a oír 
'• S S S r U !aaí' P ^ , a r horas T £ • * » • - * ^ U U > .a í a s e . Después 
madrugada de mañana martes. 
mas, dichas órdenes, por regla gene- bar, números, escrutinios de provincias para la concurrencia de los mares. Hoy 
ral, proceden de Roma. — Associated 
Press. 
* * * 
y legalidad de las representaciones. ¡ Ing la te r ra tiene en construcción un 
Unicamente no podrán mostrar su ad-! t ransa t lán t ico de 60.000 toneladas, y pa-
hesión aquellos españoles que no sepan'ra ser comenzada en breve, la de otro 
LONDRES, 2o. Telegrafían de Nue-ifirmar> agíi a m á s de la seguridad de,del mismo tonelaje; Francia construye 
la conveniencia de la comunidad gobernante. A todos nos interesa que la d i c t a - ¡va York al Times" que los rebeldes i qUe Cada nombre representa a un ciu- uno de 45.000 toneladas, Alemania dos 
«tora termine tan felizmente como empezó, y que lo fundamental de su obra í p6!1^1103 tomado la ofensiva so- dadano Se castiga en cierto modo el de 40.000 y Canadá ha encardado a los. 
bre diversos frentes y dirigen desde el: analfa¿etismo. lastilleros ingleses la construcción de lo y r€Cibe con mUCho ^tusiasmo cuan 
viernes funosos ataques contra Ma- otros dos de 40 000 tos telegramas anuncian el paso del 
S S Í ; CÍS2 &uarnicióí1 lleva rechaza-, (El texto del manifiesto y la Iteta Lamenla.mos que España esté ausen-Í ' J e f3 d1el1G.^n P°der" p0r l0S dÍVerSOS 
de firmantes se publican en quinta y ^ ^ este pugi^ to . negamos que Í I ^ ^ S L g ^ 3 ^ 
La Compañía Aeroposta! Latecoere 
ha ordenado que se mantengan encen-
didas las luces, durante toda la noche, 
en todos sus aeródromos situados entre 
Natal y Río de Janeiro. 
Toda la población de la capital bra-
sileña sigue con un gran interés el vue-
<e consolide y perfeccione por el Gobierno que la suceda 
•MllinilllMIIIIIIIIIIIIIH^^ 
Gran P r e m i o a l i n v e n t o r 
[ d e l a u t o g i r o 
I EL DE LA ACADEMIA DE DE-
PORTES DE PARIS 
P r i m o d e R i v e r a h a b l a 
d e l t r a s p a s o d e p o d e r e s 
Hay que prepararlo con serenidad 
y calma para que sea un hecho 
feliz para la nación 
ti "Conde de Zeppelin" salió el lu- • 
les, a la una de la madrugada, Toda la España sana tiembla ante 
para el viaje por el Mediterráneo 
PARIS, 23.—El periódico "L ' In t ran-
j%eant" anuncia que la Academia de 
'os Deportes ha concedido su Gran pernio al ingeniero español don Juan 
^ la Cierva y Codorniu. El premio es 
fl« 25.000 francos. 
E L "C. DE Z E P P E L I N " 
ÑAUEN, 25.—Esta madrugada, a 
. diez y cuarenta y cinco, el d l r i -
í'ble alemán "Conde de Zeppelin" le-
•antó, en Friedrichshafen, el vuelo pa-
;a iniciar el crucero que. durante cua-
JJ0 días, emprenderá por las costas del 
^ i t e r r á n e o . Lleva a bordo a veinti-
. atro pasajeros y diez y seis m i l car-
Una buena parte de los pasaje tas 
no han querido ni siquiera contra' 
un seguro de vida contra posibles gentes. 
uP^as las dificultades opuestas por 
^autoridades francesas, la aeronave 
lorf de volar de noche sobre terr i to-
Ve de Francia. A la hora en que atra-
fe*f la frontera. un fuerte viento No-
^ ocasionó algunas dificultades, que 
J"011 fácilmente vencidas. 
Zeti rumbo seguido por el "Conde de 
irai<>PelÍn" hasta ahora ha sido el si-
Mar^f1 Pricdrichshafcn. Basilea. Lyón, meÍT11̂  Por donde pasó a las ocho 
1^ 0̂  cuarto; Córcega, Génova y M i -
^dhl de esta ú l t ima población el d i -
q̂ g e Puso rumbo a Roma, sobre la 
frííí H ba a las tres de la tarde. Des-
"^Pitai Ŝ̂ 111513 evoluciones sobre la 
flirpr 86 internó mar adentro, con 
^lóu a la isla de Sicilia. 
^ ^ O L E S . 25.—El "Conde de Zeppo-
* volado sobre esta ciudad a las 
*ÍI^ e 'a tarde, en dirección a Mes-
la idea de un posible cambio de 
régimen y de Gobierno 
Lo peor sería una sucesión abintes-
tada imprevista 
El señor presidente del Consejo, al 
salir anteanoche de Zaragoza, en t regó la 
siguiente nota oficiosa: 
"Si yo creyera posible que mi natura-
leza física resistiera cinco años más la 
ruda y desgastadora labor a que la ven-
go sometiendo durante los cinco años 
últimos, no vacilaría ni un momento en 
recabar del pueblo y del Rey la ra t i -
ficación de la confianza plena por ese 
plazo. Pero no me siento bastante jo-
he de 
N U E V A YORK. 25.—Noticias proce-
dentes de Méjico, anuncian que los re-
beldes se han visto obligados a aban-
donar las excelentes posiciones que ocu-
paban alrededor de la ciudad de Mazat-
lán, a consecuencia del nutrido y mor t í -
fero tiroteo combinado de la guarnic ión 
de la plaza y de los columnas de tropas 
federales enviadas en socorro de ésta. 
Los rebeldes han sufrido considerables 
pérdidas. 
LOS FEDERALES E N T R A N E N 
ROSARIO 
MEJICO, 25.—El general Calles, co-
mandante en jefe de las tropas federa-
les, ha informado al Gobierno de que 
para dentro de pocos días cuenta obli-
gar a los rebeldes a presentar batalla 
o levantar el sitio de Mazat lán . 
E l general Carrillo, jefe de la guarni-
ción federal de Mazat lán , ha comunica-
do por telegrafía sin hilos a Méjico que 
ha obligado a los rebeldes a retirarse 
de las posiciones avanzadas que ocupa-
ban frente a la ciudad. 
Por otra parte, las tropas federales 
han entrado en Rosarlo, al Sur de Ma-
zatlán, rechazando a los rebeldes, quie-
nes abandonaron tres muertos. 
E L CONSUL NORTEAMERICANO 
MUERTO E N M A Z A T L A N 
MEJICO, 25.—El cónsul de los Esta-
s xta páginas.) 
ven y fuerte como para eso y 
abreviar los t r ámi t e s preparatorios de;d08 Unidos en Maza t l án ha sido muerto 
ral cese en el Gobierno, porque lo peor durante los combates librados entre fe-, 
para r l país seria urna sucesión abintes- derales y rebeldes, al salir de Sinalea. 
tada, imprevista, no por falta de hom-j Esta noticia no ha sido confirmada 
bres cay"ees de continuar la magnífica oficialmente todavía, 
obra dictatorial, sino porque la sorpre- ^nni^ j^ tmM^^xt^mmnnMaaaaa is^^^m 
sa del . accio desor ientar ía a la ma . este viaje mío a las provincias de Zara-
ciudadana, cuya homogeneidad y cohe-jgoza y Huesca, dedicado especialmente 
sión es hoy nuestra mayor fuerza, re- a Tardicnta, po/que sobre haber apre-
conocida aun por los adversarios, que ciado el creciente fervor que la opinión 
siempre que considearan las posibilida- pública siente por nosotros, la perspi-
des de una - onvocatoria electoral, a la cacía con que se ha percatado y la ener-
que muchas veces nos incitan, aun rea- ig ía con que condena la conjura de ele-
lizada con ios únicos medios legales hoy 
vigentes, descuentan que el régimen ob-
tendría una aplastante mayor ía . Yo 
mentos disolventes que acabamos de 
dominar, es reflejo del estado de senti-
mientos de toda España, que nos pide 
también lo creo así pero seguir ta l vigilancia, energía y perseverancia. To 
consejo equivaldría a ratificar un siste- da la opinión sana española tiembla an-
ma que estimo esencial sea derogado y te la idea de un posible cambio de ré-
sust i tuído por otro má3 verdad y m á s gimen y de Gobierno, pero como ni uno 
racional, y de paso resucitar luchas po- ni otro pueden ser eternos, es preciso 
política del Gobierno actual en ese sen-
tido está bien orientada y que se ha ade-
|lantado no poco en los últ imos años, 
pero en España no interesan las cosas 
del mar, y nada práct ico podrá realizar-
se mientras falte el Interés unánime del 
país . 
Y, sin embargo. España debía figu-
rar, por derecho propio, en la primera 
línea de esa pugna de emulaciones, Y 
ello por tradición y aun por espíritu sen-
timental y hasta utili tario. 
España es una de las naciones de más 
noble y genuina ejecutoria marí t ima. 
E l 63 por ciento de nuestro comercio 
de exportación y el 80 por ciento del de 
importación se hace en barcos extran-
jeros. E s p a ñ a goza, además, una pr iv i -
legiada posición geográfica respecto a 
las grandes rutas americanas, y allende 
el Atlántico, tenemos intereses mora-
les y materiales que, en el aspecto que 
nos ocupa, no deben descartarse de la 
actual política de aproximación hispano-
americana. 
Creemos que el asunto requiere una 
mayor atención nacional. E s p a ñ a no de-
be permanecer ajena a la disputa por el 
predominio de los mares, y es necesario 
emprender una política eficaz en ese 
sentido. 
"Cine" de Pasión 
diez días, los 
aviadores españoles han estado en cons-
tante comunicación con el Servicio Me-
teorológico del Brasil de quien solici-
taban Informes, sobre las condiciones 
atmosféricas.—Associated Press. 
En espera toda la noche 
Es ya tradicional en estas Semanas 
de Pasión presentar en nuestros cine-
matógrafos películas de carác te r rel i-
gioso, relacionadas con la Vida, Pasión IÜ 
N A T A L , 26 (primer puerto de la cos-
ta del Brasil).—Ha despertado grandí-
simo interés el vuelo del "Jesús del Gran 
Poder". 
Las autoridades y numerosísimo pú-
blico permanecen toda la noche en el 
aeródromo. Todo el campo está cubierto 
desayunaron con los compañeros en el 
pabellón de oficiales, e inmediatamente 
fueron al hangar de bombardeo, donde 
se encontraba el aparato. Este estaba 
a medio cargar y tenía centinelas de 
vista. 
A las nueve y media en punto 30 sol-
dados sacaron el "Jesús del Gran Po-
der" del hangar y le llevaron al lugar 
donde comienza la pista, que está en un 
extremo sur del campo. Allí el mecá-
nico Jaime Turro procedió a revisarlo 
detenidamente. Cuatro soldados queda-
run dando guardia al avión con órdenes 
rigurosas de que nadie se acercara ni a 
50 metros del mismo. 
Los intrépidos avi?.oores se encerraron 
en sus habitaciones y juntos repasaron 
la ruta. A cada momento se recibían 
los partes meteorológicos, 
A la una de 1vi tarde Jiménez e Igle-
sias tomaron el vermut y salieron a dar 
una vuelta por los jardines de la base, 
en unión de otros compañeros. Poco 
después pas?^on a aimo'-'r* rr>n algunos 
aviadores. E l menú se compuso de hue-
vos al plato, pescado fr i to y unas chu-
letas de ternera con un plátano. F u é 
rociado con una botella de Rioja. 
A las tres de la tarde comenzaron 
liticas locales, sin las cuales Ico pueblo 
hoy viven y trabajan felices y tranqui-
los. 
Coi ' '. ra ütfi :•" itia'i ! • ' ni ••>videncia! 
prever y preparar esta inevitable contin-i 
gencla con serenidad y calma para que 
el traspaso de poderes pueda ser un 
hecho feliz a la nación." 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P&g. 4 
La vida en Madrid F&K 8 
Crónica de Sociedad Pág. 5 
Cinematógrafos y teatros Pág. 6 
Información comercial y fi-
nanciera l 'ág. 7 
¡Soledad! (folletín), por Ce-
ferino Suárez Bravo Páj;. » 
£1 sueño de Roldana, por 
Luis Ortiz Muñoz. (Dibujos 
de Hohenleiter) Í'ÚK. lo 
Los juegos de azar en Tán-
ger, por Santos Fernández Pág. 12 
Del color de m i crista! (La 
casa en el hoyo), por Tir-
so Medina Pág. 12 
Los chisperos de hogaño, 
por Curro Vargas Pág. 12 
Actualidad extranjera, por 
R. L Pág. 12 
( hinltas. por Vlesmo Pág. 12 
Se non é vero Pág. 12 
PROVINCIAS.—Ayer se registró un 
temblor de tierra en Almería y Ber 
ja. Preparativos para el I I Congreso 
de Sanidad Municipal, en Zaragoza. 
Rasgo del Infante don Jaime en To-
ledo. El monumento a Colón, en 
Huelva, se Inaugurará el día 21. Am-
pliación del Observatorio del Ebro. 
Tunney toreará mañan un becerro en 
Sevilla (página 3). 
EXTRANJERO.—Comienza el deba-
te sobre las Congregaciones misione-
ras: fueron aprobados cinco artícu-
los y el Gobierno planteó tres veces 
la cuestión de confianza. Hoy será 
enterrado en los Inválidos el maris-
cal Eoch; han desfilado ante el ca-
dáver un millón de personas. Conti-
núan los combates en las cercanías coger muy bien los actores dar sajiririmi 
de Mazatlán: han salido más fuerzas |¡|vlsible a las escenas. E l ^ de y T 0 t r 0 S lo 
en socorro de las tropas del Gobier- muv Instruido Pn ^«íaTH» P ' iat,flcamos- Tiene situaciones Inmorales, 
no. E l "Conde de Zeppelin" ha ' ^ n I f ta ^ en parte Por la 8át lra ™* 
ciado el vuelo de cuatro días sobre :Redención q u e ^ m U ! difTcif nu . , ^ ,a¡S0?re ellas: Pero sobre todo 8™ ^ o -
m i ^ r r i n ^ r ^ o f P * O T 1 con soldados, indicando a todo, 
(páginas 1 y 2). 
de hogueras y luminarias. 
Los capitanes Jiménez e Iglesias son 
esperados aquí en las primeras horas de|loa" ^ ¡ ^ a m d i dT"ma7cha" 
la madrugada. Unos cuantos soldados llevaron barri-
El tiempo en la Argentina les de esencia al aparato para termi-
'• nar de cargarlo, lo que hicieron por 
BUENOS AIRES, 25.—El Servicio j medio de una bomba que elevaba el 
Meteorológico nacional ha facilitado es- j combustible a un embudo con filtro, 
ta tarde el siguiente parte: puesto en lo alto del capot. 
"Lluvias en la parte Norte del lito-j El mecánico notó que el aparato te-
ral, tiempo bueno en las demás regiones nía un pequeño salidero de gasolina, 
y temperatura con tendencia al des- El capot aparecía mojado. La peque-
ñ a aver ía se reparó Inmediatamente y 
la gasolina desparramada se secó con 
rapidez por medio de un tubo de aire 
| comprimido. No obstante, y como me-
idida de precaución, se hicieron llevar 
al lugar donde estaba el avión cuatro 
apagafuegos por si al ponerlo en mar-
cha se incendiaba parte del capot. Na-
da de esto fué necesario. 
Momentos después de las tres aterri-
zó una avioneta Klem Daimler, con mo-
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
y Muerte de Cristo. Piadosas leyendas¡de los'que "conserva por mucho'tiempo tl 
de los primeros tiempos del cristianismo ¡era ta iranresión Por eso nosotros anlau 0r Sal™son de 40 caballos, en la que 
jdan materia bella y abundante para fie-I^VaT^^ J j ™ W f * 'as 
ic ones novelescas, a las que suele ser-tiempo, han p r e L t a d o \ s a c l a ^ cual adquinó 
(Vir de marco grandioso la obra de la líenlas como "Rev de Revés "María de ^ 7 x $• ? aP5rato' y el caPltán 
¡Redención. Películas hay de éstas quft S ^ ^ l A f t ^ i í S t o t ^ ^ V ? 0 JoSé XiméneZ de Síínáo™1' ^ ve-
aun técnicamente, han sido consideradas Una excención l a m e n t R Z rfrfn i» i a a cronometrar la salida por el Real 
como obras maestras del arte c S L ^ ' M Club Todos los compañeros les 
^xii.a IJO. viua pnvaaa ae neiena ae sondaron afectuosamente v los recién 
V1V0 r*™^ H legados manifestaron que hablan he-
en esta Semana de!che el viaje en cinco horas y media 
tográfleo 
* J ¡ ] J * n V ^ 8in ?Uda.' tan alt0 como Í a s " o t m s 7 d e í e " i t o n a c x 
^ 1 ^ ™ ™ * * * ™ - Pasión. Ya nuestra critica c 
en Daimiel para tomar gasolina. 
A las cuatro menos cuarto llegaron 
al aeródromo las personas arriba ci-
tadas; en el campo habla dos automó-
S * ^ ^ no se acercasen a Ia pÍ8ta 
doso, sobr l todo,Psuele sacar g ^ t o ^ l s lo e m ^ L r ^ - ^ T ^ ^ Jiménc2 6 v e 8 ^ ^ paisa-
provecho a la vez de eso, e s p e c S o s ^ ^ delno- J iménez c ^ traje azul marino, bü-
npo ae ras ión. tas negras y corbata azul con cuadros 
Martes 26 de marzo de 1929 (2) E L DEBATÉ MADRID.—Afio X K — N ú m . 6. 
blancos. Iglesias, de gris, con corbata 
del mismo color. 
Los mecánicos estaban dedicados a 
la faena de cargar el aparato. 
Fueron cargados 4.200 litros de ga-
solina y 200 de aceite, con lo cual tie-
nen para hacer un vuelo de cuarenta 
y ocho horas. 
La hélice aparecía cubierta con una 
funda. Las alas y el fuselaje es tán con-
vertidos en depósitos de esencia. Un 
mecánico llevó dos termos con un pon-
che de leche y huevos, unas pastillas 
de chocolate, tres botellas de agua mi -
neral, una caja de salicilatos, seis na-
ranjas y seis plátanos. 
E l director de la Exposición, señor 
Cruz Conde, dijo a los aviadores que 
saludaran a las autoridades de Amé-
rica en su nombre, diciéndoles que Se-
vil la esperaba a todos los americanos 
con los brazos abiertos para presen-
ciar la Exposición. 
U n mecánico llegó con los monos eléc-
tricos y los salvavidas. Los uniformes 
los tienen ya J iménez e Iglesias en Río 
Janeiro. 
Los aviadores manifestaron que Iban 
a Rio Janeiro, pero que si el aoarato 
daba de sí, cont inuar ían el vuelo por 
la costa hasta Buenos Aires. E l peso 
total del apara to—añadieron—es de cin-
co toneladas. Si llegamos al Brasil, ha-
bremos cruzado el Atlánt ico, que es lo 
que queremos, aunque no superemos el 
"record" de Ferrarin; pero si conseguí 
mos llegar a Río Janeiro, habremos ba 
ü d o el "record". Nuestro rumbo es 
Sevilla-Cabo Juby, de aquí a Cabo 
Blanco, y luego el salto a Pernambuco. 
Llevamos los nombres de cinco buques 
que van navegando en distintos sitios 
por este camino, y que esperamos ver-
los para mayor seguridad nuestra. Es-
tando en esta conversación, un soldado 
de la base ent regó a Iglesias nn tele-
grama, que decía: "Te deseo que el gran 
poder de Jesús ayude al "Jesús del Gran 
Poder". 
L a salida 
Utico; las etapas serán cortas de mane-
ra que se cubran siempre durante la 
luz solar de un solo día. 
En la primera etapa hacia Buenos 
Aires se pretende unir E s p a ñ a y Amé-
rica de un solo salto y continuar todo 
ticias de vientos contrarios; pero en el 
Observatorio pudo deducirse el error 
gracias a los demás datos; error que 
ha sido confirmado con los informes re-
cibidos hoy. De lo comunicado por los 
barcos alemanes no se dió noticia a los 
lo posible. Aspiración de los aeronautas I aviadores, por entender el señor Mese-
es desde luego llegar a Río Janeiro y guer que deshacer el error debía ser 
batir el "record" mundial de distancia; cometido exclusivo del meteorólogo, que 
pero tal finalidad no se ha consignado no debe presentar perplejidades al 
como tal en la Memoria del proyecto.¡aviador. 
Sin embargo, J iménez e Iglesias mar- Avión y motor son de fabricación es-
chan optimistas, hacia la aspiración má-!pañola. E l uno, un sexquiplano cons-
xima. La distancia de Sevilla a Río de truído por Construcciones Aeronáut l -
Janeiro, por la línea or todrómica—por cas. E l motor, un Hispano de 600 HP. 
la que se miden los "records" es de , . • » r « i t # 
7.760 kilómetros. Para superar el reco- L J e c l a r a C l O n e s d e K i n d e l á n 
rrido de Ferrarin no es menester des- . . ^ , 
cender en el mismo Río de Janeiro,! E l Jefe superior de Aeronáut ica , co-
pues aqué fué de menos de 7.300. r ! ^ e l t K Í ^ Í S ' - ^ J f ^ ,ayer a Un 
E l avión fué calculado suficiente pa- « ^ o r de E L DEBATE, le comunicó 
ra batir el "record" de Chamber l a in , ! ^1»1^^ P o r f eneres del vuelo. Los avia-
POLITICA DE PAZ NORTEAMERICANA 
pero Ferrarin y el malogrado Del Bre-
te lo superaron después en cerca de 
mil ki lómetros. 
Gasolina especial 
Motivo favorable es que el avión va 
seguramente en mejores condiciones 
que la otra vez. E l número de litros 
de gasolina es el mismo, 4.125; pero 
es de mayor rendimiento. Se uti l iza ^ S i i ^ o n e ^ K m ^ e l á n est imó 
una gasolina especial, procedente de 
dores pensaban haber salido a las once 
de la noche, a ñn de alcanzar la costa 
americana al amanecer y disponer así 
de todo el día para aterrizar en el aeró-
dromo m á s lejano que pudieran alcan-
zar. Saliendo por la tarde, el aterrizaje, 
a no ser que los intrépidos aeronautas 
logren llegar hasta Río Janeiro o cer-
canías, será seguramente nocturno. Sin 
A las cinco menos cinco, J iménez in-
dicó la conveniencia de que se despe-
jase aquel lugar; un practicante de la 
base le puso un parche en un grano 
que tiene en la mejilla derecha. Bn se-
guida se despojó del cuello y corbata y 
se colocó el chaleco salvavidas, rema-
chando el mecánico con unos alicates 
el broche. Después se puso el mono eléc-
trico. En seguida subió J iménez a su 
puesto. Entonces Iglesias también se 
despojó del cuello y corbata, se puso un 
pañuelo de seda blanco al cuello, se co-
locó el salvavidas y se vist ió el "mono". 
A las cinco y cuarto se acabó ds lle-
nar de esencia el úl t imo depósito. 
Iglesias aún permaneció un rato en 
t ierra y se colocó un reloj de pa'.sera, 
subiendo a bordo a las cinco y veinte, 
mientras los mecánicos retiraban los ba-
rriles. 
Entonces se retiraron todos, quedando 
solo el aparato y con el mecánico Jaime 
Turro en tierra, ayudado por otro, l l e -
ne la pista que va de Sur a Norte 
300 metros por 60 de ancho y firme de 
25 cent ímetros de grosor recelado y 
apisonado, y continúa en el campo de 
hierba apisonada hasta una distancia 
de 1.570 metros. Ha durado su cons-
trucción treinta y tres días y han tra-
bajado 100 obreros. 
A las cinco y veinticinco se quitó la 
funda a la hélice, y el mecánico em-
pezó a darle vuelta despacio para pur-
gar los cilindros. Los momentos eran 
de gran emoción para todos los que es-
tábamos en una esquina, contemplan-
do el aparato. A las cinco y treinta y 
cinco, se puso el motor en marcha. 
A las cinco y treinta y siete se quita-
ron las calzas al aparato. Entonces, 
Borneo, que es de una densidad de 
0,763 mayor que la empleada ordina-
riamente en aviación, que suele ser de 
0,68 a 0,72. E l número de calor ías por 
l i t ro supera también al normal. Lleva 
el aparato 5.260 kilogramos de carga, 
o sea 210 más que en el vuelo an-
terior. 
Los aviadores han presentado un es-
tudio detenido y una gran carta de la 
ruta a Río Janeiro. La estudiada y se-
ña lada por los aviadores es la siguien-
te, que supera en 236 ki lómetros a la 
distancia m á s corta: Sevilla-Cabo Es-
partel-Cabo Juby-Cabo Blanco-Dakar, 
2.861 ki lómetros; Dakar-Pernambuco, 
3.185; Pemambuco-Bah ía - Victoria - Ja-
neiro, 1.950; total, 7.996 ki lómetros . 
Sin embargo la ruta ha debido sufrir 
alteración, ya que los partes meteoro-
lógicos recomendaban a los aviadores 
i r hacia Lagos (Portugal) y Canarias. 
La variación ki lométr ica h a b r á sido 
muy crecida. E l recorrido podrá calcu-
larse algo superior a los ocho mi l k i -
lómetros. 
Como se recordará, J iménez e Igle-
sias estuvieron m á s de tres meses en 
Asia. A l regresar a E s p a ñ a en sep-
tiembre se dedicaron a descansar al-
gún tiempo, pues los calores del desier-
to les dejaron muy desmejorados; ha-
bían perdido bastantes kilos. En no-
viembre o diciembre presentaron su 
proyecto, que pensaban realizar a fines 
de enero o primeros de diciembre, que 
es normalmente época m á s favorable 
para tal empresa. L a pista para des-
pegar no estuvo en condiciones y los 
aviadores decidieron prescindir de ella; 
pero el coronel Kindelán prefirió el re-
traso. Sabido es que al Iniciar el an-
terior vuelo hubo grave peligro de in-
cendio. 
La pista construida es de 300 me-
tros de firme, de hormigón, pues no 
se ha podido terminar completamente 
por dificultades para la expropiación 
de terrenos. Luego se dispone de 1.880 
metros de pista apisonada. Los obs-
táculos primeros se hallan a mucho 
m á s de dos mi l metros. E l " Jesús del 
Gran Poder" ha despegado en unos 
1.100 metros, sin dificultad. L a pista 
fué probada antes por otro avión. 
Horario y velocidad 
era preferible salir de día, para no aña 
dir, a las dificultades que presenta un 
despegue con 5.260 kilogramos de car-
ga, el peligro de efectuarlo por la 
noche. 
Trajes insumergibles 
Añade el coronel Kindelán, a pregun 
tas nuestras, que el "Jesús del Gran 
Poder" va dotado de radiotelegraf ía y 
que los aviadores, a m á s de los "monos 
eléctricos" para calefacción mediante 
enchufe con el motor, visten trajes in-
sumergibles, que se inflan con el aire 
comprimido de botellas unidas a ellos. 
Además, el aparato es ráp ida y fácil-
mente vaciado de gasolina, de manera 
que en caso de descenso forzoso en el 
mar, puede flotar en el agua si el tiem-
po es encalmado. Todo esto son nove-
dades con relación al vuelo anterior de 
Jiménez e Iglesias. 
Nos facilita asimismo una carta de 
los aviadores, fechada en Sevilla el 
día 20, en la que participan a su jefe 
que, siguiendo sus indicaciones, han co-
locado en el avión un bote de goma 
para salvamento. También comunican 
otros pormenores que utilizamos en el 
resto de la información y se muestran 
esperanzados del éxito, pues dicen que 
el avión se halla en mejores condicio-
nes que cuando emprendieron el ante-
rior vuelo. 
Los aeródromos del Brasil, 
' i 
K E L L O G G . — ¡ Qué extraños frutos produce este árbol que he plantado! 
("Guerin Meschino".) 
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pañoles por éxito empresa, y encargo de 
que saluden al gran país ibérico, que 
les acogerá con señales de su cultura y 
nobleza.—Primo de Rivera." 
Los partes meteorológicos 
iluminados 
Parece que los aeronautas han calcu-
lado una velocidad de 190 a 200 kiló-
J iménez e Iglesias dijeron adiós a los metros, superior a la que lograron en 
compañeros agitando las manos. Entre el salto de Sevilla-Asia, e Inferior a 
los pocos mecánicos y oficiales que allí la conseguida en una etapa del regre 
habla, ss oyó un viva a España , se 
guido de aplausos continuos. De pron 
to, el motor aceleró y levantó una gran 
polvareda. A las cinco y cuarenta em-
prendió la marcha. E l aparato se perdía 
con gran velocidad, y a las cinco y cua 
renta se elevó remontando el Guadal-
quivir a escasa altura por la parte de 
Triana. 
E l "Jesús del Gran Poder" llegó has 
ta el l ímite del barrio de Triana, giró 
a la derecha, dió una vuelta en derre 
dor de la Giralda, voló sobre los pa-
lacios de la Exposición, y en seguida 
se perdió rumbo a l mar, hacia Cádiz. 
A esa hora, todas las primeras co-
fradías de la Semana Santa estaban 
en la calle. E l ruido tan fuerte del 
motor anunció a l a gente que el "Je-
sús del Gran Poder" se Iba rumbo a 
América. 
Cómo fué el despegue 
SEVILLA, 25.—El cronometraje que 
se ha hecho es el siguiente: 30 segun-
dos t a rdó el aparato en soltar el carri-
to en un recorrido de 590 metros y 
47 segundos en despegar, recorriendo 
1.170 metros. 
Se ha hecho grandes elogios de la 
manera felicísima como se hizo el des-
pegue. Todo el mundo lo reconoce asi, 
máxime teniendo en cuenta la carga 
tan formidable que llevaba. Los avia-
dores compañeros de los expediciona-
rios han dicho que habiendo realizado 
un despegue tan feliz, llevan el 80 por 
100 del triunfo. 
E l aparato evolucionó un breve tiem-
po por encima de la plaza de San Lo-
renzo. Inmediatamente de partir , el je-
fe de la base, teniente coronel Delgado 
Brackembury, t ransmi t ió la noticia al 
Gobierno y a las autoridades aeronáu-
ticas. L a estación de Tablada expidió 
radios de salida a todos los puntos, es-
pecialmente a los barcos en ruta, con 
el ruego de que estuvieran atentos por 
si precisaran de su ayuda los aviadores 
españoles. También se radió a las es-
taciones del Brasil con objeto de que 
todos los aeródromos que hay entre 
Pernambuco y Rio de Janeiro estén por 
la noche iluminados y con señales para 
poder orientar a los capitanes J iménez 
e Iglesias. 
A l volar el aparato sobre Sevilla, 
en la calle de la Feria, en el momento 
que la Cofradía de la Sagrada Cena 
Sacramental pasaba por allí, el párroco, 
señor Rojas Cordobés, mandó parar y 
se entonó una oración por el éxito de 
la expedición aérea. 
A medida que pasan las horas, la 
ansiedad es mayor en Sevilla, y la gen-
te se muestra muy curiosa por conocer 
el sitio en donde se hallan los aviadores. 
Rumbo a Río Janeiro 
J iménez e Iglesias se han lanzado a 
una nueva aventura de m á s empeño y 
de más peligro que la realizada a fines 
de la pasada primavera. La primera 
parte del viaje se cifra en un vuelo a 
Euenos Aires en etapas. La segunda con-
siste en un viaje para visitar diversas 
repúblicas americanas, a las que se lle-
va rá el saludo de España . E l interés de 
esta parte es puramente espiritual o po-
so. Suponían la llegada a Dakar de 
nueve a diez de la m a ñ a n a de ayer y 
la entrada en Amér ica a las doce de 
la pasada noche, hora de Madrid. A 
Rio Janeiro, a media tarde de hoy (me-
dia m a ñ a n a de Madrid) . De rematar 
el vuelo en la capital brasi leña, per-
manecer ía el "Jesús del Gran Poder" 
en el aire de cuarenta y tantas a cin-
cuenta horas. De Dakar a Río Janei-
ro se necesita treinta y dos o treinta 
y tres. 
Desde Dakar hasta Fernando Noro-
fia por lo menos, existe el peligro, en 
caso de averia, de la ca ída al mar, 
ante la imposibilidad de encontrar tie-
rra en la Inmensidad del mar. En pre 
visión de tan grave contingencia, lle-
van un bote de goma y trajes insu-
mergibles. 
El tiempo 
Tanto el coronel Kindelán como los 
aviadores J iménez e Iglesias expresan 
su agradecimiento al cónsul de España 
en Brasil, que ha facilitado toda clase 
de informes y gestionado y conseguido 
que en la próxima noche se hallen debi-
damente iluminados todos los aeródro-
mos de la costa occidental del Brasil, 
en espera del posible aterrizaje del ae-
roplano español. 
Un viaje por el Pacífico 
SI se realiza felizmente la aventura 
iniciada, los aviadores segui rán en vue-
lo hasta Buenos Aires, donde, pasando 
por encima de los Andes, s a l t a r á n al 
Pacífico. Recorrerán las repúblicas de 
ese. Océano y Ceatroaméri jcaJiaf i íaJVIí , 
jico, si las circunstancias lo permiten. 
E l viaje t e rmina rá en L a Habana, don-
de embarca rán los aviadores para Es-
paña. 
Despedida oficial 
Los partes que precedieron a la sa-
lida del "Jesús del Gran Poder" fue-
ron los siguientes: 
Día 24, a las dos de la tarde: "Se 
inicia la formación de un reducido nú-
cleo de per turbación atmosférica entre 
Casablanca y el golfo de Cádiz, que 
ahora puede evitarse alejándose algo 
de las costas de Marruecos, tomando 
la ruta Lagos-Canarias. Bastante nu-
bosidad en el golfo de Cádiz. En la 
zona Comprendida entre Casablanca, 
Cabo Juby y Madera, el cielo es tá bas-
tante claro. Desde el paralelo 32 al 
Sur, vientos dei NE. de unos 16 kiló-
metros por hora. De Canarias a Cabo 
Verde, cielo claro, vientos del Norte de 
unos 50 kilómetros por hora. Fernan-
do Noroña, viento en calma, cielo nu-
boso. No hay noticias del Brasil por 
ser hoy domingo. 
En el trayecto Sevilla a Cabo Ver-
de, salvado el obstáculo de la salida, 
originado por la naciente depresión at-
mosférica del golfo de Cádiz, el t iem-
po favorece la expedición, ya que los 
vientos soplarán de cola." 
* # # 
Día 24, a las cinco y treinta tarde: 
"Se mantiene la nubosidad en el gol-
fo de Cádiz. En la ruta hasta Cabo 
Verde, vientos de la región del Norte, 
cielo bastante claro. En el resto de la 
ruta, sin variación. A los diez minu-
tos de recibido este parte se empren-
dió el vuelo." 
« * * 
E l parte de ayer, a las dos de la 
tarde, dice as í : 
"Como se adver t ía ayer, se ha de-
finido algo mejor el pequeño núcleo de 
perturbación atmosférica del golfo de 
Cádiz, el cual hoy por la m a ñ a n a oca-
sionó tormenta en Casablanca y bas-
tante nubosidad sobre el Occidente de 
Marruecos. Esta tormenta no ha debi-
do alcanzar a los tripulantes del "Je-
sús del Gran Poder" si aceptaron el 
consejo de volar alejándose de las cos-
tas africanas, puesto que desde el Cabo 
de San Vicente a Canarias, pasando 
C o m i e n z a e l d e b a t e s o b r e 
l a s C o n g r e g a c i o n e s 
En la sesión de ayer fueron apro-
bados los cinco primeros 
artículos de la ley 
El Gobierno planteó por tres veces 
la cuestión de confianza 
ON l i l i O t M M I B U N D O C A T O L I C d 
ACUDIERON A N I E EL = l u 
Sólo pudieron desfilar 350,000 
L a aglomeración fué causa de la 
muerte de una persona y de 
más de 50 heridos 
HOY SERA LLEVADO E L CADA-
VER A LOS INVALIDOS 
E l coronel Kindelán envió a los in-
trépidos aeronautas el domingo por la 
tarde el siguiente telegrama: 
"Con la ayuda de Dios y vuestro va-
lor y esfuerzo alcanzaréis un éxito com-
pleto, añadiendo nuevo blasón glorioso 
al escudo de la Aeronáut ica española, i P01* la Madera, el tiempo es 
Vuestro jefe os despide con cariño, tie- bueno y favorable para la t raves ía a 
ne confianza absoluta y pide a Dios 
limpie vuestra ruta de vientos contra-
rios." 
Los aviadores contestaron con el si-
guiente despacbo: 
"Iniciamos vuelos en "Jesús del Gran 
América del Sur. 
La ruta de Canarias a Cabo Verde 
no presenta hoy dificultades meteoro-
lógicas, ya que los vientos soplan per-
sistentemente de la región del Norte. 
Tampoco presenta peligros meteoro-
Poder" hacia Suramérica, deseando lie-¡lógicos importantes la t raves ía desde 
gar lo m á s lejos posible en vuelo direc- Cabo Verde a Fernando Noroña, pues' enmienda, quedando aprobado el art ículo 
to y poner así a la altura que se me- solamente al final del trayecto el tiem- por 316 votos contra 219. Seguidamente 
PARIS, 25.—La Cámara de los Dipu 
tados, en la sesión celebrada esta tar 
de, procedió a discutir el articulado del 
proyecto relativo a las Congregaciones 
religosas. 
Tras de corta discusión, fué aprobado 
el art ículo primero por 335 votos con-
t ra 233. Este articulo se refiere a la 
autorización a la Congregación religiosa 
del Niño Jesús de Puy. 
El articulo segundo fué también apro-
bado, después de ser rechazada por la 
C á m a r a una enmienda presentada por 
los radicales socialistas. 
Se discute después el art ículo tercero, 
el cual prevé sanciones para el caso de 
que la Congregación autorizada diera, en 
territorio de la metrópoli, enseñanza aje-
na a la necesaria para la formación de 
los futuros misioneros. Berthon, comunis-
ta, presenta y apoya una enmienda p i -
diendo que esa prohibición quede esti-
pulada m á s concretamente todavía en el 
proyecto; que todos los establecimientos 
no autorizados sean cerrados en abso-
luto, y además que el Gobierno aplique 
con rigor las leyes laicas. 
Poincaré plantea la cuestión de con-
fianza para la aprobación de ese ar t ícu-
lo, el cual queda -aprobado por 317 votos 
contra 1. Seguidamente se pone a dis-
cusión el art ículo cuarto, y, tras breve 
debate, el jefe del Gobierno plantea nue-
vamente la cuestión de confianza, y 
queda aprobado por 327 votos contra 265, 
Discútese el ar t ículo quinto, que es el 
que fija el número de riligiosos y de no-
vicios para cada establecimiento autori-
zado. Se presenta una enmienda por los 
radicales socialistas, encaminada a que 
se reduzca el número de los alumnos. 
Planteada cuestión de confianza por el 
Gobierno, queda desechada la enmienda 
por 327 contra 266 votos. 
Discútese extensamente otra enmienda 
que fija en diez y seis años la edad de 
admisión de los alumnos. E l Gobierno 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 25.—Todavía persiste y aun 
m a ñ a n a y pasado persist irá, la reveren-
cia nacional en tomo a los restos de 
Foch. Par í s es tá poseído de la emoción 
del acontecimiento, no por esperado me-
nos penetrante y espectacular. La capi-
ta l y los departamentos, pues los ho-
teles han sido invadidos por familias en-
teras que abandonaron sus lares para 
asistir a las ceremonias de la inhuma-
ción. 
"La Victoire" y "L'Act ion FranQaise" 
y "La Liber té" recogen este desborda-
miento del duelo popular para contras-
tarlo con las limitaciones que, a juicio 
de dichos periódicos, se ha puesto por 
el Gobierno a la concesión de los hono-
res. Reprochan al poder oficial haber es-
camoteado, por decirlo así, el traslado 
de los despojos hasta el Arco del Triun-
fo. Le reprochan no haber cubierto el 
monumento con un inmenso velo de eres 
pón, como estaba previsto y como se hi 
zo en las exequias de Víctor Hugo. Le 
reprochan, en fin, entre supuestas coac 
ciones de índole económica que la re 
pública gastara en 1924 600.000 francos, 
o sea 1.200.000 francos, al tipo actual, 
para trasladar las cenizas de Jean Jau-
rés al panteón. 
Insistiendo en este punto de vista des-
tacan, en cambio, la presencia en Par í s 
de los Príncipes de Bélgica y Gran Bre-
taña, la negativa de Clemenceau so pre 
texto de su estado de salud al requerí 
miento de Poincaré para que el tigre 
figurara junto al Gobierno en el acto de 
mañana . "La Victoire", especialmente 
llega a más , llega a atribuir a Foch una 
proposición desestimada por la república 
para que, a cambio de entregarle M a 
dagascar, Alemania consintiera en que 
la frontera francesa empezara en el 
Rhin, pero no sólo se ha producido la 
nota de política interior, sino que exis-
ten además ante la muerte del mariscal 
el efecto de política internacional. 
L a defunción del generalísimo a vuel-
to a escindir el mapa mundial de Euro-
pa. A los antiguos estados aliados, in-
cluso Italia, estrechándose en tomo a 
sus restos. Alemania ha opuesto un ges-
to de reserva. "L'Intransigeant" de es-
ta noche publica el siguiente- autógrafo 
de Ludendorf: "Desde hace ocho sema-
nas recibo de los medios periodísticos 
demandas análogas a la de usted,- con 
referencia a la muerte próxima del ma-
riscal. Lamento no poder tomarla en 
consideración." 
Pero la efusión popular ha compen-
sado los regateos, si los hubo o los re-
celos apuntados. Se calcula en un millón 
el número de personas que acudieron a 
presenciar la ceremonia de ayer, llegan-
do a la plaza de la Estrella por las doce 
calles que le dan acceso; sólo unas 
200.000 pudieron avanzar lo suficiente 
para contemplar el catafalco. Seis n i -
ños, a causa dé la aglomeración, se ex-
traviaron. Un anciano murió de un ata-
que de embolia, y varios agentes y m á s 
de 50 espectadores tuvieron que ser asis-
tidos por contusiones, s íntomas de asfi-
xia en las clínicas de urgencia. Se In-
terrumpió la iluminación pública y p r i -
vada en la plaza de la Estrella y en los 
Campos Elíseos. Sólo alumbraron los 
proyectores del Arco del Triunfo y la 
comisa del monumento, cuyos refiecto-
res componían la bandera francesa dar 
declara que se atiene a la edad fijada 
por la Comisión, o sean diez y ocho años, deando el catafalco que g u a r d a r á hasta 
Precédese a la votación, y se desecha la 
Según nos dice el señor Meseguer, 
jefe del Servicio Meteorológico español, 
autorizó la salida con los partes que en 
otro lugar publicamos. Los informes 
sólo se refieren de una manera segura 
a la primera parte del vuelo, pues del 
Brasil no hubo noticias el domingo y 
los demás días sólo se consiguen incom-
pletas. Los vientos favorables de la zo-
na tórr ida, los alisios—que ayudaron a 
Colón—, pueden considerarse prolonga-
dos casi hasta el punto de salida, ya 
que la per turbación del Golfo de Cádiz, 
rodeándola, proporcionar ía vientos de 
cola. De Canarias a Cabo Verde, por 
el mar, soplaban los vientos del Norte, 
de 50 kilómetros por hora. Por cierto 
que unos barcos alemanes radiaban no-
rece el nombre de la aviación espa-¡po es inseguro y sospechoso.—El jefe 
ñola, que usted tan acertadamente di-1 del Servicio, Enrique Messeguer." 
rige.—Jiménez e Iglesias." 
se aplaza el debate y se levanta la se-
sión. 
Telegrama al presidente 
Desde Sevilla los capitanes J iménez 
e Iglesias enviaron al presidente del 
Consejo el siguiente despacho: 
"Emprendemos vuelo en "Jesús del 
Gran Poder" con el pensamiento puesto 
en la patria, deseando alcanzar, la uñión 
directa con Suramérica, llevar lo m á s 
lejos posible el saludo fraternal de los 
españoles a sus hermanos de raza y 
poner de manifiesto la pujanza y capa-
cidad de la actual España . No olvidan-
do que para esta empresa hemos con-
tado con el calor y apoyo de vuecencia, 
que sabemos agradecer." 
Radiograma del presidente del Conse-
jo a los capitanes J iménez e Iglesias, 
a bordo del "Jesús del Gran Poder": 
"Confiado en feliz arribo de nuestro 
avión nacional a Río, allí les envío ex-
presión anhelante deseo de todos los es-
EXPOSICION Y VENTA DE LIBROS PIADOSOS 
No deje de visitar los salones del entresuelo de la Librería Voluntaxl, Alcalá, 28, 
en donde podrá surtirse de infinidad de objetos de piedad y libros religiosos, 
propios para Cuaresma y Semana Santa: devocionarios, estampas, recordatorios 
de primera comunión, y de las mejores obras de predicación, hagiografía, apo-
logética, ascética, mística, catequesis, etc. 
OBRAS RECOIMENDADAS 
VIDA DE NTRO. SEWOR JESUCRISTO, por C. Fouard, 3 volúmenes, 18 pts. 
"Las excepcionales cualidades de esta obra le aseguran una vida larga y un 
verdadero éxito, no solamente entre las personas religiosas, sino entre aquéllas 
que sin tener nuestra fe aman la verdad dondequiera que ésta se encuentre." 
(Revista "Polybiblion".) 
E L MARTIRIO, por Paul Allard, 6 ptas. "En este libro corren parejas la 
elevación del pensamiento y la excelencia del método. Difícil será hallar libro 
más nutrido de hechos ni exposición más documentada." ("Razón y Fe".) 
L A SEMANA SANTA D E SEVILLA 
Todo el mundo puede conocer la Semana Santa de Sevilla leyendo el libro 
extraordinario de Luis Martínez Kleiser, impreso en español, en francés y en 
inglés, profusamente ilustrado, con bellísimas fotografías, que contribuyen a 
la más perfecta evocación de tan conmovedora escena. Precio, 7 ptas. 
Del mismo autor: D E L SIGLO D E LOS CHISPEROS (5 pts.). 
De venta en EDITORIAL VOLUNTAD, S. A., Madrid, Apartado 8037, en sus 
sucursales y en las principales librerías. 
primera hora de m a ñ a n a el cadáver de 
Foch. A las cuatro de la madrugada em-
pezará el desfile de la mult i tud hacia 
Notre Dame para ocupar puesto. Por 
este detalle se podrá colegir las propor-
ciones de asistencia ciudadana a los fu-
nerales. Durante todo el día no h a b r á 
oficinas, ce r ra rán los comercios y no 
abr i rán sus puertas los espectáculos, al 
Peregrinación de la J. Q 
francesa a Roma 
El 2 de abril asistirán a una m¡sa 
del Papa en San Pedro 
Los Cardenales Galli y Lucidi están 
enfermos de gravedad 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 25.—El próximo martes •> A 
abril el Sumo Pontífice celebrará 
misa en la Basílica de San Pedro 
cuaJ asistirá la gran peregrinación'oLo 
nizada por las Juventudes Catdücai * 
Francia, cuyos primeros contingenté 
llegarán a Roma mañana martes--ri f 
fina. ' ar" 
Cardenales enfermos 
(Servicio exclusivo) 
ROMA. 25.—El Cardenal Galli confi 
núa en el mismo estado de gravedad 
Los médicos que le asisten han vueltn 
a celebrar esta mañana una nueva con 
sulta. ' n" 
El Cardenal Evaristo Lucidi, que des. 
de hace bastante tiempo padece de un 
afección cardiaca, ha sufrido un atacm 
pulmonar. Su estado es bastante i?rnW 
Daffina. ^ Ve-
Un regalo del Papa 
ROMA, 25—Su Santidad ha enviado 
al abogado consistorial, señor Pacelli 
que tan eficaz Intervención tuvo en las 
negociaciones para el arreglo de la cues-
tión romana, la palma que le fué espe-
cialmente confeccionada por las religio. 
sas camaldulenses y en la cual figura 
en una miniatura magníficamente ejecu-
tada, el Pontífice bendiciendo la bande-
ra nacional de Italia y el Fascio Litto-
rio.—Daffina. 
El tren pontificio 
TURIN, 25.—En las fábricas Fíat se 
ha recibido el encargo de construir el 
tren papal, que se compondrá de cinco 
coches. 
En la Dirección de la Fiat se declara 
que su construcción requerirá de nueve o 
diez meses. 
Noticias desmentidas 
ROMA, 25.—Varios corresponsales de 
la Prensa norteamericana han telegra-
fiado a sus diarios que el Papa ha acor-
dado una serie de disposiciones, entre 
ellas: 
Primero. Invitar en breve plazo a los 
generales y superiores de las Ordenes re-
ligiosas establecidas en el extranjero a 
que fijen su residencia en Roma, y 
Segundo. Invitar igualmente a las 
Congregaciones religiosas que tienen sus 
bienes en el extranjero a que depositen 
sus capitales líquidos en Bancos italia-
nos, en espera de que se funde el pro-
yectado Banco Vaticano. 
En los círculos religiosos se asegura 
que ambas noticias son completamente 
falsas y han sido desmentidas por las 
autoridades eclesiásticas competentes. 
Directiva de la Asociación de 
San Rafael 
H a tomado posesión la nueva Junta 
directiva de la Asociación de San Ra-
fael, de la que es presidente de honor 
su majestad el Rey. 
La nueva Directiva está constituida 
así: 
Marqués de Villanueva de Valdueza, 
presidente; don Ramón Fernández Hon-
toría, vicepresidente; don Abelardo Ló-
pez Peyro, secretario; don Manuel de 
León, tesorero; padre Sisinio Nevares, 
consiliario; vocales: don Gonzalo María 
Piñana, don José María Bosch, don Gon-
zalo María Sanchiz, conde de Sástago, 
don Luis Francés, don Manuel Bofarull 
y padre Ricardo Cirera, director. 
PIRA SEMANA SANIA 
Trajes negros y azules desde 90 pts. 
Especialidad de la CASA SESEÑA 
Cruz, 80. Espoz y Mina, 11. Sucursal, 
Cruz, 27. 
Mayor interaliado, mientras rendía ho-
nores una compañía de Infantería. 
E l féretro fué llevado a hombros has-
ta un furgón, poniéndose la comitiva 
en marcha, precedida de un pelotón de 
coraceros. A l llegar a la plaza de la 
Estrella, el féretro fué depositado sobre 
un armón de Artil lería, bajo el Arco 
del Triunfo, y cubierto con una bande-
ra, sobre la cual se pusieron el quepis 
y el sable del mariscal. Rodeando al 
a rmón se colocaron cuatro candelabros. 
A l ser colocado el féretro bajo el 
Arco del Triunfo, las tropas rindieron 
honores, montándose inmediatamente 
una guardia de honor, formada por cua-
tro oficiales ex combatientes con sables 
gimo de ellos por primera vez en el cur- j desenvainados, una delegación de "boy 
scouts" y dos padres jesuítas. 
Poco después la comitiva se retiró, 
entre la emoción general. 
Por la noche, ante una enorme mu-
chedumbre, se puso en marcha la co-
mit iva desde el Arco del Triunfo a la 
catedral de Notre Dame, conduciendo 
el cadáver del mariscal Foch. 
Precedió al cortejo un pelotón de Ca-
ballería. E l féretro fué depositado en 
A las nueve menos cuar-juna jag capillas, donde después 
so de los últ imos quince años .—Daranas . 
* * * 
PARIS, 25.—Un comunicado de la Pre-
fectura de Policía calcula en unas 
350.000 las personas que han desfilado 
ayer ante el cadáver del mariscal Foch 
y en m á s de 750.000 las que no pudie-
ron llegar hasta el catafalco. 
A L ARCO D E L TRIUNFO 
PARIS, 24 de 
to de la m a ñ a n a se efectuó el traslado ia bendición volvió a montarse la guar-
de los restos del mariscal Foch a la ¿üa de honor 
Plaza de la Estrella. E l párroco de E L HOMENAJE E N LA CATEDRAL 
Santa Clotilde rezó un responso en el 
domicilio mortuorio, en presencia de 
Painlevé, Maginot, Loucheur, Anterou, 
Eynac y Poncet, oficiales de la guarni-
ción y miembros del que fué Estado 
—Tengo yo un aparato que 
transmite ocho mil palabras por 
minuto. 
—Imposible. 
—¿Cómo? ¿Quiere usted que 
le presente a mi mujer? 
(BIOUSJOI^ '..OZÍ- TI») 
uní ni .liMiTii iftii^rX 
E L DESHOLLINADOR. 
Señora, no sacuda usted la 
alfombra, que me pone per-
dido. 
"Le Rirc", Par ís . ) 
RCAl 
TURKISti 
E L D E L CARTEL.—¿Qué ci-
garrillos turcos anunciará? 
("The Humoriat", Londres.) 
—¡Qué hermosa voz! Llena toda la sala. 
—Pues vamonos para dejarle sitio. 
("Pélc Méle", París.); 
PARIS, 25.—Desde las seis de la ma-
ñana una innumerable muchedumbre na 
desfilado por la Catedral de Nuestra be-
ñora, donde se hallaba depositado el ca-
dáver del mariscal Foch en la capn 
de la cripta de la iglesia metropolitana-
A las diez de la m a ñ a n a la viuda a 
mariscal, acompañada de sus nietos, 
tuvo orando durante un buen rato 
ta los restos de su esposo. 
U N INCIDENTE 
PARIS, 25.—En los alrededores * 
Arco del Triunfo, y debido a la-* ot 
me aglomeración de público, i " 
atropelladas varias personas 
ron a t ierra y fueron pisoteadas-i 
ta de ellas fueron trasladas a K» 
pítales, donde una nrmiñó. ^ ^ degfile 
El incidente parece debl°0 , iP(raCión. 
^opinado de una importante de^* bre. 
en el momento en que la mucm el 5̂3 
en masa compacta, debía teoer 
rreno libre. E l público, apretujaa" ^ 
la nueva ola de gente, manifestó s ^ 
paciencia con protestas y f!IU aU3aen-
ra salvar el servicio de 0^f ' traór-
.andose la confusión ante Jas ^ ujeres 
denes de las autoridades. d* 
prorrumpieron en gritos, V J** \D' 
ellas fueron derribadas y pisoteau 
voluntariamente. n~¡cñn6 ^ 
La llegada de refuerzos ^ o r i ^ ^ ^ 
vos tumultos y. gracias a ^ f ^ r c1 
de los agentes, se pudo resia g. 
despejar algo aquellos 
oficia1' 
orden y 
* * * LONDRES. 2 5 - ^ e anunda^ , ; 
mente que, en v/sta del d^e ^ 
do por el Principe de Gaies 
en persona a los funerales del 
Foch, el Rey le ha d ^ S ^ *e] 
tución del príncipe Jorge, p»1 
Larle en dicha ceremonia. 
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Martes 26 de marzo de 
C o n g r e s o d e S a n i d a d m u n i c i p a l e n Z a r a g o z a ¡ U n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n 
p a t r i ó t i c a e n C á d i z 
CERRARAN E L COMERCIO Y LAS 
OFICINAS 
Temblor de berra en Almería. Un rasgo del infante don Jaime. El monu-
mento a Colon en Huelva se inaugurará el día 21. Obras de amplía-
ción en el Observatorio del Ebro. Conferencia de Yanguas en Toledo. 
TUNNEY TOREARA MAÑANA UN BECERRO EN SEVILLA 
Temblor de tierra en Almería 'problemas internacionales hoy plantea-i 
ALMERIA, 25. -La estación s i s m o l o g i - . a f l I r m a f c l . ó ° ^P11"11^.^ moral de tla! 
Ca ha registrado un ligero terremoto ra?a. el Patriotismo no solo como senti-
se sintió en Almería v Rprin vrinn' miento innato, sino orientado consciente-l-r 
S deV^ ^ente a la paz y al trabajo como medio También 86 prepara Ufl acto de ad-
te réplica del anterior. de^evltar^las guerras futuras." hesion en Barcelona COH motivo 
de la llegada del presidente 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Todas las sociedades , inc luso 
las ob re ras , c o n c u r r i r á n con 
bande ras y e s t anda r t e s 
Muerto por un rayo 
 it r l  rr s f t r s." 
El orador elogió la iniciativa de este 
curso, así como la realización del mis-
mo. Empieza su tema analizando la si-1 * 
se desencadenó una tô eSta y u n " ^ ! ^ ? 1 1 del ™ n á o en el orden interna-| CADIZ, 2 5 . - E n el Ayuntamiento se 
yo alcanzó al vecino del pueblo T e ó f i l o l ^ x ^ f r . . * ^ ™ ? ^ ^ , * 6 _en1 ^u^opa: Refl-1 celebró, convocada por el alcalde, una 
Cbacarro Hernández, que resultó muer-¡nendose ^ arbltraJe recientemente con 
to La exhalación mató a una res va- venido' al que EsPana •« ha adherido, 
cuna que guardaba Teófilo. expresa su creencia de que la mejor or-
—Cuando examinaban un arma de i&anizacion para conciliar los interses in-
fuego los hermanos Ambrosio y Pedro 'ternacionales es la Sociedad de las Na-
Rodriguez, en el pueblo de Santa Cruz ciones- Estudia ampliamente el momen-
del Valle, aquélla se disparó resultando,to internacional de América con todas i en el extranjero y se hizo intér 
gravemente herido Pedro 
reunión de fuerzas vivas, en la quej 
hubo gran entusiasmo. E l alcalde, don| 
Ramón Cartanza, pronunció un elocuen-
te discurso, en el que execró la cam-
paña difamatoria contra España que se 
El centenario de Barrantes 
BADAJOZ, 25.-E1 domingo se celebró d.ebe imPei:ar' ,no sol° en nuestra raza, 
el centenario del nacimiento de Vicente18!1?0 en. ^ *} Tndo- C-anta la sittua-
Barrantes. ilustre historiador, acto orga- olon Pr»vilegiada de España por su tra-
nizado por la Sociedad Económica de bajo de pa2 ^^"fS "^f^ econom-
Amigos del País . Por la mañana, presi-icas a política interior que si-
dido por las autoridades y con asisten-i &}ieT,el^eílei;f1 Pnmo de £lu.de 
cía del Ayuntamiento bajo mazas y la ̂  Pfctp Kellogg, que es mas platónico 
Banda Municipal se descubrió una lá- i*"6 jundico, y termina recomendando a 
pida en la casa donde vivió Barrantes los comandantes que interesen a los pue-
calle de Santa Lucía, 22, casa donde na-¡blos para trabaJar Por la grandeza de 
ció también Godoy. E l secretario de la EsPana' <iue es la madre de la grandeza 
Sociedad Económica, señor Fernández de de todos los esPanoles. 
la Puente, leyó el acuerdo de la S tciedad 
de rendir este homenaje, y el secretario 
del Ayuntamiento la adhesión del Muñí 
sus realidades y define los problemas in-jprete del agradecimiento que Cádiz de-¡ 
ternacionales en general. Elogia la civi-|be al Gobierno por las mejoras reci-' 
lización española, que por ser todo idealjbidas. Todo ello debe exteriorizarse con' 
El confernciante fué muy aplaudido. 
Un rasgo del infante don Jaime 
TOLEDO, 25.-Acompañado de su pro-
lápida. Pronunciaron discursos el presi-|fesor' senor González Simancas, y de su 
un acto demostrativo de la adhesión de 
la ciudad, y por ello se acordó unáni-j 
memente que m a ñ a n a se verifique, a 
las cinco y media, una manifestación 
monstruo, que se congregará en la pía-1 
za de Isabel I I , y se dir igirá al Go-: 
bierno civil . C e r r a r á n el comercio y las 
oficinas y concurr i rán todas las Socie-
dades e incluso las obreras, con están- [: 
dartes y banderas. 
M a n i f e s t a c i ó n m a ñ a n a | 
en Barce lona 
rrantes. Después se descubrió, por el al-
calde, la lápida entre los acordes de la 
Marcha Real. A las siete de la noche, en 
el salón de actos de la Sociedad Econó-
facilitó la siguiente nota oficiosa: 
"Con motivo de haber ratificado al 
BARCELONA, 25.—El gobernador ci 
dente de la Sociedad, abogado señor JÍ.1 ayudante, el comandante Capdepon. H e - g e n e r a l Miláns del Bosch, al reci 
ménez Cierva y el alcalde, que ensalza-1 &oayertardTe'de "irm-oso incógnito, el bir ^ noche a ^ leg 
ron la obra y la personalidad de Ba-¡infante, don Jaime- ^ . ^ 
Visito algunos rincones típicos y quedo 
maravillado de las bellezas toledanas. 
En un callejón encontraron un niño gobernador civil la noticia que ya co-
de unos diez años, dibujando con tal ar-jmunicó esta m a ñ a n a al recibir a los 
mica se verificó una velada literaria^ quejte que llamó la atención del egregio tu-1 periodistas, de que toda la opinión sen-
dió comienzo con la lectura de innume-irista' y aproximándose a él se interesó:Bata quiere aprovechar la llegada del 
rabies adhesiones y un discurso del se- en ,su vida- E1 pequeño artista, le dijolseñor presidente del Consejo de minis-
ñor Jiménez Cierva, que presentó al pa-jQUe era huérfano, y le gustaba mas di-ltrog el d.a 37, a ias nueve de la ma-
dre Villacampa, que pronunció una con-jbujar en estos rincones solitarios que ]u- ,ñana por la estación de Francia, a fin 
ferencia sobre el tema "La obra de m f ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ l d e testimoniar al Gobierno su protesta 
rrantes culmina en sus amores por Ex- lo un billete de cien pesetas y encaxgo n0rv^o«Q f ^ n ^ ^ c o „n„ 
tremadura y España" . Analizó la perso- a su profesor que apuntase el nombre Por Ja campaña tendenciosa hecha con-
nalidad de Barrantes, su obra literaria de aquel niño para ver el medio de p ro - t r a E s p a ñ a y contra las Exposiciones, 
y su influencia en el movimiento cientí- porcionarle una pensión. lasi como por la dirigida a procurar 
fleo e histórico del pasado siglo y lo que! Este noble rasgo del Infante está sien-:perturbaciones de orden público explo-
clla representa en la historia de Extrema- do comentadísimo con elogio. jtando la buena fe y los pocos años de 
dura, principalmente la de Guadalupe,] —Ayer el gobernador civil invitó a aJ-Ios estudiantes, dicha autoridad se com-
cuya biblioteca guarda hoy la de Ba-!morzar a los periodistas locales y madri-piace en hacerlo público, para que to-
rrantes. Se detuvo especialmente en exa-| leños que vinieron a hacer la informa-dog cuantos ge inspiren en los verda-
minar la obra cumbre en el aspecto bi-lción del acto de la imposición de las m- de «entimientos de natriotigmo v 
bliográfico. E l orador fué muy aplaudí-; signias de la cruz concedida^a^madre ^ ^ y a ^ pProsperidad ^ p o d i d o ¡ncur r i r ra Universidad de Madrid, no menos que los méritos que 
L a c r u z d e A l f o n s o X I I A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
a l a m a d r e d e l P r i m a d o d e m i n i s t r o s 
< # > — — 
El m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ! P e r s o n a l i d a d j u r í d i c a a [a Asocia-
le impuso las ins ign ias c ion de p roduc to res y aJstriOui-
L a multitud desfiló ante la anciana 
dama, a la que tributó un sen-
tido homenaje de respeto 
El Cardenal Segura bendijo la 
primera piedra de la Escuela 
Normal de Maestras de Toledo 
dores de e n e r g í a e l é c t r i c a 
UN I N D U L T O D E ' G U E R R A Y OTRO 
I DE JUSTICIA CON M O T I V O 
D E L VIERNES S A N T O 
Aclaraciones al decreto-ley sobre el 
régimen de trabajo en 
Obras públicas 
TOLEDO, 2 5 . - A y e r se celebró con j e^denle a Barcelo-
„^1„^,«iHQrl ni optn rip imDOSl- í-'Sla nUCIlC, r . . . . na con los ministros de Hacien-
da y Trabajo; permanece-
rá allí hasta el viernes 
Don Inocencio Jiménez Vicente, catedrático de Derecho Penal 
de Zaragoza, nombrado presidente de la Comisaría regia 
para la Universidad Central 
El nombramiento del ilustre catedrático zaragozano para presidir la 
omisaría encargada de depurar las responsabilidades en que haya 
do. Al acto asistier n los descendientes i del Primado. La comida se 
de Barrantes. E l padre Villacampa da-Casa del Maestro y no pudo asistir el^spafia, contribuyen con su presencia 
gobernador por tener que ir al banquete ¡y adhesión a tan noble y levantado 
oficial. Le representó el jefe de su Se-|acto." 
cretaría, comandante Blanco Valdés. Los i 
periodistas acordaron corresponder a la 
comida con otra, a la que Invitaron tam-
bién a sus colegas de Madrid, y se cele-j 
bró en el cigarral del director de la re-
vsita "Toledo", señor Camarasa. 
P ro t e s t a de l a C á -
m a r a Gremia l 
c ia de don Francisco Fabra, se reunió Ampliación de Estudios y del Consejo Superior de Reformatorios y Tri- alcalde)' señor Ledesma, 
Los congresistas de Ciudades el Comité direitlvo de la C á m a r a Gre- banales de niños, y ha representado a España en vanos Congresos m-
en Valencia mial Patr iót ica , y después de despachar 1 ternacionales. Especializado en estudios de sociología, es una autoridad 
VALENCIA, 25.-Han llegado en treni^ cuestiones sociales. Ha dirigido una expedición de obreros pensio-
especial 400 miembros del ^ g r e s o de nados en el extranjero. 
Ciudades, entre ellos los alcaldes de Pa- msta Hue representa esta enuaaa, eie-
rá otra conferencia sobre "Guadalupe". 
El Observatorio del Ebro 
BARCELONA, 25. — E l Observatorio 
del Ebro procederá en breve a la cons-
trucción de un nuevo pabellón, en me-
moria del astrónomo y geólogo don José 
Landeder y Climent, que a su muerte, 
ocurrida en Tortosa el 15 de septiembre 
de 1922, legó su fortuna al Observatorio. 
El nuevo pabellón llevará su nombre y 
será uno de los departamentos más im-
portantes de cuantos actualmente inte-
gran el Observatorio. Se instalarán en 
aquél el archivo fotográfico y otras de-
pendencias, una gran biblioteca y un 
museo astrofísico, en el que se procu-
rará reunir y exhibir en forma apropia-
da lo más interesante de la ciencia as-
tronómica. 
Fábrica destruida por un incendio 
FERROL, 25.— Un violento Incendio 
destruyó totalmente el edificio donde se 
hallaba instalada en Mugardos la fábri-
ca de salazón, propiedad de Pedro Zá-
rate. La fábrica estaba asegurada. Gra-
cias al auxilio de las fuerzas de la Be- ce autobuses, hicieron una excursión a 
nemérita el fuego no hizo presa en las ¡La. Albufera, de donde regresaron en 
casas contiguas. Los vapores fondeados cantados al anochecer. También visita-
en el puerto, al darse cuenta del sinies-jron los jardines del Real, donde huboj^g regantes," de huertas, gremio de la-
tro, hicieron sonar las sirenas en señal 1 un baile con las típicas danzas válencia-i ^ g ^ ^ g g Patronato Católico Obrero 
de alarma. ñas. Mañana saldrán los congresistas! 
_ . _ . , hacia Barcelona. 
El monumento a Colon Congreso de Sanidad municipal 
HUELVA, 25.—Se afirma que el dia 21! 
sea de justicia reconocerle, ha merecido a todos la mejor acogida, por 
que el señor Jiménez es persona que goza de bien ganados prestigios, 
basados en su rectitud de criterio, en su competencia y en su tacto, de 
los que ha dado pruebas en el desempeño de difíciles misiones. Don kación. 
¡gran solemnidad el acto de posi 
ción de la gran cruz de Alfonso X I I 
ja la madre del Cardenal Primado, do-
ña Juliana Sáenz Camarero. Antes de 
^la hora fijada, las inmediaciones del 
I palacio arzobispal estaban llenas de E1 jefe del G0bierno llegó a la Pre-
| público. Asistieron a la ceremonia el sidgncia a las seis de la tarde, Mani-
j Magisterio de toda la provincia, co-|1:est5 qUe venia temprano, con objeto 
I misiones de numerosos Ayuntamientos, de p g ^ j , . a ios diplomáticos amcrica-
presidente de la Asociación Nacional de nos ue tenía citados. 
¡Maestros, la Junta de la C. Nacional 1 N ó rotundamentc que se hubiera 
del Magisterio, Federación de Maestros ensado en apiazar la Exposición de 
Católicos y de la Casa del Maestro, gev.lla 
presidente de la Asociación Naciomü; ^ ¿ g , ^ ministros no hicieron ma-
del Magiáterio, maestros en represen- .festación alglinaj a excepción del de 
tación del Magisterio de Burgos, m a r - ^ ^ . ^ interrogado sobre el viaje 
quesa de Unzá del Valle, presidenta deg^j ..Jesús del Gran Poder", dijo que 
la Unión de Damas Españolas, mar- hasta ^ cinc0 de la tarde en el m i . 
quesa de Miraflores, conde de R o d r I - n o se habia recibido notiCia al-
Iguez San Pedro, presidente de la •'uri"'eTjna 
ta Central de Acción Católica, seño- ^ ^ giete dó reunido el Consejo 
res Mar ín Lázaro Vegas, Herrera (don mÍTlistros> terminando la reunión a 
¡Angel), Bofarull, Méndez La Rosa s e - ^ v ' ^ n t e . 
cretano del ministro, y personal de la! " • 1 1 1 - i 
secretaria del ministro de Instrucción Dos indultos de pena capital 
¡pública; señor Blanco Cabezas, cate-i ^1 saiir( gi jefe del Gobierno hizo las 
drá t ico ; don Félix Granda, conde de gjg^igjjtgg manifestaciones: 
iCedillo, señori ta García Loygorri, cate- -Hoy hemos tenido un Consejo pu-
| drát ico de Madrid, señor Archil la; te- ramgnte administrativo. Ahora les da-
niente de alcalde de Madrid, señor Ma- rán a ustedes el índice donde está con-
seda, y de Toledo todas las autoridades, tgnido lo tratado en la reunión. En es-
corporaciones y entidades. |te Consejo nos hemos sentido vagos: un 
Poco antes de las doce llegó el mi - 1.ato de chana amena. Unicamente dos 
nistro de Instrucción pública, con su ¡ndultos de pena capital con motivo del 
señora, y el gobernador civil, con la;viernes santo; uno del fuero de Gue-
suya. E l Cardenal Primado entró en el ̂  y 0tro de just ic ia ; éste últ imo que 
salón de Concilios y después el minis-! a conocia ei Rgy. Estas son las úni-
tro, que daba el brazo a la señora cas cosag de interés, 
madre del Primado. Una Comisión de c i r j J * ' 
niñas de las escuelas de Toledo entre- t i presidente, de viaje 
gó a doña Juliana Sáenz un magnífico A preguntas de un periodista sobre 
ramo de flores. i su viaje a Málaga, respondió: 
Constituido el estrado presidencial sei —No sé; no sé. Depende de mi via-
sentaron a la derecha del ministro la: je a Barcelona. Si estoy allí un dta 
madre del Cardenal, el Primado, el Obís-i m á s renuncio a i r a Málaga, porque 
po de Madrid-Alcalá, presidente y fiscal; el lunes tengo que estar aquí para 
de la Audiencia, doña Valentina del Oro, i la comida de la reina María de Ruma-
directora de la graduada de Santa Isa-¡nía, a cuyo acto tengo que asistir. Si 
bel, y a la izquierda, el director gene-i regresara de Barcelona en el mismo 
ral de Primera enseñanza, el gober-jdía, ta l vez podría ir , pero sí me do-
nador, alcalde, Obispo auxiliar, gober-! tengo un día, entonces ya no puedo, 
nador mil i tar y presidente de la Dípu- De todos modos creo que me quedaré 
un par de días más en Barcelona. Es-
Inocencio Jiménez, que explica la cátedra de Derecho Penal, es vice- Seguidamente leyeron unas cuartillas t a ré aquí el sábado o el domingo, por-
presidente del Instituto Nacional de Previsión, vocal de la Junta para jdon Ernesto Pérez Delgado, maestro de,que además el lunes es ya día de tra-
Escalona, y doña Valentina de Oro. E l 
bajo. 1 1 1 ' ' 1 - - - - - - . - v , , ^ ^ ^ Andeg facnitó la si. 
go un vibrante discurso. guíente . 
El ministro, al imponer la condece- NOTA OFICIOSA 
ración a la madre del Cardenal, dice presidencia.—Real orden aclarando 
que pocas veces el Gobierno ha acogido el decreto-ley del 15 del actual, sobre 
con tanta satisfacción una idea comoiel rég imen de trabajo en Obras pú-
r í s r co lon i a , Reims, Alejandría y Stras-var al Gobierno una enérgica protestal i^i^mimimiimmiB^^ de proponer esta condecoración y eljblicas 
burgo, Se celebró una recepción en el contra la campaña de difamación que acierto al ser concedida por el Rey, en| j u ^ d a , y Culto. Varios expedientes 
Ayuntamiento. En el salón de actos dió se hace contra E s p a ñ a en el extranje- r * ^ . . ^ — U . ^ ! ^ , * . ^ A M I A A I M I ^ M V M M ^ « s v c» s« s\ I r t *• Premio de una larga vida de abnega-: ' iju'pH-id rondic"ional 
u n a > o h f e t é h c l ^ & l é W ^ r - G ó l « W f i ó " e f l 1 la ton-,bfail e R l U S l E S i n O 611 tóS i n i O m i a C l O n e S C O i a r e i ó n y de virtudes. Se congratula como d' cipal español don Luis Jordana de Po- t inuación de gu obra 
zas. Hablo también el alcalde de Valen-
cia, cuyo discurso fué traducido por el 
señor Jordana de Pozas. Les contesto 
en perfecto español, el presidente de la 
Unión Internacional de Municipios, mon-
sieur Wibaut, representante de Amster 
Mensaje de T o r t o s a e k c c i o n C S ¡ t a l i a M S 
TORTOSA, 25.—La ciudad, en unáni-1 
me manifestación de adhesión al gene-; 
ral Primo de Rivera por la era de paz' dam, que hizo grandes elogios de Espa- íaí u ^ v ^ por ia era ue pa: 
ña y de Valencia. Por la tarde, en calor- 7 progreso de que se disfruta ha te 
HA VOTADO E L 90 POR 100 
DE LOS E L E C T O R E S 
legrafíado al jefe del Gobierno, en men- • 
saje firmado por las Cámaras de Co- El Gobierno tUVO 8.506.576 VOtOS 
mercio y Agrícola, Ateneo, Comunidad 
Prensa, Patronato de la Sagrada Fami 
lia, Liga Marí t ima, Centro de Comercio, 
Asociación de maestros y demás enti-
contra 136.198 
En Roma votaron los dignatarios 
y cuerpos armados del Pontífice 
e n Z a r a g o z a 
ganizado un servic io de 
Sec re t a r i ado 
las, asignaturas y hospedajes 
(lobernacióu. —Se examinaron las pro-
ministro y catedrát ico dedicado toda su! tag del de Barcelonai rQ. 
vida a la labor del Magisterio, de t r i b u - ^ facultades especíales de la 
tar este homenaje de amistad y afecto, ̂  a durante el íodo dc 
a tan distinguida familia, con la que. Exposición. 
_ . ,. , ^ 1 , 1 ^ ° relaclon cuand0 resld10 en Valla- Econoinia.-Real decreto relativo al 
LOS Es tud ian tes CatoIlCOS han Or- d 0 ^ C a r d e n a l ^ ponerse en pie fué régimen del papel de Prensa. 
ovf ioSdo por la S £ * * L ^ T \ * t Z £ ñ ^ T ^ ^ y d £ 
naba el salón. Entre gran emoSón le-if SamentaC1ÓnA der̂  P Z « Z T y 
.yó unas cuartillas, en que expresó, en * * * * * * de e"ê a ,nf1 rP 
Se f a c i l i t a r á n datos sobre mat r iCU- ;ombre de su madre, la g r a t i t í d que se Expediente relativo a la Sociedad Ce-
'le dispensaba. Levanto los ojos-dice-!^entos ™ ^ J * % a ^ £ I^S" 
al cielo, hacia la,figura de mi padre, que dan a su fabnca de Ola^agutia los be 
neficios de la expropiación forzosa con 
de abril se inaugurará el monumento ai ZARAGOZA, 25. Se ha reunido en Za- dades, industriales y art ís t icas, en el, 
Colón que se construye en la Punta del|ragoza la Comisión organizadora del se- que protesta contra las campañas quejiebrado en todo el país con gran entu 
Cebo. A éste vendrán varios cruceros i gundo Congreso de Sanidad Municipal,, 3e hacen en el extranjero. 'siasmo. En muchas localidades han vo-
de las Armadas americanas y española, ¡ que se ceíe^rará en este ciudad para 0.^1^0 el 95 por 100 de los electores y!drid> a consecuencia de la clausura de 
r e S r P ^ m o a r R i v i r a ! ^ tamblén fcl iXmô ^̂ ^̂ ^̂  aCt0 ̂  en Nervian0 fué PreCÍSO colocar-P116'la Universidad Central. El Secretariado 
i para ponerse de acuerdo con el Comité 
T „ v ^ ^ ñ A * ^« consti tuyó un hogar espejo de virtudes, y 
L a Federación de f * ^ ]og £¡¿ arreglo al decreto del pnmero dc abril 
Estudiantes Católicos ha ultimado la or- » J.- .-X i„ de 1927. 
ZARAGOZA, 25. 
que dedicó su vida a educar a los niños 
ROMA, 25. -Las elecciones se han ce-! ganización dei Secretariado, que lo an- del camP0- A S ^ e c i ó al ministro la con- Marina,—Se tomó en consideración ]a s ^ u — u y —x ~ ió h h ! Gobierno a su madre,: c" v " - " — — 
- ticipa con motivo de tener anunciada 0 de el io ara el MonarJ propuesta de celebrar la Exposición dc 
-|su llegada numerosos estudiantes de Ma- ¿ tanto ]e d i s£ng¿e a éi y a su Pesca en Vigo, previa presentación del 
familia. Terminó pidiendo que el Cielo ^líll,• 
Hallazgo de esqueletos 
PALENCIA, 25.—En una cantera de 
lo alto de la Choza, sita entre la carre-
tera de Aguilar del Campo y el ferro-
FERROL. 25 . -Hoy se ha celebrado en ^ ^ fi^en los ciudadanos 
Ayuntamiento un acto pa 'nó t i co . pre-
vocatoria, reglamento y confeccionar el sidiclo el gobernador civil, al q u e ! ^ o ^ ^ ^ J 1 1 . .nT1M 
P r ° ^ a * ^ l ^ r ^ L f r X ^ asistieron todas la^ representaciones áe ^ ^ - ^ 
•novacrarxñn ae han ad-
, premie a sus amigos y hermanos de la Viajes de ministros 
se abr i rá el día 1 de abril, y en este:lglesia que no le dejaron goio en lasj En el Consejo de ayer, de carác te r r 
para pünext.e uC a ^ c ^ w w „ « e Zuixnuu, ¿o.—noy sana, c-eicuitwiu cu - ; fipTiVn vntn v nuerían de a leún 7- . r ~ " ~ . i iglesia, que no le dejaron soio en las En el Consejo de ayer, de caranerr 
í ^ f f ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ F ^ ^ Pf.e: ^o^rnTa/su i S í T a M S - ~ X ^ r ^ r tristezas que son así menos tristes, y en esencialmente Administrativo, los mí-
La Facultad de Medicina de Z ^ g o z a — — ^ - barcos que están navegando se han ad 
carril del Norte, cerca de Cillamayor, dará toda clase de facilidades pai a ^ e d"\ineireVDor su amor al orden v 
unos obreros que extraían piedra des-1 las sesiones se celebren en dicho ediñ-[ a1"111^? por su amor ai oraen y 
dos, que, aparte de sus propios fines, 
t endrá los siguientes: informar sobre el 
estudio y asignaturas de Zaragoza; in -
formar lo que soliciten los profesores; 
las alegrías que son más alegres. nistros cambiaron impresiones c n el 
Terminados los discursos, desfiló ante; presidente acerca de las próximas Ex-
el Primado y su madre, la multitud que: posiciones de Barcelona y Sevilla, así 
se agolpaba en el salón, pasillos y cer-.como la de pesca en Vigo, que se cele-
tas personas se " . " •* _ ,. , „, . ,0„íf-
l y a la ¡herido por radio al plebiscito. 
cübrieronei"unoTCesqueTétos ^comple'tos,1 cío. l ^ ' ^ p u t ^ i ó n " provlñcial tiene vo-! tranquilidad pública. L * * e ^ e c c i ó ^ p r i m e m ^ u e ^ s e C celebra lp.ara mayor garan t ía , y cuando sea pre-lcan,:as del p ^ c i o , que testimonió á doña lb ra r á el año 1935, y de" los\ iajes que. 
bien conservados, dentro de unos se-itada ya una cantidad como subvención' Se han enviado a Madrid pliegos con desde la reconciiiación entre la igiegial^80. se o a r á n indicaciones complementa-1 juliana s áenz gu reSpeto. A continua-¡aprovechando las vacaciones de Sema-
pulcros antiguos. Un cráneo conserva la 'a l Congreso, y se espera que el Ayunta-:millares de firmas. el Estado eg gin duda ia participa- 'nas de lo9 alumnos' matricular y ges-ición( el ministro recibió en el salón del'na Santa, van a realizar en estos días, 
dentadura. Del hallazgo del que no se!miento concederá otra semejante. Se as-1 Adhesiones ción activa v nública de ios católicos y p o n M asuntos en las Secretar ías de las Trono ai Magisterio, ante el que pronun- Hoy por la noche saldrán para Barce-
c n Z ^ T ? •1-PUeb.1n0vínHaihdPdM^:?Ír!I.a+ qUe S f ^ ^ T J S r L t l sobre todo de 1 ^ j a r q u í a s ec les iá /1 Facultades sobre programas, facilitan- ció un discur|o, en que expuso la 'poüt ícai lona el presidente con los ministros de 
InSn í í n ^ ^ ^ ^ C á m a r a de TransPor t f M e c á n i c 0 s i ü c ¿ En todls Tar tes han votado los¡do á ^ lib™s V ^ t e s , y. finalmente. pedagógica del Gobierno actual, que ha H a c i e n d í y Trabajo. El marqués de Es-Sw^ltel^ wlnSSiTíi ¡S fecha 'acordó Protestar de lâ  falsas noticias ¡ o los Obispos y en venecia 50SPfda3eTsT ^ los estudiantes que vengan: aumentado el número de escuelas encella e s t a r á allí hasta el viernes, re-
de la reunión del Congreso. ¡«n el extranjero en relación con E s p a - ^ L^onta ine . áe otras Universidades. España . nunciando, poor tanto, el viaje a Mála-
fta. haciendo presente su adhesión al, En Roma votaron numerosos digna- Para utilizar estos servicios todos los¡ A las dos de la tarde se celebró el ban-jga. así como a Palma de Mallorca, que 
numentos. 
—En el pueblo de Grijota cuestiona-
ron en la cantina varios mozos, y re-
sultaron heridos Martín Aparicio, con 
una gravísima cuchillada en el cuello, a r K M * K T A O A TVIT1 A Gobierno. Por entender que así realiza pontificios, como monseñor Cae- escolares de fuera de Zaragoza se di r i - quete o f i c i a l a l que asistieron el minls-itenia proyectado. E l señor Aunós pa-
u Z Lrídf0d?aprronósücog^ SEMANA SAIN 1 A mm elevada misión de cmdadanía y pa- cia Do^iIl ionif maeStro de C á m a r a delj&irán ai S e c ^ . ^ ^e información tro, el Cardenal y todas las demás pe r - j s a r á unos dias con su familia y regre 
EN PROVINCIAS 
L a Semana Santa en Málaga 
MALAGA, 25—Con tiempo espléndido 
mtz con objeto de acompañar a la reí-, dado comlenzo las procesiones de 
na Mana y a la princesa Ileana. qu« |Semana Santa- ^ treneg llegan rcple. 
el muslo derecho 
La Reina de Rumania 
SAN SEBASTIAN. 25.—El ministro 
de Rumania pasó con dirección a Biá 
triotismo. . p o ^ f i ™ , monseñor Zampinl, sacr i s tán I Escolar en la Casa del Estudiante, calle sonalídades que asistieron al acto de la sar •. de Barcelona el próximo lunes. 
"'" " ' jy monseñor Cremonesi. limosnero. Tam-jde San Boto, 6. o también a la Casa del imposición de la gran cruz. M a ñ a n a saldrán para Málaga, también 
F U M A D H A B A N O S !bién votaron los comandantes oficiales ¡Estudiante de Madrid, adonde se envía- 1 J ' T 1 J en viaJe particular, los ministros de 
n s ^ * M v ^ r \ v U T I I C T A iy soldados de los Cuerpos armados ¡rán igualmente todos los detalles preci- L a nueva N o r m a l de I OledO Foraento y jus t i c í a y Culto. 
K Ü M l L U Y J U L I t l A pontificios. 'sos. E l franqueo cor rerá de cuenta de él.1 : w,,. • t j 
Muchos electores católicos fueron ni | A las cinco de la tarde, ante un pú- Kcgicunentaaon de ener-
las urnas con los ramos de olivo ben-l ^ - ¡ b l í c o inmenso, se ha celebrado la ben- gta eléctrica dh-̂ í" en "el s"dexpreso de m a ñ a n a con I ^'"de^viajeros. Ipor 'la"tarde 0desfiló'"ia I JE SUSPENDE EL «HIEGO EN TSNGEB dito, queriendo' significar así la conci-i fueron favorables al Gobierno 8.506.576; dición y colocación de la primera ple-j Sobre el real decreto aprobado en el 
íieccion a Maurld. u^^Tv^onHaH Ao Tama n on fntr j . in pn 1 , —En Fuenterrabía el niño de dos años 
Angel Adrián, hijo de un carabinero, as 
cayó desde el balcón de un tercer piso 
y se causé lesiones de suma gravedad. 
Tunney toreará un becerro 
SEVILLA, 25.—El campeón de boxeo 
Ilación recientemente realizada. Los I contrarios. 136.198. y nulos o en blanco, dra del edificio para Escuela Normal] Consejo de ayer acerca de reglamentar 
n en la p roce^n ru-J T A N G E R , 25.—Circula el rumor de grupos de las órdenes religiosas tuvie-i 6.824. Faltan todavía los resultados de¡de Maestros, y de la Graduada de la ' la producción y distribución de ener-
la noche salió el paso'de^'La^ena" de i que el día 2 del próximo mes se ordenará ron precedencia sobre los demás electo- algunas regiones, que no cambiarán ia | Antequeruela gia eléctrica, el conde de Guadalhorce 
la Hermandad formada por los ferro- el cierre general de los establecimientos res. por especial consideración de los 
Hermandad de Jesús a su entrada en 
Jerusalén. Figuraban en la procesión nu-
merosos niños con 
proporción. Oficia el Cardenal Segura, cuya pre-i manifestó a los periodistas que no se 
En la ciudad de Zara y en la provincia:3encia fué adamadís ima , asistido destrataba precisamente de reglamenta-
de Matera no hubo ni un voto siquiera clero parroquial de Santiago, y firma- ción, sino de reconocer oficialmente, o 
contrario a la lista del Gobierno. E l ma-!ron el acta el misnistro, el señor Car-! sea conceder la personalidad jurídica a 
e ' m a J d r r o s W D o Í o r e r V 0 l a y i f e í ! ^ d S t l d c la P ó l i z a para encontrar a los autores dral, que fueron muy aplaudidos por la |yor número de sufragios contrarios se dena1' el director general, el goberna- la Asociación de productores y distri 
viarios. Enorme público presenció 11 des- de juego en Tánger , debido a órdenes presidentes de mesa 
file. del Comité de Control. En Ñola fueron en corporación a vo-
Gene T ^ n ¿ y r c o n " s u ^ p W asistieron a / S ^ ^ e l * ! ^ ^ ^ % Í ® s S ^ I - D e laS R e l i g a c i o n e s hechas por tar el Obispo y el Cabildo de la Cate-
yer en la Catedral a la bendición d  . , nolores v la Hermandad dci 
Jas palmas. Después visitaron el_Alcá-| ^ ^ ^ ^ ^ a la columna> formada esta que colocaron grandes piedras en la ca- población, como el Obispo de Acireale, jregistraron en Milán, donde hubo m á s dor civil ' el presidente de la Diputación, buidores de energía eléctrica, dándoles 
ÍÍ T v uq-ue ^ P 1 " 6 ^ un fandangulllo señor váre la , y el almirante Carranza, i día los pastores decidieron colocar pie- del partido, Turat l . En Turin votó el curr ió en medio d i una trannn^T^" Testimonió la protesta de esta ciudad A a en 0 b r a s P i l l e a s 
? T ^ n e v rt^^r^i.^ ^ I 0 ^ » ^ la representación del Rey el.dras en la cá r re te ra para vengarse. Príncipe heredero y otros Príncipes de soluta T n o ^ ^ X í S ^ S S S l S contra la inicua campaña de difama- t ^ preguntas de los periodistas ma 
r Tunney le dio mil dolares c o m e d e gotomayor. S r o r o „ „ „ m > „ „ „ „ ^ . : J ^ . ^ ^ ^ 5 ^ ; la Real Casa, que residen en la provin- de n i n e í n a clase V10lenCiaS ni incidentes ción que en estos días se ha hecho en el :fesí0 c C0Dde de Guadalhorce que Bn . . . i _ _ o_X i - _ 0«. . : i l« ria TamYiiÁn untA A! norHanol /-?«^K« muguua ciase. _ , » . v " real nrdí»n ¡tnrnhaAa oo roforío o ••,» 
m n:-




^ miércoles Irán, como anunciamos 
beño0050-^6 Teses en la flnca del Alga-
Las Cofradías de Sevilla 
SEVILLA, 25.—Ayer comenzaron 
cía. También votó el Cardenal Gamba. real orden aprobada se refería a una 
y media de la mañana , salló de la Cate- ¿ n muchas poblaciones los electores v J ^ ^ 1 S , Í T í í u " ^ C0?0 el rey E l señor Cállelo felicita al Avunta aclaraciones al decreto-ley último sob 
P ^ V a r ^ T í 0 " ^ -a,Un ^ / U ^ - 2 0 ^ ^ t ^ 5 ^ ^ Z ^ ^ ^ n ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ ^ " ^ l o s e u S ^ ^ ^ en nomM̂ ^̂ ^̂  trabajo en Obras púbi 
^ hTL^fn^i0- La unica.^nd:cloniCofradiaS( con esplendor. Fué rre- minada de La 1 Borriquilla. Formaban a laf urnas con bandas de música a T ^ ™ ^ asociar a los actos de hoy CaS;- .. 
a ^ t a ^ i n ^ f ^ f ^ ^ J ^ ^ a Ü i s e n c i a d o su paso ̂ po^ un _gran_ gentío. En parte de _ella., en^p reUda^ filas, los n. Í ^ V o t g » A ^ p a i r ^ ^ ^ T n * ™ ^ la dedicación de un paseo a la reina Anadl0 las principal mue-trí11^111 P e r s i s t a ni fotógrafo. Seila catedral se celebra la fiesta del dia ños y niñas del Hospicio Provincial, d̂  bandera tricolor. En algunas locallda- Todos los Periódicos del país saludan María Cristina 
t> c-lra muv contento de su pstanola ftn , ..^i^.„,r,;,io.i Kon^Hn loo ,...',„ o,- ^ - J . - i _ _ . J J - ^ . . i . . rnn «nf nclaof na ,1̂ 0 - i 1. . ^a-tia t r i buna 
inferencia de Yanguas en Toledo 
c u í S 1 ^ 0 0 ' 25 —Hoy ha terminado el 
*o de conferencias dedicadas a los co-
PrTn on. encargados de la formación 
iUttar y ciudadana. La ú lüma estu-Pre-m 
6eñnrC^go del Presidente de ía Asamblea 
la Yang^as- El general Vlllalba hizo 
presentación del confernciante. 
es- ..tfno.r Yan&uas expone el tema que 
4e'í>„u0r,Z07te Internacional. Necesidad 
Puehi a formaclón política de los 
5>8 n ,e7 senháo amplio de capacitar a 
ciuüadaíios para afrontar los grave«l 
rei a " f •••̂ "̂•'es aclaracio-
que. por las virtudes C O n l i ^ í J ^ Í ^ J * filjaCÍÓn de preCÍ0S 
• medio de una Junta dc 
" hablan votado todos los electores, In- ciones", y dicen que constituyen un ele salido tres cofradías -.^.w ..-w mero de unos cuatro mil . llevando ra- , , , , . , , — - . ou 
Mañana será el ensayo general del mos y palmas y cantando un himno alu-!011180 Paralít icos y enfermos, que se h l . ™er)to caracter ís t ico de la nueva cíuda-: siiencio rara Glpvar , linQ nU v^tia u« laa aclaraciones es para pre-
Mlserere en la Catedral. Han llegadoisivo a la entrada triunfal de Cristo er¡Cieron conducir a los locales.—Dafflna. daDÍa fascista. Este excepcional resulta-1 craHa nnr ía R I ^ O ^ „ V ple":cisar los datos que tienen eme nrecisar 
^ w r " H l p o u t o ' T e « . co.».. « J f ? . £ j * t . < * * * > í * z . W M ^ n i é r s 
obreros. 
A su uego, se hizo un mi uto de 
un representante de Tra-
Junta e s t a r á presidida por 
i el ingeniero jefe de servicios. 
Otr de s
2 5 . - 1 ^ estadística, P U b H c a - L a % Z e Y a " o l S ^ ^ l r T " , 6 3 M ^ * " ¿ ^ M . 
el Goblerao Italiano acerca de Z n o especto a ° S e v o t i l t i l ,ta- "istlanas y patmicas. De na-
inriAa «rpnproloo ^/»lflK««j " r ^ ^ « ^ l - O aj HUeVO régimen. do oervirío ov+i^o- 1„ t J_ _, 
—Los príncipes de Sajonla, que se i el señor Arzobispo. ROMA 
encuentran en esta ciudad, presenciaron I La procesión, después de recorrer va- das por _ 
el desfile de las (^fradias desde el palco rías calles, se disolvió ante la iglesia las elecciones generales celebradas en el ^ 
del Ayuntamiento, acompañados del al-i penitencial de la Cruz, donde el Prela día de ayer indican que de 1 0 ^ las conciencia v ^ n 1 ^ 
calde. Visitaron esta mañana el recinto; do. doctor Gandáseeui desde PI hnir™ 7 1* y . ,U"1V',1U Hue' oe ios 9.650.000 Mussolini, una vez conocido *»! Svit* A J \ ^oouencias y en los 
dc la Exposición. i exíst tnte %n l a ' T a S a ^ d e ^ l a 6 1 m^sma' T n T ^ * ™ *" SUÍT&eÍ0 PlebÍSCÍto t í v o ^ l a b ^ de vivo ebeio Z Sno' T l ^ t ™ ™ * ^ DieD y 
Procesión infantil en i ^ n d i j o a la infantil comitiva, vitorear ^ f 4 * * * qUe m 89.63 por para los prefectos, secretaras f ede rad A T í , la< Patrla-
ValiaHnliH do al ProPio « « ^ P o a Cristo-Rey, a l . , ;cient0 del censo electoral. En 1921 votó W a n i z n c i o n ™ B<nrt^ ;o tederales, A continuación se sirvió a los niños 
Valladohd i ^ i a Católica y a los niños católicos el 54 por 100, y en 1924 el 63 ñor 100 I n n ! ^ » ? sindicales y asociaciones|de las escuelas sendas meriendas nue 
VALLADOLTD, 25.-Ayer, a las once de Valladolld. De dicha cifra de ^ 0 ^ ^ al triun- costeó la señora del ffoWnn^ 
Estas Juntas, que funcionarán en ca-
da localidad, harán las veces de Co-
mités paritarios, que no existen para 
esta clase de trabajos. 
El próximo Consejo 
Los ministros manifestaron al salir 
D o l o r e ^ ^ ^ i / A 1 ! 6 " 1 8 ' 1 0 ' c i v i l que 611 lo queda de semana no se celo doña Dolores Díaz de Almagro. ibrará ninguna otra reunión ministerial 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.145 (4) E L DEBATE Martes 26 oc aanrm de 
R E A L C L U B D E P O R T I V O E S P A Ñ O L V E N C E A l R E A L M A D R I D P O R M U ^ " » ; ^ a Cm 
— * • * p o r k n o c k o u t 
Una gran victoria del Arenas, Athletic de Madrid y del Real Unión de Irún. Doble empate 
entre los equipos sevillanos y gallegos. E l Sevilla es el único que no ha perdido ningún partido 
y el Racing santanderino sin la menor puntuación. 
I DIVISION 1 E l Madrid, completamente embote-I liado, permite aJ Español lucirse pie-
Triunfo del Athletic madrileño sobre | ñámente en una irreprochable lección 
los santanderinos |de juego. 
Un "goal" inminente, con Vidal ba-
tido, lo salva Quesada con oportuni-
El tanteo de ayer en el Stadium es un 
poco excesivo si atendemos al dominio 
ejercido por los dos equipos. Claro que 
mientras Messeguer paraba con tran-
quilidad o veía el desarrollo del juego 
en las proximidades de su meta sin te-
ner que intervenir, el portero del Ra-
cing santanderino tuvo que lanzarse más 
de una vez en si tuación apurada y hasta 
en algún momento el larguero actuó de 
providencia. Si Mar ín es tá ayer en sus 
cabales, el club visitante "no se va" sin 
media docena de tantos por lo menos. 
A juzgar por la repetición del caso, 
va a resultar preciso que los directores 
del bando a que pertenezca Marín pro-
dad que se aplaude. 
Las palmas se tornan en pitos cuan-
do el mismo jugador, para detener un 
peligroso avance de Ventoldrá, le da 
un rodillazo, que le hace caer al suelo 
conmocionado. Pudo ser "penalty", pe-
ro el á rb i t ro pita "comer", que lan-
zado por Ventoldrá y rematado por 
Padrón, estuvo a punto de ser "goal", 
pues la pelota pasó rozando el lar-
guero. 
De vez en cuando, el Madrid realiza 
alguna de sus carac te rs í t i cas escapa-
das, pero sin eficacia. Rubio se d stin-
sus contrarios Así y todo, Zamora 
tiene alguna ocasión de lucirse, sobre 
todo, en un t iro de Lazcano, que blo-
ca en un alarde de facilidad 
hiban terminantemente que este chico |gue en estos casos. E l ala derecha que 
niegue Ei diez minutos en un puesto da anulada por la excelente labor de 
que no sea el suyo. Porque ya v a n ' -
varias ocasiones en que después de un 
partido jugado fuera del sitio tenemos 
a Marín haciendo fútbol futur'sta en 
unos cuantos partidos. 
Hay que decir también que el Atletic 
jugó diez minutos del primer t'empo sin 
Ordóñez y el ú l t imo cuarto de hora 
sin Diera, que, al parecer, ha quedado 
seriamente lesionado. 
Jugaron, como siempre, m á s los ex 
Un tiro desviado por Emery, lo reco-
ge Hierro, y pasa a Unamuno, que re-
mata limpiamente de cabeza. 
Los iruneaes ? tacan y al minuto Gar-
mendía recibe un pase adelantado y 
avanza. Regueiro recoge el centro de 
'.iarmend'a y de cabeza marca el quinto 
goal", provocando un gran entusiasmo 
en el público. 
Los iruneses vuelven a imponer su 
juego con bonitas combinaciones, que 
no tienen resultado satisfactorio. 
Los bidasotarras logran un "comer" 
a su favor, y Garmendia lo saca colo-
cadísimo, dando lugar a que Regueiro 
entre de nuevo de cabeza y marque el 
sexto "goal" para su equipo. 
Tres rn'TM^og más tarde los atléticos 
avanzan bien, llevados a base de Una-
muno, y "Chirr i 11" remata el tercer 
goal" bilbaino. 
E l encuentro termina con el resultado 
de seis "goals" a favor del Real Unión 
por tres el Athletic. 
La primera parte fué para el Real 
Unión, como de las mejores de la tem-
a "goal", cae por una zancadilla, que 
tremos que los interiores. Si medimos]el á rb i t ro castiga y el público protes-
En uno de estos avances del Ma-lporada. Jugaron los bidasotarras admi-
drid. Padrón quita la pelota a Triana I rablemente. La segunda mitad no pasó 
casi desde la esquina del campo, sor- de regular. En el equipo irunés se notó 
tea a los delanteros, medios y defen-1 agotamiento a causa del cual bajaron 
san madnd stas. corre su línea por el ¡las facultades de sus jugadores, 
ala derecha, y cuando va a internarse 
por los aplausos, h a b r á que creer que 
Luis Olaso brilló m á s en el segundo 
tiempo que en el primero. Ciertamente; 
pero falta saber si bri l lar es jugar. El 
público se ha acostumbrado a los tantos 
de Olaso, y ya no se conforma con me-
nos que con eso. ¡Si se los ha metido 
a Zamora! En cambio, el delantero at-
lético, precisamente porque ha metido 
muchos tantos, sabe que desde su sitio 
la sorpresa hace m á s que el t i ro y que 
el delantero que se empeña en marcar 
desde el extremo es, en la mayor parte 
de las ocasiones, un fabricante de ova-
ciones para el portero. Ayer Olaso hizo 
una cantidad enorme de pases oscuros, 
pero terriblemente eficaces. Lo que ocu-
rre es que Cosme ha bajado mucho des-
de el año pasado, y ya hemos dicho 
que Marín no carburaba. 
Los medios fueron la línea mejor, 
como es costumbre ya. Sobre todo, son 
magníficos en el ataque, y esto no deja 
de ser un peligro, porque la defensa 
juega demasiado al centro y las alas 
contrarias se escapan con excesiva fre-
cuencia. La defensa, discreta, y Mes-
seguer, aso«nbroso de tranquilidad. 
Por parte de Santander, jugaron muy 
bien la defensa, mejor el derecha, y 
Amós; bien los medios y grises todos 
los demás . La delantera tira.. . a ratos. 
Ayer, en la primera parte del segundo 
tiempo, dispararon sin acierto una enor-
midad de veces. E l portero, flojo; pero 
no tuvo tanta culpa como algunos pre-
tenden en los tantos. 
E l primero del Athletic fué una "ga-
tada" de Cosme. Tiró Olaso un "comer" 
cerradís ima y algo corto; Cosme saitó 
como quien va a desviar la pelota, y 
el portero, d e t r á s de él, se disponía a 
impedir el remate,'cuando el delantero 
madri leño se agachó bruscamente y el 
portero se encontró con un balón—que 
no había visto venir—en los pies. E l 
segundo tanto tiene menos disculpa. 
F u é también un "comer" corto, rema-
tado muy bien por Hiera. Los otros dos 
tantos fueron marcados en el segundo 
tiempo; uno, a la salida de un "comer", 
por Marín, de un buen t iro, y otro, re-
mate d« Lecube a un centro de Olaso. 
E l partido fué entretenido a ratos. En 
el primer tiempo dominó el Athletic. 
salvo los diez minutos que estuvo au-
sente Ordóñez. Los cinco primeros mi-
nutos del segundo tiempo fueron de los 
madri leños; después siguieron veinte 
minutos santanderinos, interrumpidos 
por algunas arrancadas peligrosas, 
siempre de los a th lé t icos ; siguió un rato 
de juego nivelado y un poco de dominio 
madrileño, que valió dos tantos, y des-
pués, ausente Diera, dominaron algo 
m á s los santanderinos, pero muy poco 
más . 
Equipos: 
. A . C.—Messeguer, Morlones—A. Ola-
so, Santos—Ordóñez—Arteaga . Lecube 
—Marín—Diera—Cosme—L. Olaso. 
R. C.—Javier, Santiuste—Gacituaga. 
Hernández—Baragaño—Torón, Santi— 
Loredo—Oscar—Larr inaga—Amós. 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
1111a. Barquillo, 6, duplicado. 
El Real Madrid derrotado por 
el Español 
BARCELONA, 25.—Con un lleno re-
bosante, bajo el arbitraje de Slelm-
borg, se alinean los equipos. 
Español .—Zamora, Saprisa — Gonzá-
lez, Trabal—Solé—Tena 1, Ventoldrá— 
Broto—Gramas—Padrón—Bosch. 
Real Madrid.—Vidal, Quesada—J. M . 
Peña , Prast—Esparza—Lope, Lazcano— 
Triana—Rubio—Cañavera—López. 
Como se vé, del equipo completo fa l -
taron dos en el Real Madrid, Urquizu y 
Morera, y otros dos en el Español, 
Portas y Tena I L 
Comienza el juego movido y visto-
so, con ligero dominio del Español. 
Marca el primer tanto Tena, después 
de un lío ante la puerta del Madnd. 
durante una presión españolista, que 
obligó a ponerse a la defensa hasta a 
Triana. Tena, con mucha visia, apro-
vechó la coyuntura de estar Vidal ta-
pado, para lanzar un buen tiro. 
Siguen anos avances del Madrid bien 
cortados por González. Un tiro de Bro-
to lo bloca bien Vidal. Se ve buen jue-
go de alta calidad por una y otra 
parte. 
E l Español presiona, y aJ rechazar 
Vidal flojo un t i ro de Tena, remata | 
oportunamente Broto, que marca el se-i'-^-^hte^ 
gundo "goal". La jugada se debió a la 'E sp^01 
excelente preparac ión de Gramas. i*R- Unión, I rún . 
Unos infructuosos avances del Ma-j* -̂1"611^8 Club 
drid, se estrellan ante los defensas y 
Zamora, cuando da fin la primera parte. 
En el segundo tiempo, el Madrid, 
con dos tantos en contra y Zamora en 
la porter ía contrar ía , pierde su Impe-
tuosidad y su juego. Sus pases son 
continuamente nterceptados. El mag-
nífico juego del Español y laa afiligra-
nadas combinaciones de sus lineas, ago-
tan a los madri leños y desbordan con-
tinuamente la defensa. Apenas comen-
«ado el segundo tiempo,, un "comer" 
tirado por Ventoldrá, lo convierte Ora-
pias en "s'oal" de un cabezazo. 
El equipo del Athletic decepcionó 
completamente. En la segunda parte la 
inea media bilbaína se defendió bien. 
Una notable victoria del Arenas 
LAS ARENAS, 25.—Como siempre 
que le hemos visto triunfar al Arenas 
en estos últimos tiempos, el artífice de 
la victoria fué Yermo. 
Ayer ambos onces anduvieron por el 
estilo en cantidad de juego, y creo que 
si Yermo cambia de puesto con "Cho-
lín", el triunfo hubiera correspondido 
a los guipuzcoanos. 
Se dirá que el primer tanto lo mar-
có Gurruchaga; pero no cabe duda que 
en su obtención, más que la habilidad 
del jugador, influyó la suerte, que im-
pidió que el balón encontrase'un obs-
táculo en el bosque de piemas por en-
tre las cuales se deslizó antes de tras-
pasar la meta defendida por Izaguirre. 
Después, ni antes, no se le vió a este 
jugador, ni a n ingún otro de la delan-
tera arenera, que ofreciera verdadero 
peligro para la defensa contraria. Sólo 
Yermo daba sensación de peligro. Los 
dos tantos marcados por él son sufi-
cientes para acreditar a cualquiera, y 
tampoco están al alcance sino de un 
jugador que reúna las portentosas fa-
cultades del delantero centro del Are-
nas. 
Con los nuevos elementos que ha In-
troducido en su equipo el Arenas, en 
sustitución de los que acusaban una 
plena decadencia, parece que vuelve a 
por sus fueros. Sin embarco, ya no nos 
fiamos mucho, porque juego no demos-
t ró ayer que lo tenga. Y si los con-
trarios que se le enfrenten compren-
den que sujetando a Yermo el equipo 
se desquicia, t endrán qué apelar a 
otros procedimientos para triunfar. Es 
«do entre el Real Unión y el Athletic. i difícil sujetar a Yermo, pero si se le 
de Bilbao. pone uno al lado que se limite a hacer 
ta midosamente. 
Se destaca el juego afiligranado y 
presión constante del Español. Un tiro 
de Broto da en el poste. 
Son de notar tres avances primoro-
sos de la delantera del Madrid que se 
estrellan ante la labor de Saprlsa. 
Trlana juega de extremo derecha. 
U n momento de peligro para el Ma-
drid lo resuelve Broto tirando fuera 
Gramas, tras una jugada individual, 
marca el cuarto tanto de la tarde, sien-
do inútil el "plongeón" de Vidal, que 
pieda accidentado. Se suspende el jue-
qr largo rato. 
Un "comer ' peligroso para el Espa-
ñol, termina con un oportuno despeje 
de Zamora. 
Rubio, tras un emocionante avance, 
remata fuera—acosado por sus contra-
rios—, que salvo estas fugaces avan-
zadas, siguen presionando. 
Vidal detiene un buen tiro, y no pue-
de despejar, resentido por su anterior 
lesión. El peligro lo salva Quesada. 
echando fuera. Vidal tiene que pasar 
a la enfermería, y el á rb i t ro pita el 
final del encuentro. 
Es imposible destacar el mejor en-
tre los españolistas. Todos se supera-
ron a si mismos. Difícilmente volve-
r án a jugar con mayor alarde de téc-
nica, ciencia y facultades. 
Del Madrid, sólo cabe destacar la 
labor de los defensas. 
El Real Unión gana al Athletic 
bilbaino 
IRUN, ?5.—Con muchís ima gente se 
celebró ayer en el Stadium Gal el par-
El partido constituye un señalado 
triunfo para el equipo local. 
Los equipos se alinearon en la forma 
siguiente: 
Real Unión. — Emery, B e r g e s — 




tellanos, "Pich" — Legarreta — Roberto, 
Hierro—"Chirri"—Unamuno—Carmelo— 
Graciano. 
De arbitrar el encuentro se encargó 
el colegiado madrileño Montero. 
De salida se t i ra un "comer" contra 
el Athletic, y a los dos minutos, por 
un avance de los iruneses, se produce 
una comb -o.?ión que da como resultado 
un centro de Regueiro, que recoge Alza, 
quien de un t i ro magnifico logra mar-
car el primer "goal". 
Sigue el dominio de los inmeses, que 
es tán jugando admirablemente y ¿ c h e -
veste consigue otro "comer" contra el 
Athletic. 
E l Irún domina y pocos minutos des-
pués Alza recibe un magnífico centro 
de Garmendia, marcando el segundo 
"goal" para el Real Unión. 
Hay un ligero dominio por parte de 
los atlét icos ,y logran éstos un "comer" 
contra el I rún . 
A los quince minutos de juego, "Chi-
r r i " marca ei primer "goal" para los 
bilbaínos después de un lio ante la puer-
ta de Blasco. 
Sigue dominando el Athletic y consi-
guen un "córner" contra el I rún. 
A los veitisiete minutos de juego so-
breviene el tercer "comer" a favor del 
Irún. El "goal" viene como consecuencia 
de un centro de Garmendia, que lo re-
coge Ef^eveste, lanzando un magnífico 
tiro. 
Los delanteros iruneses no aprovechan 
otro avance y centro de Garmendia. Se 
t i ra un "comer" contra el Athletic sin 
consecuencias. 
A los treinta y nueve minutos de jue-
go Regueiro dribla a tres contrarios, 
y remata admirablemente el cuarto 
"goal 
el "pollceman", como dicen los ingle-
ses, debe quedar eliminado. 
La Real Sociedad jugó mal; mucho 
pase, más a t r avés del campo, y poco 
hacia adelante. Marculeta pasó des-
apercibido. 
Arenas. — Sarrionandla, Llantada — 
Arrieta, José Luis—Urresti—Emery, 
Saro—Suárez — Yermo — Gurruchaga— 
Poli. 
R. S.—Izaguirre, Galdós—Illundaln, 
Amadeo—Marculeta—Trino, " K i r i k i " — 
Mariscal — "Cholín" — Blenzobas — Yu-
rri ta . 
£1 Barcelona gana al Europa 
BARCELONA, 25.—Puesto que el pú-
blico se colocó en el otro partido, ei de 
los barceloneses y europeos fué presen-
ciado por regular concurrencia-
EH Barcelona dominó casi siempre, ter-
minando el encuentro por 5-2. 
Arb i t ro : señor Munguía (Guipúzcoa). 
Equipos: 
F . C. Barcelona.—Uriach, Wálter-Sau-
ra, Bosch—Castillo—Oblóls, Piera—Sas-
t re—Campadabal—García—Parera . 
C. D. Europa.—Altés, Soligó—Aicorl-
za, Gamis—Loyola—Bestlt 1, Bestlt IL— 
Renuszuelo—Cros—Cortes—Xlfreu. 
II DIVISION (sección A) 
El Racing madrileño pierde en Gijón 
GUON, 25. 
R E A L tíir'uHTING 5 tantos. 
( C a m i n a l , 3; Pin, An tuña ) 
Racing de Madrid 1 — 
(Armando, propia meta) 
La lucha careció de interés, pues am-
óos equipos jugaron mal. El primer tiem-
po terminó con un empate. Los madri-
leños no mere dieron el gran margen; sus 
delanteros pasaron de Indecisos. E l ar-
bitraje fué mediano, perjudicando a am-
bos bandos. 
El Valencia vence al Alavés 
V A L E N C I A , 25.—Los locales desple-
gan un gran juego y dominan inten-
samente durante m á s de veinte minu-
tos, bordando preciosas jugadas, que no 
A~par t i r de aquí el Real Unión de'son tantos por la acertada labor de 
i rún domina hasta el final del primer 
tiempo. 
Segunda mitad.—Comienza la segunda 
rutad del encuentro con dominio ligero 
ie los iruneses. 
Sin embargo, el Athletic se crece. 
medios y defensas contrarios o por los 
desacertados remates de los atacantes 
valencianos. La línea media del Valen-
cia destaca en gran manera. Poco a 
poco los alaveses van imponiéndose. 
de las líneas defensivas, de las que so-
bresalen Qulncoces y Antero. 
Sánchez lanza un bonito centro bajo 
y cerrado y Plcolln, oportunísimo, toca 
suavemente el balón y consigue el p r i 
El combate duró un minuto y me-
dio. Luis Rayo derrotado 
en Buenos Aires. 
C u a r t o d í a d e c a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Dos pruebas para los colores reales y otras dos para los de Cimera. 
Se matan dos caballos. Buenos dividendos 
(Servicio exclusivo) 
Garantfaa y pesos de los púgiles 
SAN J U A N DE PUERTO RICO, 24. 
Uzcudun rehusó pesarse iaasta que se le 
entregaran 5.000 dólares, balance que 
se le debía de los 10.000 dólares garan-
mer "goal". Los forasteros acosan cons-; tizados por la Comisión. En vista de es 
tantemente a la puerta local, pero To- | to la Comisión le multó con 100 dóla 
rregaray y Mollnó, que es tán segurísi- reSi 
mos, impiden que entre en juego Pe-
dret. 
E l Valencia en el segundo tiempo 
juega a favor del viento y, al Igual 
que el tiempo anterior, es tá bordan-
do una fantás t ica exhibición de buen 
juego, que siempre Impone su linea me-
dia, pero siempre los delanteros pier-
den una y otra ocasión para conseguir 
tantos fáciles. 
Rlno centra y Sánchez de cabeza 
consigue el segundo "goai" 
Los pesos de los púgiles fueron: 
Uzcudun, 199 libras. 
Cruz, 202 libras y cuarto.—Associa-
ted Press. 
* « « 
SAN J U A N DE PUERTO RICO, 25. 
Anoche se ha celebrado el anunciado 
"match" de boxeo entre el español Pau-
lino Uzcudun y el campeón por tugués 
Francisco Cruz. 
El combate, que fué presenciado por 
., un público numerosísimo, ha carecido 
faltando cinco minutos para nnall- J , * , . „ ' ^ , . 
nar el primer "round" y los espectado-
res no han tenido apena*' ocasión de 
zar. Riño t i ra un "comer" que, des 
pués de un peloteo, es rematado des-
de fuera del á rea por Sllvino con una, 
gran bolea, que se Incrusta como unalaPr^iar 61 jU,egü ni la téCniCa de b0" 
exhalación en el mismo ángulo del m a r - i x e ^ d ° r es^aAo1-
co contrario, siendo el tercer tanto. A los P0003 instantes de comenzar el 
Poco después, y con gran dominio Icombate se vió> en efecto. el Sran do-
valenclanlsta, fine este pattldo, que ha mlr',•' del EsPafio1 sobre el Púgil por 
sido uno de los mejores que ha hecho 
en la presente temporada el Valencia. 
El arbitraje de Comorera merece pá-
rrafo aparte, pues hizo uno de los me-
jores que se han visto en Valencia-
Dirigió el encuentro con una gran Im-
parcialidad y con gran vista. 
El Iberia vence al Real Oviedo 
ZARAGOZA, 25.—El partido jugado 
en esta capital terminó relativamente 
fácil con el siguiente tanteo: 
IBERIA S. C 2 tantos 
Real Oviedo 0 — 
El Sevilla y el Celta empatan 
a dos tantos 
SEVILLA. 25.—En el campo de la 
Avenida Eduardo Dato, ante poco pú-
blico, se jugó el partido de Liga corres-
pondiente entre el Sevilla y el Celta, de 
Vlgo. 





Celta. — Lilo, Sarasqueta — Hermlda, 
Hermida n—Cardenes—Vega, Reigosa— 
Armando—Rogelio- -Polo—Guevara 
E l partido comienza movido, a buen 
tren, con dominio alterno, sobresaliendo 
algunas paradas de Lilo 
•^igi'és quien no pudo resistir 'os ata-
quep del VÍ.SCO, recibiendo un for uiJa-
ble jolp? que lo hizo caer pe j a d í a i -
te a tierra. 
E l á rb i t ro contó hasta iez, sin que 
el por tugués se levantara, declarando 
vencedor a Uzcudun por "k. o.". 
El público t r ibutó una formidable ova-
ción al púgil vasco, que ha obtenido una 
victoria rotunda y rapidísima-
Alfro pintoresco 
SAN J U A N , 25 —Por haberse entre-
nado bajo la lluvia se le mojó la vesti-
menta al púgil por tugués Francisco 
Cruz, contricante de Uzcudun. Se metió 
en la cama alegando que no tenía más 
ropa qup la m ó j a l a y que carecí1 de 
fondos. En vista de esto, sus admira-
dores realizaron una colecta para su-
ministrarle un par de trajes extra, ob-
sequiándole con una bata y calzones de 
seda qi»? ut i l izará er> el comba**, de es-
ta noche. 
Público y recaudación 
SAN J U A N , 24.—El estadio ha sido 
ocupado en sus dos terceras partes. La 
recaudación ascendió a 25.000 dólares. 
Se calcula el lleno en 40.000. 
La pelea 
SAN J U A N , 24.—A las diez y vein-
ticinco de la noche subió en primer tér-
Juicios e Impresiones i hubiera oatido a "Ourki". Bien es ver 
. idad que éste tenia unos metrno 130 
Aunque sm mnguna prueba sensacio-, 3obre 8U .verdadera e s p e c i S S 
nal el programa del domingo en el tísL, todag formas izá j X f c S r 5 ^ 
pódromo de la Castellana otreció gran- más su Jinete Llevada U c a r r e é g0 
des atractivos por las siguientes razo- cabeza a varios c ap¡naS J * 
nes. De los cinco premios, tres eran de|3ada la ^ t i n i * curva, 
5.000 pesetas. Esto en cuanto a la par-1 
te metálica. Por las condiciones en sí, 
dos de esas pruebas de mejor dotación 
eran para tres años nacionales, que es-
ta vez se separaron según el sexo, el 
premio Cimera para las potrancas y el 
Torre Arlas para los potros, y el ter-
cero—premio Torrepalma, para tres 
años en adelante Importados, a peso por 
edad simplemente, es decir, sin la me-
nor complicación. 
¿Las otras dos carreras? Para em-, d d b felicitarse, porque a 
pezar. una sobre obstáculos, prueba que i r é P J ^ * * 
gusta, ya que la mayor a de los con-! • ag lleven de raU? 
cursantes no son de los llamados caba- ^ . .. „, cvcu ue ^aue. 
debió lanzarle « 
su máximo rendimiento, sin preocupar 
se de la ventaja. Con esto, un cuello 
registrado en la meta se hubiera sal 
vado; hubo pugilato en la distancia de 
modo que con un latigazo avanzó una 
cabeza, pero esto fué fugaz, y el ca 
bailo real se Impuso pronto en la ¡u. 
cha. 
Los caballos preparados por De Neu-
ter han hecho tres saldas. Todos han 
sido triunfos hasta ahora. Los afielo-
líos "confirmados", y naturalmente, 
basta después del último salto la ca-
rrera dista de estar decidida. Y para 
cerrar el consabido "handicap". con 
grandes atractivos esta vez, además de 
los i r^"—tes , por el campo que logró 
sumar diez caballos, hasta ahora "re-
cord" en la actual temporada y que, 
probabler^ite. no se ha de sobrepasar 
muchísimas veces, como era de desear. 
La reun ón resultó agradable, si bien 
poro des-
pués de la puerta de Madrid, "Rulio-
ua suu;.) un paiinazo y se desnucó 
matándose en el momento. Era de loa 
que tenían en la carrera una gran pro-
babilldad. El percance es lamentable 
si se tiene en cuenta que era 1© me-
jor de su cuadra. También, afortuna-
damenté su jinele resultó Ileso. 
Uno de los perjudicados en la carre-
ra fué "Chárleston", ya que estaba cér-
ica y quedó retrasado eu el momento 
de las cinco carreras, una sola, la cuar- , , t~3*ZZ*. ..T « TW4* O . " ' " ' " « u o 
ta, tuvo un final emocionante. La d e v a - ^ 6 d e n a t e ó ^ ^ í o S S ^ ^ 
.las perdió emoción después del último ^ 
salto, en que. abordado a la vez por de esentante p a n -
dos, uno de estos se despegó en el t*-\cuadrd que p ¿ sus éxitos cobra ¡£™¡¡J 
de las veces a la par. rreno Uso. 
Las carreras Usas se lan han repartido 
buenamente las dos cuadras que al pa-
recer se encuentran en la mejor forma 
posible: la del duque de Toledo, cuyos 
colores han sido sustituidos a causa 
del luto por los de su entrenador, y la 
del conde de la Cimera; total, dos pre-
TIÍOS para cada una, con 1.600 pesetas 
únicamente de diferencia a favor de 
los caballos reales. Estos triunfos han 
llevado ar"-ejados los de sus respecti-
vos jinetes, Lyne y Belmente, tam-
• - n por partida doble. 
Después de este resumen de lo más 
saliente, viene en seguida la nota de 
la muerte de dos caballos, hablando con 
más exactitud, de dos yeguas, una de 
ellas en plena carrera y la otra rema-
tada por inútil. Más adelante daremos 
un breve detalle. 
SI se quiere, podemos añadir en el 
resumen de la jornada que, tanto el se-
ñor Cadenas como el señor Pueyo, ob-
tuvieron para sus pensionarios dos co-
locaciones cada uno. 
iáuCbo • íti ;oo, buena tarde y buenos 
dividendos. 
En la primera carrera, "Fleur de Mu-
mbe" tropezó en la primera valla, des 
El ataque gallego liga buenas j u g a - " r i n g " el boxeador por iugués Z s d V ^ I ^ d T ^ r i l 
aas, que A O M no sabe cortar, y a los | Franclsco CruZi recibiéndosele con una 
con lo que, desaparecida la favorita, la 
gran ovación. Siguió al poco tiempo! lucha se redujo a "Vendeix" y "Reino-
Uzcudun, que se dirigió Inmediatamente 
a su rincón reservado. Los dos púgiles 
se saludaron después mutuamente. 
Un "knock" fulminante 
SAN J U A N , 24.—Uzcudun recibió los 
sa". Esta realizó tal vez un esfuerzo 
prematuro en toda la cuesta y al final 
no pudo luchar. 
Por la cojera se deduce una fractura 
del antebrazo de "Fleur de Munibe" 
veinte minutos de juego Rogelio logra el 
primer "goal", de un buen tiro por 
alto, cruzado, que Eizagulrre no puede 
detener. 
A partir de este momento, .'as decisio-
nes del á rb i t ro son protestadas. Él me-
dio centro sevilllsta cae al suelo lesio-
nado y se retira del campo, reapare-
ciendo a poco. 
- E l Juego «e practica-SHdo. Antes de 
terminar el primer tiempo, el Sevilla 
logra el "goal" del empate, por med^a- Para deshacerse de su adversario. 
ción de Corsi En los primeros segundos, Cruz lo-1 las de los tres años, ganadas en un 
En el segundo tiempo el juego em-l&ró dar varios golpes a Uzcudun. Pero estilo a cuál mejor, de modo que no 
pieza con las mismas caracter ís t icas , y "media* a ir ente r\ié atontado. Pe- t n es posible dudar sobre la superioridad 
en un buen t iro de Polo se 'e cae ell"croc^e^" cayó al suelo hasta la cuenta de los vencedores. 
balón de las manos a Eizagulrre apro-lde cinco- Una vez levantado recibió uní En los potros, "Lasarte" corrió bajo 
vechando muy bien Rogelio para mar - i™6^0 puñetazo para caerse hasta la | los colores de la Yeguada^ Flgueroa, 
car el goal del desempate. Los juga 
dores gallegos se abrazan. 
10.000 dólares anticipadamente, que ieidesde luego del cúbito, si no de loados 
importaba la pelea. 
Esta cantidad la ganó en un minuto 
veintinueve segundos, tiempo que ta rdó 
Vamos a cortar para dedicar el es-
pacio a otras informaciones.. 
Detalles. 
Premio Chittagand (vallas-venta), 2.500 
pesetas; 3.000 metros. — 1, VENDEIX 
("Mesilim-Vinavatt"), 67 kilos ( i alave-
ra), de don José Dornaleteche, y 2, "Rel-
nosa", 68 (Chavarrías) , de don Eusebio 
Bertrand. No colocados: 3, "Labourdive" 
oí uvomeiaj; y ü, "Fleur de Munibe"', 
68 (Lcwis). 
Tiempo: 4 m. 43 s. 2/5. 
Ventajas: un cuerpo, lejos. 
Apuestas: ganador. 87,50 pesetas; colo-
cados, 24 y 10, respectivamente. En la 
general: ganador, 59,50 pesetas; coloca-
dos, 19,50 y 9,50. Todas las cantidades son 
por cada cinco pesetas. 
El ganador no fué reclamado. 
Premio Cimera, 5.000 pesetas; 1.600 me-
tros.—1, BLANCA Y NEGRA ("Black 
Gauntlet-Grecian Fairy"), 56 (Lyne), de 
M. A. de Neuter; 2, "Monrovia", 56 (Bei-
inontai, cioi oou*te cíe la «Jimera, y i , 
"Albeisa", 56 (Díaz), 
xiuaipo: i m. 47 s. 1/5. 
Ventajas: dos cuerpos, ochos cuerpos. 
Apuestas: ganador, 9 pesetas. En la 
general: 9 pesetas. 
Premio Torre Anas, 5.000 pesetas; 1.600 
metros.—1, PORT ETIENNE ("Larrikin-
Nordre"), 56 (Belmonte), del conde de 
ia Cimera, y 2, "Lasarte", 56 (Perelli), 
de la Yeguada Figueroa. N . C: 3, "La-
gos", 56 (A. Jiménez), y 4, "Ingo", 56 
iDiaz). 
Tiempo: 1 m. 46 s. 1/5. 
Ventajas: cinco cuerpos, 2 1/2 cuerpos, 
tres cuerpos. 
Apuestas: ¿anador, 7 pesetas; coloca-
dos, 5,50 y 6. En la general: ganador, 7; 
colocados, 5,50 y 6. 
Premio Torrepalma, 5.000 pesetas; 1.800 
metros.—1, SCEPTRE D'OR ("Grosve-
nor-Happy Ella") , 54 (Lyne), de M. A. 
El Celta parece que quiere conservar 
la ventaja, y se apresta principalmen-
te a la defensa, y sobreviene un dominio 
del Sevilla, teniendo Lilo una g ian ac-
tuación en la defensa de su marco. 
Gual, solo ante la meta, t i ra a las ma-
nos, y luego Brand, por exceso de pre-
caución, después de encontrarse eolo, 
t i ra fuera, ante desesperación do los 
blancos. 
Un obsequio a Paulino 
SAN JUAN, 24.—La Asociación de 
Carreras de Caballos regaló a Paulino En un avance del Celta, hay una ma- una laca con sue nombre> 
nu» S u ^ H n T ^ " f ^ * no I E l á rb i t ro Paúl Maloney y numero-
& T ^ r f ^ " I L ^ H 03 de ;1Ueg0,!sos deportistas han manifestado que 
S . i n L + empate - ^ U z c u d u n es un verdadero orgullo de,la • tanto es aoog,do, raza__A8SOCiated 
cuenta final. lesto es, de los descendientes de Vil la-
Cruz volvió pronto en sí. mejor. Es una nota de gran interés 
Uzcudun fué aclamado m á s por sus; para los buenos aficionados, ya que es 
ejercicios gimnást icos realizados des-;de esperar que estos colores sigan la 
pués del "knock out" que por la pelea. ¡ tradición. Y la tradición es tener mu-
El público no mos t ró un gran entu-1 chos y buenos caballos, 
siasmo, pues no esperaba una buena | En la cuarta carrera se ha visto, 
pelea. Y se creía en el desenlace fácil j indudablemente, la pericia de Lyne, que 
y rápido que tuvo. ¡no se pierde a t ravés de los años. Otro 
que no calculara lo que puede dar de 
si su caballo, fiándose exclusivamente 
forma codiciosa. E l 
con júbilo y se jalea a los jugadores; 
pero la pésima actuación del ataque 
hace que el "match" termine con el 
empate. 
(Servicio exclusivo) 
Rayo derrotado en Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 25.—El peso lige-
Empate entre coruñeses y héticos 10 argentino Justo Suárez venció por 
L A CORUJA, 25.-Se ha jugado im ^ 3 al españo1 LuÍS ^ay0- Assocla-
partido entre el Deportivo y el Real t( 
Betls Balompié, que resul tó Interesan' 
te. En la primera parte el juego fué 
Algunos detalles 
BUENOS AIRES, 24.—En el Esta-
buesos. No hubo más remedio que ma-
tarla. Afortunadamente, el jinete no tu-
vo más que unos ligeros rasguños. 
ieo", 62 (iDelrnonte); 4, "Le Butard", 62 
(Zammft); 5, "Straight Line", 62 (Díaz), 
y "Epinard", 53 (Perelli). 
Tiempo: 1 m. 58 s. 2/6. 
Ventajas: cuello, 2 1/2 cuerpos, cinco 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 13 pesetas; coloca-
dos, 7,50 y 8,50. En la general: ganador, 
16 pesetas; colocados, 8,50 y 9,50. 
Premio Adelvi ("handicap"), 3.000 pe-
setas.—1, L E PBJTIT SAÜSSAY ("Le 
Prodige-Sunstroke"), 55 (Belmonte), del 
conde de la Cimera; 2, "Casanova", 49 
(•Olloquiegul), del conde de la Dehesa 
de Veiayos, y 3, "Mancha e", 51 (Díaz), 
del marqués de Amboage. N . C: 4, 
"L'Eneo", 61 (Diez); 5, "Louveciennes", 
52 (Chavarr ías) ; 6, "Chárleston". 54 (Pe-
rel l i ) ; 7, "Tatler", 58 ( M . García); 8 
• íSIcambre", 53 (Leforestier); 9, "Cham-
berí", 47 (Alonso), y 0, "Ruiloba", 56 
(Romera). 
Tiempo: 2 m. 29 s. 3/5. 
Ventajas: cinco cuerpos, un cuerpo, 
cuatro cuerpos. 
Apuestas: ganador, 54 pesetas; coloca-
dos, 18, 66,50 y 38 pesetas, respectivamen-
te. En la general: 42,50 pesetas; coloca-
dos, 14,50, 53 y 37,50. 
en el desarrollo general de la carrera, 
y es casi seguro que "Sceptre d'Or" no 
I ¿ S a b e l o q u e I l e p a s ó a I 
l a n o v i a ? 
nivelado y en la segunda dominó el dium del Club Niver P í a t e " y con asís-, 
equipo local, pero sus delanteros no tencia de m á s de 20.000 personas, se] 
ha verificado un "match" entre los pú-i 
giles Suárez, argentino, y Rayo, espa-| 
supieron aprovechar las ocasiones 
II DIVISION (sección B) 
Los castellonenses triunfan sobre 
el Baracaldo 
BILBAO, 25.—El Club Deportivo Cas-
tellón ha ganado al Baracaldo por 2—h 
La Gimnástica gana difícilmente 
al Murcia 
TORRELA VEGA. 25.—La Real Socie-
dad Gimnást ica de esta población ganó 
el domingo su partido contra el Real 
Murcia con bastante dificultad, hecho 
que refleja el tanteo de 3—2. 
Triunfo fácil de los leoneses 
LEON, 25.—El partido entre la Cultu-
ral Leonesa y el Tolosa se desarrolló con 
suma facilidad a favor de los primeros, 
que han ganado por 5—1. De los tantos 
locales tres hizo Colinas y Chaco dos. 
El Cartagena pierde en su campo 
CARTAGENA, 25.—El Real Zaragoza 
merced también a la gran actuación ganó al Cartagena por 3—1. E l arbitra-
R E S E T A D O S D E L A L I G A P U N T O S Y O A S I F I C A C I O N E S 
I DIVISION 
Madrid 4 R. Santander 
•Barcelona 
Real Madrid .... 
Athletic, Bilbao 
Real Sociedad .. 
C. D. Europa ... 
II DIVISION (sección A) 
Racing. Madrid. 
C. D. Alavés . . . 
Real Oviedo . . . 
11 DIVISION (sección B) 
ñol. A l combate también asist ió el in - | 
tendente de Buenos Aires, señor Can-
tilo. 
Suárez, que alcanzó la victoria porl 
puntos, desarrolló en todos los asaltos: 
una magnífica lucha, y excepto en el 
quinto "round" que igualó con Rayo, to- | 
dos los restantes le fueron favorables, j 
E l público aplaudió la acometividad y 
1 
E l R e a ! P o l o , c a m p e ó n de 
E s p a ñ a d e h o c k e y " 
Ganó al Athletic, de Madrid 
BARCELONA, 25.—Se ha jugado la 
final del campeonato de España "hoc-
key" entre el Real Polo Hockey Club y 
el Athletic Club, de Madrid. 
Casi al empezar, los atléticos se que-
dan con diez jugadores, lo que ^P1 ' 
el dominio de sus contrarios y el tan 
teo. El defensa Murtarco tropieza con 
_ t ra Bermúdez y aquél se retira lesión* 
m u í t i p U c í d r d X r argentino, que inu t ih-1 ; r^r . ¡do con la fractura de la V}*™*- 0 
zó la técnica del español. ^ E l primer tiempo t em"n j '0°}cieroD 
Arbi t ró el partido Ramos Cromi. ^ y O ^ i C ^ ? En el segundo, los polistas u 
Í * s -yf f iy s ge.g tantog máSi terminando, por 1» 
el partido con 9-0. 
Equipos: . . . r ra . 
R. P. J. C - S o l é , ^ ^ f ^ L . 
d^Golcoechea -Webb , Rlerola- M^-
n a - R o d o n - C a r a l x Vlda l -Cara l t 
A . C—Bermúdez . iKm^1"00 R^e-
r r i l 1. C a r v a j a l - J - ^ ^ " ^ r r i - -
r r i l H . A l o n s o - B u s t i l l o - E . Chavsrn 
B. Chavarri—Aguirre. 
Busquele m a ñ a n e pa-1 
ra que sepa q u é gran 
[cosa son las 
T a b l e t a s de 
A s p i r i n a 
cuando u n o experi-
menta emociones v i o - l 
lentas. A l i v i a n y de -
vuelven el bienestar. 
SON COMPLETAMENTE 
INOFENSIVAS 
|No olvide verla ma* 
ftanal Es una novia 
como hay pocas. 
0 'R . Sporting . . . 
01 •Valencia F . C . 
S^Iberia S. C . . . . 
0 •Sevilla F. C . . . . 
2 • D . Coruña O 
R. Club Celta 
Real Betls 0 
r * C . D. Castellón. 2 
0 'G . Torrelavega.. 3 
0 C. D. Leonesa .. 5 
2 Real Zaragoza .. 3 
•C. A. Osasuna. 4 
•Baracaldo 1 
J . O. E . P. F . C. Pn 
1, R. Madrid. . . . 6 5 0 
2, D. Españo l . . . 6 4 1 
3, Ath . Madrid.. 6 4 0 
4, Ath . Bilbao... 6 8 1 
5, R. Sociedad... 6 3 2 
6, Real Unión. . . 6 2 2 
7, Arenas . . . . . . . . 6 2 2 
8, Barcelona . . . . 6 2 1 
9, Europa 6 1 1 
10, R, Santander 6 0 0 
1 14 8 10 
1 14 13 9 
2 14 9 
2 19 8 
2 9 7 
2 1613 
2 11 11 
3 11 13 
4 1120 
6 2 19 
J . G. E . P. F . C. Pn 
1, Valencia 5 3 1 1 11 7 7 
2, Iberia 5 3 1 1 9 6 7 
3, Sevilla 6 2 3 0 8 6 7 
4, C. D. Alavés.. 5 3 1 1 7 6 7 
5, R. Sporting... 5 3 0 2 1611 6 
6, Real Oviedo.. 5 2 0 3 1312 4 
7, Coruña 5 1 2 2 8 9 4 
8, Racing. Mad. 5 2 0 8 913 4 
9, Real Betls 5 0 3 2 511 3 
10, R. C. Celta... 5 O 1 4 611 1 
Real Murcia . . . 
Tolosa F. C. . . . 
•Cartagena 
Real Valladolid. 
J . G. E . P. F . C . Pn 
1, D. Castellón.. 5 4 0 1 1410 8 
2, Torrelavega .. 5 3 1 1 11 6 7 
3, D. Leonesa.... 5 3 0 2 1813 6 
4, Zaragoza 5 3 0 2 1311 6 
5, Osasuna 5 2 1 2 9 5 5 
6, Tolosa F . C . 5 2 1 2 911 5 
7, Real Murcia.. 5 2 0 3 1315 4 
8, Baracaldo... . 5 2 0 3 811 4 
9, Valladolid .. . . 5 2 0 3 813 4 
10, Cartagena . . . . 5 0 1 4 211 1 
je del señor Melcón dejó algo que de-
sear, motivando no pocas protestas, por-
que muchos han creído que se most ró al-
go parcial para los zaragozanos. 
Una fácil victoria del Osasuna 
PAMPLONA, 25. 
C. R. OSASUNA 4 tantos. 
(Urrízalqui, 3; J. Golburu) 
Real Valladolid 0 — 
El equipo navarro se ^nostró muy su-
perior al contrario. 
PARTIDO INTERNACIONAL 
Francia vence a Portugal 
PARIS, 25.—El partido entre F r a n - | í 
cia y Portugal ha terminado con la vic- i 
torla de los franceses por 2-0. 
Los portugueses presentaron mejor | 
equipo que contra España , y desde lue-¡j 
go ac tuó mucho mejor. Roquette, queij 
desmereció en Sevilla, aquí sobresalió; I 
paró dos enormes tiros del delantero I 
centro y del extremo izquierda. Ij^ 
duplica a toda su 
clientela que desee 
ver la colección com 
pleta, acuda, a las once en punto 
de la mañana y a las cuatro en 
punto de la tarde, pues por ser 
muy numerosa no se presentará 
más que dos veces al día. 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 7 
Teléfono 16576. 
P01LUEL0S RECIEN NACIDOS 
t>f raza Leghorn Bbuica, a •'> 
pesetas docena, con embalaje. 
V E N T O S 1 L L A 
Aranda de Duero 
INTERESANTE OBRA NUEVA 
"Modernas orientaciones en la Enseñanza Superior y Secundaría" 
España, Italia, Francia, Bélgica, Rumania, Holanda, Congreso Inter 
nacional de Bucarest. Por el P. Enrique Herrera Oria. RAZON Y FE. 
Plaza Santo Domingo, 14. M A D R I D . 
IMPORTANTE AVISO 
, Alí0" 
La más espléndida colección aeexi5ten-
bras Persas, anudadas a man"' ^ eB 
l l t M en Europa puede admirarsi. 
. laMdrid. „ 
Se trata de una nueva y 
limesa. procedente de Teherán. c 
l Afghanistán. Muscabat, ^ ¿ f ' oS. y. 
• tán. etc., cuyo origen ga ran t . zamo^ % 
l.que es importanüsimo: ^ ^ S S * . I 
i menos precio de su valor or * t» lo* 
| Nuestro propósito, con es^HsfaCer ^ 
| zada, es el de reunir Para/j11' tas ^ 
derechos y demás gastos df ; naS dí«-
cancíaa, depositadas en las AO" 
de hace largo tiempo. encu?1^ 
En este importante * stock ^ gj pu-
. tran bellísimos ejemplares ae ^ ^ s f ' 
( kara. Imperial Kecham. Ro> en V 
? II...„„,]...., OorMllr S( 
Bagdíl 
• i r 
lo 
11 Ha jñadamr Saruk, Saraben, ^ ^ a s -
| ¡das las medidas y de épocas a ^ g 
SOLAMENTE POR ^ ^ 
I Depósitos de P. Flulters. Calle 
I cia, 10. 
Horas de venta: de diez 
tres a siete y media. 
dos da 
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V D A E N M A D R I D 
E L D E B A T E 
C a s a Rea l 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
jasticia y Culto e Instrucción pública. 
Estuvieron en Palacio los hijos del 
conde de Güell, condes de San Pedro 
¿e la Ruiseñada, 
E n la capilla real se celebró con 
joda solemnidad la festividad del Do-
mingo de Ramos. Ofició de medio pon-
tifical el Obispo de Sión, que bendijo 
jas palmas e hizo la procesión de ri-
tual por el interior del templo. L a Pa-
sión fué cantada a cuatro voces, con 
acompañamiento del coro de la capilla 
piusicaL 
Durante la Semana Santa, y a ex-
cepción, como ya se sabe, de las capi-
llas públicas de Jueves y Viernes San-
to, se celebrarán en el regio templo to-
dos los actos y ceremonias como otros 
afios y con igual solemnidad. L a entra-
da será pública. 
E l aeropuerto de Madrid 
Ayer se reunió en el PaJacio de la 
piputación Provincial la Junta del ae-
ropuerto de Madrid, bajo la presidencia 
del señor Salcedo Bermejillo. Se dió 
cuenta de que el alcalde de Madrid de-
lega su puesto en la Junta, en el pre-
sidente de la Corporación provincial. 
Ha sido designado secretario de la 
junta el señor Pérez Seoane. Los re-
unidos acordaron anunciar segundo con-
curso para la adquisición de terrenos 
con destino al aeropuerto, con las con-
diciones que se anunciarán en los pe-
riódicos oficiales. 
R e c e p c i ó n del Sr. Anasagasti 
E n la Real Academia de Bellas Artes 
se celebró el domingo la recepción del 
nuevo académico señor Anasagasti, que 
ocupa la vacante del señor López Sala-
berry. Presidió el acto el ministro de 
Gracia y Justicia, acompañado del pre-
eldente interino de la Real Corporación, 
señor Moreno Carbonero, ya que el con-
de de Romanones se encuentra ausente 
de Madrid. Asisten casi todos los aca-
démicos de Bellas Artes y varios de 
otras Corporaciones. 
E l señor Anasagasti ensalza en, la pri-
mera parte de su discurso la figura de 
mi predecesor y pasa luego a estudiar 
el tema "Arquitectura popular". 
Manifiesta que asi como se hacen es-
tudios acabados de nuestros grandes mo-
numentos, se trabaja muy poco, sin que 
falten importantes estudios monográfi-
cos acerca de arquitecturas populares, 
donde se encierra lo típico y verdade-
ramente español que atrae a los estudio-
sos extranjeros. 
Estudia luego las manifestaciones de 
arte popular, en la vivienda principal-
mente, y también en el orden religioso 
y rural, lugares de regocijo público, etc. 
L a arquitectura popular ha sido—di-
ce—ingeniosa, libre, llena de vigor In-
ventivo, varia en soluciones y acomo-
dada a las necesidades de la vida. E s 
la más humana, y en ella se reflejan 
los caracteres regionales y perduran a 
través del tiempo las tradiciones. 
Termina declarando que pocas nacio-
nes pueden presentar, como España, un 
arte ingénito tan personal, vario y co-
pioso. 
E l recipiendario recibió una ovación 
al terminar su discurso y gran número 
de felicitaciones. 
E n nombre de la Academia pronunció 
el discurso de contestación don Maree-
llano Santamaría. 
Cámara de Trans-
portes M e c á n i c o s 
L a Cámara de Transportes Mecáni-
cos ha celebrado Junta general anual 
reglamentaria. Fué aprobada la Memo 
ria de la Junta directiva y el ejercicio 
económico. Los reunidos cambiaron im 
presiones acerca de los decretos de 3 
de noviembre de 1928 y 22 de febrero 
último, que tanto afectan al régimen 
de transportes en automóvil por carre 
tera. 
E l presidente de la entidad, don José 
Graells Pinós, amplió los extremos que 
abarca la Memoria. 
También se trató de las Infracciones 
del reglamento de transportes y se es-
tudiaron diversas iniciativas para evi-
tarlos en lo sucesivo. 
Finalmente la Cámara, ante la pro-
ximidad de las Exposiciones de Sevi 
Ua y Barcelona, mostró el deseo de 
dar él mayor número de facildades a 
los turistas. 
Conferencias del Ins-
tituto G e o g r á f i c o 
En la Real Academia de la Historia 
dló su conferencia sobre los trabajos to-
pográficos de las Hojas del Mapa el Ins-
pector general del Cuerpo de Ingenieros 
Geógrafos, don Juan Mañá Hernández. 
Empezó recordando las bases estable-
cidas en 1870 para dichos trabajos y si-
piló ¡a evolución de éstos hasta la época 
actual, examinando las modificaciones 
Introducidas y los rendimientos obtenid 
en cada época. 
Examinó detenidamente los métodos 
d̂  trabajo e instrucciones dadas por 
el actual director del Instituto Geográ-
aco, general Elola, que constituyen un 
pan progreso en los levantamientos to-
pográficos. 
Fué muy aplaudido. 
E l señor Mañá, como jefe del tercer 
«rupo topográfico, ha realizado una Im-
portante labor topográfica y ha mereci-
0 grandes elogios y una valiosa re-
compensa que le otorgó el Gobierno. 
Acuerdos del Secreta-
riado Nacional Agrar io 
En la reunión celebrada por la Jun-
|* Superior Consultiva, se acordó pro-
«tar contra los perturbadores del or 
n social y mostrar su gratitud al 
oierno por haber concedido un pues-
^ la Asamblea Nacional al S. N. A 
en T 31 se celebrará una Asamblea 
term-111611080' y en fecha aun no de 
minada, se celebrará una Asamblea 
^agna en Toledo 
Inauguración de un Centro 
en e l Puente de Toledo 
la barriada del Puente de Toledo 
de ¿f" celebrado ayer la Inauguración 116 Un o — « 0 " ^ IA- " « " ' _ 
cas e < escuelas nocturnas y bibliote-
¿leva iP111841, «1 progreso del barrio. 
Cuent nombre de "Unión y Caridad". 
fetoJ? ya con cerca de 200 socios, que 
de i» vyen con cuotas al sostenimiento 
ia obra. 
E l acto Inaugural fué presidido, entre 
otras personas, por el cura párroco de 
San Miguel, don Gregorio Alvarez, el 
diputado provincial señor Suquia; don 
Angel García, protector del Centro, y 
el presidente del mismo, periodista se-
ñor Vergara. E l local de que ya dis-
pone la obra se llenó de público, obrero 
en gran parte. 
E l señor Vergara habló de la época 
en que con otros Luises iba a la barria-
da a enseñar el catecismo. Entonces 
no había escuela ni templo y el número 
de casas era muy reducido. Años des-
pués fundó él las primeras escuelas. Hoy 
el barrio ha progresado mucho; pero 
se halla abandonado o preterido. Anun-
cia que antes de dos meses funcionarán 
las primeras escuelas. 
E l párroco elogió las miras elevadas 
del señor Vergara, que tanto se Inte-
resa por la barriada, sin vivir en ella, 
y que ha acudido ahora al llamamiento 
de algunos vecinos. E n la misma idea 
abundó el representante de la Diputa-
ción provincial, señor Sequía. 
E l público aplaudió a los oradores, 
como también al general Primo de R i -
vera, del que se leyó una carta de ad-
hesión, y a cuantos han contribuido al 
desarrollo de la iniciativa. 
Los asistentes fueron obsequiados con 
un "lunch". 
Asistieron el presidente y el secreta-
rio de la Asociación de Vecinos de la 
colonia de San Antonio, en la que vi-
ven, según nos dicen, de quince a vein-
te mil almas. E n muchas calles no hay 
alumbrado. E n las que disponen de flúi-
do para la iluminación se debe especial-
mente a la Asociación de Vecinos, cuyo 
presidente leyó ayer unas cuartillas. 
L a parroquia de San Miguel cuenta 
con unos 40.000 feligreses y su exten-
sión es bastante grande, aun sin con-
tar con casas aisladas diseminadas en 
el campo. Vez ha habido en -que un 
sacerdote ha invertido tres horas para 
llevar los Sacramentos a un enfermo. 
Sólo existe para tan gran población una 
iglesia, la parroquia. Ahora se cons-
truye una iglesia filial. 
D í a s de pago a los pasivos 
Día 1 ae aorll.—M. Militar, letras L 
L a p r o p a g a n d a c a t ó l i c o -
a g r a r i a e n l a p r o v i n c i a 
a M; M. civil, C a F ; cesantes, exce-
dentes, secuestros, remuneratorias, pía- A C T O S E N A L G t T t , A L A L r A K U U 
na mayor de jefes, capitanes, tenientes. 
Magisterio, jubilados, ídem, pensiones. 
Día 2.—M. militar, letras N a R ; M. 
civil, & a M; Marina, sargentos, plana 
mayor de tropa, cabos. 
Día 8.—M. militar, letras S a Z; M. 
civil, N a Z; soldados. 
Día 4.—M. militar, letras A a P; ju-
bilados, primer grupo, hasta 4.000 pe-
setas anuales. 
Día 5.—M. militar, letras G a K ; M. 
civil, A y B; jubilados, segundo gru-
po, de 4,001 pesetas en adelante, ge-
nerales, coroneles, tenientes coroneles, 
comandantes. 
Días 6 y 8.—Altas; extranjero, super-
vivenviaa y todas las nóminas sin dis-
tinción. 
Día 7.—Cruces (de diez a doce). 
Día 9.—Retenciones. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—El anticiclón de las 
Azores se extiende hasta las costas es-
pañolas del Cantábrico, generalizándose 
en España el buen tiempo. 
Para hoy 
Cámara Oficial de la Propiedad Urba-
na (Plaza de San Martin, 4).—6 t.. Se-
sión extraordinaria. 
Otras notas 
Represión de la Blasfemia.—La sección 
de Cuatro Caminos, de la Asociación Ca-
tólica de Represión de la Blasfemia, ce-
lebró un acto de propaganda, en el que 
tomaron parte la señorita Pilar R. de 
Julián y los señores Villanueva, Sanz y 
Rodríguez de Julián. Hizo el resumen el 
padre Felicísimo, Superior de los Paslo-
nistas. 
E l día 31 celebrará esta Asociación una 
velada literaria. 
Y V A L D E O L M O S 
F u n d a c i ó n de tres Sindicatos 
y u n a C a j a rural 
E l estado social de dichos pueblos. 
Fa l tan viviendas en Alalpardo. 
Ayer se celebraron actos de propa-
ganda católico-agraria en los pueblos 
de Algete, Alapardo y Valdeolmos. 
Antes de las once y media llegaron 
al primero de dichos pueblos los pro-
pagandistas señores González Rodrigo, 
Martín Artajo (don Javier) y Llanos. 
E l acto se celebra en el salón de se-
siones del Ayuntamiento, salón humil-
de, de paredes encaladas, con un es-
trado de piso de ladrillo delimitado por 
una baranda de madera. Alrededor del 
local, pegados a la pared, bancos de 
madera. Junto a los muros, y agolpa-
dos en la puerta y escalera, se agru-
pan un buen número de algeteños, to-
dos luciendo limpias alpargatas blan-
cas. Preside el cura párroco, don Ma-
nuel Martínez Aguado, con el alcalde, 
don Gabriel Tellaeche. Concurren va-
rios miembros del Sindicato de Cobe-
ña con el párroco, don Perpetuo E s -
pejo, y el cura de Daganzo, don Gre-
gorio Moya, y el médico, don Julio 
González, todos entusiastas de la obra 
de sindicación agraria. 
E l mitin 
Señoras, enhorabuena; que ya cuenta 
Madrid con unos lujosos salones, ins-
talados con gran "confort" y comodi-
dad, donde se exponen infinidad de mo-
delos de sombreros, que compiten con 
los de las mejores casas de París. Casa 
Sánchez Rubio. Avenida Conde Peñal-
ver, 14. 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
L a marquesa de Arguelles recibió en 
la intimidad a sus amigos el domingo 
por la tarde. Se formaron varias mesas 
de "bridge", poker y mah-jong. 
Asistían los marqueses de Cárdenas, 
Cavalcanti, Guevara, Vista Alegre, Bed-
mar, marquesas de Seijás y Casa Mon-
talvo; condesas de Santa María de la 
Sisla y Vilana; señoras de Beruete, viu-
das de Rodríguez de Castro, Murga, Ma-
n e ^ Icaza; señoritas de Giraldell, Urru-
tia, Manella; duque de Estrada, marque-
ses de Villanueva de las Torres y To-
rrelaguna; señores Albarán, Cordón, Cal-
derón, Ballesteros, Urzáiz (D. A.), Be-
ruete, Primo de Rivera (don Fernando), 
Fernández de Castro, Silvestre, etcétera. 
Los invitados fueron obsequiados con 
excelente merienda. 
L a ilustre dama, auxiliada por sus hi-
jas la condesa de San Antolin de Sotillo, 
la baronesa de Velli, las señoras de Ber-
naldo de Quirós (D. F . ) , y Ansaldo, hizo 
muy amablemente los honores a sus in-
vitados. 
Banquete a los s e ñ o -
res Alves de Araújo 
Se ha celebrado el banquete de des-
pedida al ministro del Brasil y a la 
señora de Alves de Araujo, ofrecido por 
el Cuerpo diplomático hispanoamerica-
no, con motivo de su próxima partida 
para el Japón, donde ha sido nombra-
do el señor Alves de Araujo, embajador 
de su país. 
Al acto asistieron el secretario gene-
ral de Relaciones Exteriores, señor Pa-
lacios, en representación del presidente 
del Consejo; todos los jefes de misión 
hispanoamericanos, entre ellos, los em-
bajadores de Cuba, Argentina y Chile, 
los ministros del Uruguay, Perú, Méji-
co, Panamá, Colombia, Ecuador y los 
encargados de Negocios de Venezuela y 
Bolivia, acompañados de sus respectivas 
esposas, y gran número de consejeros y 
secretarios de las Embajadas y Lega-
ciones. También asistieron el cónsul ge-
neral de Guatemala y la señora de 
Traumann; el cónsul del Brasil y la 
señora de Alvaro de Cunha, y el perio-
dista brasileño, doctor Mozart Monteiro. 
Ofreció el acto el embajador de Cu-
ba, señor García Kohly, qíe ntuvo fra-
ses de gran elogio para los señores de 
Alves de Araujo. 
E l señor Palacios, en nombre del Go-
bierno y muy especialmente, en el del 
general Primo de Rivera, expresó el sen-
timiento por la marcha de tan ilustre 
diplomático brasileño, que durante su 
actuación tanto ha contribuido a estre-
char las relaciones entre España y Bra-
sil. 
E l señor Alves de Araujo expresó a 
todos su agradecimiento por tan expre-
siva manifestación de amistad de sus 
colegas y amigos de América, de los 
cuales se va a separar con tristeza, así 
como de España, donde ha pasado cua-
tro años de los más felices de su ca-
rrera. También tuvo palabras de gran 
afecto para el marqués de Estella y su 
representante el señor Palacios. 
E l ministro, señor Alves de Araujo, 
ha sido también muy obsequiado por los 
embajadores y ministros de otras na-
ciones. 
Los señores de Alves de Araujo mar-
charán el día 30 a París, para conti-
nuar su viaje al Japón. 
Noticias v a r i a s 
nes de Larache, los señores de Bauer 
(don A.), 
—Llegó de San Juan de Luz, don Ra^ 
món de Lardlzábal. 
— E n la exposición vanguardista que 
un grupo de pintores y escultores espa-
ñoles, residentes en París, ha inaugurado 
en el Jardín Botánico, han adquirido va-
rios cuadros la duquesa de Lerma, los 
condes de Tebes y el duque de las To-
rres. 
—Ha sido nombrado tercer secretario 
de la Legación de España en Belgrado 
el joven diplomático don Guillermo E s 
cobar y Kirkpatrick. 
— E l domingo asistió una distinguida 
concurrencia a las carreras de caballos 
Entre otras damas se hallaban en el Hi-
pódromo la duquesa del Infantado, las 
marquesas de Laula y Amboage, las con-
desas de Mendoza Cortina, San Martín 
de Hoyos, Fuenteblanca y Ponce de León 
y las señoras y señoritas de Pidal, L i 
niers, Urquijo, Miniaty, Moriera, Artea-
ga y Falguera, Castillo y Caballero, Am-
boage y Mendoza Cortina. 
— E n breve se celebrará la boda de la 
encantadora señorita Cristina Martínez 
de Irujo, hermana del actual duque de 
Sotomayor, con el marqués de Zuya, de 
conocida familia bilbaína. 
—Pasado mañana es esperado en Ma-
drid su alteza serenísimo el príncipe Car-
los Egon de Fürstenberg, primo carnal 
del príncipe Max de Hohenlohe, de quien 
será huésped durante el tiempo que per-
manezca en España.—Leén. 
E l señor Martín Artajo expone de 
una manera clara los beneficios que 
provienen de la sindicación y el señor 
Llanos describe el funcionamiento de 
una Caja rural. Don Pascual Gonzá-
lez Rodrigo habla de los fines de la 
acción social católica y del régimen 
corporativo y alude a problemas como 
el de los jornales. E l público siguió 
con interés a los conferenciantes y 
aplaudió a todos ellos. Un anciano llora 
cuando el señor González, al hablar del 
seguro de vejez, describe el desampa-
ro de los viejos. 
Nota desinteresada la dló el colono 
de Cobeña Antonio de Marco, que, na-
cido en Algete, fué luego al vecino 
pueblo mencionado, en el que, median-
te las tierras que tiene en renta, ha lo-
grado comprar una casa. Habló con 
gran precisión y desembarazo. Expuso 
el campesino lo que el Sindicato de Co-
beña ha hecho en beneficio de los pro-
pietarios y las mejoras que ha propor-
cionado a los obreros mediante la com-
pra y parcelación de tierras que la-
bran gracias a los propietarios que han 
cedido sus yuntas. Ahora—afirma—pue-
den estar seguros los amos de que no 
tendrán queja de nuestros servicios. 
Fué calurosamente aplaudido. 
L a s i t u a c i ó n en Algete 
L a vizcondesa de San Enrique está re-
cibiendo muchas felicitaciones, con mo-
tivo de haber sido designada como vocal 
electivo de la Junta Superior de Benefi-
cencia. 
—Por los señores de Sorlano ha sido 
pedida la mano de la bella señorita Ro-
sario Trenor, para su hijo don Alvaro 
Soriano Núñez, distinguido oficial del Ar-
ma de Caballería. 
—Por la señora viuda de Cabanyes, y 
para su hijo el arquitecto don Manuel de 
Cabanyes y Mata, ha sido pedida la ma-
no de la bellísima señorita Marichu de 
Pineda y Oñate. L a boda se celebrará 
en esta primavera. 
—Han salido para la Embajada de Es-
paña en Roma (Vaticano) los secreta-
rios, nombrados por ascenso, don Carlos 
Miranda y marqués de Castañar. 
—También salieron para sus posesio-
San Sixto 
BI 28 serán los días de los señores 
Botella y González Vallarino. 
Les deseamos felicidades. 
Petición de mano 
Por los señores de Díaz Mañoral y 
para su hijo el culto abogado don E r -
nesto, ha sido pedida la mano de la 
bella señorita Maruchi Contreras, hija 
del general de Intendencia y abogado 
de este Colegio, don Luis. 
L a boda se celebrará en el mes de 
junio próximo. 
Bodas 
E n el próximo mes de mayo ten-
drá lugar el enlace de la bella seño-
rita María del Socorro Blázquez y Gon-
zález, con el distinguido joven don Mar-
tín López Díaz. 
Natalicio 
Asistida por el doctor Loraque, ha 
dado a luz con toda felicidad un ro-
busto niño, doña Josefina Langelaán, es-
posa de nuestro compañero de Redac-
ción don Jesús García Gil. Nuestra en-
horabuena. 
Hermanos del Santo Refugio 
Han ingresado como tales, los con-
des de Vallellano, Palentinos y Ger-
bos. 
E l conde de San Carlos 
E l nuevo poseedor de este título es 
don Carlos Gil Delgado y Haza, Tiene 
un hermano, don Alfonso. 
E l conde de Sagasta 
E l nuevo poseedor de este título es 
don Carlos Merino y Sagasta, esposo de 
doña María Luz Ganzález del Valle y 
Cantero; son sus hijos don Fernando, 
doña Esperanza, doña Elena y doña 
María Covadonga. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes 
de Argel, don Enrique Bertrán de Lis, 
su bella consorte e hijo Enrique, miss 
Henry Simes Lehr (nacida Ellzabet 
Droxel), viuda de Hr. Henry Symes 
Lehr, ha llegado al Hotel Ritz, Madrid, 
donde piensa permanecer hasta iespués 
de Pascuas. 
Enfermo 
Se halla delicado de salud el mar-
qués del Socorro. 
Deseamos su restablecimiento. 
Fallecimiento 
Ayer falleció el general de brigada 
de Caballería de la primera región, don 
Leopoldo Sarabia y Pardo, en su casa 
de la plaza de Colón, número 3. 
Tenia una brillante hoja de servicios 
Enviamos sentido pésame a la fami-
lia doliente. 
E l Abate F A R I A 
Algete es un pueblo de propiedad po-
co repartida. Cuenta 1.200 habitantes 
y la mayoría de la población vive sólo 
de los jornales. Seis u ocho propie-
tarios poseen de seis a doce o cator-
ce pares de labor y a ellos pertenece 
la mayor parte de las tierras, en las 
que se cultivan cereales y algo—muy 
poco—de uva. 
E l jornal corriente es de 3 o 3,25 
pesetas, más ocho arrobas de garban-
zos al año; la jomada, de ocho horas. 
Claro que hay obreros que cobran más, 
y en la época de la recolección, du-
rante la cual se trabaja desde las cua-
tro de la mañana a las nueve de la 
noche, el jornal se duplica. No se cum-
ple el descanso dominical. Puede de 
cirse—según nos comunica el párro-
co—que en la alimentación del obrero 
agrícola no entra la carne. Las pata-
tas son género de lujo, pues en el pue 
blo si se cultivan es en muy pequeña 
cantidad. 
E n cuanto a los deberes religiosos, 
este año han comulgado por este época 
más de cuatrocientos vecinos, y de ellos 
unos doscientos hombres. Pero ha sido 
alcanzado ese número gracias a unas 
misiones de los padres Paúles. Lo ñor 
mal es que los varones cumplidores del 
precepto pascual no lleguen a ciento 
Los domingos la iglesia—hay dos mi-
sas—no se ve muy concurrida, debido 
en gran parte a que los jornaleros van 
al campo a trabajar. Existe, bajo la di-
rección del párroco, una Asociación ca-
ritativa que reparte socorros en especie 
O t r a s dos reuniones 
E l m o n u m e n t o a l a 
R e i n a m a d r e 
- » -
L A S U S C R I P C I O N N A C I O N A L 
Donativos recibidos en E L D E B A T E : 
Suma anterior, 8.192,50 pesetas. Conde 
de Nieulant, 250; Primer Consultorio de 
Niños de Pecho, 100. Suma total, 8.542,50 
pesetas. 
Donativos desde 1.000 pesetas entrega-
dos en los distintos puntos de suscrip-
ción: _ 
Compañía Telefónica, 25.000; Banco Es-
pañol de Crédito, 15.000. 
Puntos de suscripción 
Los donativos para la suscripción pue-
den enviarse a los siguientes puntos: 
E L D E B A T E , Colegiata, 7, y en el 
quiosco de la calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas, de nueve a una y de tres 
3, siete 
Administración de "A B C", Serrano, 
número 55, de una a ocho de la tarde. 
Administración de " E l Imparcial", Du-i 
que de Alba, 4, de diez a dos y de cua-
tro a ocho. Banco de España, Alcalá, 47; 
Banco Hispano-Americano, plaza de Ca-
nalejas, 1; Banco Urquijo, Alcalá, 55, de 
diez a dos y de cuatro a cinco. Ban-
co de Bilbao, Alcalá, 16; casa González. 
Conde de Peñalver, 10; librería Fernan-
do Fe. Puerta del Sol. 1L 
E l m a n i f i e s t o d e l a s f u e r z a s v i v a s 
L o s acontecimiento, de estos dias y las P ' ^ P ^ t í f e * " 
resolución. Un noblote jornalero incre-
paba a éstos: "¡No hay ná que pensar! 
¿No habéis visto lo "pasao" en Fresno? 
Pues visto que es bueno el Sindicato." 
Y a todos los indecisos o remolones les 
decía lo mismo. Se refería a Fresno del 
Torote, donde reside su amo, y donde el 
Sindicato ha conseguido ventajas para 
los colonos que mantenían una cues-
tión con un terrateniente. E n Alapar-
do y Valdeolmos ayudó en la propa-
ganda el cura de ambos pueblos. 
Fa l tan viviendas 
Alalpardo y Valdeolmo son dos pue-
blecitos pequeños. E l primero, de pe-
queños colonos especialmente, y el se-
gundo, de jornaleros. E n éste, de treinta 
y tantos vecinos, sólo hay siete casas 
de labor entre propietarios y colonos. 
Bastante extensión pertenece, como en 
Algete. a algunos aristócratas. E l colo-
no paga en Valdeolmos de 16 a 24 ce-
lemines por fanega de tierra. Suele ocu-
rrir que las tierras menos fértiles son 
por las que se pagan más. 
Alalpardo, pueblo que crece y pro-
gresa, sólo con cincuenta vecinos, sólo 
cuenta con unas treinta y cinco casas. 
E l problema de la vivienda es grave, 
según nos dice el joven párroco, pues 
origina el que los mozos no puedan ca-
sarse o tengan que retrasar el matri-
monio y que las familias vivan hacina-
das, agravando el problema de la higie-
ne y salubridad. E n casa de una cocina 
y dos pequeños cuartos viven dos fa-
milias, que suelen ser por esos pueblos 
bastante numerosas. E l Valdeolmos van 
a la escuela treinta y tantos niños. Ese 
hacinamiento redunda en perjuicio de 
las costumbres de un pueblo como Alal-
pardo, honrado y cristiano. E n él puede 
decirse que no deja nadie de cumplir 
con la Iglesia. E n Valdeolmos cumplen 
también las tres cuartas partes, por lo 
menos. 
Los jornales son en Valdeolmos algo 
más remuneradores que en Algete. E n 
los tres pueblos se lamentan los vecinos 
de la usura. 
E n F u e n c a r r a l 
A consecuencia de la propaganda rea-
lizada hace días, se ha constituido en 
Fuencarral un Sindicato católico-agra-
rio. 
P A S T I L L A S V I C H Y - E T A T 
a base de Sal VIehs -Élat, enrao de»órd«-
Afa álfenivoa, I M dolores da eot̂ mago las aítaa 
y P>&CA< de los famadorea, Aitepiiié" al.cato 
rMlinao la toa, eto. 
í 
Terminado el acto de la mañana, los 
jóvenes propagandistas se trasladaron 
a una dehesa del término de Cobeña 
para almorzar al aire libre. E l Sindi-
cato de Cobeña tiene el propósito de 
adquirir 20 fanegas en dicha dehesa 
para convertirlas en terreno de rega-
dío. Se espera una renta de 1.000 pese-
tas por fanega. 
Luego se realizó una visita al Sindi-
cato de Alalpardo, fundado en el mes 
de diciembre. Los sindicados rindieron 
al señor González Rodrigo un préstamo 
de 10.000 pesetas, abonos—que la Fe-
deración adquiere en ventajosas condi-
ciones—y otras peticionea. L a reunión 
se celebró en la pequeña escuela del 
pueblo, una habitación en la misma 
puerta de la calle. 
E l propagandista Uanos se queda re-
solviendo todas las dudas de los labrie-
gos, hasta dejarles decididos a fundar 
la Caja Rural; los demás marcharon a 
Valdeolmos, donde se celebró vna. re-
unión con un grupo de vecinos, varios 
de los cuáles se inscribieron para fun-
dar el Sindicato. Hubo alguno que, re-
molón, declaraba que ya pensaría su 
e l G A S 
e s l o m á s 
L I M P I O , 
C O M O D O y 
E C O N O M I C O 
p a r a C o c i n a s , E s t u f a s , 
P l a n c h a r o s , C a l i e n t a -
a g u a s y t o d o s u s o s d o -
m é s t i c o s e i n d u s t r i a l e s 
I N S T A L A C I O N E S 
al contado y a plazos 
P I E S Ü F I I E S m t l I T I S 
GAS-MADRID, S. A . 
T I E N D A - E X P O S I C I O N : 
A l c a l á , 4 3 
O F I C I N A S : 
R o n d a d e T o l e d o , 8 
T e l é f o n o 71 .449 
E l manifiesto a que nos referimos en 
primera plana, acerca de la manifesta-
ción de protesta contra la campaña an-
tiespañola, y de adhesión al Gobierno, 
dice: 
"A L A OPINION 
A pocos'parecerá preciso, después de 
tantas pruebas de confianza como viene 
recibiendo el general Primo de Rivera,, 
presidente del Consejo de ministros, en 
su continuo contacto con la opinión pu-
blica en general, pero muy en particular 
con las clases industriales, bancarias,! 
agrícolas, mercantiles, culturales y obre-, 
ras, que se requiera a una nueva demos-
tración de franca gratitud nacional ha-
cia el ilustre gobernante que tanLO vie-
ne contribuyendo con su actuación al 
máximo engrandecimiento de la Patria. 
Sin embargo, los acaecimientos de es-
tos días y la falsa interpretación que se 
les ha querido dar, propalando en todas 
direcciones las más absurdas patrañas, 
en descrédito de la verdad y en despres-
tigio de los más altos intereses morales 
y materiales de la nación, nos obliga, al 
protestar de ello, a hacer partícipe a la 
opinión pública de nuestro favorable 
criterio a manifestarse una vez mas 
ante el Gobierno de su majestad, en el 
día que se señale y por los procedimien-
tos más al alcance de cada uno, a fin 
de dar la sensación, ante propios y ex-
traños, de cuál es el verdadero sentir 
nacional en el momento actual de Espa-
ña y cuán viva y categórica es su pro-
testa contra el falseamiento tendencioso 
del estado real de la conciencia na-
cional. 
Los que en la forma y en la fecha 
que sean requeridos acudan libre y es-
pontáneamente a manifestarse, enten-
derán que su signifleado, al mismo tiem-
po que una repulsa al desorden y a la 
indisciplina social, representa un fervo-
roso voto de gracias a la obra de con-
junto de los Gobiernos que viene presi-
diendo el ilustre general Primo de Rive-
ra, condensada principalmente en sus 
magníficos aciertos de: PACIFICACION 
D E MARRUECOS, R E S T A B L E C I M I E N -
TO D E LA PAZ SOCIAL, SANEAMIEN-
TO D E LA HACIENDA Y PROGRA-
MA D E RECONSTRUCCION NACIO-
NAL, cuyo disfrute y realización ha de 
traer días esplendorosos para España; 
y por otra parte, un acto más de con-
fianza para la labor que le queda por 
realizar hasta el restablecimiento de la 
normalidad constitucional, sin apremio 
de tiempo, que no debe sentirlo nadie, 
en tanto sea depositario de la confianza 
regia, que en todo momento es la más 
clara interpretación del sentimiento pa-
trio. 
No pedimos se asocie a esta demos-
tración de ciudadanía el afecto nacional 
hacia la Monarquía y el Monarca, para 
que no se nos impute que nos cubrimos 
con el manto de su prestigio y de la 
adhesión personal constante y espon-
táneamente manifestada en cada caso, y, 
últimamente, con el doloroso motivo de 
la muerte de la reina doña María Cris-
tina (q. s. G. g.); basta tener presente 
los postulados de PAZ, ORDEN, CUL-
TURA, TRABAJO Y PROGRESO de 
que disfrutamos actualmente, para que 
se asocien a esta manifestación quienes 
no puedan ver con indiferencia la po-
sibilidad de que se malogren tantas es-
peranzas fundadas en el actual resurgir 
de todas las actividades morales y ma-
teriales de la nación. 
Madrid, 25 marzo 1929. 
L a B a n c a 
Banco de España, Banco Hipotecario, 
Banco Crédito Industrial, Banco Hispa-
no-Americano, Banco Central, Banco 
Urquijo, Banco Español de Crédito, Ban-
co de Vizcaya, Banco de Bilbao, Banco 
Hispano Colonial, Banco de Cataluña, 
Banco de Aragón, Banco de Crédito de 
Zaragoza, Banco Baüer y Compañía, 
Banco Urquijo Catalán, Banco de Cré-
dito Local de España, Banco Sáinz, Ban-
co Calamarte, Banco de Avila, Banco 
Aragonés de Crédito, Banco Francisco 
Carzán, de Teruel; Banco de Fomento 
de Tenerife, Banco Matías Crespo, de 
Badajoz; Banco Antonio Alvarez, de Ba-
dajoz; Banco Urquijo Guipuzcoano, Ban-
co de Vitoria, Banco Urquijo Vascon-
gado, Banco Guipuzcoano, Banco Herre-
ro, Banco de Oviedo, Banco Asturiano 
de Industria y Comercio, Banco Pastor 
(Coruña), Banca March (Palma), Ban-
ca Lazard Brothers, Banca Salama, Ban-
ca Herrero, Banco de Soller Sozler, Ban-
co Crédito Balear, Banco Préstamos y 
Descuentos, de Palma; Banco Agrario 
Baleares. 
Sucursal Banco Español Río Plata, 
Valencia; sucursal Banco Crédit Lyon-
nais, Valencia; Caja de Ahorros, de Cas-
tellón; Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad, de Vitoria; Caja de Ahorros Viz-
caína, Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad Municipal, Caja de Ahorros y Mon-
te de Piedad, de Valencia; Caja de Aho-
rros, de Valencia; Caja de Ahorros, de 
Tenerife; Caja de Ahorros, de Santan-
der; Caja de Ahorros, de Zamora; Mon-
te de Piedad Alfonso X I I I , Banco An-
tonio Pie, de Huesca; Banco Francisco 
Garzarán, Banca López, Banco Dorado 
Gutiérrez Villalobos, Compañía Anóni-
ma Seguros L a Aurora, Compañía Anó-
nima de Seguros Bilbao, Compañía de 
Seguros mutuos contra incendios de Se-
villa, L a Unión y E l Fénix Español, L a 
Previsión Española, seguros; Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad, Baleares; 
Banco de Coruña, Banco Ruldrejo, de 
Soria; Caja de Ahorros, de Soria; Banca 
Anacleto Carbajosa, de Toro; Banco de 
Vicente Riestra, de Pontevedra; Banco 
Internacional de Industria y Comercio 
I N S T I T U T O H E R N I D L O G O 
Sa^astA, 4, principal (junto Glorieta Bilbao), de 8 a 6. Teléfono 17.900 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Vlllaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
C A S A S E R N A 
G R A N D E S OCASIONES. COMPRA T V E N D E 
Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
u y brillantes. Infinidad de artículos para regalo. 
H o r t a l e z a , 9 . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 (frente a Re ina) 
L a I n d u s t r i a 
Altos Hornos de Vizcaya, Siderúrgica 
del Mediterráneo, Unión Naval de Le-
vante, Sociedad Española de Construc-
ción Naval, Sociedad Euskalduna, Com-
pañía Moreda y Gijón, Hidroeléctrica del 
Zazo, L a Hullera Española, Sociedad de 
Fotogrametria Aérea, Talleres de Ló-
rong. Sociedad Española de Construc-
ciones Electromecánicas, Córdoba; Co-
mercial de Cobre y Metales, S. A.; So-
ciedad Española de Construcciones Bab-
•cock y Wilcox, Compañía Anónima 
"Basconla", Hispano-Suiza, Barcelona; 
Hispano-Suiza, Guadalajara; L a Maqui-
nista Terrestre y Marítima, Barcelona; 
Sociedad Fábrica de Mieres, Siemens 
Schuker, Construcciones Aeronáuticas, 
Sociedad Anónima; Eléctricas Iteunidas 
de Zaragoza; Cementos Portland de Za-
ragoza, Vías y Riegos, Sociedad Anóni-
ma, Zaragoza; Carde y Escoriaza, So-
ciedad Anónima, Zaragoza; Sociedad 
Anónima Echevarría, Compañía Vizcaí-
na de Electricidad, Sociedad Eléctrica 
del Viesgo, Unión Eléctrica Vizcaína, An-
tigua Jabonera Tapia y Sobrino, Socie-
dad Hidroeléctrica Ibérica. 
Sociedad Anónima Cemento Portland 
de Lemona, Harino-Panadera, Bilbao; 
Vidriera Mecánica del Norte, Sociedad 
Anónima Industrias y Ferrocarriles, Ce-
mento Portland de Zlurrena, Sociedad 
Hispano-Portuguesa de Transportes del 
Eléctrico, Sociedad Anónima Bodegas 
Vizcaínas, Compañía General de Vidrie-
ría Española, Sociedad Anónima de Cris-
talería Española, Sociedad Anónima In-
dustrias Textiles de Yute, Unión Cerra-
jera Mondragón, San Pedro de Elgolbar, 
Arrltegui Hermanos, Bilbao; Nietos de 
Antonio Olozegul, Bilbao; Limousine 
Aramburu y Raguan, Bilbao; Adolfo 
Llano, Bilbao; L a Electro-Harinera de 
Montijo, Fábrica de Electricidad de Al-
burquerque. Fábrica de Aceites Rodrí-
guez de Santa Marta, Fábrica de Ace tes 
SüñoS de Santa Marta, Fabrica de Elec-
tricidad de Castuera ^ S e r w F » r l J 
de Tejidos de Algodón, de Castuera, F a 
brica de Tejidos Mecánicos de Castue 
S Fábrica de Tejidos de Manuel Hol-
guín. Fábrica de Aceites San g ^ J » 
Ahilíones, Fábrica de Te idos y Harinas 
Gallego Hermanos, L a Eléctrica de Ber-
£ngag Eloy Díaz, fábrica de harinas de 
Zafra; Harinera de Badajoz 1LoSÍ!1R,f: 
medios", fábrica de harinas. Valencia de 
Alcántara. „ , . , , .„, ._ 
Sociedad Eléctrica Valenciana, Valen-
cia de Alcántara; Hidroeléctrica del Sal-
to del Caballo, Valencia de Alcántara, 
Sociedad Anónima José Mana Qmjano, 
Santander; Nueva Montana, S. A., San-
tander; Sociedad Lechera marca £.1 
Niño", S. A., Santander; Sociedad Nes-
tlé, Santander; "La Rosarlo", S. A., San-
tander; Tejería Trascueto, S. A., San-
tander; Talleres Metalúrgicos de Malia-
ño. Mármoles de Velilla, S. A., Santan-
der; Cervezas de Santander, S. A.;_ Hijos 
de Orbea, S. en C , Vitoria; Oquinena y 
Compañía, Vitoria; A. Silva, Vitoria; 
Manufacturas Metálicas, Vitoria; Aju-
ria, S. A., Vitoria; Azpiazu Hermanos, 
Vitoria; Femando Cortázar, Vitoria; 
S. A. Victoria, de Vitoria; Hijo de Quin-
tana Ruiz de Gauna, Vitoria; Hijo de 
Aranzábal, Vitoria; Juan María Moreno 
Rodríguez, Vitoria; Viuda e Hijos do 
Balbontin, Vitoria; Terrenos y Construc-
ciones, S. A., Zaragoza; Grand Hotel, 
Zaragoza; L a Imperial Cerámica de Za-
ragoza, Manuel Vlllarroya, S. A , Zara-
goza. 
Maquinaria y Metalúrgica Aragonesa, 
Sociedad Anónima Farmacéutica Arago-
nesa, Gran Hotel Regina, S. A., Zara-
goza; Amado Laguna de Ríos, Zarago-
za; Fomento Industrial, S. A., Zaragoza; 
Industrias del Cartonaje, Zaragoza; L a 
Harinera de Binefar, Zaragoza; Hijos 
de José Cobián, Velasco de Pando y 
Compañía, Compañía Sevillana de Elec-
tricidad, Ollero Rull y Compañía, Viuda 
de Andrés Fernández, Mensaque Rodrí-
guez y Compañía, Hijos de Luca de 
Tena, Catalana de Gas y de Electrici-
dad, Real Compañía Asturiana de Mi-
nas, Manuel Borrego Rebollo, Productos 
de la Ganadería Extremeña, Alberto 
Prats, Fábrica Harinas Olivenza, Fábri-
ca de Harinas Azuaga, Fábrica de Elec-
tricidad Azuaga, Fábrica de Aceite de 
Guareña, Compañía Anónima de Hila-
turas de Fabra y Coats, Fernández y 
Roche, S. A.; Gallardo y Núñez, Sobri-
nos de Isidoro Cabrera, "Los Remedios", 
S. A.; Hijos de Jorge Wclton, Pueyo y 
Compañía, Unión Industrial y Comer-
cial, Pesquerías Gallegas, Enrique Ra-
mírez, Francisco Clavero, Manuel G. 
Montalbán, Juan Miró, Luis Oñoro, Ra-
món Carranza, Faustino Martínez y 
Compañía, Lazorden y Laboyen, Socie-
dad Anónima Tudela Veguin, Valle Ba-
llina y Fernández, Sociedad Anónima 
" E l Gaitero", Klein y Compañía. 
Juan Gil, Escorial; Andrés Mínguez, 
Doroteo Rueda, Julián Rueda, Federico 
River, Segundo Gila, "La Pertilizadora", 
Palma de Mallorca; Gas y Electricidad 
de Palma de Mallorca, Energía Manaco-
rense, Manacor; L a Metalúrgica, S. A.; 
Muñoz, Industrias; Cayetano Ramírez, 
Rafael Benítez, Sociedad Española Pro-
ductos Dolomíticos, Sobrino de Martínez 
Zorrilla, Hijos de Arrarte, Angel Porta-
les, Viuda de Negrete, Cubiertas y Te-
jados, S. A.; Sociedad Constructora Fe-
rroviaria, The Sevilla Water Works, L a 
Cerámica de San Juan, Unión Harine-
ra, S. A.; Nacional Harinera, S. A.; Hi-
droeléctrica del Zazo, Sociedad Española 
de Industrias Ferroviarias, Compañía 
Auxiliar de Nagevación y Dragado, So-
ciedad Española de Construcciones Elec-
tromecánicas, Comercial de Cobre y Me-
tales, Asociación Fabricantes de Hari-
nas de Falencia, Santandard, S. A.; 
Compañía Arrendataria de Tabacos, So-
ciedad Duro-Felguera, Sociedad Beasain, 
Unión Eléctrica Madrileña, Gas Madrid, 
Energías e Industrias Aragonesas, Com-
pañía Metropolitano Alfonso X I I I , Com-
pañía Colonial de Africa, Sociedad Sie-
mens Schukerts. 
Nacional Pirelli, Ignacio Coll e Hijo, 
Ricardo Coromans, José Vendrell, Fran-
cisco Pons y Pía, Sociedad Metropolita-
na de Construcción, Luis Ferrer Vidal, 
Constructora Ferroviaria, Industrias Si-
derúrgicas, S. A.; Mateu y Marrugat, 
Baltasar Fiol, José María Vintro, Auto-
móviles David Biosca Hermanos, Fores-
tal Beya, S. A.; Calderería y Construc-
ciones Solé, Fundición y Construcción 
Grau, S. A.; Juan López del Pino, Pros-
per C. Lamothe, Eduardo Díaz Murcia-
no, Compañía General de Alumbrado 
Acetileno, Juan Oyarzábal, España In-
dustrial, Compañía de Tabacos Filipi-
nos, Compañía Nacional de Colorantes, 
Talleres y Fundición Argemí, Hijos de 
Antonio Parceló, Industria Riba, Com-
pañía Nacional de Hilaturas, Guillamot 
Sierra y Hermanos, Tintoré y Rodés, 
E . Genny Iturrull, Industria Metalgráfl-
ca, S. A.; Hijos de Gerardo Beltrán, In-
dustrias Metálicas de Barcelona, Hijos 
de L . Serralta, Sucesor de J . O. Sen 
Menard, Esteban Dalmau Oliveres, S. A.; 
Pablo Silvestre, Establecimientos L . C. 
H.; Comercial Puig Vila, Sociedad Hi-
droeléctrica, Pavimento Wearrenite Vel-
tulithic, S. A. Española; Vorta, S. A.; 
Construcciones y Pavimentos, S. A., Va-
lencia; Serrerías Mecánicas de Valencia. 
Pavimentos Asfálticos, S. A., Valen-
cia; Trenzadores de Yute, Valencia; La 
Eléctrica de Soria, Fábrica de Curtidos 
de Nicolás Moratinos, de Valladolid; Ce-
rámica de la viuda de E . Laza, Valla^ 
dolid; Talleres de Miguel de Prado, Va-
lladolid; Casa Varona, Valladolid; Fábri-
ca de Harinas y Electricidad de Eme-
terio Guerra, Valladolid; Lomas Herma-
nos, Valladolid; Transportes y Mudan-
zas_ de Juan Posadas, Valladolid; Com-
pañía Arrendataria del Monopolio de Pe-
tróleos, S. A.; Monopolio Tabacos de 
Africa, Saltos del Alberche, Compañía 
Española de Valorización de Combusti-
bles, Sociedad Española Puricelli, Rega-
díos y Energía de Valencia, Fábrica de 
Alcoholes de L a Roda, Fábrica de Mali-
nas de Santa Marta, La Roda; Unión de 
Remolacheros de Aragón, Navarra y Rio-
ja, con 237 Juntas locales y 20.000 aáo-
ciados. 
L o s t r a n s p o r t e s 
Compañía de Ferrocarriles del Norte, 
Compañía Ferrocarriles M. Z. A., Com-
pañía Ferrocarriles del Oeste, Compa-
ñía Ferrocarriles de la Robla a Valma-
seda. Las Arenas, Compañía Ferroca/-
rriles; Compañía Ferrocarriles Santan-
der a Bilbao, Compañía Ferrocarriles 
Vascongados, Compañía Ferrocarriles 
Utrillas, Compañía Ferrocarriles Sadaba 
a Gallur, Compañía Ferrocarriles, Com-
pañía Ferrocarriles Valencia a Villa-
nueva de Castellón, Compañía Ferroca-
rriles Central Aragón, Compañía Ferro-
carriles de Medina del Campo a Zamo-
ra, Compañía Ferrocarriles de Orense 
a Vigo, Compañía Ferrocarriles Vasco-
Asturiana, Compañía Ferrocarriles Za-
fra a Huelva, Ferrocarril Cantábrico. 
Ferrocarril Astillero a Ontancda, Com-
pañía de los Ferrocarriles de Mallor-
ca, Compañía Auxiliar de Ferrocarriles 
de San Sebastián, Cámaras de Trans-
portes Mecánicos por Carretera Auto-
móviles Cuenca, Automóviles Luarca 
S. A.; Anónima Alsina, Graells de Auto 
rransportes, Empresa Automovilista In-
ternacional. Huelva; Compañía Metro-
pohtano Alfonso X I I I , Sociedad Madri-
lena de Tranvías. 
Sociedad Tranvías de Valencia, Sô  
cledad Tranvías de Zaragoza, Tranvía 
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Eléctrico de Durango y Arratia, Tran-1 Cámara d« Comercio de Zamoi-a, So-
vía Urbano, Bilbao; Tranvías Electrici-icledad Económica de Amigos del País, 
té, Sociedad General de Tranvías Eléc-|de Zaragoza; Canal Imperial de Ara-
trieos, Compañía Auxiliar de Navega- gón. Sociedad Protectora de Obreros y 
ción y Dragado, Ibarra y Compañía, | Comerciantes de Zaragoza, Turismo del 
Marítima del Nervión, Compañía Trans 
mediterránea, Compañía Transatlántica. 
Naviera Sota y Aznar, Asociación Ge-
neral de Navieros del Mediterráneo, 
Asociación de Navieros de Bilbao, Com-
pañía Naviera Bidasoa, Compañía Na-
viera Guipuzcoana, Compañía Naviera 
Amaya, Compañía Isleña Marítima, Com-
pañía Naviera "Bachio", Compañía Vaa-
co-Contábrica de Navegación, Compañía 
Naviera "Mundaca", S. A.; Zugady y 
Compañía, S. en C ; Compañía Maríti-
tima, Bilbao; Compañía Naviera "Euz-
kera", Auxiliar Marítima. S. A.; Com-
pañía Marítima "Elanchove". Antonio 
Larrea, Bilbao; Asociación de Navieros 
del Norte, Compañía Naviera "Easo" 
(San Sebastián), Ricardo Ortiz Artiña-
no, Bilbao; Compañía Pinillos, de Cá-
diz; Compañía Naviera Vascongada, 
Compañía de Navegación Vizcaya, Com-
pañía Cantábrica de Navegación, Com-
pañía Santanderina de Navegación, So-
ciedad de Armadores de Buques Pes-
queros, Ferrocarriles Eléctricos, Trans-
portes de Rufino González. 
Unión Patronal de Cádiz, Asociación 
Patronal de Cádiz, Federación Harine-
ras de Cádiz, Casino Gaditano de Je-
rez, Cámara de la Propiedad Urbana 
de Cádiz, Cámara de Comercio de Cá-
diz, Sociedad Socorros Mutuos de Obre-
ros de Soria, Sociedad Económica de 
Amigos del País de Soria, Sociedad de 
Socorros L.a Esperanza, Valladolid; So-
ciedad Cooperativa Obrera de Vallado-
lid, Federación Gremial Salmantina, 
Asociación Patronal de Comerciantes de 
Salamanca, Unión Patronal Fabril de 
Salamanca, Sociedad de Patronos del 
Ramo de Construcción de Salamanca, 
Colegio Oficial de Secretariado Local de 
Salamanca, Sociedad de Pintores Maes-
tros Murales de Valencia, Gremio de 
Protésicos Dentales, Sociedad Patronal 
de Protésics. 
Sociedad de Fabricantes de Chocola-
te, Colegio del Arte Mayor de la Seda, 
Escuela Industrial, Asociación Mixta de 
Patronos, Capataces, Obreros y Patro-
nos de Tenerife; Patronal de Comer-
ciantes de Tenerife, Círculo Mercantil 
de Tenerife, Centro Obrero de Teneri-, 
re. Sociedad Cooperativa de Producción Zamora, 
de Tenerife, Unión de Fabricantes de 
Tenerife, Sociedad Cosmológica de San-
ta Cruz de la Palma, Círculo Obrero de 
Santa Cruz de la Palma, Real Liceo 
de la Gomera, Sociedad de Transpor-
tes de Tenerife, Sindicatos de Tabaque-
ros de Tenerife, Unión de Fabricantes, 
Comunidad de Envases de Thaodio, Co-
legio Pericial, Sociedad de Españolis-
mo, Sociedad Trabajo, Sindicato Taba-
quero, Real Sociedad Económica, Sin-
dicatos Libres de Obreros Tranviarios, 
Asociación Especial de Obreros de Fe-
rrocarriles, Centros de Constructores y 
Contratistas de Oblas, Cámara Provin-
cial de Agentes Comerciales de Valen-
cia. 
E l C o m e r c i o 
clón Católica- Agraria de Mallorca, Aso-
ciación Provincial de Ganaderos de Ma-
llorca, Cámara Agrícola de Orense, Fo-
mento Agrícola de Mallorca, Sindicato 
Agrícola de Mallorca, Sindicato Agríco-
la Alavés, Cámara Agrícola Guipúzcoa, 
Cámara Agrícola Provincial de Sevilla, 
Islas del Guadalquivir, Consejo Provin 
cial de Fomento de Córdoba, Cámara 
Agrícola de Badajoz, Comunidad de La-
.bradores de Badajoz, Consejo Provincial 
¡los de Guipúzcoa, Junta Provincial de J,, Tri„^„„f„ J„ ^"i, „ .J„ J ,„ 
Ganaderos de Guipúzcoa. Cámara de ^ Fomento de Badajoz, Comunidad de 
Industria de Guipúzcoa, Círculo Mercan- ^ Í ^ 0 1 " 6 3 ¡e n5S£ ' Comunidad de 
til e Industrial de Guipúzcoa, Cámara ^ r a ^ o r e 8 de Castuera Comunidad de 
de Comercio de Guipúzcoa, Asociación l^1"^01"65 ê Campanario, Sociedad de 
Patronal de Tolosa, Cámara de CMner-1 Labrad°res dR Torre Hermosa. Sindica-
do y Navegación de Santander, Cáma-'to Catollco Agrario de Jerez de los Ca-
ra Provincial de Comercio d^ Palma de I baJle^os• Comunidad de Labradores de 
Mallorca, Federación Patronal de palma P^611^08-1^08, Comunidad de Labradores 
de Mallorca, Asociación de Ganaderos de Zafra. Cámara Agrícola Provincial de 
Alto Aragón, Cámara de la Propiedad 
Urbana de Huesca, Cámara de Comer-
cio e Industria de Huesca, Sindicato de 
iiiegos del Pantano de Arguis, Federa-
ción Vascongada de Fabricantes de Cur-
tidos, Unión de Fabricantes de Ladri-
e Palma de Mallorca, Fomento de Tu 
rismo de Mallorca, Bodegas Victoria de 
Barcelona, Almacenes de San Pedro, 
Barcelona; Unión Gremial, Barcelona. 
Sant nder, Cámara Agrícola de Falencia 
Junta Provincial de Ganaderos de Pa 
lencia. Sociedad Económica de Amigos 
del País de Valencia, Sindicato de Agri 
Sociedad Constructora Ferroviaria, Sin-1 cultores de Falencia, Federación Cató 
Sindicato de descargadores del puerto de|Hca Agraria de Falencia, Sindicato Agrá 
Barcelona, Pósito Marítimo de Barcelo- rio de Zamora, Asociación de Coseche-
na, Aurora del Marino, Pósito de Obre- ros de Cádiz, Asociación de Labradores 
ros de la Junta de Obras del Puerto, de Cádiz, Cámara Agrícola de Córdoba, 
Asociación de Comercio de L a Roda, Fá-
bricas de Alcohol neutro de vino de L a 
Roda, Bodegas Gozálvez, Sociedad Mi-
rasol Albacete, Colegio de Agentes de 
Cambio y Bolsa de Madrid, Casino La 
Amistad de Albacete, Sociedad Obrera 
de Socorros Mutuos de Albacete, Real 
Sociedad Económica de Amigos del País 
de Albacete, Capítulo del Santo Sepul-
cro, Consorcio Nacional Arrocero, Dele-
gación Local Consejo del Trabajo, Suce-
sores de Gaiyarde y Massot, E . Puig 
Dengolas, Sociedad Limitada; Cámara 
de Comercio de Ceuta, Cámara de la 
Industria, Sociedad Constructora de) 
puerto de Ceuta, Sociedad de Dependien-
tes del Comercio de Ceuta; Empresa de 
Alumbrado Eléctrico de Ceuta; Abaste-
cimiento de Aguas de Ceuta, Casino Afri-
cano de Ceuta; Casino Español de Meli-
11a; Comundad Israelita de Melilla; Hi 
Consorcio Nacional Arrocero, represen 
tando 25.000 propietarios, 12.000 cultiva-
dores, 160 industriales molineros y 300 
comerciantes; Asociación de Ganaderos 
de Zamora, Comunidad de Labradores de 
Olí venza. Comunidad de Labradores de 
Barcarrota. 
L a M i n e r í a 
Compañía Minera de Dícido (Bilbao), 
Luis Núñez, Bilbao; Compañía Minera de 
Satares (Bilbao), Compañía Minera Mo-
rro (Bilbao), Compañía Minera de Sie-
rra Menera (Bilbao), Sociedad Anónima 
la Hispanense (Bilbao), Lezama Legui-
zamón (Bilbao), Hullera Española (Bil-
bao), Hulleras del Turón, Fábrica de 
Mieres, Hulleras de Rlosa, Sociedad Hu-
llera Vasco Leonesa, Sindicato Carbone-
jos dé Simeón García y Compañía de I ro Norte España, Hullera de Sabero y 
Coruña; Aurelio Ruenes de Coi-uña; Fe-Ianexas, Orueta Ibras, Hullera de Rose-
deración Nacional de Cocineros, Sindica 
to Católico de Obreros de Falencia; Fe-
deración Gremial de Zamora; Federa-
ción Patronal de Comerciantes de Za-
mora; Federación Patronal Fabril de 
Unión Gremial, Gremio de Drogue-
rías y Perfumerías, Gremio de Casas 
de Viajeros, Asociación General de Al-
macenistas de Tejidos, Gremio de Co-
merciantes de Curtidos, Gremio de Tin-
toreros, Sociedad Almacenista de Mue-
bles, Asociación de Almacenistas de Co-
loniales, Sociedad Mutua de Maestros 
Sastres, Gremio de Almacenistas de Ma-
terias Fertilizantes, Asociación de Trans-
portistas, Gremio de Escultores, Socie-
dad Patronal de las Artes del Libro, 
Gremio de Sombrereros, Sociedad Va-
lenciana de Paquetería y Mercería, Gre-
mio de Fotógrafos, Gremio de Fabrican-
tes de Abanicos de Valencia, Patronal 
de Joyeros y Similares de Valencia, 
Unión Patronal de Limpiabotas de Va-
lencia, Unión de Fabricantes de Pasa-
manería, Unión de Fabricantes de Alam-
bres y Puntas, Unión de Fabricantes 
de Cajas de Cartón y Estuches, Unión 
de Fabricantes de Lejías. 
Unión de Materiales para Envases 
de Frutas y Hortalizas, Asociación de 
Almacenistas de Carbones Vegetales de 
Valencia, Unión de Industrias Químicas 
de Valencia, Agrupación de Fabricantes 
de Hielo, Sociedad de Patronos Cerra-
jeros, Unión de Comerciantes en Fru-
tas y Hortalizas, Sociedad Comercial de 
Constructores en Hierro, Unión de Im-
portadores de Plátanos de Valencia, So-
ciedad de Industriales de Pasteleros y 
Confiteros, Unión de Fabricantes de Hi-
lados y Trenzados, Asociación de Im-
portadores y Almacenistas de Vinos, 
Apociación de Arquitectos de Valencia, 
Sindicato Libre de Peluqueros y Bar-
beros, Sindicato Libre de Albañilería, 
Sindicato Libre Mercantil, Sindicato L i -
bre de Electricistas, Asociación de Apa-
rejadores de Obras, Patronato del Ra-
mo de la Piel, Unión Fabricantes de 
Cal Grasa, Unión de Fabricantes de L a -
drillo, Unión de Fabricantes de Yeso, 
Asociación de Droguerías, Productos 
Químicos y Farmacéuticos, Agrupación 
Patronal de Persianeros y Estereros. 
Unión Patronal del Ramo de la Ma-
dera, Unión de Fabricantes de Mue-
bles Curvados, Sociedad Constructora 
de Carros, Unión Española de Fabri-
cantes de Peines, Unión de Fabrican-
tea de Cervezas y Bebidas Gaseosas de 
Valencia, Sociedad de Industriales en 
Manufacturas de Bronce, Unión Patro-
nal de Peluqueros y Barberos, Unión 
de Fabricantes de Jabones, Unión de 
Fabricantes de Juguetes, Unión de 
Marmolistas de Valencia, Colegio Ofi-
cial de Agentes y Comisionistas de 
Aduanas, Sociedad Aguas Potables de 
Valencia, Federación Valenciana de Es-
tudiantes Católicos, Cámara de Comer-
cio de Valencia, Asociación Fabricantes 
de Harinas de Valencia, Industria Arro-
cera Valenciana, Sociedad de Tablaje-
ros, Real Maestranza de Caballería de 
Valencia, Granja Escuela de Capataces 
Agrícolas, Sociedad de Tablajeros de 
Vacuno, Sociedad de Cortantes de la 
zona exterior de Valencia. Federación 
Industrial y Mercantil de Valencia. 
Unión de Industriales y Metalúrgicos 
de Valencia. 
del Ramo de Construcción 
de Zamora; Cámara de la Propiedad de 
Zamora; Círculo Mercantil de Ponteve-
dra; Junta Cámara de Comercio de Pon-
tevedra; Cámara Comercio de Vigo; In-
dustrial de Vigo; Navieros y Consigna-
tarios de Vigo; Industrias Pesqueras de 
Vigo; Colegio de Agentes Comerciales 
de Vigo; Almacenistas de Vigo; Federa-
ción de Patronos de Vigo; Junta Sindi-
cal de Agentes de Bolsa de Madrid; Jun-
ta Sindical de Agentes de Bolsa de Bar-
celona; L a Viña, Sociedad Filantrópica 
Industrial de Vinos; Sociedad de Soco-
rros Mutuos, de L a Roda (Albacete); Se-
cretariado Nacional Agrario, Sociedad Ge-
neral de Riegos de Barcelona; Sociedad 
General de Coches y Automóviles de Bar-
celona; Cámara de Comercio e Industria 
de Toledo; Cámara de la Propiedad Ur-
bana de Toledo; Sociedad de Amigos 
del País de Toledo; Fabricantes de Ja-
bones de Toledo; Fabricantes de Aceite 
de Toledo; Cámara de Comercio de Al-
bacete; Cámara de la Propiedad Urbana 
de Albacete; Liga de Dependientes de 
Albacete; Fomento del Trabajo de He-
llin; Sindicato del Canal de Albacete. 
Federación Patronal Montañesa, La-
rios y Compañía, Málaga; Castell Sáinz, 
Málaga; Casa Sobrino de Julio Gou, Má-
laga; Sobrinos de Pedro Mira, Málaga; 
R. Casado, Málaga; B. Van, S. A., Má-
laga; P. P. Petersen y Compañía, Má-
laga; Cosvile, Barbián & Cabrera, Mála-
ga; Ferdinand Schwarzmann, Málaga; 
Ruiz Albert, Málaga; Hijos de Simeón 
Jiménez, Málaga; Matías Briand, Mála-
ga; Hijos de J . Sánchez Huell, Málaga; 
Rey y Compañía, Málaga; Hijos de An-
dersen. Málaga; Lubrificantes Vixon, Má-
laga; Hijos de Díaz Gayen, Málaga; Pe-
dro de León, Málaga; Federico Garett y 
Compañía, Málaga; Pedro Domecq y Com-
pañía, Cádiz; González Byass, Cádiz; 
Diez Hermanos, Cádiz; Marqués del Real 
Tesoro, Cádiz; Marqués del Mérito, Cá-
diz; Exportadores de Vino del Puerto de 
Santa María, Destilería de Fernando Te-
rry, Cádiz; Osborno y Compañía, Cádiz; 
Alvaro Ricardo y Compaía, Cádiz; Hijos 
de P. Basterra, Bilbao; Hijos de J . E s -
cudero, Bilbao; Enrique Martínez In-
chausti, Bilbao; Barandiarán y Compa-
ñía, S. en C , Bilbao; Bodegas Palacio, 
Bilbao; Gerardo Merme jo, Zaragoza; 
Francisco Taroni, Zaragoza, 
Manuel Gómez Arroyo, Zaragoza; Am-
bros y Villarroya, Zaragoza; Viuda e 
Hijos de Antonio Usón, Zaragoza; Pedro 
Cativiela, Zaragoza; Angel Blasco, Za-
ragoza; Sociedad Izurquiza Hermanos, 
Zaragoza; Hijos de Ibarra, Sevilla; Ar-
mando Soto, Sevilla; Lamarque y Díaz, 
Sevilla; Miguel G. Longoria, Sevilla; 
Juan Lazo, Sevilla; Fernández y Compa-
ñía, Sevilla; Augusto Peyre. Sevilla; F . 
de Olmedo y Compañía, Sevilla; Hijos de 
Miguel F . Palacios, Sevilla; Pedro Lis-
sen, Sevilla; Lissen Hermanos. Sevilla; 
Hijos de Gaspar Alonso, Ricardo Luque, 
Cooperativa Cívico-Militar, Martí y Gu-
tiérrez, Espejo y Gutiérrez, L a Producto-
ra Exportadora de Naranjas, Pedro Sal-
vador, Armstrong Corch Company oí 
Spain, Mauri Hermanos, Apolinar Abas-
cal, Señores García y Compañía, Seño-
res Nayol Hermanos, Señores Bruyere y 
Trujillo, F . Garalza, L a Firmeza Astu-
riana, L a Compañía de Maderas Avilés, 
Enrique F . Caunedo, Carreño e Hijos, 
Angel Alvarez, Eduardo Hidalgo, Javier 
M. Arcos, A. Fernández y Compañía, 
Gumersindo Junquera, Santa Marina y 
Compañía, Ceferino Ballesteros, Viuda de 
Casa de los Cobos, Mariano del Río y 
Compañía, Cosme Palacios y Hermano, 
Carlos Dousinague, Julián Rueda, Clau-
dio Moreno, "La Rosa Blanca', de Pal-
ma de Mallorca. . _ 
Viuda de Diego Gómez, Joseph J . de 
Terry, Matías Alonso, Badajoz; Francis-
co Parra, Badajoz; Juan Sánchez Gar-
cía, Badajoz; Francisco García Zapata, 
Badajoz; Luis Gómez, Badajoz; Daniel 
llón, Vicente Vigaredo Herrero, Socie-
dad Minera Cabarga San Miguel, Norte 
Africano, Carbones de Prejano, Consor-
cio de las Minas de Almagrera. 
tián Font, Emilio Rodríguez, José Cai-
xes, Antonio Porta, José M. Serrano, 
Francisco Berges, J . Matheu, Nicanor 
Gálvez, Jaime Poch, Clotilde Castro, 
María de la Rigada, Africa León, Mi-
caela Diez y Sabaneda, María Vileba, 
Ana García, Marqués de Retortillo, Pe-
dro García Marín, Francisco Carrillo, 
Salvador Taya, Félix de Rueda, José 
García Cons. Antonio Michávila, Ilde-
fonso Lampreave, Isaac Faro de la Ve-
ga, J . Galisteo, Luis García, Bartolomé 
Simó, Juan Gomls, Miguel Santalo, Juan 
F . Yela, Luis Fernández, Pedro Lopere-
na, José Nogués, Elíseo González Ne-
gro, Rafael Asenso, Sara Fernández, 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CALLAO.—"Música celestial". 
De asunto sencillísimo: un músico 
callejero, ansioso de gloria, que llega a 
darse a conocer gracias a la energía, a 
la tenacidad y a la travesura de su no-
via. Toda la película es una sucesión de 
incidentes muy de juguete cómico, algu-
nos demasiado empleados en ese géne-
Tomás Urquijo, José Benlliure, Dámaso, enlazados con una gracia ligera, con 
Ennaue Mateo Pascual, . . , . _/ 0 . 
'un sentido humorístico y con un des-
Villar, el aplaudido autor de "Alfon-
so X I I , 13", "Mimí Valdés", "Lola y 
Loló" y tantas otras de gran éxito, es-
trenará en el T E A T R O COMICO su 
nueva comedia en tres actos, titulada 
"Los pollos "cañón". 
Escaurlaza, 
Juan Manuel de Úrquljo, Joaquín Ros,. 
José María Basterra, E . Castélls Oria, «muto tan grato, que distraen y hacen 
Federico de Echeverría, Juan Bartual, |que no se paren mientes en el gran pa-
José A, de Galdiz, Francisco Tormo Vi-1 peí que la casualidad tiene asignado en 
dal, Víctor Tapia, Marqués de Santa 
Bárbara, Enrique de Zárate, Tirso Gar-
cía Escudero, Javier García de Leániz, 
Duque de Vlstahermosa, José Joaquín 
de Ampuero, Luis León y Durán, José 
Soto Reguera, Luis de Lezama Legui-
zamón. 
L^ezama Leguizamón, Manuel Duato, 
Anselmo L. de Letona. Joaquín Vene-
llosa Martínez, José Zubiaga. Manuel 
el reparto. 
Más que los incidentes, tienen impor-
tancia en esta cinta los momentos, al-
gunos bellísimos y de una ternura que 
contrasta suavemente con el tono lige-
ro de la acción, y la labor de Laura 
Laplante, graciosa, intencionada, desen-
vuelta y tierna, y de Gren Tryon, que 
sabe tocar con arte Inimitable ese ma-
Pastor, Julio Fernández, Ventura Mora-jtiz dificilísimo en que la comicidad, sin 
les, Luis de Vrlñas, Fidel Alonso Alien- dejar de serlo, se tiñe de emoción y 
de, Manuel Allora y Allora, José Ma-! j^gig^^ja 
nuel Olavarrieta, Manuel Galindo Escu-¡ D d ^ t d j ^ 
der, Antonio Escudero, Enrique López , ,F _r V1. ^ ' 
Sánchez, Cecilio de Qoytia, V a n c i ^ o i h a y r?Par0 de ^ P 0 ^ 0 ^ hacerle; 
Brugado, Manuel de Goyarola, Agustín |esa desenvoltura de las costumbres 
Trigo. José María Martínez de las Ri-: americanas y ese concepto, muy ameri-
vas, Francisco Reig Pastor, Luis de cano también, de que un éxito haga 
Arana. Vicente Lasóla Miguel, Luis Nú- desaparecer, sin explicación ninguna, to-
ñez, José Sugrañés y Forquet, José Ma-j^aa iag sospechas, las dudas por mucho 
ría de San Martin, Vicente Alizo José ue la avaloren las apariencias y las 
Luis Costa, Enrique Sánchez, Eduardo! * f i muv in^tiñradas -ine 
Barandiarán, Antonio Cardona Ubeda,laes' 
Alejandro Gaytán de Ayala, Juan Bau-
tista Valldecabres, Fernando Jáuregui, 
José Escudero Alcaide, Felipe Ugalde, 
Ramón Ocha.ndre, Luis de Echevarría, 
Miguel Payá Alonso, José Luis Aznar, 
Matías López Hernández, Restituto de 
Goyoaga. Marqués de Cácores, JOFÓ Ma- ?„ graclosa comedia) también de ca 
na Cervera, José María Carrau, Santia-i ' ' ° . . ' „ . . 
go de Ugarte. Francisco Monleón, To- S"^1^63 ^ <lmá Pro Vxo • de * 
C i r c o W . P a r i s h 
Inauguración Sábado de Gloria, 30 
marzo. Compañía internacional circo, di-
rigida por Leonard Parish. Domingo 31. 
lunes 1 abril, seis tarde y diez y me-
dia noche, dos grandes funciones. Los 
clowns predilectos de los niños: Rico 
y Alex en sus últimas creaciones. E l in-
teresante artista ¿¿¿Dante??? 
C i n e A v e n i d a 
E l estreno de la película "Los maes-
tros cantores de Nuremberg" ha sido 
uno de los grandes éxitos del ya fa-
moso C I N E AVENIDA. E l célebre trío 
Irusta-Fugazot-Demare con su orquesta 
típica criolla sigue su actuación en ple-
no éxito, cantando los tangos más es-
cogidos de su repertorio. 
"Esposas modernas", por Florence Vi-
dor; "Los maestros cantores de Nurem-
berg" e Irusta-Fugazot-Demare todos 
los dias en el "cine" de moda. 
parezcan; todo eso que aun entre nos-
otros ha de explicarse en un tercer acto 
para que el galán, tranquilo y feliz, 
vuelva al amor de la dama. 
Más Importancia escénica que "Músi-
ca celestial" tiene "¿Por qué no te ca 
" E l R e y d e R e y e s 
Esta admirable superproducción, en la 
que se refleja fiel y artísticamente la 
Sagrada Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo, se proyecta en los lo-
cales de la Empresa S. A. G. E . PA-
LACIO D E L A MUSICA, CINEMA AR-
G U E L L E S y C I N E DOS D E MAYO. 
C i n e d e ! C a l l a o 
E l estreno de la divertidísima come-
maS|dia "Música celestial" ha proporciona-
más de Allende y Alonso, Gerardo Ro-¡as^ito y con una situación cómica de do otro gran triunfo a la adorable ru-
bia. José Escudero. Francisco Maroto,!fuerza que es capital en la cinta: la delbia Laurita L a Plante, la "estrella" que 
Gabriel María de Ibarra, Juan Izquier-!una muchacha que para acallar a losI actualmente bate el "record" de admi-
do, Manuel Galíndez, Antonio Cardó, qUe ie aconsejan que se case declara radores en Madrid. 
Vicente Figaredo, Joaquín Navarro, Pe-|qUe • está casada con el primer hombre 
dro Masavén Marques de Corl, Manuel, apellido se le ocurre: el de un Jefe 
Caicoya. Barón de Allandl. \ T „ • ¡x. J J i. , 
José Sela. Lorenzo Dionis. Manuel G.!df Aviación; cansada de este matrlmo- _ 
nio. da por muerto al aviador; éste seida la verdad. "Música celestial" es tam-
, p_ i uaxpu xren-iero, J ose n-suenea, ^usLaquioi presenta, y da lugar, hasta que conquis- bién una formidable película por su 
cion ^ " ^ k , . ^ Miranda, Juan D. Robert. M. Cam-ita el amor de su viuda, a una serie de técnica, dirección, admirable fotografía 
pTcuarll de doA GrJgorio Garzón, Llna-¡ff,. ^ ^ f ^ r f ^ r rauy Sraciosof' aunque no^y por su suntuosa presentación 
roB- TJVninfnoirm Atrrípnin HP Alfredo Ta-i uls Caso de 103 Cob03' Ramón Gil Bar- muy nuevos, en los que el arte de Con 
res. Explotación Agrícola ae A'rreoo i a beráni Ramón Suárez Pazos, Manuel 
E n t i d a d e s d i v e r s a s 
"Día de Falencia", "Diario Palentino", 
"Correo de Zamora", "Avisador Numan-
tino". Fabricación Aceites de Oliva del 
marqués de Romero de Toro, Explota- vaiaes'vlcente ^ „:en^raV . L r p ^ f o v Hn ínc .lAn A ^ Í ^ I * Ho Hnn Rnmón Vt i J . CoJ carpo Herrrero, José Estelles, Eustaquio i rese ta, y da la| 
Con decir que Laurita L a Plante esta 
vez con Gleen Tryon hizo reír hora y 
media consecutiva a la aristocrática con-
currencia del CALLAO, no se diría to 
mayo, Cazorla; Fábrica de , Aceites de Ferre;. pes€ti Vicente Soidi Vicente Cu-
¡Exito inmenso! 
se manifiesta espléndida-rad Nagel 
mente. 
Pero aquí la desenvoltura. la para 
Oliva de Rive Hermanos, Jaén; Antoniojñati josé Yurrita. E . Gil Pelotín, E . So-
Peña Camuz, director fabrica Aluminio, |pejarte Vicente Bielsa, José Parayuelo, 
Linares; Heredero Puentes y Compañía,ip]nr}qUe peinador, Rafael Sáinz, Javier,noso^ros inaudita libertad de costum- ; 
Cobres y Hierros, Jaén; Minas de Plomo¡Elósegul, José Pe'rea, Miguel Zalvá, To- bres, alcanza a tales extremos, que si i 5 
de Diego Faba, Linares; Minas de Plomo 
de Diego López Castaño, Linares; Ma-
nuel Mingare, Explotación Agrícola, Cas-
tellón; Explotación Agrícola de Diego 
O'Connor. Castellón; Explotación Agríco-
la de José Rolg. Castellón; Explotación 
Agrícola de Joaquín Zaragoza. Castellón. 
Cámara Propiedad, Gerona; Cámara 
Comercio, Gerona; Cámara Industria, Ge-
rona; Cámara Minera, Gerona; Federa-
ción Patronal Amigos del País, Gerona; 
Asociación Prensa Gerona; Fábrica de 
ribio Aguirre, Diego Garrido Domínguez, 
Ignacio de Cepeda Soldán, Manuel Gar-
cía Moreno, José María del Cid. Ma-
nuel Mora Romero, Féliz Vázquez de 
Zafra, Tomás Domínguez Ortiz, Pedro 
Luis Casto, Guillermo Duclox, Manuel 
Flórez Iñíguez. Arturo Gamas, Eduardo 
Pedriana, Justo Borrego de la Feria, 
Ricardo Buesa, Carlos Parrado, S. So-
loaga, José María Poves, José María 
Cemuda, Luis Helntz, C. Jubeda, Se-
bastián Ricardo Aranegul, Jesús Velas-
J o 7 é ~ E n s e s a r G e 7 o n a T ^ Ra-I00. José Cabrie! Guinea, Herminio Pica-
món Puig, Gerona; Fábrica de Alfonso ™. .JoseT Ma"a P l c a f W J o ^ Lamaner 
Teixedos Gerona; Banca de José Fe-lR,odes. JHan Gra" ^ , i, ' „ ~ ^„„„ T ..íc cía Rodríguez, Cristóbal Romeu, Juan rran Gerona; Fabrica Grover, de Luis Guardiola Antonio Az. 
de Prat, Gerona; Explotación Agrícola Manuel ^ Manuel ^ pa_ 
de Hilarlo Ripoll, Gerona; Fabrica de ^ Manuel Cremades Alarcón, Mar-
Sociedad de Calzados y Similares, García, Badajoz; Casimiro Abad, Bada 
joz; José Visedo Alvarez, Badajoz; Vi-
cente Suárez. Badajoz; Hernán Sanz Saa-
vedra, Badajoz; Emilio Alba, Badajoz; 
Viuda de Baldomero García, Badajoz; 
Sánchez y Sánchez Parra, Badajoz; An-
tonio Vallejo, Badajoz; Alfonso Barco, 
Badajoz; Manuel Germán, Badajoz; Fer-
nando Pérez, Badajoz; Daniel Romero, 
Badajoz; Joaquín Hortigón, Badajoz; 
Antonio Panlagua, Badajoz; Antonio Mar-
tínez, Badajoz; Eduardo Márquez Gar-
cía, Badajoz; Eloy Muñoz, Badajoz; Vi-
cente Rufino, Badajoz; Emilio Torres, 
Badajoz; Bartolomé González, Badajoz; 
Viuda de Isidro Tena, Badajoz; Juan de 
Salamanca, Badajoz; Rafael Fernández, 
Badajoz; José García Vázquez, Badajoz; 
Sebastián Gallardo. Badajoz; Gonzalo 
Camacho Martin, Badajoz; Adolfo Prie-
to, Badajoz; Abastecedora de Alhuce-
mas, Antonio Moratalla de la Roda, Pa-
blo Graelles de la Roda, Bodegas de E n -
rique Gosálvez de la Roda. 
Unión Patronal de Construcción de Va-
lencia, Cámara de la Propiedad Urba-
na, Peña del Gallinero, Sociedad Auto-
móviles de Valencia, Tribunal de las 
Aguas de Valencia. Tribunal Industrial 
do Valencia, Unión Alcoholera Españo-
la, Industrias de Tonelería Valencianas, 
Comunidad de Regantes de la Acequia 
Real del Júcar. Asociación de Agente? 
embarcadores del Puerto de Valencia, 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana 
de Mallorca, Colegio de Agentes de Cam-
bio y Bolsa de Barcelona, Propagadora 
Balear Alumbrado Inca, Unión Gremial. 
Real Montepío de San Pedro Pescador, 
Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de Bilbao. Centro Indus-
trial de Vizcaya Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana, Cámara Minera, Liga 
Vizcaína de Productores, Gremio de 
Hierros y Metales, Agrupación de So-
ciedades Anónimas del Norte de España. 
Sociedad Económica de Amigos del 
País de Vizcaya, Asociación de Patro-
nos Mineros de. la Línea de L a Robla, 
Sindicato de Fomento de Bilbao, 
Círculo de la Unión Mercantil de Bil-
bao, Asociación de Defensa Patronal de 
Navieros, Asociación del personal su-
balterno embarcado en la Marina mer-
cante. Agrupación Libre de la Marina 
mercante. Colegio Pericial y Mercantil 
de Bilbao, Cámara de Comercio" de Se-
villa, Colegio Pericial y Mercantil de 
Bilbao, Cámara de Comercio de Sevi-
lla, Colegio Oficial de Agentes Comer-
ciales de Sevilla Colegio Oficial de San-
ta María, Colegio de Corredores de Co-
mercio de Sevilla, Agrupación de Ban-
cos y Banqueros del Norte de España, 
Liga Guipuzcoana de Productores. Agru-
pación Algodonera del Norte. Agrupa-
ción de Fabricantes de Alpargatas del 
Norte. Cámara Oficial de la Propiedad 
Salvador Janer, Gerona; Explotación 
Agrícola de Leandro Plandiura, Gerona; 
Casa del Pueblo, Plasencia; Sociedad 
Obreros, Plasencia; José Ibarrola, Leo-
cadio Durán, Germán Manzano, Asocia-
ción Cacereña Socorros Mutuos, Federa-
ción Católico Agraria de la provincia, 
representando 30 Sindicatos. 
P e r s o n a l i d a d e s 
Duque de Alba, Ramón de la Sota, 
Marqués de Valdecilla, Conde de Zubi-
ría. Duque de la Victoria, Valentín Ruiz 
Senén, Marqués de Comillas, Marqués 
de Alonso Martínez, Félix Bolx, Duque 
de Plasencia, Alfredo Bauer, Eduardo 
Mtristany, Marqués de Sotelo, Luis Mo-
rales, Ignacio Fernández de la Somera, 
Marqués de Urquijo, Venancio Echeva-
rría, Marqués de Rozalejo, José Ma-
nuel Figueras, Marqués de Benlcarló, 
Francisco Aritio, Marqués de Villavicio-
sa, Eduardo Merelló, Marqués de Pra-
do Alegre, José María Ibarra. Marqués 
de Castelldosrius, Juan March. Marqués 
de Velilla de Ebro, Joaquín María Tin-
tore. Marqués de Arriluce de Ibarra, 
Andrés Amado, Marqués de Santa Cruz 
de Marcenado, Luis Alvarez Estrada, 
Marqués del Real Tesoro, Carlos Ver-
gara, Marqués del Mérito, José María 
Azara Conde de Torroella de Montgri, 
Carlos Resines, Conde del Valle de San 
Juan, Manuel Soto Redondo, Conde de 
Mieree, Salvador Cañáis, César de la 
cial Samper iFerradis, Norberto Campos 
Barrera. 
Santiago Soler Asensi, Daniel Jiménez 
de Cisneros, José Seba y Borra, Fer-
nando Pérez Boades, Manuel Romati 
Abad, Antonio Ripoll, -Carlos Mengua!, 
Busebio Escolano, Santiago Victoria 
Lluch, Rafael Mira Canto, Eleuterio 
Tormo Satorre, Pascual Más y Más, 
Juan Rives Sánchez, Camilo de Torres 
y González Arnau, Marcelino Ruiz Egui-
lea. Felipe Pérez Omazabal, Francisco 
Ortiz, Ciríaco Ortiz de Alda, Victoriano 
Pérez Lóriga, Ramón Quijano, José San-
tos Fernández, Santiago González Ol-
mos, José María Cabaña, Isidro de Bus-
tamante, Isidoro del Campo, José Igle-
sias García, Alfonso Torres, Manuel Cla-
vljo Carrillo. Mariano Baselga, Ricardo 
Royo Vilanova, Mariano de Odriozola, 
Santiago Baselga, Tomás Castellano, Ma-
nuel de Escoriaza, Manuel Villarroya, 
Vicente García Navarro, Alejandro In-
flesta, José Pueyo Liesma, Antonio La^ 
sierra, Florencio Yardiel, Antonio Escu-
dero, Juan Saladar, Fernando Ríos, Ni-
canor Pardo, Tomás Usón, Emilo Vas. 
Miguel Blasco Roncal, Julián Escudero. 
Alberto Carrión, Miguel Mantecón, 
Mariano del Paño, Gonzalo Caramita, 
Luis López Ferrer, Frar.c'sco Ribas, An-
tonio Barbani, Mariano Pin, Paulino Za-
birón, Vicente Campo, Jorge Cajal, Se-
bastián Gómez de Velasco, José Pérez 
Martín, Vicente Susín Téllez, Gregorio 
Castejón, Pedro Navarro, José Sanz So-
ler. Ricardo del Arco, Pedro Sopeña. Ro-
ño llegaran a la inmoralidad substan-
cial por sí mismas, habría que conde- \ 
narlas por el ejemplo y por la influen- i 
cía que puedan ejercer. 
Ambas películas fueron recibidas con j 
agracio 
Jorge D E L A C U E V A | 
D I R E C C I O N ARTISTICA 
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« i o d e l i mm 
A r h s í a con graves quemaduras 
V A L E N C I A , 25.—En el teatro del 
Apolo, en la función celebrada ayer!» 
por la tarde, resultó con graves que- j 
maduras la tiple Anita Lassalle. 
L a artista al hacer una evolución j 
tropezó con un hilo conductor de ener- | 
gía eléctrica y al formarse un corto-': 
circuito las chispas prendieron en el I 
vestido de la artistas, que pronto se 
vió envuelta en llamas. 
E n los primeros momentos se pro-
dujo una gwui alarma en el público. 
Anita Lassalle fué recogida del esce-
nario, donde había caído presa de gran-i y m A P A \ ! í l M Y M I I r R T F 
des dolores. Trasladada inmediatamen- f * r l l J I l / l l 1 i l l U L i i i l L i 
te a la Casa de Socorro, los médicos n i m f T / i m n i T i A 
la apreciaron heridas de carácter rauyj I I H ñj \ i r S i l i l l S S I f i 
grave. Tan pronto como su estado lo M L i i l . Ü . JLiUU<Ui iJ fcJ H V 
permita será trasladada a un sanato- C I N E M A X N O V I C I A D O 
rio. 
M a r t e s y m i é r c o l e s 
Ultimas proyecciones de 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
T e a t r o C ó m i c o 
Continúa el triunfo delirante de "¡Mi-
ra qué bonita era!...", la estampa an-¡ 
daluza, en verso, de Ramos de Castro, | 
que constituye el más rotundo éxito I 
teatral de la temporada. 
E l Sábado de Gloria, Fernández del 
L a A g r i c u l t u r a 
Unión Nacional de la Exportación 
Agrícola, Consejo Provincial de Fomen-
to de Murcia, Cámara Agrícola Provin-
cia de Murcia, Cámara Agrícola Provin-
cial de Valencia, Consejo Provincial de 
Fomento de Valencia, Federación Naran-
jera de Levante, Federación Agraria de 
Levante, Agrupación de Jardineros Hor-
ticultores Valencianos, Sociedad Valen-
ciana de Agricultura, Federación Naran 
jera de Valencia, integrada por cuarenta 
entidades; Federación Católica Agraria 
de Zamora. Sindicato Agrícola de Zamo-jzo Cerda. ¿Tonisiolpastor, Gregorio Crea 
ra. Cámara Oficial Agrícola de Zamora, po. Vicente Tejada, Rafael García F a -
Junta Provincial de Ganaderos de Gui-lyos. 
púzcoa. Sindicato CentraJ de Aragón dej José M. Nogués, Eugenio Aulet, Car-
d»'* sánTande'r, L a Patronal, Sociedad I Entidades Agrícolas, comprendiendo cien-los Gómez, Trinidad Arnaldo. José Pons, 
Anónima- to cincuenta y cinco entidades. Federa- Antonio MIr, Fidel Rodrigue», Sebea-
Mora, Arturo Salgado Biempica, Mar- gelio Martínez, Ramón Ruarte, Antonio 
qués de Velada, Jorge Soriano, Conde ¡ Vilas, Benigno Baratech, Miguel Min-
de Casa Montalbo, Roque Pídal, Barón'garro, Domingo Aranda, Gregorio Valla, 
de Satrústegui. Alejandro Bustamante, Manuel Creus' 
Eduardo Recaséns, Jorge Satrústegui, | José Pellicó, Antonio Peralba, Antonio 
Conde de Ibarra, Salvador Ferrándiz, *" 
Conde de Gausa, Ceferino Ballesteros, 
Marqués de Amurrio, José Corral, Mar-
qués de Ordeño, José Tejero, Marqués 
de Monteagudo. Vicente Puchol. Mar-
qués de Marino, José María Graels, 
Marqués de Chavarri, Recaredo Fernán-
\?z de Velaco, Marqués de Torrehoyor, 
Emilio Ullastres, Agustín Peláez, Conde 
de Santa Bárbara de Lugonea, Agustín 
Navarro, Conde de Aresti, Marqués de 
Mac Mahón, José González Pintado, 
Francisco Gutiérrez Martínez, Conde de 
Tepa, Vicente Fernández Izquierdo, Mar-
qués de Olaso, José González Pintado, 
Conde de Sobradiel, Javier Mateo Mon-
talbo, Conde de Sizzo Morís, José Sáinz 
Hernando, Vizconde de Castellbuig, Joa-
quín Santos Suárez, Barón de Areyza-
ga, José Santos Suárez, Marqués de 
Triano, Eduardo Figueras, Vizconde de 
Moreaga d6 Icaza, Hugo Seherez, Viz-
conde de Burguillo, Mariano Benlliure, 
Marqués de Quiriol, Ruiz de Alda, Viz-
conde de San Alberto, Angel Bono, Mar-
qués de Romero Toro, J . Ansaldo, Mar-
qués de la Gomera, Enrique Guirao, 
Marqués de Solana, Señor de Loring, 
Marqués de Rianzuela, Señor Méndez 
Vigo, Marqués de Aranda, Señor Iba-
rreta. Conde de Métrico, José María 
Xandri, Conde de Lacambra. 
Constancio Martínez Page, Conde de 
Peñaranda de Bracamente, Pedro Gar-
cía Marín, Conde de la Ventosa, Ma-
nuel Fernández Navamuel, Conde de 
Santa Marta de Babblo, Evencio de Cor-
tina y Arteta, Enrique Ocharán, Resti-
tuto de Azqueta, Luis Bermejo, Ense-
bio Díaz, Luis Blanco Rlvero, Fermín 
Garrido, Francisco de P. Amat y Villal-
ba, Enrique Soler, Jesús Goizueta, José 
Alemany, José Casares Gil, Marcelino 
Ribas Mateos, José Mur, Ensebio Oli-
ver, Francisco Gómez del Campillo, An-
tonio Rubio Lluch, Emilio Fernández 
Gallano, Gonzalo del Castillo, Eduardo 
Pérez Agudo, Bernardo Alemany Solfa, 
Pedro Archilla, José Baque, Mariano 
Soria, Andrés Martínez Vargas, Daniel 
Marín, Blas Pérez González, Josefina 
Olóriz, Emilio S. Pastor, Carmen Cues-
ta, Rafael García Fando, Teodoro Sa-
brás, Joaquín Carreras Artau, José Bus-
quets, Ricardo Espejo, Manuel Mallén, 
Francisco de P. Nebot, Enrique Cata, 
Manuel Vega, José Triado, José Ibáñez 
Martín, José Antonio de Artigas, An-
tonio Mora, Salvador Celedonio Calata-
yud, Francisco Martínez García, Loren-
Pove, Felipe Esteba, Vicente Tomé, Fer-
nando Gutiérrez. Cándido Ortega, Te-
lasforo Cañibano, Esteban Paz Martí-
nez, Narciso García Lolgorri, Miguel 
Pinto, Antonio Alvarez, Carlos Monea-
da Ruperto de Berga, José Vidal y Vi-
dal, Manuel Pittaluga, Juan Monturiol, 
Ensebio Güell. 
Rafael Belloso, Bunaventura Bassego-
da, Manuel Rodríguez Godola, R. Mateo 
Escojedo. Cecilio de la Vega, Cecilio del 
Campo, José María Quintana, Evaristo 
Palacio, Francisco González Caleso, Ma-
nuel Diez, Francisco Villar, Antonio Ro-
ce, Emilio Sousa, Francisco Contreras, 
Alfonso Gila, Eloy Crespo, Luis Gaacai 
Pantaleón Ortells, Nicolás Monterde, Fer-
mín Rodríguez, Esteban Juderías, Máxi-
mo Miguel. Luis López Pomer, Daniel 
Lamo, Florencio López, Florencio Mu-
ñoz, José Valdemoro, José M. García 
Cristóbal Casinos, Miguel García, Anto-
nio Ros, José Dior, Pío Alleba, Francisco 
Marín, Alfredo Laoz, Hermelando Bayo, 
L. González Domenech, Rafael de la Ve-
ga Lamerá, Luis de la Vega, Eduardo 
Pérez de la Riva, Gonzalo G. de los 
Ríos, Saturnino Brú, J . Aguilar, R. Olas-
coaga, B. Rarnls, José Santos y Fernán-
dez, Arturo Ruiz Falcó, Adolfo Carrasco 
Samarrlba, José Ruiz Hoyos, José Fer-
nández Esteban, F . F . Cavada, Emilio 
Revuelta, Adolfo Fernández, R. Miguel 
y Crisol, Manuel Ocharán, Salustiano 
de Olazábal, M. Fernández Celis, Miguel 
Artigas, Luis Escalante, A. Salinquet, 
Luis F . Rodenas. 
Raimundo Pueyo, Pedro Alarcón Bryan, 
José Huelin Sanz, José Ruiz Muñoz, An-
tonio Salazar Morillo, José Moreno Cas-
tañeda, Juan Gómez Mercado, José Pe-
iáez, Eduardo Heredia, Enrique Van Dul-
ken, Manuel Jiménez Lombardo, Enrique 
del Amo, Juan Lucena, Valentín Erdoy, 
Señores Muñoz y Ná.jera, Evaristo Min-
guet, Fernando Rodríguez, Manuel Atlen-
za, Angel Martínez, José M. Gutiérrez 
Calderón, Ramón de Arrate, Demetrio Sa-
lorio, Ricardo R, Pastor, Aurelio Ruene, 
Eduardo Villar de Eranos, Dionisio Te-
jero, Manuel Salgado Biempica, Ramón 
Oller, Pedro Garcías, José María de Pa-
ray March, Juan Tintoré, Andrés Garri-
ga Bach, A. Mariné y Molina, A. de Va-
llabrlga. Octavio Navarro, Luis Damiáns, 
Ricardo Maese, Jaime Agusti, Ramón 
Llopart, Alvaro Cañiín, Manuel Casáis, 
José Bonet del Río, Joaquín Piñeiro, 
Francisco Tintoré, Emilio Saro, José 
Puig, Ramón Tintoré, Pedro Tonda. Du-
que de Tovar. Luis Ibarra, Nicolás de 
Ibarra. Jesús de Ibarra, Rafael de Iba-
rra, Ignacio de Ibarra. Eduardo de Iba-
rra, Gregorio Santaolalla, Pedro Paria 
Juan iviagii, Juan Saiat, Eugenio J . Mo-
reno, Joaquín Durán 
Marqués de Casa López, José J . de Ol-
medo, Manuel Tassara, Nicolás Díaz Me-
lero. Carlos Delgado, Pedro F . Palacios, 
hJaldomero Sampedro, José Pemartín, 
Carlos Lacave, Manuel Parejo, José 
Huesca, Guillermo Pickman, Rafael Gon-
zález Abreu, Mariano Borreo, Pablo Ben 
jiiema, Sebastián García de Arrero, Fran-
cisco Fernández y Fernández, Manuel 
Martínez Rubiales, Señores Díaz do Te-
rán y Vicente, Eloy Díaz Mulero, Maria-
no de Toro, Juan Pons Orfila, Manuel 
de Mendoza, José Díaz Calvo, Martínez 
Carramiñana, Antonio Rodríguez Piña 
Manuel García Goitia, Cayetano Barcia 
no, Antonio García de Gregorio, José Gar-
cía de Gregorio Regino de Miguel, Emilio 
Alba, Ricardo Corapeto, Matías Crespo, 
Alberto Prats, Antonio Alvarez, Emilio 
Vaca, Luis Romero, Luis Peche, Juan 
Murillo, Narciso Rico, Juan Nieto, José 
Río Márquez, Arturo Moreno, Joaquín 
Martínez de la Mata, Sancho Conejo, Deo-
gracias Blanco, Javier Navarrete, Pláci-
do Durán, Hilario Molina, Juan Forney 
Cañada, Alfredo Martínez, Manuel Her-
nández, Luis Martínez José R. de Solís, 
Diego Alonso, Moreno de Arteaga, Faus-
tino Junco, Maximiliano del Rosal, J . M. 
Herrera Sotolongo, José Pastor. 
Luis Masso, Francisco Escajadillo, Luis 
Catalán, José de Argumosa, José de Bil-
bao Azcana, Antonio Garelly, Jaime Ri-
valaygua, Sinforiano Rodenas, José Ma-
ría Juayagoitia, Dionisio Hoyos, Fulgen-
cio García, Marcelo Maclas, Anastasio 
Alonso Florez, Francisco Villanueva, An-
tonio Pérez, Samuel Flores Flores, Anto-
nio García Noblejas, Dionisio, Yáñez, En-
rique Marín, Cándido Martínez, Luis Te-
na y Carbó, Vicente García Petit, J . Sa-
les, Vicente Blasco Pastor, Antonio Fo-
sias Coll, Gerardo Roig, Pascual Pardo, 
Luis Fabra, Francisco Fábregat, Manuel 
Alegre, Juan Peix, Francisco Z. Villato-
ya, Ignacio Pabares, Demetrio Macla, Au-
reliano Ferrelro, Ramón Carranza, Juan 
Parodi, Manuel Ilioa, Félix Castro, Mi-
guel Martínez Pinillos, Luciano Bueno, 
Federico Víctor, José Luis Cuesta, Alfon-
so Sancho, Antonio Rlves, José María Fe-
rnán, Pedro Domínguez, Francisco Sanz, 
Felipe Las Heras, Félix Sánchez Malo, 
Patricio Martínez, Gonzalo Ruiz, Ignacio 
Carrascosa, Félix Martínez, Sixto Mora-
les, Pedro Beltrán, José Casado, Baldo-
mero Soto, Manuel de Semprún, Julián 
Varona, Ellso Gatón, Jacinto Sanmartín, 
Jesús Varona-
Federico Cerrato, José García Lomas, 
Eugenio Varona, Luis Ingladas, Emilio 
Mier Fernández, Jacinto Matesanz, Ra-
fael Serrano, Matías Fraile,, Francisco 
Sanz Pérez, Ildefonso G. Fierro, Fernan-
do Fabrer David, Sebastián Esparducer, 
Obdulio Ballancat, José Marco, José E s -
teller. Marquesa de la Rambla, Conde 
de la Quintería, Antonio Roldán, Manuel 
Giberta, Joaquín Costa, Martinián Ruti-
na, Pedro Costa, Salvador Bonet, Manuel 
Soto Redondo, Conde de Peralada, Alfon-
so Churruca, José Aesti, Francisco Villa-
nueva, Ignacio Tabares, Anastasio Alo-
mo, Marcelo Maclas, Florencia R. Monte-
ro, Hijos de Ramón García, Fernando 
del Castillo, Manuel Campos, Alfonso de 
M i é r c o l e s s o l a m e n t e 
L A T I N A 
V I D A , P A S I O N Y M Ü E R T 
D E N . S J E S U C R I S T O 
L a más completa. En colores. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Principe, 27).—COOÍÜAOI--. 
Guerrero-Mendoza.—A las 6,30 (popu-
lar). Rondalla.—A las 10 30 (popular). 
Las hogueras de -San Juan. 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Bu-
taca, cinco pesetas.—A las 6,30, Los de 
Aragón. Las hilanderas.—A las 10,30, Las 
hilanderas. Los de Aragón. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, 
Concierto Ricart-Matas. — A las 10,30, 
¿Qué tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá. 49).—6,30, beneficio y 
despedida de Pepe Romeu, La viejeci-
ta. Bohemios. Concierto por Pepe Ro-
meu.—10,30, L a Gran Vía y Gigantes y 
C ctl3GSllCl.OS 
R E I N A ' VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28). — Compañía Díaz-Artigas 
E l próximo sábado, a las 6,15 y 10,15, 
estreno de Vidas cruzadas, original de 
Jacinto Benavente. 
F U E N C A K i i A L ( Fuencarral, 143 ) 
Despedida de la compañía Herrero-Pu-
lido.—6,15, Canción de amor y de gue-
rra y ¡Que viene el lobo!—10,30 (bene-
ficio de Delfín Pulido), L a picara Moli-
nera. 
COiVIlCO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosarito Iglesias. Primer ac-
tor y director, Carlos Baena.—A las 6.30 
y 10,30, dos únicas representaciones, a 
precios populares, de ¡Mira qué bonita 
era!... (el mayor éxito). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
A las 6,30 y 10,30, E l alfiler (éxito 
enorme). 
T E A T R O PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía de Fernando Porredón.—A 
las 6,30 y 10,30, éxito indiscutible de la 
original comedia L a copla andaluza 
(triunfo clamoroso de los grandes can-
tadores Perosanz, el Canario y otros). 
QINE AVENIDA (Pi y itargall, lb>. 
A las 6 y 10,16, Esposas modernas. Los 
maestros cantores de Nuremberg. Irus-
ta-Fugazot-Demare, con su gran orques-
ta tiplea criolla. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6 y 10.15, 
Revista- Entre los gauchos y ios indios 
tovas. Rey de Reyes. Sábado de Glo-
ria: ¡Wolga! ¡Wolga! 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca 
llao).—6 y 10,15, L a reconciliación. ¿Por 
qué no te casas?, por May Mac. Avoy. 
L a vaca sintética. Música celestial, por 
Laura L a Plante. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6 y 10,15, Enciclopedia Pathé. Llu-
via a la orden. Ajustando cuentas, por 
Fred Thomson. Castigo (gran éxito). 
PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6 y 10,15, Actuali-
dades Gaumont. Antes que te cases. La 
cámara blindada. L a batalla de los se-
xos, por Grlfflth. 
ROY A L T Y (Génova, 6).—A las 6 tar 
L a o r e j a d e J o r g e 
Solubilidad de las pesetas Poc« 
vecinas, y mal avenidas. 
De madrugada se encontraban u . 
guardias 459, Marcelino Sanz V v!? 
Ciríaco Rodríguez, de servició «n ? ' 
Glorieta de Bilbao. Por no VET¿ÍT i 
tradición daban vueltas a la manza 
E n sus desarrolladísimos olfatos n?*" 
dujo cierta sospecha el que de i 
taberna sita en el 4 de la calle de r 
rranza salieran y entraran tantos n 
rroquianos, como si allí se diera vto 
tinto con sifón gratis. 
Decididos a investigar lo que nasa 
ba, entraron en la taberna, A primer 
vista no se descubría nada de partlcif 
lar: botellas, vasos, taburetes, un gato 
Entraron en un habitación del inte" 
rior. de la que partía un ruidito me" 
tálico atrayente, y descubrieron una 
partida de Juego en regla. 
L a presencia de los hombres del caa-
co produjo enorme expectación: 
—¡Nadie se mueva ni retire una n« 
setal—gritó uno de los guardias m i S 
tras sacaba la pistola. 
Pero los que se distraían en maltra-
tar el pabellón auditivo del pobre Jor-
ge se pusieron más en guardia que los 
que entraban. Salieron a relucir una 
buena serie de garrotes, que con rara 
unanimidad fueron a caer sobre la lám-
para, que se redujo a polvo. 
Al amparo de la oscuridad los pun-
tos en su mayor parte ganaron la a¿. 
lida. Por fin se llevó otra lámpara y 
los guardias pudieron detener a cinco 
rezagados, tres de los cuales se hablan 
refugiado debajo de la mesa. 
Son los detenidos Antonio Rodríguez 
Valero, de veintisiete años, que vive 
en Luchana, 18; Gabriel Morón Cas-
tro, de veinte, que habita en Monte-
león, 44; Alvaro Fernández Fernán-
dez, ds veintiocho, domiciliado en An-
drés Mellado, 51; Eugenio Luna Ma-
yor, de treinta y cinco, que habita en 
Juan del Risco, 11, y el dueño del es-
tablecimiento, Ramón López Pérez, de 
cuarenta. Todos ellos pasaron ante el 
juez de guardia. 
E l dinero y las barajas se las lleva-
ron los fugitivos, únicos que ganaron 
en las dos partidas: Una. la de den-
tro, y otra, la que emprendieron. 
P u ñ a l a d a que se agrava 
E n la glorieta de Atocha tuvieron al 
domingo una pendencia Antonio Vicen-
te Guillén, de veinte años, fundidor, do-
miciliado en Benito Pérez Galdós, 18, y 
Antonio Guisalola, y éste dió a su con-
trario una puñalada y le produjo una 
herida en un muslo, que se calificó de 
leve. 
Ayer se agravó el estado de Anto-
nio, por lo que hubo necesidad de tras-
ladarle al Hospital Provincial. 
E l hecho fué puesto en conocimiento 
del Juzgado de guardia. 
L a Policía busca al agresor. 
Fuego en una droguería 
E n una droguería establecida en la 
calle de Embajadores. 42, propiedad de 
don Emilio González, que habita en 
el 23 de la misma vía, se declaró un 
incendio, que en los primeros momentos 
causó gran alarma, por las materias In-
flamables existentes allí. 
Acudieron los bomberos, y después de 
enérgicos trabajos lograron detener la 
marcha de las llamas. 
Las pérdidas se calculan en unas cua-
tro mil pesetas. 
Gitanerías 
Josefa Hernández Martin, de cincuen-
ta y dos años, llevó un hijo suyo, en-
fermo, a que le viese una gitana que 
se llama Lola y habita en el tejar de 
L a Elipa, la cual goza fama de curan-
dera. 
E n sucesivas visitas la gitana ha es-
tafado hasta 2.500 pesetas a la pobre 
mujer, quien para reunir tal cantidad 
tuvo que desprenderse de cuanto tenía. 
A l darse cuenta del engaño dió cuen-
ta a las autoridades. 
O T R O S S U C E S O S 
Accidentes del trabajo.—Higinio Gar-
cía García, de veintiocho años, con do-
micilio en Fernando el Católico, 8, so-
lar, sufrió lesiones menos graves por 
accidente del trabajo en Vallehermoso. 
—Manuel López Herrador, de veintiún 
años, domiciliado en Juan Antón, 25, se 
produjo lesiones de carácter grave por 
accidente del trabajo en la calle del Pa-
cífico. 
Seiscientas pesetas distraídas.—Car-
men Iglesias Cubillos, de treinta y dos 
años, denunció que de su domicilio, calle 
de Ibiza, 16, le han desaparecido bw 
peseLas. . . J 
Bronca.—Por cuestiones de vecinoau 
riñeron en la Ribera del Manzanares, 
36, los Inquilinos de la finca Rosa v m 
Martin, de veintiún años; su hermana 
Manuela, de diez y ocho, y Ramona KO* 
menal, de treinta. Rosa sufrió lesione» 
de pronóstico reservado y leveS 
jotras dos. 
Sustracción de efectos.—Vidal Gan» 
ca Echevarría denunció que de su a 
'micilio. Padilla. 24, le han sustrajo 
'efectos valorados en 250 pesetas. 
Cosas de Elislta—Maria López 
Ichez, de treinta y siete años, que na 
'ta en Princesa, 31, denunció «l116 bc 
criadita suya llamada Elisa (y no 
más) ha desaparecido con 300 pese 
de la denunciante. 0g 
Al limpiar.—Cuando limPiab* "ra-
cristales en su domicilio. Los M ^ 
zo, 26, se cayó María Pérez plaza • er. 
produjo lesiones de pronóstico reo 
vado. 
wyn. E l navegante, por r,anlPlin^bado 
salinda, por Jacqueline 1,01 in- luSivo: 
de Gloria, sensacional estreno exc 
E l jardín de Alá, y reaparición ae 
chita Piquer. , ¿tnoh*, ^ 
MONUMENTAL CINE5IA ( A t o c » ^ 
A las 5 y a las 10, Actualulades^^ 
mont. Con el agua al cuello. ^ f. 
mártir. Cásate conmigo (gran BAI ^ 
CINEMA BILBAO <Fuen^'lís ñoch* 
teléfono 30796).—6 tarde y IU,^ibujos)-
Noticiario Fox. Félix diligente l a ^ ^ . 
Esposas modernas (Florence trenc»: 
Delicias del trabajo (cómica;. MoraB). 
Valor (George O'Brien y L013 
C I N E I D E A L (D^tor Coite/ . ^ 
5,30 y 10 (gran gala), Fel1txrabajo. Es-
Noticiario Fox. Delicias del trao ^ ^ 
posas modernas (Florence vía ^ 
treno: Valor (superproducción ' 
Moran y George O Brien)^ ^ 
Joeé Luis de la Escalera, Pedro Lissen, E l ola, José Ibáñez, José Juan Dómine, de y 10,15 noche, Magazine Metro-Gold-
Lois oran y eorge ^ " c ^ t o s . 
Miércoles, jueves y vientes ^ 
hay función; se reanudaran » 
de Gloria ,vforqUés^ * CINEMA A R G U E L L E S /Marq^ 6 y 
Urquijo, 11; teléfono 33579).--^ yukóo-
10,15, Revista. E l camino ae 
Rey de Reyes. 
* * * tío 
( E l anuncio de los © s P ^ ^ S o J 
pone aprobación ni recomendac» 
M A D R I D . — A f i o X I X . — N A m . 6.145 
M a r t e » 26 de mareo de 1929 
E L D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a ^ ' ' ¡ I Z ^ 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serle F 
(75.70), 75,60; E (76,70). 75,60; D 
(75,80 ) , 75,60; C (75,95), 75,60; B 
(75,95), 75,90; A (75,95 75.70; G v 
H (75,95). 75.70. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serle F 
(86,90), 87; E (86,90), 87; D (87) 
87.10; C (89), 89; A (89.70), 89.70: 
G y H (93.50). 93.50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . —¡-Serie 
D (80), 79.50; C (80), 79,50; B (80) 
79.50; A (80), 79.50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920 — 
Serie E (92,60). 92 25; D (92,60), 92 25-
C (93). 92.25; B (93). 92.25; A (93)' 
92,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917 — 
Serie C (91.75). 91,50; B (91,75) 9150-
A (91,75), 91.50. ' ' 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926 — 
Serie C (102,50). 102,50; B (102 50) 
102,50; A (102,50), 102,50. 
C P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie F (102 75) 
102.75; E (102,75), 102.75; D (102.75)' 
102,75; C (102,80), 102,75; B (102.80)' 
102.75; A (102,90), 102,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con Impuesto).—Serie E (89). 88.95-
D (89), 88,95; C (89), 88.95; B (89), 
88,95; A (89,25), 88,95. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie F (94), 94,10; E (94), 94.10; D 
(94), 94.10; C (94), 94.25; B (94) 
94,25; A (94). 94.25. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
F (74), 73.95; E (73.90), 73.95; D 
(73.95), 73,95; C (73,95), 73,95; R 
(73,95), 73.95; A (73,95). 74,10. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serle 
F (91), 91; E (91), 91; D (91), 91; 
C (91), 91; B (91), 91; A (91), 91. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 5 P O R 100 
Serie A (101,75). 101,75; B (101.75), 
101,75; C (101,75). 101.75. 
F E R R O V I A R I A 4 Y M E D I O P O R 
100.—Serle A (94,50), 94.50; diferentes. 
1929, A y R (94,75), 94,75. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D : 
Obligraciones 1868 (100), 100; E m p r é s -
ü t o de 1918 (92,50), 92,75; Mejoras ur-
banas (99), 99,50; í d e m 1929 (91,50) 
91,25. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — C a j a de emisiones (92), 92; 
T r a n s a t l á n t i c a 1925, nov. (97,75), 97,75; 
T á n g e r a F e z : pr imera (102,25), 102,50; 
segunda (102,25), 102,50; t e r c e r a 
(102,25), 102,50; cuarta (102,25), 102.50. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A 
N A , — C é d u l a s , 4 por 100 (94), 94; í d e m 
6 por 100 (100), 99,90; Idem 6 por 100 
(110,76), 110. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é 
dulas al 6 por 100 (102). 102,25; í d e m 
5,50 por 100 (99,50), 99,50; í d e m 6 por 
100 (93), 93. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s argentinas (2,75), 2,77; 
E m p r é s t i t o j'-^'-'-tlno (104), 104. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (589). 
589; Centra l (201), 201; E s p a ñ o l de 
Crédi to (437,50), 437,50; Banco H i s p a 
no Americano, 2 2 2,5 0; IntemaclonaJ 
(121), 121; C a t a l u ñ a (122.75), 122; fin 
p r ó x i m o (122.50), 122.75; Cooperativa 
E l ec t ra , B (137), 140; H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a (198), 198; Chade, A , B y C 
(735), 726; fin p r ó x i m o , (739), 730; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a (153), 153; 
Te l e fón ica (101,50), 101,50; Minas Rif , 
nominativas (628), 628; a l portador 
(673), 673; fin corriente (678), 676; D u -
ro F e l g u e r a (85), 85,26; fin corriente 
(86), 86; fin p r ó x i m o (86,75), 86,50; 
Los Guindos (115). 120; Tabacos (239), 
239,50; N a v a l B l a n c a (126), 126; U n i ó n 
y F é n i x , 437; P e t r ó l e o s , 144.50; M . Z . A, 
(688), 589; fin corriente (589), 689; fin 
p r ó x i m o (591,60), 592; "Metro" (176), 
175; Nortes (627), 628; fin corriente 
(627,50), 630; fin p r ó x i m o (629), 631; 
T r a n v í a s (142), 140,75; Altos Hornos 
(190), 190; A z u c a r e r a s ordinarias 
(67,60), 67; fin corriente (67,50), 67,25; 
fin p r ó x i m o , 67,75; C é d u l a s beneficiarlas 
(160), 161; Explosivos (1.292), 1.334; 
fin corriente (1.292), 1.336; fin p r ó x i m o 
(1.300), 1.348; Albercbe ord. (127), 
126,60; R í o de la P l a t a , nuevas (232). 
233. 
O B L I G A C I O N E S . — H i d r o e l é c t r i c a , se-
rle B (94,60), 94,60; E l é c t r i c a Madri le-
fia, 6 por 100 (104,60), 105,25; Minas 
del Rlf , B (100.25). 100,50; N a v a l , 6 
por 100 (101), 102; 1923. pr imera 
(102,50), 101; segunda (102,50), 101; 
Norte, pr imera (77), 77; segunda (75), 
75; Asturias , pr imera (74,10), 74,10; 
Norte, 6 por 100 (105), 106; Valencia-
nas, 6 y medio por 100 (101,10), 101,25; 
M. Z . A. , pr imera (343,50), 342; I , 6 por 
100 (104,25), 104,25; Azucarera , s in es 
tampillar (83,75), 83,75; 5 y medio por 
100 (100.30), 100,50; Bonos A z u c a r e r a , 
Int. pref. (94), 94,25; R e a l P e ñ a r r o y a 
6 por 100 (103), 103. 
D í a 25 
F í a t , 636,60; Gas Torino, 269,50; E l é c - 1 1 2 . 6 0 0 ; en dobles, 26.000; M a d r i l e ñ a , 
tricas Roma, 836; M e t a l ú r g i c a s , 189; 4.600; Te le fón ica , 87.600; Rlf, al porta-
Medi terráneo , 611; Pire-F e r r o c a r r i l 
lli, 193. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas. 1.623; francos 3,9087; libras. 
4,8537; francos suizos, 1,924; l lrasi 
5,2362; coronas noruegas, 26.67; flori-
nes. 40.105; marcos, 23.7275. 
N O T A S I N F O R M A T I V A » 
Con bastante a n i m a c i ó n , los particu-
lares han tratado esta m a ñ a n a en el 
s a l ó n de liquidaciones: Explosivos, de 
1.348 a 1.335; Chade. a 727. liquida-
ción, y 729. fin p r ó x i m o . 
• » « 
E n l a Rolsa de Londres el cambio 
de ú l t i m a hora para la l ibra es de 32.02. 
« * « 
L a m a y o r í a de los Fondos públ icos se 
presenta con algunas desventajas. E l I n -
terior cede de 0.10 a 0.25. E l E x t e r i o r 
mejora 0,10 en las series altas. E l 4 
por 100 Amortizable c ierra a 79,50, con 
pérd ida de media peseta. E l 1900 aban-
dona en las series p e q u e ñ a s tres cuar-
tillos, de 93 a 92,25. L a s series superio-
res pierden 0,35. E l 1917 decae a 91,50, 
de 91,75. E l 1926 repite 102.50. E l 1927. 
con impuestos, sufre p é r d i d a s de 0,05 a 
0,30. E l libre pierde 0,05 y 0.15. De 1928. 
se sostienen el 3 y el 4 por 100. E l 4 y 
medio sube un cuartil lo a 94.25, 
C o t í z a n s e todas las emisiones de F e -
rroviar ia . L a 5 por 100 repite 101.76, 
L a 4 y medio, 94,50, y l a 1929, 94,75. 
D e Ayuntamiento, las nuevas Vi l la s 
1929 ceden de 91.50 a 91.26. E n las R a n -
earlas se registra pesadez. Repite E s -
p a ñ a . Central , E . Crédi to e Hispano. 
E n t r e los valores industriales, la C h a -
de pierde 10 duros, y queda a 725. Des-
taca una nueva a lza de los Guindos, 
que suben de 115 a 120. L o s d e m á s v a -
lores, intactos. E n "ferros", Al icante s u -
be de 588 a 589; Norte pasa de 627 a 
628. T r a n v í a s oscilan de manera irre -
gular, y ceden hoy de 142 a 140,76. 
L a s Azucareras abandonan medio pun-
to, de 67,50 a 67. Finalmente, Exp los i -
vos sal tan de 1.292 a 1.334, y llegan a 
1.346 fin p r ó x i m o . E n el corro Ubre se 
corrobora esta tendencia alcista. Abrie -
ron a 1.350, llegaron a 1.355, y quedan 
a 1.353 fin p r ó x i m o . No se c o t i z ó otro 
valor entre particulares. 
L a moneda extranjera cede a nuestra 
peseta algunas ventajas. L o s francos p a -
san de 25.90 a 25,76. L a s libras, de 32,20 
a 31.91, y los dó lares , de 6,61 a 6,68. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a Sindical h a resuelto proce-
der a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin del mes p r ó x i m o en 
los siguientes valores: Chade, a 726; 
Explosivos, a 1.350. 
« » » 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
Amortizable 1927, s in Impuestos, A 
a D, 102,80 y 102,75; í d e m 3 por 100, 
1928, F , 73,85 y 73,95; 4.50 por 100, 
1928, E y D, 94 y 94,10; C y B , 94 y 
94,25; C é d u l a s Hipotecarias, 5 por 100, 
99,95 y 99,90; Chade, 726 y 726; T e -
le fónica , 101, 101,25 y 101,50; Nortes, 
626, 627 y 628; Explosivos, 1.328, 1.327, 
1.328, 1.333 y 1.334; í d e m fin corrien-
te, 1.332, 1.333, 1.334 y 1.335; í d e m fin 
p r ó x i m o , 1.341, 1.340, 1.339. 1.342, 1.343. 
1.344, 1.345 y 1.346; í d e m alza, 1.370 
y 1.375; Chade, fin p r ó x i m o , 729 y 730; 
Alicante, fin de mes, 690 y 689; í d e m 
p r ó x i m o , 592,50 y 692; Azucareras or-
dinarias, 67 y 67,25. 
dor, 25 acciones; ídem, fin corriente, 
25 acciones; nominativas, 23 acciones; 
Felguera, 26.000; ídem, fin corriente, 
12.500; ídem, fin p r ó x i m o , 2 .000; en do-
bles, 187.500; Guindos, 96.000; Tabacos, 
10.000; Naval , blancas, 12.500; A l i c a n -
te. 110 acciones; ídem, fin corriente, 
50 acciones; Idem, fin p r ó x i m o , 200 ac-
ciones; en dobles, 1.500 acciones; Metro, 
65.000; Norte, 226 acciones; ídem, fin 
corriente, 26 acciones; ídem, fin p r ó x i -
mo, 100 acciones; en dobles, 5.000 ac-
ciones; T r a n v í a s , 6.000; en dobles, 
250.000; Altos Hornos, 8.500; A z u c a r e -
ras ordinarias, 12.500; ídem, fin corrien-
te, 37.500; í d e m fin p r ó x i m o , 12.500; 
en dobles, 725.000; c é d u l a s beneficiarlas, 
fin corriente, 100 cédulas , en dobles, 25 
c é d u l a s ; Explosivos, 25.000; í d e m , fin 
corriente, 27.600; ídem, fin p r ó x i m o , 
55.000; en dobles. 145.000; R í o de la 
Plata , 25 acciones. 
Obl igac iones—^Hidroe léc tr ica , serie B , 
2,000; Madr i l eña , 6 por 100, 12.500; Ri f , 
serie B , 85.000; Naval , 6 por 100, 1.000; 
1921. 1.600; 1923, pr imera y segunda, 
1.500; Norte, primera, 7.000; segunda, 
2.000; Asturias , primera, 2.000; E s p e -
ciales Norte, 20.000; Valencianas, 9.500; 
M . Z . A . , pr imera hipoteca, 29 obliga-
clones; serie I , 260.000; Andaluces, se-
gunda, fijo, 600; A z u c a r e r a sin estam-
pillar. 100.000 ; 5,50 por 100, 13.500; bo-
nos, segunda, 4.000; P e ñ a r r o y a , 11.000. 
L a i n d u s t r i a d e l t a b a c o e n 
N o r t e a m é r i c a 
L a s cuatro fábr i cas máa importantes 
de cigarrilloe de los Estados Unidos que 
formaban antes el "trust" que d i so lv ió 
el Gobierno, luchan actualmente en en-
carnizada competencia. 
E l consumo en 1927 s« calcula en 
irnos 97.000.000.000 de cigarrillos. E n 
1928 h a sido de 106.000.000.000. lo cual 
representa u n consumo anual de 900 
cigarrillos por persona. 
H e aquí las cifras de los negocios de 
cada una de las C o m p a ñ í a s a que nos 
hemos referido: 
American Tobacco Co., 12.000.000 de l i -
bras esterlinas; Ligget and Myers Co., 
38.000.000; R . J . Feynolds Co., 31.500,000; 
F . Lor i l lard Co., 20.500,000. 
L a s cantidades que Invierten en publi-
cidad, son enormes. De ella se valen 
como a r m a principal de lucha. L a Ame-
rican Tobacco Co. h a destinado 2.600.000 
de libras esterlinas para anunciar sus 
marcas en el a ñ o 1929. T a m b i é n se dice 
que Lori l lard , el m á s modesto de esos 
cuatro fabricantes, ha gastado en 1928 
m á s de 1.200.000 de libras para intro-
ducir en el mercado una de sus marcas . 
Ayer s e ce lebraron solemnes 
exequias en Toledo 
N O T A S P O L I T I C A S 
L a j o m a d a d e l p r e s i d e n t e 
E l m a r q u é s de Es te l la , a c o m p a ñ a d o 
de todos los ministros que fueron a es-
perarle a la e s tac ión , se t r a s l a d ó desde 
la m i s m a al ministerio del E jérc i to , don-
de c e l e b r ó con ellos un cambio de im-
T O L E D O , 25.—Esta m a ñ a n a , organiza-.presiones y les dió cuanta de las mani-
da por l a I n s p e c c i ó n de primera ense-' fgg^aejoneg a d h e s i ó n que h a b í a reco-
ñ a n z a , de acuerdo con el Cardenal PTI- ̂ Q en el ^ a j e a Tardienta y Z a r a -
mado. se celebro en la Catedral una misa , l e ró 
fúnebre en sufragio de la reina d o ñ a Ma-
ría Crist ina. Asistieron todos los profe-
sores de las escuelas oficiales y particu 
lares y los n i ñ o s . Ofició el D e á n señor 
Polo Benito, y pronunc ió una p lát ica 
enalteciendo las virtudes de la Reina . D i 
Jo que estos piadosos homenajes son los 
m á s adecuados a la memoria de la So-
berana. R e c u e r d a el que ayer le tributar 
ba Toledo, dedicando un paseo a su me-
moria. A ñ a d i ó que m á s que honrar a la 
R e i n a con esto la honraba Toledo y la 
P a t r i a con los homenajes puros, que son 
los sacrificios y las oraciones. E log ia la 
Iniciativa del director general, recomen-
dando estos actos y l a diligencia de los 
maestros toledanos en cumplimentarlo. 
T e r m i n a invitando a todos a cumplir la 
voluntad de la R e i n a muerta, orando por 
el R e y y por la P a t r i a . 
V A R I O S A T R O P E L L O S 
J o s é C a s t r ü l ó n P é r e z , de veinticuatro 
años , que hab i ta en el paseo de los Ol -
mos. 4, a l c a n z ó con el a u t o c a m i ó n 39.367-
M. , que conduce, a J e s ú s G a r c í a de l a 
Torre, de cuarenta y siete años , con do-
micilio en P a c í f i c o , 36, y le c a u s ó lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n l a c a r r e t e r a de Alcobendas fué 
alcanzado por un c a m i ó n Fel ipe Alonso 
Gi l , de cuarenta y ocho años , y re su l tó 
con g r a v í s i m a s lesiones. 
Fe l ipe Iba a caballo, y a l i r a cruzar-
se con el c a m i ó n se apeó , por sí el ani-
mal se espantaba. E n el momento de 
apearse f u é atropellado. 
— C a r m e n Porti l lo F e r n á n d e z , de sie-
te a ñ o s , con domicilio en Requena, 112, 
f u é a l canzada en el paseo de M a r í a 
C r i s t i n a por el a u t o m ó v i l 19.568, guiado 
por Eugen io S a c r i s t á n , y sufr ió lesio-
nes de r e l a t i v a Importancia. 
— E n l a cal le del General Ricardos, el 
a u t o m ó v i l 25.968, guiado por J o a q u í n 
M a r t í n , a t r o p e l l ó a Isabel Torra lba L o -
rinnos, de seis a ñ o s , que vive en A b a -
da, 21. L a c r i a t u r a r e s u l t ó con graves 
lesiones. 
Motoris ta les ionado.—En el paseo del 
Prado c h o c ó l a motocicleta montada 
por Vicente ' J i m é n e z , de treinta y cua-
tro a ñ o s , domiciliado en l a calle de Se-
b a s t i á n H e r r e r a , 2, con el a u t o m ó v i l 
guiado por Dionisio Lozano. E l moto-
rista s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o re 
servado. 
Monedas. Precedente 
Francos 26,90 26,76 
Libras « 32,20 81,91 
Dólares 6,61 6,58 
E N B I L B A O 
B I L B A O , 2 5 . - - C o n motivo de la fes 
tlvidad del día, no hubo hoy s e s i ó n de 
Bolsa. L o s Bancos locales cerraron des 
pués de med iod ía . 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 31,80; francos, 12.4165; d ó l a 
res, 4.8537; francos belgas, 34.96; stil-
ios, 25,2237; l iras, 92,695; coronas no-
ruegas, 18,1975; danesas, 18,215; flori 
nes, 12.1062; marcos, 20.4575; pesos ar -
gentinos, 47,25. 
(Cierre ) 
Pesetas. 31.825; francos, 124,175; dó 
lares, 4,853/8; belgas, 34,96; francos 
suizos, 25,22; florines, 12,1075; l iras , 
^2.70; marcos, 20,455; coronas suecas, 
18.20; chelines a u s t r í a c o s , 34,525; co-
ronas checas, 163,75; marcos finlande-
s a , 193; escudos portugueses, 108; d r a c -
^as . 375; lei, 814.50; milrels, 5,27/32; 
Pesos argentinos, 47,11/32; Changal , 2 
chelines 6,50 peniques; Hongkong, 1 
chelín 11.7/8 peniques; Yokohama, 1 
cllelin 10,1/8 peniques. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 390; libras, 124,1650; d ó l a -
J * . 25,58; marcos, 606,75; belgas, 355,25; 
^raa, 134; coronas checas, 75,70; í d e m 
f^cas , 682,25; Idem danesas, 681,50; 
Irancos suizos, 492,25. 
B O L v S \ D i : B E R L I N 
20dtSetas' 63,885 dó lares , 4,215; l ibras, 
u.457; francos, 16,475; coronas che-
J*3- 12,491; milrels, 0,5; escudos portu-
*"eses, 18,86; pesos argentinos, 1,77; 
^orines, 169, 
B O L S A D E R O M A 
288,50; francos. 74,62; I I -
fraucos suizos, 367,43; d ó -
. Pesetas, 
j^as, 92,70 
tares' iS.OO; peso argentino, 18,20; R e n -
Ban por 100, 70; Littorio, 81,10; 
ciaj de l ta l ia ' 2.130; í d e m Comer-
. 1.384; í d e m de C r é d i t o Italiano, 
0; ídem Nacional de Crédi to , 506; 
« « » 
Dobles de fin corriente a p r ó x i m o : 
Banco Centra l , 1,10; E . de Crédi to , 
2,50; C a t a l u ñ a , 0,70; Chade, 4; Alber -
cbe. 0,70; Felguera, 0,45; Alicantes, 2; 
Nortes, 1,75; T r a n v í a s , 0,75; A z u c a r e -
ras ordinarias, 0,326; C é d u l a s benefi-
ciarlas, 1; Explosivos, 7. 
* « » 
Moneda negociada: 
Francos , 25.000 a 25,70 y 26.000 a 
25,75; l ibras, 1.600 a 31.88, 2.000 a 
31,90, 2.000 a 31,91; D ó l a r e s , 12.600 
a 6,58. 
* * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 425,000; Exter ior , 112.500; 
4 por 100 Amortizable, 18.600; 5 por 
100, 1920, 91.500; 1917, 183.000; 1926, 
52.500; 1927, sin impuestos, 244.500; con 
impuestos, 181.500; 3 por 100, 353.000; 
4 por 100, 28.400; 4,50 por 100, 182.000; 
Deuda Ferrov iar ia , 5 por 100, 176.000; 
4,50 por 100, 6.000; 1929, 40.000; A y u n -
tamiento, 1868, 1.500; V i l l a de Madrid, 
1918, 2.000; 1923, 10.000; 1929, 83.000; 
C a j a de emisiones, primera, 35.000; 
T r a s a t l á n t i c a , noviembre, 10.000; 1926, 
12.500; T á n g e r a Fez , 31.500; Hipoteca-
rio, 4 por 100, 5.500 ; 6 por 100, 69.000; 
6 por 100, 14.000; Créd i to Local , 6 por 
100, 28.000; 5,50 por 100, 13.000; Inter-
provincial, 5.000; c é d u l a s argentinas, 
3.000 pesos; e m p r é s t i t o argentino, 6.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 500; C a -
t a l u ñ a , fin corriente, 25.000; ídem, fin 
p r ó x i m o , 12.500; endebles, 187.500; C e n -
tral , 30.000; í d e m ñ n p r ó x i m o , 12.500; 
en dobles, 50.000; E s p a ñ o l de Crédi to , 
7.500; en dobles, 150.000; Hispano A m e -
ricano, 2.500; Internacional, 2.500; E l e c -
tra, serie B , 5.000; H i d r o e l é c t r i c a , 
22.500; Chade, 5.000; ídem, fin p r ó x i m o . 
12.500; en dobles. 137.500; Alberche. or-
dinarias, 5.000; ídem, fin p r ó x i m o . 
N u e v o a í r a c í i v o 
e n l a s s o n r i s a s 
Ho 6 a i o í i m tMm la MMi m e i p a l a lat im 
Qoé M lo qua roba * los dientes 
la marfileña t>ríllant«tt Qué es lo 
qua los vnolta detoolorldoit T por 
qoé, cusa do peor apariencia tio-
oen. as pierdan los dientas más rá-
pidamente; por qué laa encías te 
vuelvao dolorosas j lanaibleat 
Esas preguntas lat contestan les den-
tisiai con estas pocas pslabres.. 
E s noa espacia da película quo 
aa forma sobra los dientas.» 
Pase la lengua sobre los dientes. 81 
osted nota ana capa viscosa T escarri» 
disa. aquello ei la película Un peligro 
siempre constante en su boca. 
Se adhiere firmemente a los dientes y 
contra «lia no valen nada los métodos 
ordinarioi de cepillamiento. Penetra eo 
ios intersticios v alUte localiza. Absorbe 
ioi residuos y hace que los dientes se 
vuelvan verdei y obscuros. Millones de 
gérmenes viven en la película, y éstos, 
con el sarro, son la cauta principal de 
la piorrea. 
E l i m i n e , p u e a , 1* P e l í c u l a 
Bajo la dirección particular de laa 
principales aatoridades dentales, fad 
descwbicrta ana pasta dentífrica especial, 
extirpadora de la pe.ícula; Pcpsodest 
Su actuación es.coagular la petícnla j 
entonces, admirablemente, eliminarla. 
Con ello, el mundo ha adquirido un noe* 
vo concepto de lo que un dentífrico de» 
beria ser y obrar. 
P r u e b e P e p s o d e o t 
O b s e r v e l o s r e s u l t a d o » 
Les dientes blancos r brillantes deben 
ser mantenidos libres de la pelicala. Los 
dientes y encías sanos deben ser diaria» 
mente protegidos contra la película. 
Pruebe Pepsodent. Observe cuán proa* 
to te conviertan más blancot los dientes, 
cuin pronto te adquiere nueva belleza. 
CuAn pronto las encías te fortalecen j 
endurecen. Uoot pocos días de emplearlo 
te lo demottrará. Pida un tubo de muet* 
tra gratit para diet días a Butqnett Her« 
manot y C Sección 
Cortet, (87, Barcelona. S . 24-2613 
A D Q U I E R A U N T U B O H O Y ! 
F f l P S A U g J V i 
EL DENTÍFRICO D E C A L I D A D D E L DÍA 
Recomendado por los Dentistas más importantes dal mundo estero 
9613-4-8 
goza. 
D e s p u é s el jefe del Gobierno despa-
c h ó con los ministros de Hacienda, Go-
bernac ión , Trabajo e i n s t r u c c i ó n p ü -
bllca. 
R e c i b i ó al coronel Kinde lán , al presi-
dente de l a D i p u t a c i ó n de Guipúzcoa , 
a l conde de Santa Coloma, a l s e ñ o r D ó -
mine, presidente del Monopolio de Pe-
t r ó l e o s ; al c a p i t á n general de Baleares, 
general Marzo, y al actor argentino se 
ñ o r Rosas, que fué a despedirse. 
U n a r é p l i c a d e " E l S o c i a l i s t a " 
Comentando el discurso del general 
P r i m o de R i v e r a en l a ú l t i m a s e s i ó n de 
l a Asamblea, dice " E l Socialista" del 
domingo: 
"Hace unos díaa, comentando juicios 
Idént icos expuestos por el general Primo 
de R i v e r a en el primero de los art ícu los 
que dictó a una agencia per iodís t ica 
americana, fijábamos una vez m á s nues-
tra pos ic ión en los t é r m i n o s que siguen 
E l general Pr imo de R i v e r a sabrá lo 
que sucede en la U n i ó n Patr ió t i ca . So-
bre esto es inúti l que pretendamos dia-
logar; pero lo que sucede en el partido 
socialista lo sabemos nosotros perfecta-
mente, y con nosotros la opinión, puesto 
que nuestro partido celebra Asambleas 
y Congresos y todo el mundo conoce lo 
que sucede dentro y fuera de él. Nues-
tro partido es el ó r g a n o pol í t ico de clase 
que los obreros e spaño le s tienen desde 
que el socialismo se organizó intema-
cionalmente, y la U n i ó n General de T r a -
bajadores, creada y dirigida por los 
hombres del partido socialista, con esta-
tutos y vida propia, es el instrumento 
sindical, e conómico , social de la clase 
obrera española , agrupada "sin distin-
c ión de ideas, nacionaildad ni razas ' , 
para defender la leg is lac ión social y to-
dos los aspectos de la resistencia con-
tra el capitalismo, como hacen en el 
mundo todas las centraies sindicales de 
la Internacional de Amsterdam. 
L a U n i ó n General, por su dec larac ión 
de principios, se orienta hacia el socia-
lismo, como se orientan en ese sentido 
todas las organizaciones obreras, d ígan-
lo o no lo digan sus estatutos. Y día 
l l egará en que, como en Inglaterra, co-
mo en Bé lg ica , como en Austria, los 
Sindicatos y el partido sean una cosa 
misma, por la evolución y la compene-
trac ión de la masa obrera. 
Fundamentalmente, insistiremos una 
vez m á s al decirlo, el partido socialista 
es republicano, franca y firmemente re-
publicano, y , por tanto, se halla divor-
ciado i d e o l ó g i c a m e n t e de todo núc leo po-
l í t ico partidario de formas de gobierno 
distintas a la que preconizamos. 
Estamos, por tanto, en nuestro sitio, 
sin confundirnos con nadie, y a que la 
personalidad colectiva del partido socia 
lista obrero tiene fisonomía propia 
mantiene í n t e g r a m e n t e los principios 
que defendió desde su fundac ión por la 
voz autorizada de nuestro camarada 
maestro Pablo Iglesias. 
Somos indiscutiblemente el partido po-
l í t ico de la clase trabajadora organizada, 
que tiene como asp irac ión la m á s pura 
democracia, a base de la Igualdad eco-
n ó m i c a , en la cual ú n i c a m e n t e se puede 
asentar la verdadera libertad ciudadana 
E n esta asp irac ión no sabemos que haya 
coincidencia alguna con las que susten-
tan aquellas fuerzas pol í t icas que de-
fienden las instituciones m o n á r q u i c a s 
el sistema e c o n ó m i c o capitalista, a los 
cuales el socialismo anhela ver sustituí' 
dos por un sistema de propiedad colec-
tiva, mediante la soc ia l izac ión de los 
medios de cambio y de producc ión , que 
h a r á posible la ins taurac ión del régi-
men de la democracia socialista, dentro 
del cual todos los hombres f o r m a r á n 
una sola oíase de trabajadores—manua-
les e Intelectuales—libres, honrados ( 
inteligentes, no sometidos a la explota-
c ión de su trabajo por cuenta ajena." 
pocos instigadoPes y pescadores en 
aguas turbias Poro ello no importa; y a 
v e r á n en mayo y en Junio como no se 
podrá decir en el extranjero que en 
Madrid se diezman las personas por la 
C&116* 
T r a t a luego de la U n i ó n P a t r i ó t i c a y 
de l a C o n f e d e r a c i ó n General del T r a -
bajo. Sobre é s t a dice que las relaciones 
del Gobierno con ella son ó p t i m a s , por-
que h a sido el primero en tener en cuen-
ta los l e g í t i m o s intereses de las clases 
trabajadoras; por eso las m a s a » de obre-
ros e s t á n tranquilas y trabajan. Por otro 
lado, l a Banca , l a Industr ia y los gru-
pos e c o n ó m i c o s y financieros han demos-
trado su apoyo al Gobierno, y hasta quie-
ren hacer una d e m o s t r a c i ó n públ ica en 
tal sentido. L a U n i ó n P a t r i ó t i c a , dice 
el general, no es un fasclo ni algo que 
se parezca a esto, sino l a reunión de to-
das las personas que han pensado que 
era necesario un nuevo r é g i m e n ; la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a es una fuerza a dis-
p o s i c i ó n del orden y la paz social y una 
unión moral p a r a el Gobierno. L o que 
puede parecerse m á s a un fascio son los 
Somatenes, que no es m á s que una unión 
de gente honesta y armada para la de-
fensa del Gobierno y el orden; pero no 
suman en E s p a ñ a m á s que 120.000. E l 
dictador no cree que pueda presentarse 
ni remotamente el peligro de que esta 
fuerza armada pudiera ser un Instrumen-
to que se pusiera en desacuerdo con el 
E l j e f e d e l G o b i e r n o e n 
T a r d i e n t a y Z a r a g o z a 
I n a u g u r a c l ó n j e ^ u n j r u p o escolar 
F e l i c i t a c i ó n del presidente a la Uni-
versidad zaragozana 
L o s E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s p i d e n be -
n i g n i d a d p a r a sus c o m p a -
ñ e r o s d e M a d r i d 
H U E S C A , 24.—Anoche, a las nueve y 
cuarto, l l e g ó el general Primo de R i -
vera con su comitiva a Tardieuta. 
pueblo estaba engalanado e ilummaao 
con profus ión . E l presidente se dir:g:ó 
al domicilio del s e ñ o r Gavín. 
Ante las insistentes aclamaciones del 
público, el presidente tuvo que .isnmxr-
se al ba lcón , desde donde pronunc ió bre-
ves frases de gratitud por la c o g i d a 
A las once de la noche se celebró la 
cena í n t i m a con que el señor Gavín ob-
sequió al presidente. El acto tué ameui-
zado desde la calle por la handa de 
m ú s i c a del regimiento de Valladoiid y 
por var ias rondallas, que interpretaron 
numerosas jotas. Pasada ya la mrtí ia 
noche, el presidente se ret iró a dos-
cansar. 
A las nueve de la m a ñ a n a del domin-
go a s i s t i ó a una misa de c a m p a ñ a que 
ce lebró en la plaza pública el c a n ó n i g o 
de Santiago de Compostela, don Manuel 
Gobierno y favoreciese a sus enemigos, i . | l a cual ¿ l s t [ e r o n [os SoTOa, 
porque saben bien que si subiese nueva- Hue J a c ^ Barbastr0) G r a u 
mente a l Poder alguno de los antiguos s a r i ñ e n a . 
hombres po l í t i cos el pueblo lo echar ía y Bendi.o la bandera del s o m a t é n el 
Obispo de Huesca, padre Colora, y a c t u ó irremisiblemente 
A c o n t i n u a c i ó n el general dedica gran-
des elogios a la figura de Mussollnl, ha-
ciendo notar al propio tiempo las dife-
rencias entre l a obra suya y la de aquél. 
de madrina la s e ñ o r i t a Antonia Homero. 
E l general Pr imo de R i v e r a ai etec-
tuar la impos ic ión , pronunció an discur-
so manifestando la s a t i s f a c c i ó n que le 
Mussollnl crea un Estado nuevo y unasiproduce siempre el tomar parte en es-
instituciones completamente nuevas. E n tos act;0g de bendic ión de oanderas y 
cambio, en E s p a ñ a cuando termine laj^g colocar una cruz de esta ciase sobre 
el pecho de una mujer. 
Terminado el acto, los gomaton stas 
desfilaron ante el presidente. A conti-
nuac ión se proced ió a inaugurar las h s-
Dic tadura no h a b r á nada cambiado en 
sus fundamentos; lo que se c a m b i a r á n 
s e r á n los m é t o d o s y los hombres. H a -
brá m á s orden, m á s honestidad, m á s 
deseo de trabajar y un mejor desarrollo j cuelas graduadas recientemente cons 
U n a i n t e r v i ú d e l p r e s i d e n t e c o n u n 
u n p e r i o d i s t a i t a l i a n o 
L a Oficina de I n f o r m a c i ó n ha dado 
anoche la siguiente 
"Nota oficiosa " E l Corriere della 
Sera" del d í a 19 publica una Interviú 
de su corresponsal especial, Paolo Mo-
nelli, con el presidente del Consejo de 
Ministros. E m p i e z a dando una descrip-
c ión de lo que es el Pailacio de Buena-
v i s ta y de l a h a b i t a c i ó n donde le re 
cibe el general, el cua l dice que desde 
que t o m ó el Poder hasta ahora tiene 
los cabellos un poco m á s blancos y e s t á 
algo m á s grueso; pero s e g ú n sus ínti 
mos, la actividad del mismo sigue sien 
do vertiginosa, como siempre; se acues 
ta tarde, se levanta temprano, tiene una 
enorme asiduidad para el trabajo y a c u 
de con presteza a todos los actos oficia 
les y de sociedad, sin dejar de tomar la 
pluma como periodista cuando el caso 
lo requiere. 
Dice que ha entendido perfectamente 
las preguntas que le h a dirigido en ita-
liano, m a n i f e s t á n d o l e primeramente que 
los tumultos estudiantiles e s t á n comple 
tamente terminados y que han quedado 
siempre en l a superficie, sin que n i n g ú n 
peligro serio haya amenazado al pa í s . 
Naturalmente que algunos hechos des-
agradables se han producido, como, por 
ejemplo, la o s c i l a c i ó n de l a moneda y 
la d i s m i n u c i ó n m o m e n t á n e a del turis-
mo, a consecuencia de la e s t ú p i d a agita-
c ión estudiantil, todo por culpa de los 
e c o n ó m i c o y financiero. L o s enemigos 
de l a Dic tadura esperan que é s t a se de 
rrumbe pronto, pero se e n g a ñ a n , pues el 
p a í s es favorable a aquella y estaba 
a d e m á s harto del viejo sistema, aparte 
de que el renacimiento de la nac ión es 
perfectamente comprobable bajo este 
r é g i m e n a ojos cerrados. Todos recono-
cen que somos buenos y que goberna-
mos con dulzura y m o d e r a c i ó n ; hemos 
dado dos a m n i s t í a s y un indulto y pues-
to en vigor un nuevo C ó d i g o penal. Pe-
ro la D ic tadura no ha de ser eterna, 
nosotros no queremos crear n i n g ú n ór-
gano de s u c e s i ó n , pues el nuevo Gobier-
no h a de ser el que el R e y y l a nac ión 
indiquen, s e g ú n las nuevas normas cons-
titucional! es que se e s t á n elaborando; 
una C á m a r a ú n i c a con un tercio de can-
didatos de sufragio universal, un tercio 
elegido por las Corporaciones y otro ter-
cio designado por el R e y y por el E s t a 
do. Y o quisiera Irme, afirma el dicta-
dor, dentro de dos a ñ o s porque enton 
ees e s t a r á pronta esta nueva leg i s lac ión , 
pero s i el p a í s no estuviese aun bastan 
te maduro, si las fuerzas perturbadoras 
estuvieran t o d a v í a actuando, este plazo 
d e b e r í a ser prorrogado a tres, cuatro o 
seis a ñ o s . E l tiempo necesario para que 
l a r e s t a u r a c i ó n sea completa y é s t a será 
m i modesta labor: restaurar. Y o no creo 
un Es tado nuevo como vuestro Mussoll-
ni, pero las condiciones de E s p a ñ a e 
I t a l i a eran diversas, y por esto aquí no 
habla que hacer m á s que restablecer la 
moral p ú b l i c a y curar al pa í s de la en-
fermedad de la po l í t i ca . 
T e r m i n a l a r e d a c c i ó n de esta inter-
v i ú diciendo que el general y a h a dicho 
que estaba muy optimista y le ha encáT-
gado el m á s afectuoso sañudo para el 
Rey. l a n a c i ó n y su Gobierno." 
S e c o n s t i t u y e l a C o m i s a r í a reg ia 
Ayer , a las once de l a m a ñ a n a , se 
c o n s t i t u y ó en el s a l ó n rectoral de la 
tru ídas . E l presidente recorrió lat de-
pendencias, i n t e r e s á n d o s e por iodos los 
pormenores. T a m b i é n se descubr ió una 
lápida al s e ñ o r Gavín, que es el que 
ha contribuido con su esfuerzo a rea-
l izar estas obras. 
D e s p u é s de la bendic ión pronunc ió un 
discurso el rector de la Universidad de 
Zaragoza, s e ñ o r Royo Villanova, quien 
luego de encomiar la labor del señor Ga-
vín. hizo resaltar la circunsf.ancia de 
que un jefe de Gobierno venga desde 
Madrid a tomar parte en la inaugura-
ción de un grupo escolar. 
A ñ a d i ó que l a Universidad de Z a r a -
goza h a recibido del Gobierno motivos 
de gratitud, no tan só lo en las notas del 
ú l t i m o Consejo de ministros, sino tam-
bién desde las columnas de la "Gaceta" 
y en las palabras del presidente pro-
nunciadas el d ía anterior en el Círculo 
Mercanti l de Zaragoza. 
Se refirió t a m b i é n a l deseo manifies-
to del presidente de conceder alguna 
d i s t i n c i ó n a la Universidad de Zarago-
z a con motivo de los sucesos estudianti-
les y pidió que se tomaran en conside-
r a c i ó n las peticiones que le hizo en Z a -
ragoza un grupo de estudiantes. 
A g r a d e c i ó el presidente con breves 
frases las palabras del rector y. termi-
nando el acto, se d ir ig ió con la comitiva 
a inaugurar las d e m á s obras: el conven-
to de Hermanas de Santa A n a , el lava-
dero, el matadero, la central te legráf ica 
y el t e l é f o n o urbano, desde donde con-
f e r e n c i ó con el ministro de la Goberna-
ción. 
Un banquete 
E n los locales de las escuelas se sir-
v i ó un banquete de 400 cubiertos. Pre-
s id ió el m a r q u é s de Este l la , que tuvo a 
su derecha al Obispo de Huesca y a la 
izquierda al gobernador civil de Hues-
ca. Ofrec ió el banquete el s eñor Gavín, 
y d e s p u é s hicieron uso de la palabra el 
. c a p i t á n general de la reg lón y el canó-
Univers idad Centra l l a C o m i s a r í a regia L I g 0 de Santlag0) geñor 0 r t i que d¡ó 
que h a de funcionar con arreglo a las lectura a una carta del Arzob^ de 
ult imas disposiciones dictadas Santiago, a s o c i á n d o s e al acto. 
E l s e ñ o r Bermejo dió p o s e s i ó n al co-
misario regio, don Inocencio J iménez , 
h a c i é n d o l e entrega del gobierno de la 
Universidad, y acto seguido é s t e pose-
s i o n ó a su vez a los s e ñ o r e s Casares 
Gi l , Simonena, Clemente de Diego, R i -
vas Mateos, Archi l la , Canseco, Alvarez 
Ovejero, A z n a r y Calatayud Costa. 
Asist ieron t a m b i é n los decanos de las 
Facultades . L o s miembros de l a Comi-
sar ia se reunieron d e s p u é s con el señor 
J i m é n e z para cambiar impresiones acer-
c a de los asuntos que les han sido en-
comendados. L a reunión t e r m i n ó a la 
una de l a tarde. 
H o y c u m p l i m e n t a r á n a l ministro de 
I n s t r u c c i ó n públ ica , y durante l a sema-
n a se reun irán varias veces y nombra-
r á n algunas ponencias para preparar la 
s o l u c i ó n a los asuntos planteados. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
E l ministro d e s p a c h ó ayer con su ma-
jestad, que firmó un solo decreto del 
H a b l ó , por ú l t i m o , el general Primo 
de Rivera , que dió las gracias al s eñor 
G a v í n por haber sabido reunir allí a to-
das las personalidades aragonesas. Re-
c o g i ó las palabras del c a p i t á n general 
y las del s e ñ o r Ortlz, calificando de ad-
mirable la t r a n s f o r m a c i ó n de Tardien-
ta, que con su esfuerzo constante ha 
sabido corregir el cl ima ingrato de sus 
tierras. 
A ñ a d i ó que é s t e sería el ú l t imo año 
de Inquietud para los labradores de 
aquel gobierno, y a que el Gobierno los 
env iar ía las sesenta mil pesetas que ne-
cesitaban para la ejecución de las dos 
acequias necesitadas. 
Sus ú l t i m a s palabras fueron acogi-
das con muchos aplausos. 
E l regreso 
A las cinco de la tarde el m a r q u é s 
de E s t e l l a e m p r e n d i ó el regreso a Za-
ragoza, haciendo el viaje en a u t o m ó v i l 
y d e t e n i é n d o s e al paso en Zuera para 
departamento, a saber: autorizando al i inaugurar el grupo escolar dedicado a 
ministro para vender las publicaciones | Oón de B ü e n 
yhotoimtiorí 
de l a E s c u e l a de Artes Gráf icas y con 
el producto adquirir otras publicacio-
nes con destino al ministerio. 
U n h o t e l d e G r a n a d a m u l t a d o 
Se h a facilitado la siguiente nota en 
el Gabinete de I n f o r m a c i ó n : 
"Habiéndose comprobado que unos tu-
ristas que visitaron recientemente G r a -
nada no encontraron los dormitorios del 
Hotel Par í s , en que se alojaron, en el es-
tado perfecto de higiene y limpieza que 
se tiene reiteradamente ordenado por las 
Inspecciones de Sanidad del país , el se-
ñor gobernador civil de dicha provincia 
ha Impuesto una multa de 500 pesetas al 
d u e ñ o del referido establecimiento, con-
m i n á n d o l e con el cierre del mismo en el 
caso de repet ic ión , sanc ión aprobada por 
el s eñor ministro de la Gobernac ión , el 
que, a su vez, hace recordar que e s tá dis-
puesto a hacer cumplir con toda severi-
dad las disposiciones que sobre esta ma-
teria tiene dictadas, y hacer públ icos los 
nombres de los hoteles y establecimien-
tos de esta índole en que ocurran tales 
casos, para que sirva de ejemplarldad." 
Y u n a p o s a d a d e M a d r i d 
L a D i r e c c i ó n general de Seguridad 
f a c i l i t ó l a siguiente nota: 
" L a D i r e c c i ó n general de Seguridad 
h a Impuesto una multa de 200 pesetas a 
don Pedro P é r e z Alcolea, dueño de la 
posada titulada del "Dragón", estableci-
da en la C a v a Baja , 14, debido a que 
una cama no r e u n í a las condiciones de 
limpieza que se tienen prevenidas rei-
teradamente. 
T a m b i é n se ha advertido a dicho in-
dustrial que l a mencionada resolución 
es sin perjuicio de otras ulteriores aua 
procedan." H 
E l públ ico le nizo vivas demostracio-
nes de afecto y adhes ión . E n Zuera le 
esperaron el gobernador civil, general 
C a n t ó n Salazar, con su bija y variar 
inspectoras de Primera e n s e ñ a n z a ; el 
jefe de la S e c c i ó n administrativa s e ñ o r 
L a t r e y otras personalidades de la ciu-
dad. 
U n a vez en Zaragoza, el presidente se 
d ir ig ió a C a p i t a n í a general, donde se 
c e l e b r ó una cena ínt ima, a la que asis-
tieron el general F e r n á n d e z Heredia y 
d e m á s autoridades. 
D e s p u é s de cenar el m a r q u é s de E s -
tella a s i s t i ó a l teatro Circo, donde la 
c o m p a ñ í a de Lola Membrives puso en 
escena "Romance". 
Terminada la representac ión , el pre-
sidente se d ir ig ió a la e s t a c i ó n , donde 
fué despedido por las autoridades y nu-
meroso públ ico , pasando a ocupar el 
"breack" de Obras públ icas , que fué en-
ganchado al expreso para regresar a 
Madrid. 
Un pet ic ión de los E s t u -
diantes C a t ó l i c o s 
Z A R A G O Z A , 25.—Ayer, d e s p u é s de 
regresar de Tardienta el general Primo 
de Rivera , le vo lv ió a vis i tar una Co-
m i s i ó n de estudiantes cató l i cos , que so-
licitaron del jefe del Gobierno benlgni-
da para sus c o m p a ñ e r o s de Madrid. E l 
presidente les m o s t r ó su agradecimien-
to por sus buenos deseos de c o m p a ñ e -
rismo; pero les indicó que eso era y a 
una c u e s t i ó n de la exclusiva competen-
cia de las C o m i s a r í a s Regias, que son 
las que han de resolver en definitiva. 
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Espadas . . . al hombro 
Entre laa nueve corridas con que nos 
obsequia la Empresa de Madrid para el 
primer abono, hay un par de ellas, a lo 
sumo, que pueda compararse con esta 
fiesta del domingo que vamos a reseñar. 
¡Cómo serán las otras! Así, pues, no 
es de extrañar que los elementos directi-
vos de la gran plaza hayan preparado 
las cosas para el mayor éxito de esta 
prueba, verdadero botón de muestra de 
la temporada. 
—Pues ¡casi nada! Que hay contrata-
dos un par de centenares de "entusias-
tas" para que saquen en hombros a IOB 
toreros del abono. 
—¿Qué me dice usted? 
—Lo que usted oye. ¡El toreo por las 
afueras es el último grito de la tauro-
maquia! 
Curro CASTAÑARES 
U N F R A C A S O E N T E T U A N 
Ni Chicuelo. ni Valencia n ni Félix 
. Rodríguez respondieron el domingo a la 
Marcial Lalanda, el ^ de ^ f ^ i a u que 3U contrata para Tetuán 
i nue ha de suplir la ausencia del tnun-| £ ^^j t^AAm A rw..»,. H» „„« f„. 
fal Chicuelo; -
bre del valor, ha de hacernos olvidar las 
audacias del "expatriadó" Valencia I I ; 
Antonio Posada, suplente a ultima ho-
ra de Gitanillo de Triana. verdadero cla-
rinazo del cartel... 
Estos elementos era forzoso que triun-
faran frente a la batalla de Tetuan. Pe-
ro , ¿cómo? ¡Ah! Por el procedimiento 
expeditivo que ha producido el triunfo 
tantas veces. Por el resorte mágico que 
Improvisó tantas reputaciones: el tonto. 
E n el campo de Salamanca se cria un 
torito bravo y sin nervio. Bueno está. Lo 
que ya no está tan bueno es que se ene 
un torete de media casta, sin aliento, 
sin poder y con aparato de buey, que 
produzca sorprendentes éxitos a la to-
rería cómico-li rico-bailable que nos aco-
sa por doquier. . , . 
Nos explicaremos. Como simples es-
pectadores, hemos de regocijarnos de 
esta facilidad en la fabricación de no-
tables faenas. Como críticos, tenemos 
que alarmarnos de la baja que con ta-
les victorias habrá de tener el toreo de 
buena ley. „ , . . 
Estos bichos de don Ildefonso de San 
Carlos, que vienen de tierra salmanti-
na, son ideales para la escandalera tau-
romáquica; recogiditos, bonitos, endebll-
tos ahogaditos, distan doscientas leguas 
A pesar de que tu 
vieron un excelente ganado, ninguno de 
los tres satisfizo a los espectadores, pero 
Chicuelo menos que ninguno, ni con la 
capa, ni a la hora de matar justificó 
su nombre ni sus pretensiones. 
Chicuelo en su primero, al que no lo-
gró sujetar con el capote en cuatro o 
seis intentos, pasó fatigas y sudores pa-
ra defenderse y ver de aliñarle, y, con 
la sola preocupación de quitársele de 
delante, le tiro, echándose fuera, dos 
sartenazos, y le acabó, entre el oficioso 
y protestado coro del peonaje, con dos 
descabellos. ¿Creéis que en el cuarto, 
que fué el mejor de todos, intentó si-
quiera, el desquite? Trabajó menos y 
peor que en el anterior. Unos manta-
zos vulgares para una corta, en una 
pronunciada curva, y media caída, con 
el defecto de la anterior, seguida de 
cinco intentos de descabello, nada más. 
Con todo eso se dignó responder Chicue-
lo a su nombre y a la natural expec-
tación. Claro que oyó sus pitos y abu-
cheos, y algún que otro adjetivo feo. 
No estuvo mal Valencia I I ; pero no 
es eso. Nadie le exige exquisiteces ni 
elegancias, porque todos sabemos que 
no es torero fino; pero sí lo es de co-
razón y de pundonor. Y esto es lo que 
siempre se le pide y se espera de él. 
Y, si a ratos lo hizo, pasándose el toro 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
Gran surtido. Modelos bonitos. 
J O Y E R I A T A R A V U X O 
Peligros, 18. 
F I R M A D E L R E Y 
s i e m p r e 
L a x e n B u s t o 
?)laxanti?qu??d!ifdclififes(ino 
E L I X I R G O M E N O L 
C L I M E N T 
TOS CATARROS 
6RIPPE R E S F R i A D O S ^ G 
DE VENTA E N / ^ ¿ ¡ T 
F A R M A C I A S 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
Su majestad el Rey ha firmado ayer 
los siguientes decretos: 
JUSTICIA Y CULTO.—Jubilando con 
el haber que por clasificación le corres-
ponda a don Carlos Valcárcel y Blaya, 
¡presidente de Sala de Madrid. 
Promoviendo a magistrado de término 
la don Felipe Fernández y Fernández de 
Quirós, y nombrándole magistrado de 
l Madrid. 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyeria de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo. 29. T.9 12.646. Madrid 
Casa de gran confianza 
C A B R E I R O A 
Estómago. Hlperclorhldria. Gastralgias. 
del "toro" que la « f ^ J ^ W ^ ^ r ^ faja como él sabe hacerlo, a ra-
corridas de ^tegona^ Como síntoma P J DEBIÓ hizo. Apun-
confirman el temor apuntado en estas 
columnas al reseñar la primera novi-
llada. ¡Monadas en puerta! 
temos en su haber dos tandas de ve-
rónicas de muy buena ley; no de tan 
iiot-nn v nprrUp- buena las medias, estrechándose a toro 
Los bravetes se estrellaron y perflie- trucos- co-
ren el tipo frente al escuadrón. Los man- Pasad^, ^ ^ "no de s ^ c ^ 
surrones se comportaron con una Ino- mo ^ g a o n e r a s ^ d e un QUite.^mas de 
concia de becerrada de convite. Esto es. 
por lo visto, lo que se avecina., 
i Y con peores toreros! 
« » « 
Marcial Lalanda, el desganado del 
año anterior, dió con la horma de sus 
zapatos. , . . . 
Todo el brío de su primer bicho se 
cuajó ante la vara del Aldeano, hasta 
el punto de rodar varias veces derren-
gado en el transcurso de su lidia. 
Con tal elemento dió el espada ma-
drileño su nota clásica de los toros ma-
duros: trasteo suave de capa y de mu-
leta pases naturales de rodillas y otros 
adornos, todo de exquisito gusto, sin 
más demérito que la falta de enemigo. 
Media estocada caída dió en tierra con 
el torete, recorriendo Marcial el anillo 
entre aplausos del paisanaje. 
Más personal aún fué la labor de L a -
landa frente al cuarto de la serie, to-
poncete animal que se negó a aceptar 
pelea con la gente de la garrocha, por 
lo que fué condenado a la infamante 
caperuza. , x . , 
Como si esto fuera síntoma de mal-
dad supina en un cornúpeto que no 
mostraba otra cosa que inofensiva co-
bardía, la gente apreció de un modo ex-
traordinario la faena que realizó Mar-
cialete con la "terrrrrrible" fiera, suje-
tándola por la cara con aparatosa fa-
chenda. 
Kn suma: que Marcial Lalanda se 
hizo con el toro (i!) , le pegó media es-
tocada desprendida y cortó la oreja del 
"salamanquino". 
Bulló el madrileño con la capa, des-
tacándose de su haber general un qui-
te en el quinto astado con remate de 
mariposa, suerte que nos gustaría., si 
nos gustara (que no nos gusta) el to-
reo por la cara-
Reconozcamos, de todos modos, que 
ron estos toros dulcísimos fué Marcial 
p| triunfador, por la razón sencillísima 
de que era el mejor torero del cartel. 
Nicanor Villalta, que también tropezó 
con lote variado de remolón y bravete, 
anduvo tal cual con el segundo remiso, 
toreándole sin rumbo y matándole de un 
mediano sablazo. 
E n el bueno (llamémosle así) se estiró 
el baturro por naturales, barriendo los 
lomos de la fiera por alto y de pecho 
para calar al volapié al segundo envite. 
Hubo paJmas y vuelta a la redonda, ho-
nor general de que también disfrutó An-
toñito Posada, que si mató bien a su pri-
mero sin torearle, toreó bien al sexto 
sin matar. 
Vamos al decir; matarlo lo mató, pero 
de muy deficiente manera y al cuarto 
linternazo. Pero como trasteó al natural 
de muy suave manera y con gusto se-
villano, la plebe le ovacionó y cargó con 
él en hombros al remate de la corrida, 
igualmente que con sus compañeros, que 
le disputaron las palmas en un lucidísi-
mo y final tercio de quites. 
Cuando" abandonamos el circo, pasean 
en hombros el anillo los tres espadas del 
programa. 
—¿Ha visto usted?—nos grita un abo-
nado de la clase de maldicientes—. En 
esto gasta la Empresa el dinero que de-
hiera emplear en damos buenas corri-
das. 
—Pero... ¿qué es ello? 
—¿Pero no lo sabe usted?... ¡Valiente 
revistero! 
—Hombre, el revistero es el último que 
m entera de las cosas... 
relumbrón y aparato que de esencia to-
rera. Recibió a su primero con el pase 
de la muerte, pero esquivando, como 
siempre, el vientre al llegar el toro a 
tomar el engaño. Sigue con un trasteo 
vulgarete y ordinario y, entrando bien, 
cobra media en su sitio, que mata, y 
hay palmas y vuelta al ruedo. E n el 
quinto intentó dos parones, que deslu-
ció por la factura tosca. Mejor le re-
sultaron los ayudados por alto y los 
cambiados que siguieron. De un farol 
salió atropellado. Pincha bien dos ve-
ces, y, por último, encunándose y sa-
liendo rebotado, mete un gran estoco-
nazo contrario, que hace innecesaria la 
puntilla y que le vale su ovación. 
Lo mejor que vimos fué, sin duda, 
las cuatro verónicas con que Félix Ro-
dríguez recibió al sexto: finísimas, sua-
ves, templadas, rozando el cuerno la 
seda del traje. ¡Torerísimo! Siguieron 
dos faroles muy buenos y remató con 
una revolera menos buena. E n el se-
gundo toro había también lanceado a 
la verónica con su peculiar estilo, y, 
en otro quite, abanicó por las afueras, 
con más voluntad que lucimiento. E n 
su primero comenzó por bajo, castigan-
do y ahormando, y, .cuando lo creyó 
oportuno, se dispuso al parón, que no 
le resultó mal; repitió y salió desarma-
do. Luego, nada: a igualar. Y, con 
arqueamiento de brazo, pincha, sufrien-
do desarme, y cobra luego media per-
pendicular y atravesada, a la que si-
guen seis intentos de descabello. Con el 
último, al que había puesto cuatro ex-
celentes pares de banderillas, quiso in-
tentar algún lucimiento con la bayeta; 
pero no pasó de fugaz intento. Se le 
aculó a las tablas, y no supo o no qui-
so ni sacarle de allí. Y allí le tiró, la-
deándose bien, para que se viera, de 
la recta, tres sablazos que acabaron 
con el astado y con la fiesta. ¿Fiesta 
hemos dicho? Bueno; de alguna mane-
ra hay que llamarla. Y eso se quiso 
que fuera. Y solemne. Si no resultó, 
ya se sabe por culpa de quiénes.—L. 
G. H. 
E N P R O V I N C I A S 
VALENCIA, 25.—Ayer se lidiaron seis 
toros para Ricardo González, Sacristán 
Fuentes y el valenciano Claramente. 
González veroniqueó superiormente a 
su primero, en el que estuvo desaiortu-
nado con el estoque. E n el cuarto no 
hizo cosa notable. 
Sacristán muleteó tranquilo y artista 
y mató a cada toro de buenos volapiés. 
(Ovación y vuelta al ruedo.) 
Claramonte actuó muy valiente en to-
da la corrida, aunque mostró falta de 
entrenamiento. Fué aplaudido. 
NOVILLADA E N - ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 25.—Ayer fueron lidiados 
cuatro novillos de Moneo para Jardine-
rito y Morenito H, otros dos por José 
García y Ausaon Camacho y un eral por 
Florentino Ballesteros. 
Jardinerito estuvo bien en el primero 
y regular en el tercero. Morenito, regu-
lar. E n el cuarto novillo los dos espadas 
pasaron a la enfermería. 
José García, mal; Camacho, fué ova-
clonado varias vecs; Ballesteros, falto 
de entrenamiento, acusó estilo. 
L A D E L A P R E N S A E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 25.—Ha quedado ultima-
do el cartel para la corrida a beneficio 
de la Asociación de la Prensa, con toros 
de Clairac para los diestros Márquez, 
Marcial Lalanda y Félix Rodríguez. 
I Ñ I G O , ~ r l oaaÁ ulases, Darati | 
A R A B E 
L I N E N T 
M A O C A 
V I U D A " 
/ ¿ d a d - d n e m ú t 
i n a p e t e n c i a 
y r c u t recons t i tuyente . 
- * — * — " i " 
Nombrando juez de primera instancia!^ 
del distrito de la Universidad de esta I ¡v 
Corte a don José Méndez Novoa, magis-
trado de Madrid. | ^ 
Nombrando presidente de Sala de la 
Audiencia territorial de Valencia a don 
Eduardo Alonso y Alonso, magistrado de 
Valencia. 
Nombrando magistrado de la Audien-
cia territorial de Valencia a don Caye-
tano Simón Oca Albarellos, magistrado 
de Huesca, 
Promoviendo a magistrado de ascenso 
a don Francisco Crespo Estévez. 
Promoviendo a magisrtade de entrada 
a don Antonio Bellod Keller, juez de 
Valencia. 
Promoviendo a magistrado de entrada 
a don Amador Molina Diez, juez de Lo-
groño. 
S A N M I G U E L 
Tarde y noche 
L A V I D A P R I V A D A 
D E H E L E N A 
D E T R O Y A 
por 
S A B R O S O S Y P U R O S i M A R I A C O R D A 
son los CHOCOLATES que en 
su MOLINO, Génova, 1, elabora 
I S I D R O L O P E Z C O B O S Í 
¡El éxito de la temporada! 
L a r e o r g a n i z a c i ó n d e l 
C r é d i t o A g r í c o l a 
L a Junta p o d r á disponer ha«ta da 
100 millones de pesetas 
Prestamos de 10.000 pesetas pog 
cosechas en pie 
Va a ser reorganizado en un ĝ ntM 
de amplitud el Servicio Nacional do CvZ 
dito Agrícola. En la "Gaceta" del domi 
go aparece el decreto con las basaa H 
dieba reorganización. ae 
L a Junta gestora dispondrá para la. 
operaciones de préstamo agrario haitf 
de 100 millones de pesetas. E l Es1* i 
aporta 75 millones, y el resto podrá J*0 
suscrito por entidades agrícolas con can 
tidades no menores a 10.000 pesetas v«i 
no llegaran a cubrir dicho resto, se abri 
ria suscripción pública. • . 
Los préstamos habrán de ded'carae 
la agricultura y a la ganaderia o a 1» 
transformación de sus productos, Yechl 
por los mismos productores, y podrán wv 
O licitarse para atender a los gastos de 
\ cultivo o de sostenimiento de ganado v 
^ la mejora de los mismos; comprar se-
^ millas, abonos, aperos, máquinas, aemen" 
^ tales y ganado; hacer plantaciones ar" 
9\ bóreas, arbursivas y repoblaciones f<v 
X réstales; convertir los secanos en rega-
^'dío; alumbramiento de aguas y deriva-
CL PRIHJft « O C H E U E LUJO CONSTRUIDO E N C U A N SERIE 
® 
A l A L C A N C E D E T O D O E L ' M U N D O 
V E N T A A 
E N T O D A 
A 6 -
C R E D I T O 
E S P A Ñ A 
1 2 Y 
M E S E S 
C U A D f t O D E P L A Z O S M E N S U A L E S 
M O D E L O D E C O C H B 
.Z á (4 cilindros) 
T o r p e d o . . . . 
C o n « h i c c i ó n inter ior , 4 / 5 p lazas 
B e r l i n a . . . . . . . 4 — 
F a m i l i a r . . . . . . 6 / 7 — 
C h a s i s indus lr ia l . . 
Precio 
de 
c a r i f a . 
7 . 8 5 0 
7 . 8 5 0 
8 . Q 5 0 
5 . 9 5 0 
Primera entro, 
ga en eféctlro. 
26 po» 100. 
l . % 2 . 5 0 
1 . 9 6 2 . 5 0 , 
2 . 2 3 7 . 5 0 





3 1 2 , 7 3 
3 5 3 , 2 5 
3 5 3 . 2 5 
4 0 2 . 7 5 
2 6 7 . 7 5 
C-6 <6 cilindros) 
C o n d u c c i ó n inter ior , 4 / 5 p l a z a s 
B e r l i n a 4 — 
F a m i l i a r . . . . . . 6 / 7 — 
C o u p é g r a n iujo 
9 . 9 5 0 
9 . 9 5 0 
1 1 . 1 0 0 
1 2 . 7 5 0 
2 . 4 8 7 , 5 0 
2 . 4 8 7 . 5 0 
2 . 7 7 5 , 0 0 
3 . 1 8 7 . 5 0 
4 4 7 . 7 5 
4 4 7 , 7 5 
4 9 9 , 0 0 
5 7 3 . 7 5 
Estos precios se entienden puestos en nnestrcw depósitos de ÍRUN, F O R T - B O U ' y S E V I L L A 
Unicamente 3 5 % y 8 % sobre la cantidad aplazada. 
T O D O G A S T O C O M P R E N D I D O 
Soliciten^prospectos detallados. Agentes en toadas las proviüc&a. 
ga el Servicio Nacional de Crédito agrí-
cola con sus propios fondos podrá rea-
lizarlos mediante los servicios Inanc'eros 
facilitados por la Caja para el ¿omento 
de la pequeña propiedad. 
Se podrá conceder préstamo a las Aso-
ciaciones y Federaciones agrícolas, ga-
naderas y forestales y a laa Cooperativas 
dedicadas a la transformación de pro-
ductos agropecuarios. 
Asimismo a las Asociaciones y Federa-
ciones agrícolas, ganaderas y 'forestales 
que tengan establecida la responsabiiiJad 
limitada de sus socios y aun a las que 
por disponer de suficiente capital propio 
para sus operaciones, no tengan estable-
cida la responsabilidad solidaria de sus 
socios. E n el primer caso, el p-éslamo 
se graduará con relación al capital de la 
entidad y al de que respondan ¿us socios, 
y en el segundo, exclusivamente en ie-
lación con el capital de la entidad. 
También podrán concederse présta-
mos a los Pósitos del reino con la ga-
rantía del capital propio de cada uno. 
Podrán concederse préstamo a los par-
ticulares cuando los garanticen con hi-
potecas de fincas rústicas, casas de ?a-
bor, bodegas, instalaciones agropocua Jas, 
molinos, almacenes u otras «'onstruccio-
nes semejantes de carácter agrícola, ga-
nadero o forestal u ofrezcan una garan-
tía prendaria de productos agrícolas y 
pecuarios de su cosecha. 
Estos préstamos individuales hijhrái d« 
ser mayores de 2.500 pesetas, y no exce-
derán de 25.000 para los prendarios y 
50.000 para los hipotecarios, para un 
mismo propietario. 
IXJS plazos serán los precisos para que 
puedan realizarse las operaciones a que 
haya de dedicarse cada préstamo, y el 
máximum será: para los que tengan ga-
rantía personal, año y medio; para los 
que la tengan pignorativa, tres años, y 
para los hipotecarios, veinte años. 
E l tipo de interés de las distintas cla-
ses de préstamo a los particulares DO 
será mayor del 1 y medio por 100 sobre 
el fijado al capital del Estado y al de las 
Asociaciones agrícolas, no excediendo en-
tre uno y otro, en" ningún caso, del 5 y 
medio por 100. 
A las entidades agrícolas se Ies re-
bajará en un 0,75 por 100 el tipo de 
interés que para los particulares se se-
ñale. Para los Pósitos, el tipo Je interés 
será inferior en el 1,25 por 100 al que 
para los particulares se señale. 
Se declara subsistente la concesión de 
préstamos hasta el 60 por 100 del valor 
del trigo, arroz, vino, lana, aceite produ-
cido que depositen los agricultores en 
garantía, por el plazo de tres o de seis 
meses, prorrogables por otros tres. 
Se amplían estos préstamos a las de-
más especies de cereales, a las legumi-
nosas, al ganado de renta y aus produc-
tos, al de labor y a cualquier otro pro-
ducto agrícola. 
En ningún caso la cuantía del présta-
mo podrá exceder de diez mil poetas. 
También podrán concederse prestamos 
a los agricultores que posean cosecüas en 
pie, ya sean en tierras de su propiedad 
o que lleven en arrendamiento. 
L a cuantía ed éstos no excederá del 
25 por 100 del valor probable la co-
secha. 
E l decreto determina también los por-
menores de la Administración del Ser-




7 . 3 6 * 
8 .321 
8 . 3 2 1 
9 . 4 8 7 
6 . 3 0 7 
1 0 . 5 4 / 
1 0 . 5 4 7 
í 1 . 7 6 6 
1 3 . 5 1 5 
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BEBBRBBBS 
C A L L A O 
Tarde y noche 
'IHúsica celestial" 
por 
L a u r i t a L a P l a n t e 
Grandioso éxito. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 2 4 ) 
S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
C e f e r i n o S u á r e z B r a v o 
aparecido de su rostro el tinte de luz tranquila que le 
embellecía días antes de la malhadada conversación. 
No pasó enteramente inadvertido este cambio a la "vi-
gilante ternura de su madre; pero le atribuyó a la con-
trariedad que experimentaba la joven de no ver presen-
tarse a Eduardo, circunstancia que para ella, al corrien-
te de pormenores que Luisa ignoraba, tenía plausible 
explicación. Mas seguía inquietando a doña Elena la 
P'^n-'í'tente taciturnidad de su marido, encerrado siem-
pre en su mutismo y en su melancolía. Desdecía esto 
mucho del carácter de don Gabriel, por naturaleza gá -
rrulo y poco meditabundo. 
E l buen Santiago nada pudo sorprender de la con-
versación de Luisa y Ricardo, porque, aunque abierta 
la puerta del salón, mediaba alguna distancia entre 
éste y la antecámara, y sólo alcanzó a llegar a sus oí-
dos el eco de laa voces, pero no las palabras. Preveni-
do, sin embargo, por accidentes y circunstancias que 
ya hemos referido, del juego oculto de Ricardo, notó 
el cambio que desde aquel momento se operó en Luisa 
y se devanaba el caletre para precisar el enigma que 
en conjunto adivinaba, pero cuyos accidentes eran pa-
ra él todavía muy obscuros. A pesar de la promesa 
que hizo a Eduardo de ir a verle de cuando en cuando, 
el fiel servidor no se sintió con ánimo de verificarlo en 
ninguno de aquellos días, porque temía amargar la di-
cha del joven con vagas reticencias, no apoyadss en 
datos concretos, pareciéndole más prudente esperar a 
I ver claro en aquel misterioso asunto para tomar una 
resolución. Camporredondo continuó visitando a Ricar-
do, y Santiago siguió vigilando sus encerronas; pero 
no le fué posible coger nada de sus diálogos, cada vez 
más cautelosos y más en voz baja. 
Tal era la situación de los ánimos el día en que Ri -
cardo, vencida ya la resistencia de don Bruno, resolvió 
empujar los sucesos, a fin de llegar al ansiado des-
enlace. Hallábase de sobremesa con la familia, des-
pués de un almuerzo en el cual hizo casi solo el gas-
to de la conversación, cuando, a propósito de cualquier 
otra cosa, dijo, encarándose con su padre, pero miran-
do con el rabo del ojo a su hermana: 
—Antes de que se me olvide. Tengo que dirigirte una 
petición. 
—¿Qué es ello?—preguntó don Gabriel con aire dis-
traído. 
—Un amigo mío—prosiguió Ricardo con afectada 
indiferencia, que ya conocen estas señoras por habér-
selo yo presentado en el baile de la de Montílla, desea 
ser recibido en nuestras reuniones de familia... Si me 
permites, le traeré... Creo que no habrá inconveniente, 
porque se trata de Camporredondo... ya sabes... del hi-
jo de tu antiguo compañero don Bruno Campo. 
Luisa cambió de color y fingió que se le había caído 
algo en el suelo para disimular su mortal turbación, 
al ver «urgir de repente el pretendiente y el testaferro 
de la relación de Ricardo. E l terrible dilema se presen-
taba desnudo y sin escape. L a fisonomía de don Ga-
briel se contrajo, como si hubiera sentido el aguijón 
de un insecto venenoso, y lanzó una mirada furiosa a 
su hijo. Doña Elena, que, como saben nuestros lectores, 
tenía en estudio a su marido, se alarmó al notar el 
efecto producido por las palabras de Ricardo, y clavó 
los ojos en don Gabriel, esperando su respuesta y sin 
fijarse en la pobre Luisa. 
—Eso no es cosa mía—dijo el banquero, procurando 
reprimir su ira contra el desalmado mancebo que tan 
descaradamente venia a desmentir sus hipócritas pro-
mesas—. Las señoras son las que han de decidir... Pí-
déle permiso a tu madre. 
—Me parece—contestó doña Elena con voz firme—, 
que no conocemos bastante a esa persona para reci-
birla así... en la intimidad... Y a veremos más adelante... 
—Bien está—dijo Ricardo, que seguía observando 
con disimulo a su hermana y estaba satisfecho del 
efecto producido por sus palabras—. Yo no tengo en ello 
empeño ninguno. Di este paso cediendo a las instancias 
de Camporredondo. No se hable más del asunto, 
Luisa cogió un periódico que acababan de entrar y 
le colocó de pantalla entre su rostro y las miradas de 
su familia, haciendo como que estaba absorbida en la 
lectura. Los ojos de una persona prevenida no hubieran 
dejado de advertir el ligero temblor que agitaba el pa-
pel, indicio evidente de la excitación de sus nervios; 
pero allí sólo Ricardo estaba en autos y tenía la liber-
tad de espíritu necesaria para fijarse en semejantes 
accidentes. 
L a conversación cayó, y al poco ratn Luisa se encon-
tró sola, habiendo ido desapareciendo los demás per-
sonajes, sumidos en sus propias cavilaciones. L a jo-
ven hizo otro tanto y se fué a encerrar en su cuarto, 
donde pasó algunas de esas horas solemnes que dejan 
recuerdo en la existencia y son como la piedra de toque 
de que Dios se sirve para templar las almas al fuego 
de la adversidad. Renunciamos a describir los senti-
mientos que agitaron el ánimo de la joven en aquel lar-
go y doloroso combate. Combate no es la palabra pro-
pia. Realmente Luisa no vaciló un momento acerca del 
camino que debía seguir, en el caso, que ya se presen-
taba como indudable, de no ser una ficción las confi-
dencias de su hermano; pero el sacrificio que iba a ha-
cer en aras de la familia y ante la insufrible idea de 
que Eduardo llegase a avergonzarse de ella (ya que 
la Infeliz ignoraba que su amante estuviese enterado 
de todo), debía, naturalmente, martirizar su pobre 
corazón. Tiene, sin embargo, el sacrificio gran virtud 
fortificante. Luisa, que temió a ratos sucumbir en la 
prueba, se encontró a la larga mucho más valerosa 
de lo que esperaba, y aun demostró en aquel dia mis-
mo, al volver a presentarse a su familia, un dominio 
sobre sí misma que en otras circunstancias quizá no 
hubiera engañado a su madre, pero que esta vez pro-
dujo el efecto deseado, distraída como se hallaba doña 
Elena por otras inquietudes. 
Y a hemos dcho que el efecto de visible contrarie-
dad que habían producido a don Gabriel las palabras 
de Ricardo, alarmó a su esposa. Concibió ésta inmedia-
tamente la sospecha de que aquellas palabras eran la 
clave reveladora de la tristeza de su marido. Más que 
adivinación tuvo el presentimiento de que alguna in-
triga andaba por el aire, y los nombres de don Bruno 
Campo y de su hijo dieron la voz de alerta a su co-
razón de madre. Concebir este recelo y decidirse a 
intervenir en el asunto, fué obra de no muy larga me-
ditación. 
Con efecto, a la mañana siguiente, en el momento 
que juzgó más propicio, se presentó en el despacho de 
su marido. 
Encontró a éste paseándose por la habitación con 
los brazos cruzados y con visibles muestras en el ges-
to de agitación y descontento. L a vista de doña Ele-
na no cambió su actitud, ni desarrugó sus cejas. 
—¿Qué te pasa, que te hallo de tan mal talante? 
—le preguntó su mujer. Tú hablas dejado los negocios. 
¿Te ha salido alguno mal? 
—Sí, por cierto—gruñó don Gabriel, poniéndose más 
sombrío y sin dejar su paseo—. Mi mejor negocio se 
lo lleva la trampa. 
— ¿ N o somos acaso bastante ricos? 
—Hay negocios y negocios—prosiguió el banquero, 
cada vez más agitado—. E n el mundo, no todo es cues-
tión de dinero. 
— ¿ Y a quién se lo dices? Pues precisamente venía 
yo a hablarte del más importante de nuestros nego-
cios, que no es, sin embargo, negocio de dinero. Venia 
a hablarte del casamiento de Luisa. 
Don Gabriel se detuvo y dijo, mirando a su mujer 
fijamente: 
—Pues he ahí el negocio que me tiene con el agua 
en el cuello. ^ . 
- ^ E s porque no sabes lo que yo sé. Creo que c 
marqués de la Puente está dispuesto a dar su mano 
a nuestra hija. 
—¡Eh! ¡déjame en paz con tu marqués!—dijo 
Gabriel, dando rienda suelta a su mal humor—. ¿(^u'®' 
res aumentar todavía las dificultades de mi situación, 
con el afán do enriquecer a pordioseros y de hac 
la Santa Isabel? Yo di por condescendencia o^os^ 
tus gazmoñerías c hice muy mal. Hay que v m r _ 
el mundo, y no en las regiones etéreas donde te c 
meciendo siempre y exaltando la imaginación de 
sa. No, ésta no se casará con el marqués. Yo 
padre, y voy a dar un desenlace razonable a tu ms 
sata novela.. Yo tengo otros compromisos... 
—Como padre—articuló doña Elena con energn* 
no tienes más compromiso que el de hacer la « 
dad de tu hija. r0 
—Mi hija será féliz, si. señora—dijo el ^ n q ™ _ 
esforzándose por sostener el tono autoritario coDf^liz 
había comenzado—. ¿Por qué no ha de aer 
casándose con... con... ¿Q. 
—¿Con quién?—le Interrumpió impetuosament ^ 
ña Elena—. ¿Por qué se te atraviesa ese nor" erf€Cto 
la garganta? Sabe que no se me ha escapado e ¿g 
que te hizo ayer la petición de Ricardo. ¿PreJ ,^p0? 
acaso enlazar a Luisa con el hijo de don Bruno c „. 
—¡Quién! ¿Yo?—exclamó don Gabriel, sincer 
te indignado. nnitalid^ 
Pero luego se repuso y añadió con la oí ^ 
propia del que está acostumbrado a desempe 
su casa el papel de amo: hoinbre 
—Sí, señora, ¿y por qué no? Bruno es un ^ 
rico... muy rico... Su hijo traerá a mi Luisa ^bc0Jü. 
sólido que un titulo de marqués, que no viene 
pañado de ningún título de propiedad. est̂ D-
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E L D E B A T E 
| Se autoriza la libre importación del maíz 
Bonif icación de los derechos arancelarios de 4,50 Jjor quintal 
"Gaceta" del domingo publica un 
«tecreto de Economía por el que se auto-
•iza Ia Ubre importación del maíz. A 
los importadores se les hará una bo-
nificación de 4,50 pesetas de ios dere-
ciios arancelarios por quintal, derechos 
ae son 10 pesetas. Además, se deducí-
an l-50 pesetas para el ministerio de 
Economía, que invertirá estas cantida 
¿es en ia mejora y difusión de ciertas 
semillas. 
Poco negocio en cereales 
BARCELONA. 24.—El mercado ce-
realista de esta semana ha mantenido 
]ft misEm característica de la semana an 
terior; esto es: la flojedad y el .descai-
miento. 
El negocio ha sido bastante reducí-
J0 a causa de que los compradores se 
retraen cada día más, pues quien com-
pra es para luego vender y ganar, y en 
gl estado en que están las cosas actual-
piente, es muy difícil vender ganando. 
En el ramo de coloniales no ha ha 
hido gian variación en los precios, i ucs 
jólo se ha registrado una ligera u!za en 
el azúcar. 
Los vinos, vinagres y aceites, tan poco 
¡jan alterado en lo más mínimo sus pre-
cios, como es característico en estos ar-
tículos. 
Las habichuelas siguen cotizándose a 
«recios bastante elevados. 
Aceites.—De oliva: ¿orriente, ¡í it-no ta-
sado, a 239,15; auperíor, a 247,85. 
De orujo: color verde, primera, de 
156 55 a 160,80; amarillo, descolorado, de 
173 a 182. 
De coco: blanco, a 145; cochin a 15.'. 
De linaza: crudo, a 155; cocido, a J63. 
Alcoholes.—Destilados de orujo, lf» i45 
g 148; rectificados de industria, de 250 
a 252; aguardientes de caña, i 1116 a 
197. Todo pesetas el hectolitro. 
Arroces.—Benlloch cero, de 59 a fO; 
florete, de 62 a 63; selecto flor, de 67 
a 68; matizado corriente, de 63 a 6*. To-
jo pesetas los 100 kilogramos. 
Azúcares.—Miel, de 146 a 148; tercia-
do, de 150 a 152; blanquillos, de 357 a 
159; plaquetas, de 187 a 189; oortad'Mo, 
de 191 a 193. Todo pesetas los 100 kilo-
gramos. 
Bacalaos.—Extra, a 102; primera, a 
100; islán deta, a 97. Todo pesetas les FO 
kilogramos. 
Cafés.—Moka extra, de 695 a 705: mo-
ka Lomberry, de 635 a 645; Yauco es-
pecial, de 830 a 840; Hacienda, de 630 
a 640; Java Robusta, de 565 a 575; Pa-
lembarg, de 535 a 545; pasillas, de 515 
a 525. Todo pesetas los 100 kilogramos. 
Carnes.—Vacuno mayor, a 2,70; terne-
ra a 3,40; cabrío, a 3,90; cabrito, i 5,95; 
cordero, a 3,40. Todo pesetas el kilo. 
Garbanzos.—Andalucía blancos, de 100 
a 105; superiores, de 125 a 150; pelones, 
de 90 a 100; Castilla superiores, de 135 
a 170; medianos, de 125 a 140; Orán, a 
88. Todo pesetas los 100 kilogramos. 
Maíz.—Plata, a 46; miseed, de 45 a 46. 
todo pesetas los 100 kilogramos. 
Trigo.—Candeal, Castilla, a 53; \ragón, 
a 53; Navarra a 53; Urgel, a 53; comar-
ca, a 53; Lérida, a 54. Todo pesetas los 
100 kilogramos. 
Vinos.—Panadés, blanco, a 2.50; tinto, 
a 2,40; rosado, a 2,40; campo de Tarra-
gona, a 2,45; campo de Barbará, a 2,55; 
Priorato, a 2,70; Martorell, a 2,40; Igua-
lada, a 2,40; Mancha, blanco, a 2,45; tin-
to, a 2,45; místela blanca, a 3; tinta, a 
3,10; moscatel, a 3,25. Todo pesetas los 
100 litros, mercadería puesta er ounic 
de producción. 
la li re i ortació  el iz. ! Yeros.—País, de 44 a 45 pesetas los 100 
I kilos. 
I 
Los mercados valencianos 
VALENCIA, 25.—Trigos, harinas y 
| salvados. — Durante la pasada semana 
hubo más animación en el mercado, fir-
mándose algunos ajustes, entre ellos ope-
raciones de monte fino entre 54 y 54,50 
(taragoza); hembrilla, 53 a 53.50 d-noa 
Teruel) y candeales Mancha, de 54 a 50. 
t<.do por pesetas 100 kilogramos soore 
estación origen. Oferta retraída. 
Las harinas del interior continúan sin 
poderse vender en este mercado por re-
sultar cuatro y cinco pesetas más cida 
saco. 
Los salvados, clase candeal, siguen fir-
me-.- E l mercado de Barcelona r'casa flo-
jedad en ellos. 
Según noticias, sigue la buena marcha 
en los sembrados. Se espera una buena 
cosecha. 
Arroces.—Continúa el estacionamiento 
de la exportación. 
Durante esta semana los elementos 
arroceros han desplegado gran actividad 
en vista de la paralización de las ope-
raciones y la flojedad en los precios. Se 
halla en Madrid el nuevo gerente del 
Consorcio arrocero, conde de Trígona, 
con el objeto de gestionar algunos asun-
tos relacionados con esta producción, en-
tre ellos el conseguir las primas a los 
exportadores para que no nos perjudi-
que la competencia extranjera-
Entre este Consejo o Junta adminis-
trativa y el Comité Superior Arrocero 
existe cierta discrepancia por e n t e n d í 
de distinta manera el problema. Se ha-
ce necesaria cierta autonomía de los ele-
mentos directivos valencianos, que son 
los que realmente conocen las necesida-
des del momento y la opinión de los pro-
ductores. Sabemos que todos los pueblos 
arroceros envían al Comité superior es-
critos con las peticiones ya conocidas 
por haberse telegrafiado durante la se-
mana. 
Los precios se sostienen, el arroz cás-
cara se paga a 36 y 37 pesetas los 100 
kilogramos y los elaborados, a 53. 
Salieron 81.642 kilos para el extranjero; 
411.810 para el comercio de cabotaje; 
10.042 sacos, línea Almansa y ¡'.1.150 ki-
los Aragón. 
Están haciéndose las almácigas o plan 
teles para el arroz. E l tiempo no es fa 
vorable por el viento algo vivo y la es-
casez de sol. 
Vinos.—La paralización porque atra-
viesa este negocio es altamente signi-
ficativa. Ni el exportador ve en la de-
manda la posibilidad de trabajar, ni ia 
actitud del cosechero, negándose a ven-
der sí no es a buen precio, le permite 
salir un poco airoso de las operaciones. 
Ante tal estado de cosas, la exportación 
es casi nula, precisamente en los mo-
mentos de liquidación de la temporada 
en que parece debiera animarse. 
Unicamente los vinos licorosos se sos-
tienen animados, efectuándose alguna 
buena operación con destino a América, 
Durante la semana se registraron al-
gunas operaciones con ligero aumento de 
precio; mas de nuevo parece iniciarse ia 
calma, con tendencia a descenso en las 
cotizaciones. 
Precios de plaza: tintos superiores, ¿ 45 
a 2,50 pesetas grado y hectolitro; corrien-
tes, 2,35 a 2,40; tipo Alicante, 2,<s5 a 2 M : 
blancos Mancha, 2,50 a 2,55; mistelas Un-
tas, 2,95 a 3; blancas, 2,85 a 2,0O; mts-
catel. 2,95 a 3; mostos azufrados, 2,45 a 
i'.5í>. y concentrados. 2 90 a 3 péselas. 
Salieron 2 683 bocoyes, un barril y 373 
bordelesas. 
Comienzan ya las viñas a dsr íe^HÍes 
de que en plazo próximo, si sigue el bn^n 
tiempo, brotarán. 
Cebollas.—A la vista tenemos los últi-
mos telegramas que las diferentes casas 
importadores nos remiten, y su contenido 
refleja la situación. Llegadas -jantidades 
enormes de mercancía procedente de 
Egipto en bastante buena condición, ha 
perjudicado a las nuestras, muchas de 
ellas ya germinadas. Con esto ¿e com-
prenderá que durante lá semana ias co-
tizaciones han ido en baja, y si alguna 
partida ha conseguido los 25, ha sido 
por ser pequeña y encontrarse en bue-
nas condiciones. 
En los centros productores la taja no 
se ha hecho esperar. De cinco pesetas 
arroba, pasó a cuatro y aun menos. Que-
dan ya pocas existencias. 
Naranjas.—Se busca fórmula para evi-
tar que en primero de abril se plantee 
la huelga de descargadores de Hambur 
go. Pero nuestros exportadores siguen 
embarcando para aquel destino, con la 
condición de que si llega ese caso reex-
pedir la mercancía a otros mercados. 
E l de Hamburgo va de mal en peor. 
Liquidada la situación de la naranja he-
lada con importantes partidas, vuelven 
las subastas normales y se tropieza con 
la mala condición de la fruta que, a con-
secuencia de las lluvias pasadas, se es-
tropea muy pronto. 
Las dos subastas celebradas acusan 
una baja de uno a dos marcos, baja que 
ha sido general en todas las clasifica-
ciones y que ha motivado se restringie-
sen los embarques a 36.111 cajas. 
Y este mal apareció también en todos 
los mercados ingleses. Las últimas su-
bastas verificadas en Liverpool y Lon-
dres anuncian una baja de uno a tres 
chelines. 
Los mercados que se sostienen un po-
co firmes a causa de la competencia 
son los de los Países Bajos, si bien hay 
ya noticias de baja probable por igual 
causa. 
E n los centros productores se ven co-
sas insólitas. Los comerciantes, afanán-
dose en la busca de naranja, pagan 
prelos no conocidos. Se ha pagado la 
"blood oval" a 8;50 pesetas y la llamada 
de "repom" (o de segunda flor), a 5,50 
y 6 pesetas. E n la Plana, de 50 a 70 
pesetas millar, para la blanca y de 60 
a 80 la sangrrna. 
Total salidas. 5.605 cajas y 296.673 me-
dias cajas. 
Alubias.—Cierran los precios a 138 y 
135 pesetas los 100 kilos. Buscándose um-
cho el producto. 
C A F E v i E N A S E Ñ O R A S I ^ A S I ^ V A n i O T F I F F O N I A 
r ^ n r ^ n t tffl meior de Madrid. E l más para su cara la acreditada Crema 'MIS- V f l E r l V * ¡ U * ¿ U i . 
e re-
sólo 
Restaurant E l mejor de Madrid. E l más ¡para su cara la acreditada Crema 'MIS-
confortable e higiénico. Visítelo, se con-jTERlO". Se verán sorprendidas j* r tus 
vencerá. Especialidad comidas a la carta.'efectos maravillosos. Precio en Madrid: 
LUISA FERNANDA, 21. cerca Rosales, cuatro pésetas. Provincias: cinco pesetas 
Oposiciones a Policia 
Convocadas más de 150 plazas. Edad, 
veinte a treinta y un años. No se exlje 
título. Exámenes en octubre. Para el 
Progranra Oficial, que regalamos, "con-
testaciones completas" y preparación en 
las clases o por correo, diríjanse al an-
tiguo v acreditado 
I N S T I T U T O R E U S 
Preciados. 23; Puerta del Sol, 18, y 
Mayor, 1, Madrid. 
En las dos últimas oposiciones (años 
927 y 928) obtuvimos el número 1 y 143 
plazas, cuyos retratos, números y nom-
bres se publican en el prospecto que re-
sjalamos Tenemos Internado 
Perfumería Vázquez. San Onofre, 6 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
CASA SOMERA. Echeffaray, 12, MADRID 
P A L M 
J I M E N E Z 
Cuando su niño esté indi' 
gesto, acuérdese que nada 
le pondrá melor m á s rápi-
damenfe que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
OC VE NT* CN TODAS LAS FARMACIAS 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es fa base de 
u s a l u d S i 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
« • n t * 
del 9r. '/Icente 
Programas para el día 26: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 4*6 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día. — 12,15, Señales 
^horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. L a orquesta de la estación: "Los pi-
caros celos" (pasodoble), Giménez; "Réve-
ríe", Schumann; "El trust de los tenorios" 
(fantasía), Serrano; "En un puebleclto es-
pañol" (vals), Wayne. Boletín meteoroló-
gico. Información teatral. Bolsa de traba-
jo. L a orquesta: "Vals romántico", Debus-
sy; "Panaderos", Bretón; "Honolulú song 
bird" (fox), Leslie. Revista cinematográfi-
ca. L a orquesta: "Danza española". Gra-
nados - Kreisler; "Mandolinata", Soller.— 
i 15,25, Noticias de Prensa. Indice de confe-
jrencias.—19. Campanadas. Bolsa. Emisión 
para niños. Emisión de Semana Santa: 
cantos escolares por los coros mixtos de las 
Escuelas de la Florida y Reina Victoria, 
de Madrid.—19.30, Programa de música se-
lecta.—20, "Alpinismo: Cómo se ha forma-
do la Sierra de Guadarrama".—20,25, No-
ticias de última hora. — 22, Campanadas. 
| Señales horarias.—Selección de la ópera de 
Meyerbeer, "Los Hugonotes".—24, Campa-
I nadas. Noticias de última hora. — 0,30, 
| Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 335 metros). 
Desde las 17 a las 19, Orquesta: "Los 
(maestros cantores" (obertura), Wágner. 
i Santoral. Orquesta: "La Reina mora" (fan-
|tasla). Serrano. Señorita Gessa: "La gui-
itarra" (canción andaluza). Barrios; "El 
j parador de las golondrinas". Vives. Or-
questa: "Una lágrima", Mussorgsky. Seño-
rita Gessa: "El Rey que rabió" (canción 
pastoril), ChapI; "El carro del Sol", Se-
rano. Orquesta: "Minuetto del Septimino", 
Beethoven. Sección de caridad. Noticias de 
última hora. Orquesta: "Scherzo", Schú-
bert. Cierre. 




A s o c í a c í ó n E . d e D e r e c h o 
I n t e r n a c i o n a l 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a 7 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S tí o . . CASA 
U A LA 
OROAZ 13. 
E N C A J E S 
Inmensas colecciones de P a r í s , en todos los a n -
chos y c lases , y otra diversidad de tejidos ex-
tranjeros de m u c h a novedad para vestidos de se-
ñ o r a han adquirido a precios b a r a t í s i m o s los 
P U E R T A D E L S O L D E L P S O L R T I 5 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
C A S A Y U S T A S 
PLAZA MAYOR. 30. T E L E F O N O 58.3»9. 
Sucursal: Fuencarral. 164 (Glorieta de Qucvedo). 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etcétera- Boinas en todos los co-
lores para señoritas 
A L M A C E N E S S A N O N O F R E 
Muebles de todas clases al contado y a plazos 
Precios baratísimos. 
F U E N C A R R A X , 33, primero. 
P r u e b e e l C H O C O L A T E S A L A b 
Sólo de azúcar y cacao, J pta. paquete; para diabéticos, 
4 y 6 pts. paquete. 
8an Bernardo, 70 MOLINO 1IK. CHOCOLATE 
Se ha reunido el Consejo de la Aso-
ciación de Derecho Internacional, bajo 
la presidencia del marqués de Lema y 
con asistencia de los señores vizcondes 
de Eza, Argente, Rodríguez de Viguri, 
Puig de Asprer, Raventós, Elorrieta y 
Ventosa. 
Se tomaron acuerdos acerca del Con-
greso Internacional de Derecho, que se 
reunirá el 2 de septiembre en San Se-
bastián, al que asistirán 500 congre-
sistas extranjeros. 
Se acordó invitar a las Facultades 
de Derecho de las Universidades espa-
ñolas, a los Colegios de Abogados de 
las Audiencias territoriales y a los Ins-
titutos y Academias científicas especia-
lizadas en los estudios jurídicos para 
que tomen parte en la Conferencia. 
E l Consejo conoció una comunicación 
de la Asociación de Derecho Internacio-
nal polaca, en la que consta el senti-
miento experimentado en los Centros 
culturales de Varsovia, y de modo espe-
cial en la Asociación de Derecho, al 
conocerse el fallecimiento del ilustre in-
ternacionalista español señor marqués 
de Olivart. 
DIA 26. Martes^ S 
Cástulo, Félix< Te( 
doctor; Scraplón, -V 
cía, Casiano,; p»ái"tijie*'-- -_ A*. 
La misa y, oficie divino son de la do-
miinca, coni £olor morado. T ^ 
A Nocturna.—$ta. Bárbara 
Ave María. 13; comida a 40 mujeres 
P<íarn,qu¡a de las ^ ^ ^ « ^ T ^ 
sa perpetua\jjor los Víetíhechcrtqf ae ia 
parroquia. Vv^ , ^ or» o Parroquia del 'Buen Consejo.—7,30 a 
11, mif.as cada piedla hora. 
Parroquia de S. Andms.-Tennlna el 
triduo al Sto. Cristo de la Agonía. 5,30 
í., ejercicio, sermón, señor Tortosa; re-
áerva y miserere. • 
Parroquia de los Dolores—6,30 t., co-
rona dolorosa v vía crucls. 
Parroijiil» de Sta. Cruz. — Triduo al 
Sto. Cristo de las Penas. 5,30 t, ejer-
cicio, sermón, señor Vázquez Camara-
sa; ejercicio, miserere y adoración del 
LAgauwí Crucls. 
Buen Suceso.—Quinario al Sto. Cris-
to de la Obediencia. 6,30 t, rosario, ser-
món, señor Alrocer, y miserere. 
Cristo de S. Ginés.—8 t, rosarlo en 
ía parroquia; meditación, plática, señor 
Terroba, y preces. 
Cristo de la Salud.—Quinario a su Ti-
tular. 8, misa y rosario; 6 t, rosario, 
sermón ,señor De Arriba; ejercicio, ado-
ración y plegaria. 
Rosario.—Quinario al Sto. Cristo del 
Desamparo. 8,30, misa rezada en su al-
tar y ejercicio; 5,30 t, rosario, ejercicio, 
sermón, P Antonio García de Figar, O. 
P., y miserere cantado. 
Santuario del C. de María.—1 t., ben-
dición con el Sanítslmo; 5,80, rosario 
y ejercicio de vía crucis. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
APARATOS DE D A Y M ^ Y 
D I A T E R M I A K M I U O A | 
_ jAparatos KOC1I V STHRZEL 
PLAZA DE LA LgAlTAP.A -MADRID 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes . 
H A B E T I C O S 
E l AGUA D E COBCONTE lava la 
sangre de tal forma que disuelve y hace 
eliminar toda clase de impurezas; por 
eso es la más eficaz y demás enfermos 
artríticos, nefríticos y demás enfermos 
del riñon, sino para los que padecen 
diabetes y albúmina. 
Ensaye * usted con seis botellas sola-
mente, tomando una diaria, y se con-
vencerá. 
Pida Memorias y folletos Depósito 
Madrid, Avenida Conde PeñaJver, 13. 
E l C o l e g i o H i s p a l e n s e d e 
F o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l 
o 
E l Rey ha firmado un decreto del mi-
nisterio del Trabajo que publica la "Ga-
ceta" de ayer y cuya parte dispositiva 
dice así: 
Los Centros docentes de Formación 
profesional a que se refiere la carta fun-
dacional aprobada por real orden de 21 
de marzo de 1929, correspondientes al Pa-
tronato local de Formación profesional 
de Sevilla, se agruparán, a todos los efec-
tos administrativos y pedagógicos, bajo 
la denominación de Real Colegio Hispa-
lense de Fornjación profesional. 
A Q U I 
mtmmwmsrf i 
•anRirsiiunmi 
E N T O D A S P A R T E S 
S u n o m b r e es igualmente conocido en los p a í s e s 
á r t i c o s como e n los t r ó p i c o s . A i ver pasar las alas de 
plata de s u radiador , l a gente se detiene y e x c l a m a 
¡ U n C h r y s l e r / 
P o r s u motor , s i lencioso y de p o t e n d a incalculabTe— 
por sus frenos, h i d r á u l i c o s — d e absoluta s e g u r i d a d — 
por sus ballestas, montadas sobre bloques de g o m a 
— p o r s u rap idez , belleza y confort , e l m u n d o entero 
ac lama a u n coche 
i C H R Y S L E R ! ¡ C H R Y S L E R ! 
I C H R Y S L E R I 
Tres grandes series de 6 cilindros: Chrysler Imperial 8o; Chrysler 7 5 ; 
' Chrysier 65 El Pfymffuth de 4 atindros, también construido por 
Chry i l á AvtomivHes Chrysler de todos tipos y precios. Vt9 I d 
moaclo' en el Sslón de Exposición, PIDA CATALOGOS 
A G E N C I A E X C L U S I V A P A R A E S P A Ñ A : S. E . L D . A . (S . A . ) , F E R N A N F L O R . N U M . 2. P I S O I / . M A D R I D 
V E N T A A L P U B L I C O : A V E N I D A D E PI Y M A R G A L L , 14. 
V d . m i s m o 
p u e d e n o t a r 
l a d i f e r e n c i a 
C u a n d o V d . a p r i e t a , 
e s t a b a n d a a g a r r a l a 
p a l m a d e s u m a n o 
U n a c o m p r o b a c i ó n m u y s e n -
c i l l a l e c o n v e n c e r á _a V d . d e l a 
p o s i t i v a t u e r z a d e a g a r r e d e l a 
f a m o s a b a n d a d e r o d a m i e n t o 
" A l l - W e a t h e r " d e l o s n e u -
m á t i c o s G o o d y e a r . N o h a y m á s 
q u e a p r e t a r c o n l a p a l m a d e 
l a m a n o e n u n a c u b i e r t a " A l l -
W e a t h e r " d e s h i n c h a d a . S i e n t a 
c o m o e s t o s r o m b o s g r a n d e s , 
g r u e s o s , d e b o r d e s a f i l a d o s , 
c o g e n , a p r i e t a n y a g a r r a n ! D e 
e s t a m i s m a m a n e r a a c t ú a n 
s o b r e l a s u p e r f i c i e d e l a c a r r e -
t e r a . E l i m i n a n e l p e l i g r o d e 
r e s b a l a r o p a t i n a r . T r a n s m i t e n 
l a f u e r z a í n t e g r a . S e p u e d e 
c o n d u c i r f á c i l m e n t e y c o n 
c o n f i a n z a . L a s e g u r i d a d e s t á 
e n s u m a n e r a d e a g a r r a r s e . 
P a r a g u i a r c o n m a y o r s e g u r i -
d a d , c o n f i a n z a y f a c i l i d a d , 
e q u i p e s u c o c h e a h o r a m i s m o 
c o n G o o d y e a r s ! 
C O O D 
M A D R I D B A R C E L O N A 
f 
S E V I L L A B I L B A O 
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E l y V E Ñ Q D B 
L ^ l R o l d a n a 
¡Cómo miraba aquella 
tarde la nifiita de blon-
dos cabellos rubios, que 
descendían ondulantes so-
bre su cuello blanco de 
mármol , la escultura que 
tallaba su padre!... Re-
sonaban solamente en el 
silencioso taller los gol-
pes mesurados de la gu-
bia. U n fulgor de oro que 
penetraba tr iunfal por la 
abierta ventana del patio 
a n d a l u z esmaltado de 
azulejos en el zócalo y 
enjabelgado con un blan-
co brillante, arrancaba 
Irisaciones polícromas a 
los bocetos y a las vie-
jas maquetas. Sobre la 
mesa pobre y resquebra-
j a d a del escultor, un 
tronco de madera pulida 
Iba lentamente adquirien-
do forma humana y d i -
vina. Sentadita la n iña 
sobre un viejo arcón de 
abigarrada talla barroca, 
seguía inmóvil y embe-
lesada los ' \boriosos mo-
vimientos ael artista con 
esa atención ingenua y ^ 
candorosa con que con-
templan los niños lo mis-
terioso y extraordinario. 
De cuando en cuando le-
vantaba el escultor la 
cabeza sudorosa y se limpiaba con la manga del 
blusón la frente. Miraba la carita graciosa de la 
pequeña y aun In ter rumpía su éxtasis infanti l para 
reclamarle ta l o cual herramienta. 
—Luisita, t r áeme aquella gubia. No, esa no, la chi-
quita. Ten cuidado y no te la claves. 
La escena se repet ía con el mismo silencioso mis-
terio todas las tardes aquellas del caluroso estío 
sevillano, y cuando la n iña subía a corretear a la 
azotea, entre las macetas de claveles, se cuenta que 
más de una vez clavó sus manecitas en el barro y 
t razó figuras quiméricas que se le antojaron obras 
de arte a su imaginación Infantil . 
U n día, la dura faena del padre culminó en un 
milagro de genio. E l tronco de madera pulida llegó 
a convertirse en un Cristo yacente, el que años 
m á s tarde había de ser la figura central de un g i -
gantesco retablo. Y la n iña pudo besar entonces los 
pies de la Imagen y las mejillas sudorosas del padre, 
que sonreía satisfecho, con la Ilusión de ensueño que 
i r 
1 
tienen los artistas al sentir que un soplo de intui-
ción ha hecho temblar las fibras de su alma. 
11 
Transcurrieron as í muchos días en la Sevilla mag-
nífica y poderosa de 1670. Una pléyade inmensa de 
imagineros y orfebres poblaba las colaciones todas 
de la rica ciudad. Pa rec í a como si el espíri tu de 
Montañés se hubiera m i l veces multiplicado en una 
prodigiosa escupía de imaginer ía . Las iglesias se 
llenaban así de imágenes y ex votos que complemen-
taban en sus mil variadas formas las líneas capri-
chosas y complicadas de la arquitectura barroca. 
Trabajaba Intensamente la Sevilla ar t í s t ica . Una no-
ble emulación impulsaba los cinceles y las gubias 
e iban formándose nume-
rosos grupos cofradieros 
con las efigies que labra-
ban los Mesas, los As-
torgas y los Cornejos. 
No influyó, sin embar-
go, gran cosa este movi-
miento en la carrera de 
nuestro artista. L a casa 
de Pedro Roldán, escon-
dida en el recodo de una 
calleja tortuosa y encla-
vada en las cercanías de 
las viejas murallas ro-
manas, fué también ad-
quiriendo por su propio 
impulso justa fama y re-
nombre. Más de una vez 
se acercaba a diario a 
su umbral el clérigo de 
a lgún pueblo vecino o un 
a r i s tóc ra t a engolado y fla-
mante para encargar al 
maestro la imagen de un 
santo pa t rón o las figu-
ras de un retablo, con 
destino a una iglesia o 
Hermandad cofradiera. 
Los años pasaron tam-
bién por aquella pequeña 
de blondos cabellos de 
oro que desde la infancia 
tuvo por sus juguetes 
m á s lindos los cinceles y 
las gubias. Era ya una 
mujer. Y como guapa, lo estaba. En sus ojazos 
grandes, cansados de mirar prodigios de arte, ha-
bla un destello sobrenatural y místico, como si en 
sus pupilas se reflejara todo el azul del cielo de 
Sevilla, Dulce y rotundo el óvalo del rostro, blanca 
como el mármol la piel, fino el talle y esbelta ia figu-
ra, parecía arrancada de un lienzo de Murillo. Cuan-
do en las lánguidas tardes estivales subía, como en 
»u niñez, a la azotea orlada de fiores, forjaba pen-
sativa no sé qué imágenes quiméricas su mente y 
pa rec ía su porte m a y e s t á ü c o el de una vestal ro-
mana, injertada en Madonna de Rafael. 
Bajaba también, como antaño, todos los días al 
taller de su padre. U n nuevo y armonioso rumor de 
gubia hacía entonces estremecer los ámbitos silen-
ciosos y solemnes. Luisa tallaba los troncos pulidos 
y de sus manos salíari también figuras humanas y 
divinas. ¡Cómo acariciaba blandamente su gubia los 
rostros de los angelotes! ¡Cómo pulían sus dedos fe-
meninos el semblante arrobado de un santo o los 
pliegues movidos de un ropaje ampuloso! Colaboraba 
car iñosamente con aquel buen viejo que la enseñó a 
amar en al infancia a los Cristos dolientes y a las 
Dolorosas anegadas en llanto. Y también fué crecien-
do la fama de Luisa Roldán y buscaron sus obras 
el clérigo del pueblo vecino y el a r i s tóc ra ta engola-
do y ñ a m a n t e . 
m 
Era una m a ñ a n a clara, llena de sol y de aro-
mas. Alboreaba la primavera, que entraba aquel 
año en la ciudad con todo el cortejo tr iunfal de sus 
luces y sus fiores. Hablan repicado pausadas y lentas 
las campanas de la iglesia vecina. Culminaba y; la 
Cuaresma. En el altar del templo los amplios paños 
morados recortaban la silueta magnífica de una V i r -
gen Dolorosa, en cuyo pecho la luz oscilante de los 
cirios acusaba el centelleo refulgente de los siete 
puñales cincelados en oro por un reputado orfebre. 
Era Viernes de Dolorea. 
Luisa se levantó muy temprano aquel día. Tocó 
su cabeza con un velo de encajes y con apresurado 
paso a t ravesó la calleja desierta. Luego entró en la 
iglesia del barrio. Una melodía suave y melancólica 
llenaba la anchurosa nave casi solitaria. Solemnes 
y pa té t icas las notas del órgano, rimaban un poema 
triste de soledad y de misticismo. Los cantores ento-
naron el "Stabat Mater"... 
Lo que sintió aquella mujer, arrodillada en un 
rincón de la Iglesia en penumbra, no lo supo nadie. 
Pero horas después, al salir del templo, la luz ma-
ñ a n e r a delataba en su rostro tranquilo las huellas 
de unas l á g r i m a s y un tinte rubicundo en las blan-
cas mejillas. 
I V 
Aquel d ía bajó Luisa m á s pronto que nunca a l 
taller. Todavía lloraban sus ojos y eran corolas en-
cendidas de amapolas sangrientas sus mejillas de rosa. 
Olvidó continuar esculpiendo aquella cabeza de án-
gel esbelto que había empezado días antes. No mi ró 
la maqueta del santo de las luengas barbas n i l a 
de la Pu r í s ima que había prometido a unas monjas 
amigas. Lo olvidó todo. Cogió un bloque de madera 
y empuñó decidida la gubia. ¿ P a r a qué plasmar 
antes en barro su inspiración? Un fulgor misterioso 
iluminaba sus ojos. Iban cayendo lentas como rizos 
las finas birutas. La madera descubría formas huma-
nas y divinas y una paz silenciosa dominaba el taller. 
Oscurecía ya mansamente, cuando el buen viejo 
I D 
i r 
llegaba a su casa. Venia loco oe contento. (Jn va-
lioso contrato con una Hermandad cofradiera le 
ofrecía una magnífica oportunidad para esculpir el 
misterio de la Sagrada Mortaja que había soñado 
desde su juventud. Penet ró rápido en el taller para 
decírselo alborozado a su hija. Pero una fuerza in-
vencible detuvo sus pasos. Revivieron en aquel su-
premo instante en su mente los tiempos lejanos, 
en que una niña de rublos bucles contemplaba su 
labor escultórica. Se había invertido la escena. JSra 
ahora el maestro el que, mudo y absorto, bañados les 
ojos en lágr imas , admiraba el prodigio. E l tronco 
I 
I 
f I1 jj I 
! i ¡i ' 
* V i ¡ i1 
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^ " f C U N T I A ^ 
Pedidlas en todas partes y a la 
Compañía General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
•IMWMIIBIlll!!!^^ 
| E X P O S I C I O N 1 B E R 0 A M E R 1 C A N M 
D E S E V I L L A 
HOTELES DEL GUADALQUIVIR 
5 . 5 0 0 A L O J A M I E N T O S 
Cuatrocientos hoteles, estilo sevillano, en el Paseo de la Pal-
mera , a las orillas del Guadalquivir, con entrada directa a la Ex-
p o s i c i ó n , campo de polo, "tennis" y " s t á d i u m " . 
I n s t a l a c i ó n de agua corriente, caliente y fría, en todas las habí 
taciones. Cuartos de b a ñ o . G r a n confor t . Servicios de restaurante 
n ó m i c o s y de gran lu jo . Bar americano. Dancing , F á b r i c a s d 
eco- í 
e hielo 
V I A J E S tunsmo rreos. ncia % nica. T e l e g r á f i c a 





PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
a m a s D o r a d a s 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
S t C A L L E DE u C A B E Z A L . 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
C H A V A R R 1 . - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones Industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Flgaredc 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO 6. Teléfonos 15.263 y 70.718. 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
Durante las f iestas de Sevi l la y la E x p o s i c i ó n , el precio de cada 
h a b i t a c i ó n , por persona y d í a , es de 2 0 pesetas. P e n s i ó n comple-
t a , 4 0 pesetas. Rebajas a famil ias y grupos, con permanencia de 
m á s de un mes. 
I N F O R M E S 
H O T E L E S D E L G U A D A L Q U I V I R 
A P A R T A D O 130, S E V I L L A . 
Dirección telegráfica: " H i v i r " 
Oficinas en M a d r i d : Agencia A l f a . Puerta del Sol, 6. 
g'iliilIJilllilllJiiililil.Ullilliilililllllil̂  
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 9 PROPIETARIA, j de dos tercios del pago de s Macharnudo. viñedo el más renom- s brado de la región. 
Dirección: PEDRO DO MECO Y CIA, Jeret de la Frontera I 
iiiiiimiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
Los teléfonos de E L D E B A T E son los núnis. 71500,71501,71502 y 72808 
91)803 
Gafas y Lente» 
con cristales finos para la 
conservación de la vista 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — M A D R I D 
M U E B L E S 
Grandes existencias de todas 
clases, modernos, antiguos. 
Siempre ocasión. Palaíox, 15. 
¡¡Neumáticos!! 
Goodrich, Firestone, Good-
y e a r, Michelín, Dunlop. 
Seigberling, R6yal. nPara 
comprar barato!! Casa Ar-




T E L E F O N O 80.4S8 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
A V I C U L T O R E S 
•limontad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verauras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado185. B I L B A O 
i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i 
se habla transformado en 
el rostro doliente de una 
Madre angustiada, la que 
m á s tarde asombrarla al 
mundo en la tarde sevilla-
na del Domingo dé Ra-
mos y se l lamar ía la 
Amargura, la Virgen bo-
nita de San Juan, de la 
Palma. 
Y llorando besó el ros-
ro divino de la imagen 
sublime y besó también 
las mejillas sudorosas de 
su hija, que mezclaba con 
sus lágr imas una sonrisa 
de satisfacción infinita. 
Luis ORTIZ kujftOZ. 
(Dibujos de Hohenleiter.) 
7T R' 
E L 6 C V 
E S E L C O C H E P E Q U E Ñ O Q U E V . N E C E S I T A 
por su motor sólido, resistente y sencillo, 
por su marcha rápida y regular, 
por su volumen reducido, que le permite pasar por todas partes, 
por su economía de consumo, de sostenimiento y de tributación, 
y porque es... un RENAULT, la marca que lleva treinta años de éxitos constantes. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Pidan pruebas y detalles en la 
S. A . E . de A u t o m ó v i l e s R E N A U L T 
M A n n r r k )Dirección, oficinas y depósi to: Avda. Plaza de Toros, 7 y 9. , 
MA1JK1U:) Salón de Exposición: Avda. P i y Margall, 16. 
_ , \ S E V I L L A : Mar t ín Vil la , 8 (En la Campana). 
Sucursales: ^QRANADA: Qrail y í a de Colón, 88 y 40. 
Y E N SUS AGENCIAS E N TODAS L A S PROVINCIAS 
IHADRID.—Ailo XIX.—Nám. 6.145 
E L D E B A T E 
Martts !W flc marzo de 
iririiiniFiniiiiirininiiiiiiiiíiiníniin 
k i POR P A L A B R A S 
i i irnirr i innMiinimii in i i i i i i i i^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
^stos annncloa se reciben en 
1̂  administración de E L 
p B B A T B , ColesrUta, 7; 
goloseo de E L DEBATE, ca-
Ue de Alcalá, trente a las 
galatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina s 
puencarral; quiosco de (a 
«laza de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, qalos-
de la glorieta de San 
pernardo. X EN TOBAS 
j ^ S AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, Ut-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
n pesetas, armarios desde 
jO pesetas. Tudescos, 7. 
üObíüWH modernísimo, ca 
jnas, armarios luna, cua-
dros, objetos. Puebla, A, en-
tresuelo. 
PRECIOSAS tallas Purlsl 
joa Concepción, Jesüs Gran 
F der, Virgen del Carmen, 
jluebles. Galileo. 27. 
CASA J-íOsinozos. inmenso 
garlido muebles todas cla-
jea. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia. 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lur.as grandes biseladas, 
jnáxmoles finos muchos bron-
ces, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
sillas tapizadas, con muelles 
pesetas 500. Santa Engra-
cia, 65. 
Jns'CREIBLE! Armarlo ha-
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada, 130 
Santa Engracia, 65. 
jOJO! Armarlo haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
ne central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Saeta Engracia, 65. 
ÍNMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
"ALMONEDA". Despacho , 
autoplano. comedor, tresillo, 
alcoba, recibimiento, más 
muebles. Madrazo, 16. 
DESPACBO estilo español, 
vale mil pesetas. 575. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
lada, sillas tapizadas,. 575 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almohada, 
80 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
BLUEAC americano, auto-
mático. 125 pesetas. Sillón. 
25 pesetas. Estrella, 10. 
ARMARIO luna barnizado, 
mucha fantasía, 80 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR completo limas, 
barnizado, mucha fantasía, 
575 pesetas. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier. 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
MUEBLES. Asombrosa W-
quldaclón de alcobas, sille-
rías, camas doradas, etcéte-
ra. Comedores desde 425. 
Reglo despacho estilo espa-
fiol, 1.350. Sólo este mes, por 
renovación. Luchana, 33. 
DESPACHO renacimiento. 
1.20C; vale 3.000. San Mateo. 
S. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375̂  
Verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo. 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
í. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo. 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
feau americano. 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
P A R T I C U L A R E S , liquido 
muebles diez pisos, cortinas, 
plano, armarlos, tapices. Le-
ganltos, 17. 
CAMA dorada, 100 pesetas, 




les, enseres, cuadros antl-
Ŝ os. tapices. Concepción 
ArenaJ, 3. 
BARATÍSIMO vendo come-
Jior, alcoba, armarios, dos 
"mas. mesas, sillas, apara-
dores, urge. Luna, 30. bajo. 
NOVIOS: Dormitorio y co-
medor semlnuevos. Diego de 
^ n , 57 provisional. 
ALQUILERES 
RERMOSO cuarto, "con-
íort". 350 pesetas. San Lu-
CAA. 9. Transversal Barquillo 
MIDAN ZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
mila Capuchinos, 8. (Plaza 
finbao), 
J^ituiOl i ts amplios 25-28 
wiros. HermoslUa, 90. Tran-
^Ventas puerta. 
¡^ARTOS desalquilados de 
r^oa precios. Información 
1? la Propiedad Urbana, 
teclados, 33. 
MOTEL lujoso, sin estrenar, 
^ "confort", precio mo-
h Z . Du(Jue de Sexto. 28, 
Ĉ 010 Metro Goya- Razón, ^|_veclno. 
^ERÍÜKKS. 4S-75 86-*) 
Martin Heros. 4L 
gEClosos exteriores, to-
WCOmodldades y. servicios 
g.comparables vistas a la 
«la» vecindad honorablll-
Av^^ ^luiier económico. 
^Z!^da_ Reina Victoria, 43. 
í>i.w^OKCE• velnte dur08. ea-
S ° S 0 3 ' "ol. gas, coks. 
r^Sena , 9. Metro Bece-
^ ^ i i o cuarto todo "con-
Peset» habitaciones, 240 
Juan^111 mediodIa, Jorge 
irniiinni¡c 
CUARTOS sanísimos, nueve 
duros. Juan del Risco, 4. 
MAGNIFICO exterior, am-
plias habitaciones, orienta-
ción mediodía. 25 duros. Ba-
talla Salado. 6. Junto esta-
ción Mediodía. 
PRINCIPAL céntrico, nue-
ve balcones, pensión, ofici-
nas vivienda. León. 13. se-
gundo. 
ALQUILO piso 175 pesetas. 
Corredera Baja, 59. 
CUARTOS"35"pesetas a 55. 
Francisco Silvela. 98. 
HERMOSO cuarto "confort" 
290 pesetas. Mendlzábal. 21. 
HERMOSO principal todos 
adelantos, gran tprraza. Va-
lenzuela. 3. 
HERMOSOS cuartos, tran-
vía a la puerta. Eloy Gon-
zalo, 17. 
CUARTOS modernos 60-80 
pesetas. Ronda Segovla, 31; 
otro 150. ascensor. Mayor, 44 
E X T E R I O R E S seis piezas, 
con vistas a Jardines. 20 du-
ros. Velázquez. 107. 
AUTOMOVILES 
REAL Escuela Automovilis-
ta, Alfonso X I I . 56. Conduc-
ción y mecánica automóvi-
les. 
ESTOS anuncios: Agencia 
"Star". Montera, 8, princi-
pal, teléfono 12520. Hay 
apartado. 
U.iMIONES "Minerva", Om-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 8L 
NEUMATICOS frescos, to-
das marcas, garantizados, 
accesorios para automóviles, 
económicos. José Campos. 
Bárbara Braganza, 20. Ex-
portación provincias. 
M UiNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas recuesto. Car-
me 1, 41, taller. 
NEUMATICOS, todas mar-
cas. Máximo descuento. Fac-
turación a provincias. Casa 
Silkoil. Paseo del Prado, 46. 
PARTICULAR vende Lin-
coln, conducción interior, 
cuatro frenos, perfecto es-
tado. Mesón de Paredes, 92. 
Bar. 
l ' i&ZAS de recambio Mathis 
Chandler Cleveland, Hup-
movile. Garage Sancho. Mar-
tínez Campos. 9. 
GOODYEAR, Dunlop, Flres-
tone, Mlchelln, Goodrich, Pl-
relll. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l más barato. 
Codes. Carranza, 20. 
F I A T 503, toda prueba, vén-
dese barato. Castellana, 9. 
E S C U E L A chófers, práctl-
cas conducción, -mecánica. 
Hispano, Citroen, Ford, Fiat 
Renault, otras marcas. Ta-
lleres. Santa Engracia, 4. 
LAN DOLET y conducciones 
Citroen con patente y pre-
cios muy ventajosos. Auto 
Citroen. Caños, 2. 
K I S S E L seis y ocho cilln-
dros. Entrega inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos. 9. 
GARAGE Sancho. Jaulas 
espaciosas, lavado dentro de 
ellas. Martínez Campos. 9. 
CASA Afa. Gran venta ac-
cesorlos, neumáticos, aceites 
todas marcas. Artículos lim-
pieza, herramientas. Precios 
muy económicos. Núñez de 
Arce, 1 (esquina Cruz). 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San-
to. 24. Compra venta. Telé-
fono 17805. 
ANTIGÜEDADES. Compra, 
y venta. Prado, 5 tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19823. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez. 15. 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado. Intestinos. Rayos 
X. Diatermia. San Bernar-
do. 23. Honorarios módicos. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos oco-
nómlcos. Plaza Santa Cruz, 
4. De S a 7. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates. 30; trabajos al día-
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Arreglamos 




Academia Cela. Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanfior. é 
CANTO Ferré, tenor del 
Real. Repertorio. P l a z a 
Oriente, 3. 
CUDIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ", 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54.638. 
PRECIOSOS roadsters ca-
brlolets, Chrysler y Nash, 
últimos modelos, conduccio-
nes y otros. Facilidades. 
Agencia Badals. Madrazo, 7. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡ S E Ñ O R I T A S : LOS mejores 
teñidos en balsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. 
NO fiarse de máquinas y 
aparatos. Sólo Peláez ensan-
cha el calzado verdad. San 
Onofre. 2. 
COMADRONAS 
E PROFESORA de la Ma-
ternidad, consulta diarla, 
asistencias desde 60 pésalas. 
Princesa, 73. 
l'liOPESOBA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
cr isultas embarazadas. San-
ta Isabel, L Antón Martín, 
50. 
PROFESORA acreditadísi-
ma. Consulta, hospedajes 
autorizados. "Inspección Sa-
nidad". Francos Rodríguez, 
18 Teléfono 36019. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios, 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monta, el 
Centro de Compra paga más 
quo nadie. Eapoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
quinas fotográficas. Casa 
jragro. Fuencarral, 107, es-
quina V e 1 a r d e. Teléfono 
19633. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
S-- a Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.766. z 
A L H A J A S , antigüedades, 
pianos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
COMPRO toda clase de mue-




fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
DIBUJO ingenieros, deli-
neantes, peritos aparejado-
res, preparación. Antigua 
Academia de dibujo. Infan-
tas. 26. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarlos Ayvftamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
] tadlstica. Polilla, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
GIMNASIA sueca. Plaza de 
los Ministerios, 1. Profeso-
rado oficial. Clases especía-
les para señoritas y Bachi-
iremo:— 
BANCOS, escritorios, Ingre-
so Magisterio, repaso asig-
naturas. Academia Gonzá-
lez Molina. Cava Bajá, 1. 
POLICIA anunciada convo-
catoria, numerosos Ingresa-
dos. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. 
COLEGIO Infanta Beatriz, 
bachillerato, brillante pre-
paración. Honorarios nódl-
cos. Pelayo, 9 y 11. 
FRANCES, Inglés. Alemán, 
Italiano. Academia Agullar-
Cuevas. Caños, 7. 
C ARREOS, Telégrafos. Aca-
demia Aguílar-Cuevas. Ca-
ños, 7. Internado. Profeso-
res especializados. 
POLICIA. Profesores, docto-
res y licenciados. Academia 
Aguilar-Cuevas, Caños, 7. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
ARITMETICA : Problemas 
razonados, sin maestro. Co-
legio H. Correos. Pargada, 
6 pesetas. 
FRANCES, Inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pídan-
se prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. 




S E R E I S taquígrafos rutlna-
rlos desconociendo libro Gar-
cía Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
BACHILLERATO primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella. 3. Colegio. 
AYUDANTE Ingeniero da 
clases matemáticas p a r a 
oposiciones y bachillerato. 
Tudescos, 11, principal. 
ESPECIFICOS 
ROZENA. Alimento y tóni-
co natural fosfatado. Eche 
medía cucharadlta en cada 
papilla y criará a su niño 
libre de enfermedades. ¡Mi-
les de niños deben la vida 
a "Rozena"! Venta: Gayo-
so. ArenaJ, 2, y principales 
farmacias. 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterloesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot. que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
11 u n ni IIII mi m u 11111111 n m 111 nnrin inri ni i ni n n nnn 111-
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
U^LOUERO. Contratación 
general fincas. Agente prés-
tamos. Banco Hipotecario. 
Barco. 23. Teléfono 14584. 
PAKCKLACION ES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18132. Apartado 79L 
TKRRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
SOLARES Mundial ÜT L 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 79L 
Si desea comprar, vender o 
pe.mutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. 
HOTELES Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791, 
VENDO casas calles Zurba-
no, Fuencarral, Serrano , 
Montesqulnza. Paseo Caste-
llana, Plaza Matute, Nar-
váez, Goya, Augusto Figue-
roa. Paseo Delicias y varios 
sitios más. todas buenas ren-
tas. Señor Gordillo. Atocha. 
93; de diez a doce. 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRA y venta de fincas 
rústicas y urbanas, permu-
ta de casas y hoteles por so-
lares. Señor Gordillo. Ato-
cha, 93; de diez a doce. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRA, venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria"'. Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall. 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10100. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
VENDO solar Ciudad-Lineal 
calle principal (esquina) . 
Frente Escuela Huérfanos 
Marina. Razón: Conde Xi-
quena, 5. tercero. 
SOLARES Mundial B. ü 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDESE hermoso hotel, 
nueva planta, todo "con-
fort", bien situado pie carre-
tera. Rodríguez Pinilla. 3. 
Chamartín de la Rosa. No 
se admiten corredores. 
HOTELES Mundial Ŝ  ET 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
MADRID Moderno. Caste-
lar, 31, hotel. Razón. Lista, 
68. tercero. Señora Horte-
lano. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791, 
CASA nueva próxima An-
tón Martin, cuartos baratos, 
capitalizando 10 %. Modesto. 
Antón Meléndez Valdés. 25; 
2 a 3. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera. 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
VENDO o alquilo bonito ho-
tel. Colonia Paz. Pozuelo. 
Razón: Paco. Jardinero. 
SOLARES Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
FINCA 900 fanegas, labor 
monte. 110.000 pesetas. Al-
varez Castro. 25. Julián Bar-
bero. 
HOTELES Mundial S. ÍT. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO hotel Guindalera. 
37.000 pesetas, sitio porve-
nir. Helguero. Barco. 23, 
cinco siete. 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173. telefo-
no 55.383. Madrid. 
TERRENOS Mundial S. U 
Montera 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
VENDO. Arriendo viviendas 
campo, solares, económicos, 
plazos. Gómez. Fuencarral. 
57. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
VENDO casa. Jardín. José 
Serrano. Arenas de San Pe-
dro. Avila, 
SOLARES Mundial Ŝ  L . 
Montera. 15. Teléfono 18.432, 
Apartado 791, 
VENDESE casa sitio inme-
Jorable. Junto estación Me-
tro. Razón: Corredera Alta, 
12. tercero. 2. Horas: de 
2 % a J _ % : _ 
HOTELES Mundial S, L , 
Montera, 15, Teléfono 18.432, 
Apartado 791. 
FOTOGRAFOS 
;BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
S E Ñ O R A S C O M P B A R 
su sombrero, vaya a Conde Barajas, 1, esquina a Pasa. 
Sombreros desde 6 ptas., y reformas a 3.50. 
VENTA de casa barrio Ar-
güelles. todo "confort", bue-
na renta. Razón: Café Vle-
na (Luisa Fernanda, 21; de 
3 a 5). 
FINCAS ilundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENTA urgente bonita par-
cela. Baratísima, afueras, 
tranvía. Razón: Huertas, 
Pelayo, 50. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
OCASION casa cuatro plan-
tas. Cuatro Caminos, 11.000 
duros. Razón: Corredera Al-
ta. 21 triplicado, segundo. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 79L 
MONTE de caza. Persona de 
toda solvencia arrendaría o 
comprarla monte pastos y 
caza, accesible carretera que 
conduezca fácilmente a Ma-
drid. Dirigirse Señor Casu-
so. Alfonso X I , 6. Madrid. 
SOLARES Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO hotel Castellana. 64. 
HOTELES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
SOLAR en venta con la ci-
mentación hecha para ocho 
plantas y construcción de 
sótano bien orientado me-
diodía, se vende con facili-
dades de pago y posponien-
do hipoteca Banco, Dirigir-
se Alcalá, 96, primero de-
recha, 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
SE vende hotel sin estrenar 
en Las Rozas, muy amplío. 
Jardín, garage. Marqués Ur-
quijo, 1, entresuelo derecha; 
tres a cuatro. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
OCASION bonito hotel Pros-
peridad, tranvía puerta. Ra-
zón: Plaza Provincias, 3 
(Portales Santa Cruz). Or-
topédico. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432, Apartado 79L 
HOTEL Puente Vallecas, 
Martínez Larriba, 20 a 5 pe-
setas pie, hay 5.200, facili-
dades pago; gran deseo 
vender. J . Barallat, Co-
lón. L 
SOLARES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO terreno Ciudad L i -
neal, próximo carretera Hor-
taleza. Calle Conde Duque, 
12 - 14, segundo derecha, 
Egula, 
HOTELES Mundial S. L . 




vierno y verano Restaurant 
H^tel Cantábrico, pensión 
desde 7.50 a 12 pesetas, Cruz 
3. Madrid. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
HOTEL Francia. Todo "con-
fort". Precios módicos. Pl y 
Margall, 8. Teatro Pontalba. 
entrada Jiménez Quesada, 2. 
Madrid. 
IDEAL Pensión, Comida in-
mejorable. variadísima, tran-
quilidad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 5, princi-
pal. 
PENSION Alcalá. Alcalá, 38. 
m a g n I fl cas habitaciones, 
precios especiales para esta-
bles. 
HUESPEDES admito, exte-
rior, sol. baño. Paseo Ato-
ch - 6. entresuelo Izqulerda. 
PRECIOS económicos para 
empleados y demás, buenos 
gabinetes. Montera. 19, 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
C A S A particular cede habi-
tación, matrimonio dos ami-
gos. Benito Gutiérrez. 1, 
principal izquierda. 
F A M I L I A honorable admite 
huéspedes todo "confort". 
Desengaño, 27, principal iz-
quierda. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol. 9. Viajeros, familias 
precios módicos. Buen servi-
cio. 
PENSION Castillo. Arenal. 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 9 
pesetas. 
E N familia admítense dos 
huéspedes. Todo "confort". 
G a b inetes independientes. 
Martín Heros, 9, principal 
izquierda. 
HABITACIONES. Estables, 
dos amigos, con. sin. Alca-
lá. 4, segundo Izquierda, 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 63, segundo. 
HERMOSAS, habitaciones, 
exteriores, dos, tres, esta-
bles, cinco pesetas. Pez, 4, 
tercero. 
PARTICULAR alquila habi-
tación exterior, céntrico, ra-
zón. Ciudad Rodrigo. 10. 
Panadería, 
HUESPEDES, buenas habi-
taciones, excelente comida. 
Junto Puerta Sol. Aduana, 
8, segundo. 
SOLAR 10.500 pies. Colonia 
Peñagrande, vendo barato, 
o cambiaría por casita u 
hotelito afueras. Cava Baja, 
30, principal. 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 16. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
PENSION Maurlno, esta-
bles, trato inmejorable, hay 
baño. Fuencarral, 12, terce-
ro derecha, 
FAMILIA formal admite 
dos huéspedes, gabinete, al-
coba. Postigo San Martín, 
9, segundo izquierda. 
HABITACION señora, sê  
fiorita. Torrljos, 20, prime-
ro, letra E . 
CEDO habitación amuebla-
da, céntrica. Razón: Precia-
do», 62. principal derecha. 
PARTICULAR admite hués-
pedes, buenas habitaciones 
individuales, teléfono. Pue-
bla, 6. principal izquierda, 
ADMITESE huésped en fa-
milia o dos caballeros . 
Huertas, 8. tercero. 
GABINETE alcoba, seño-
ras, caballeros. San Marcos. 
16, tercero. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía). 
UBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos. Inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, L 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión, 
baratísimas. Montera. 39. 
COPIAS. Papel carbón. Cln-
tas. Abonos conservación" 
Encardarlo en Montera, 29. 
M.AliUl.NAS e&j.ioi. . 
todas marcas. L a casa n 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganitos. 1, y * 
vel. 13. VegulUas. 
MAQUINAS escribir Merce-
des, eléctricas y corrientes. 
Reparaciones todas marcas, 
cintas, abonos, enseñanza. 
Representante. Carmen. 23. 
MODISTAS 
CASA Adelaida. Sombreros, 
vestidos, confección esmera-
da, precios módicos. Calle 
Recoletos. 7, entresuelo. 
ASCENSION. Modista ele-
gante. Arrieta. 9, segundo 
izquierda exterior. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba. 6. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
OPTICA alemana: Gafas, 
lentes, lupas, consultas. Pre-
cios, de. Recetas de oculis-
tas. Taller de relojería, pla-
tería, gramófonos. Compos-




tros, lupas, impertinentes. 
Carretas. 3. García, 
TURISTAS. Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todo países. Va-
ra y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, 
garantizada, 25 pesetas ; 
Marcel, 1. Corte pelo, 1. San 
Bartolomé. 2. 
PERDIDAS 
PERRO, cruce de casta lo-
bo y lulú, atiende por "To-
by", perdido el día 25; se 
gratificará a quien lo entre-





ducidos intereses, reserva 
facilidades. Apartado 9.052. 
RADIOTELEFONIA 
SU receptor radio defectuo-
so poco potente será con-
vertido por poco dinero en 
magnífico circuito america-
no cuatro o cinco lámparas 
en talleres Radio-Técnicos 
Arlas. Madera, 61, primero. 
Teléfono 14662. 
SANATORIOS 
I D E A L Sanatorio San José. 
Enfermedades mentales y 
nerviosas. Frondosos par-
ques y bellos Jardines. Her-
manos de San Juan de Dios. 
Málaga, 
SASTRERIAS 
ARACIL, hechura forros 
traje, cuarenta pesetas. San 




amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fuñ-
ía 1915. Colón, 14. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 




trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t i onamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tpa. Presentación expedien-
tes. Preciados, 83. Contrata-
ción servicios. 
PUBLICIDAD agentes ne-
ceslta Radio España. Veláz-
quez, 28. Seis a siete. 
LICENCIADOS Ejército. E n 
prinero de abril se anuncia-
rán muchas plazas vacantes 
de guardias, guardas, cho-
fera, vigilantes, carteros, 
p e a t o n e s , barrenderos y 
otras muchas. Informes gra-
tis. Unico en España que 
puede demor' -ar tener colo-
cados más de 2.000 licencia-
dos. "Centro Gestor". Mon-
tera, 20. 
AGENTE productor especia-
lizado informes comerciales 
necesito para plaza y pro-
vincias, antigua Casa. Es-
criban referencias, preten-
siones. Treviño. Prensa. 
Carmen, 18. 
AGENTES bien relaciona-
dos. Articulo fácil venta, ne-
cesito . López. Apartado 
12.075. 
BOTONES falta Hotel Me-
diodía. 
SERVIDUMBRE informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36440. 
NECESITO cocinera y don-
cella formal sepa algo co-
cina, Buenos informes. Fe-
rraz. 68. 
P E R I ODISTA prestigioso, 
pertenezca diario Importan-
te, necesito como profesor 
para practicar profesión, 
ayudándole con trabajo y 
mensualidad. Escribidme de-
talladamente : Abascal. 16, 
segundo derecha. 
Demandas 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola. 
11, principal. 
PARA administrador en Ma-
drid se ofrece persona que 
desempeña Igual cargo ha-
ce 18 años con gran prácti-
ca. José R. Mesa. Infan-
tas, 7. Madrid. 
PARA abogado procurador, 
hombre negocios ofrécese 
traspaso negocio y estable-
cimiento s i g l o anterior, 
grandes rendimientos. Es-
cribid Aliatar. Prensa. Car-
men, 18. 
PARA fábricas paños, la-
nas, ofrécese obrero con re-
ferencias, ha trabajado mu-
chos años fábricas france-
sas. Apartado 437. 
JOArEN veinte años prácti-
ca trabajos oficina mecano-
taquígrafo con referencias, 
desea colocación. Apartado 
437. 
G R A T I F I C A R E quien pro-
porcione ocupación decoro-
sa, señorita mediana edad, 
educada, instruida. Escribid 
J . R. Prensa. Carmen, 18. 
JOVEN, conocimientos mo-
tores térmicos, hidráulicos, 
calderería, dibujo, se ofre-
ce ayudante taller, oficina 
técnica, delineante. Escri-
bid Gonzalo. Prensa. Car-
men, 18. 
VIUDA Joven educada, ofré-
cese cuidar niños, señora. 
Dirigirse García. Da Pren-
sa. Carmen, 18. 
O F R E C E S E Joven buena 
presencia para ayuda cá-
mara o cosa análoga, pocas 
pretensiones, buenas refe-
rencias. Bravo Murillo, 13, 
tercero izquierda. 
O F R E C E S E distinguida se-
ñora regentar o acompañar. 
Treviño. 3. Informarán. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servidos. 
CEDO ferretería con géne-
ros o sin. Costes de insta-
lación. Informarán. Torrl-
jos, 16. Relojería. 
U R G E NTISIMO, traspaso 





tarías. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8. primero ífábrica). 
ÜLLOA. Carmen, 89. Relo-
jes todas clases y marcas. 
Relojes, 3,30. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mlca. tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
B'.DIADORES y hornillos 
de gasolina Lllor. Arreglan 
rn Carmen, 41. 
CEDO habitaciones y clíni-
ca autorizada para pasar 
consultas médicas, económi-
ca. Francos Rodríguez. 18. 
REGALOS prácticos en sur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua Casa Se-
rrano, la más indicada para 
comprar y quedar bien con 
vuestras amistades; visitad-
la. Infantas, 27. 
ALTARES, esculturas rell-
glo xs. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
intennbano 12312. 
DENTADURAS, 125 pese-
tas. Dientes fijos, 25. Extrac-
ción sin doler, 8,00. Barrios. 
Carrera San Jerónimo, 6L 
REGALO mü pesetas si 
Chluchicida Duqual, no des-
truye I n s t a n táneamente 
chinches y todos insectos. 
Venta: droguerías, cacharre-
rías, Jabonerías. 
S E Ñ O R A S : conservaréis 
vuestra belleza desapare-
ciéndoos espinillas, granos, 
papada, etc., si llamáis a la 
más económica masajista de 
belleza a domicilio y en 
Amor de Dios. 9. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantlzada, única eficaz in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
De tor Sublrachs. Montera, 
51. 
AGENTES fijos y viajeros 
con referencias solicitan ex-
portadores vinos y coñac. 
Escribid Apartado 63. Jerez. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija Joven. Mari-
blanca, 14, segundo (Málaga 
ESCUDOS pintados finamen-
te y datos heráldicos, pro-
porciona Yepes. Cisne, 5. 
JOYERIA, relojería, alhajas 
ocasión. Composturas ga-
rantizadas. Roca, Atocha, 7. 
M A S A O I S T A acreditada. 
Jerónimo Quintana, 6. 
S O M B R JS ROS reformas. 
Limpiezas. Teñido. Econó-
micos. Hortaleza, 46, entre-
suelo. 
CASA Merp. arregla stylo-
gráfleas. útiles para pesca. 
Echegaray, 7, 
SOMBREROS n-ballero, a«-
fiora. Reformo, limpio, tifio, j 
RELOJERIAS Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
rep y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz. n. Te^ono 11370. 
ELLCTROMOTOBES, l im-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta, Mós-




tas todas clasas. Aztirla. 
Cañizares, 18. 
CASA Yost hace toda clase 
de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo. 4, 
LA Golondrina: Casa espe-
cial en medias, bolsillos, ve-
los, paraguas, pañuelos, cor-
sés, etc. todo moderno, in-
mejorable calidad; precios 
reducidos y siempre regalos. 
No olvide: Espoz y Mina, 17 
casi Plaza del Angel, Aviso: 
Liquidación verdad de toda 
la bisutería. 
AGENCIA Sánchez-Corral. 
Montera, 15. Obtención ae 
certificaciones de Penales, 
última voluntad, nacimien-
to, etc., legalizaciones, in-
formes sobre oposiciones, 
destinos civiles, presenta-
ción de documentos, ma-
triculas, libros, apuntes. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y parsd 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
rr garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Dea-
cuento 10 % a suscrlptoivs 
presenten anuncio. 
LAS molestias y peligros de 
la dentición en los niños se 
curan con la Denticina de 
la Divina Pastora. Pídala 
Farmacia Gayoso y princi-
pales Madrid. 
PINTURA empapelar y de-
coración. Precios económicos 
Avisos. Hortaleza, 24. Dro-
guería. Teléfono 13084. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cin-
co y seis pesetas, paquete 
460 gramos. Manuel Ortiz. 
Preciados, 4, 
100 Cupones Progreso, Ca-
dena, Mundial o Madrid, o 
200 Ideal, Nacional o For-
tuna, regala el Economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca "Guills", "Estre-
lla" o "Cafeto" y especiali-
dad de la Casa, y 25 6 50 
por cada paquete chocolate 
de la acreditada marca "Pa-
namá". Nota: En los cuar-
tos y en los medios se rega-
la lo que corresponde a lo 
indicado. Relatores. 9. Telé-
fono 14459. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Liquidamos los mantones y 
smokings alquilados en Car-
naval. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
SE vende un altar gótico. 
Bola, 11. Carpintería. 
BAULES, maletas, manta 
viajo, baratísimas. Camisas 
sport niño, 4 pesetas. Blu-
sas moda, 3,50. Teléfono 
51915. Gómez. Serrano, 38. 
ALBAÑILERIA, similares . 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, referencias 
garantizadas, facilidades pa-
gos. Apartado 12.207. Estafe-
ta, 12. Madrid. 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
A B O G A D O . Consulta de sie-





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel, Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3, 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra", 
Fuencarral, 46. 
BRONCES para iglesias; pe-
dlr catálogo Casa Lamber-
to, Atocha, 45. Madrid. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
Jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San ¿Bernar-
do, 13 (Gran Via). 
ORNAMENTOS para Igle-
sia, Imágenes. Orfebrería 
r liglosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín. Caderot. 
Regalado. 9. Valladolid. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
BRASEROS^ í.75; callenta 
camas, 1,90; Juegos portier, 
2,75, Barquillo, 41, 
PERSIANA cadena venta-
na, fresquera, pilas agua. 
Ponzano, 41, 
OCASION, 10 metros enca-
je blanco, aplicación Bruse-
las, propio sabanilla de al-
tar o alba y velo Chantllly 
negro. De 2 y ^ a 4 y 
Lagasca, 111. segundo, le-
tra A. 
VENDERIA barato bonito 
automóvil faetón Citroen, 
cuatro asientos o cambiarla 
por casita, hotelito, solar o 
artículos convengan. Cava 
Baja, 30, principal. 
BABATOSlíÓÓO libros cuen 
tos propios propaganda, con 
inscripción deseen. Cava 
Baja, 33, Imprenta. 
V E N D O bicicleta buena 
marca, baratísima. Paseo 
Delicias, 5, portería. 
VENDO tres lámparas, on-
ce a dos, Castelló, 13. entre-
suelo izquierda. 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
HOTEL Iberia, Arenal, 2. 
vende una riqueza en mue-
bles antiguos. 
PERSIANAS, saldo, mitad 
precio. Sirvent. Luna. 25. 
Teléfono 11373. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 
27. 
l7l N O L E U M. Persianas, 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carranca, 5, teléfo-
no 32370. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PARA toda clase de camas 
somier acero V i c t o r i a , 
compruebe etiqueta y marca, 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce. 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
AUTOPIANOS, rollos, pla-
nos. fonógrafos, discos, con-
tado, plazos, Oliver. Victo-
ria. 4. 
L A X A N T E 
p e s c a n ^ 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑIMIENTO 
L A H E R N I A 
y e l V E N D A J E B A R R E R E , d e P a r í s 
E l braguero de la eficacia y seguridad para la 
curación y contención de la hernia. PARA MEDIDAS, 
pedid catálogo núm. 10. 
SUCURSAL: INFANTAS. 7. MADRID 
H I J O D E V I L L A S A N T E Y C . ¿ 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas 
Cristales PUNKTAL. ZEISS 
E n N i n g ú n H o g a r 
habrían de faltar 
P A S T I L L A S V A L D A 
Este remedio respirable preserva de loa peligros del 
Frió, de la humedad, del polvo y de los microbios, cons-
tituye un tratamiento enérgico do todas las afeccionoa 
de la Garganta, de los Bronquios y los Pulmones* 
Tanto para ios NIÑOS, como para (os 
ADULTOS, y para los ANCIANOS. 
E s t e E X C E L E N T E P R O D U C T O 
ha do tener cabida en lodos los bogares 
Procuraos hoy mismo 
U N A C A J A D E 
P A S T I L L A S V A L D A 
Pero sobre todo EXIQ1D, como es debido, 
L A S V E R D A D E R A S 
que se venden únicamente 
en C A J A S con el nombre 
V A L D A 






Valverde, 8. Velarde, 10. 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
DON LEOPOLDO SARABIA Y PARDO 
GENERAL D E BRIGADA CON MANDO DE LA DE HUSARES DE 
MADRID, CONDECORADO CON LAS GRANDES CRUCES DE 
SAN HERMENEGILDO Y MARIA CRISTINA, CRUCES ROJAS 
DEL MERITO MILITAR, ETC., ETC. 
HA FALLECIDO E L DIA 25 DE MARZO DE 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
E l excelentsíimo señor capitán general de la primera región; su des-
consolada viuda, excelentísima señora doña Estanislaa de Abarca y For-
nés; hijas, doña Isabel y doña Margarita; hijo político, don José Gar-
cia-Lomas y Maranón; madre política, doña Isabel Fomés, viuda de Abar-
ca; hermanos, don Justo, don Jesús y doña Buenaventura; hermanos po-
líticos, señora marquesa de Hazas, doña Carmen de la Cuesta, doña Lu-
cila Lezcano, don Estanislao de Abarca, señores de Uriguen (don Luis) 
de Bei-ge (don Ramón), señor conde de San Martin de Quiroga, tía. so-
brinos, primos y demás parientes. •-»,•*-» 
Al aprtíoipar tan sensible e irreparable pérdida, suplican a sus amigos ELSl̂ í enco™ndar suc alma a Dios, asistir ai funeral que se celebrará 
i« MepUlt0'. ^ â 26 del corr̂ te( a las diez de la mañana, en 
la iglesia parroquial de Santa Bárbara, y a la conducción del cadáver que 
se verificara a las CUATRO de la tarde, desde la casa mortuw-ia p S 
S de Justa ' ^ inhumado en la cementerio de la SacraSfn-
Se supUca el ¿oche. No ^ reparten esquelas. 
7o.8, exoe entíslmos señores Nuncio de Su Santidad Obisnos de l̂An 
tímbiíá!0114 y CÓrd0ba' han COnCedldo indulgencfaTen iXrmí S ¿ 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . - A R S A L ^ V I A D R I D 
M a d r i d . ~ A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 1 4 5 M a r t e s 2 6 'de m a r z o 'de 1 9 2 9 
I O S J Ü E C O S D E A Z A R E N T A N G E R 
L a Administración d€ Tánger, laj cedan medios de ventaja o recursos de 
Asamblea legislativa internacional, las 
Cámaras de Comercio más representa-
tivas han declarado explícita o Implí-
citamente que esta ciudad no puede 
prosperar—hasta que no pueda desen-
volverse normalmente—con los recursos 
ordinarios que al presente tiene. Estos 
recursos, mermados cada año, lo serán 
más en lo sucesivo, pues el último 
acuerdo aduanero, concertado entre la 
Administración de Tánger y la de la 
zona jalifiana, a petición y propuesta 
de aquélla, ha desviado de manera alar 
mante hacia Ceuta y Larache las mer 
candas que con destino a la zona es-
pañola desembarcaban antes en este 
puerto. 
L a Insuficiencia de tales recursos ha 
inducido a la Cámara de Comercio fran-
cesa a proponer en Tánger la creación 
de un monopolio de juegos de azar, "pa 
ra hacer de esta ciudad una estación 
completa de turismo y explotar ráelo 
nalmente "son site et son climat". Co-
mo este negocio tiene más Importancia 
de lo que a primera vista parece, y es 
de actualidad estos días en la gran 
Prensa de España, Inglaterra y Fran 
cía, quizá no esté fuera de lugar que 
expongamos lo que hay sobre ello. 
E l artículo 52 del Convenio de Pa-
rís de 1923, en que se organiza el es-
rás de 1923, en que se organiza el es 
tatuto de la zona de Tánger, dice así: 
"Quedan prohibidos en la zona de Tán-
ger los juegos de azar. No podrá ser 
derogada esta prohibición más que por 
acuerdo unánime del Comité de con-
trol." (Sabido es que componen el Co-
mité de control los cónsules generales 
de las potencias signatarias o adheri-
das al Convenio citado.) E n la última 
conferencia internacional sobre Tánger 
no fué modificado el artículo 52. 
L a excepción de Italia impidió el 
cumplimiento de esta disposición ter-
minante cuando en 1925 fué implan-
tado el estatuto internacional: vedar 
el Juego a súbditoa de potencias com-
prometidas por aquel instrumento di-
plomático hubiera constituido un privi-
legio a favor de los italianos. Estos ya 
no constituyen excepción; por lo que 
parece llegado el momento de exigir se 
cumpla lo previsto acerca de este par-
ticular en el Convenio, 
Estimándolo así el Comité de control, 
dispuso el día 2 de febrero de este año 
que el administrador liquidara la si-
tuación actual, en lo que al juego ata-
ñe, en el plazo de dos meses, período 
de tiempo durante el cual el prpoío 
Comité interesaría de las potencias una 
resolución sobre el asunto. Tal es la 
ocasión en que la Cámara de Comercio 
francesa ha propusto la creación de un 
monopolio de juegos de azar, que venga 
a reforzar los exiguos, insuficientes, in-
gresos de la Administración. 
Ignoramos cuál sea sobre este asun-
to la actitud del Gobierno español. 
Los juegos de azar están rigurosa-
mente prohibidos en las ciudades de las 
zonas española y francesa de Marrue-
cos; por donde no parece lógico que en 
Tánger hayan de adoptar estos Gobier-
nos una actitud diferente de la mante-
nida en el resto del Imperio. No pare-
ce tampoco justo que a Tánger se con-
privilegio para su desenvolvimiento y 
vida sobre las demás ciudades marro-
quíes. No es, en fin, ejemplar tolerar 
aquí la explotación de un vicio anate-
matizado por prescripciones coránicas, 
que los países protectores tienen é! 
compromiso de respetar. 
Recordemos dos casos. Hace dos años 
se abrió en Feddala un Gran Casino con 
juegos de azar. 
E s Feddala una población coste-
T r o t s k i v e r a n e a r á e n l a 
i s l a d e l o s P r í n c i p e s 
H a perdido la e speranza de ser 
admitido en Alemania 
E L H I J O D E L C O M E R C I A N T E , por K - H I T O 
CONSTANTNOPLA, 25.—Parece que 
como Trotski no ha recibido aún ningu-
na respuesta del Gobierno alemán, ha 
decidido instalarse durante el verano en 
las islas de los Principes. 
E n los círculos políticos no se atri-
buye importancia a las declaraciones e 
interviús celebradas por algunos perio 
ra que el Gobierno del protectorado distas con el ex comisario de la Guerra 
francés tiene gran interés en hacer una 
"completa estación turística", para usar 
las propias palabras de la Cámara de 
Comercio francesa. Sin embargo, al se-
gundo día de haber sido abierto el Gran 
Casino de Feddala, fué cerrado por or 
den del Gobierno del protectorado fran 
cés. Constituía, se dijo entonces, un ele 
mentó de perturbación para los funcio 
narios y los industriales de la zona, que 
necesitaban ante todo, tranquilidad pa-
ra su trabajo y pocas ocasiones gra-
ves de distracción y ruina. E l juego en 
Feddala fué calificado de ocasión per-
manente de distracción y ruina. Por lo 
que al Gobierno británico respecta, bien 
se recordará que, en ocasión de tolerar-
se, hace ya años, los juegos de azar en 
Algeciras y L a Línea de la Concepción, 
recibió el Gobierno español una protes-
ta del gobernador de Gibraltar contra 
tales "recreos", por ser estimados como 
focos de atracción de los oficiales y co-
merciantes de la plaza del Peñón. No 
hemos de esforzarnos en recordar lo 
que todo el mundo sabe sobre lo per-
turbador que ha sido siempre en la zo-
na española de Marruecos el juego con-
sentido en Tánger y sobre las ruinas y 
hasta suicidios que ha acarreado esta 
tentación permanente. Nadie puede du-
dar de que, en la nueva etapa de tran-
quila y fecunda labor marroquí, el juego 
tolerado en Tánger habría de ser para la 
zona española lo que hubiera sido para 
la francesa el consentido en Feddala, 
E l e c c i o n e s e n I t a l i a 
soviético. 
S E N T E N C I A CONTRA E L BANCO 
D E F R A N C I A 
PARIS , 25.—El "Matin" reproduce un 
despacho de Nueva York al "New York 
Herald", diciendo que el Tribunal com-
petente ha rechazado la demanda for-
mulada por el Banco de Francia relati- .rk J L» *^ • • 
va al embargo en su beneficio de los ~ : j U e modo que ^KJ"11"1 V conoce las letras? Bien, bien, 
cinco millones de dólares oro que fue- cuales son? 
ron enviados por los soviets a América — A ocho, a treinta, a sesenta y a noventa d ías vista. 
como garantía del pago de las mercan-
cías exportadas a Rusia. E l Banco de: • W:iiMIWiWilllinilllTOl|il1 ITltraTOlm\líHlil;!11.111ITIIT»» 11 tmmMili!nMIITIMITmmilMI1111i1111IWM 
oro, afirmando que f u é ^ b a ^ f H I Q P F ' l } TíT! H f l í " 1 A 1 0 0 
cas del Gobierno imperial por los bolche- J L l V / U V / i Ü V j l U l \ V S L S J L / J L i 1 l V / V J j \ l l \ / 
viques. 
L A MISION I N G L E S A 
LONDRES, 25—Ha salido con direc 
S e n o n é v e r o . . . 
Celebridades mal ve.Uda, 
T e x i s * 
" E l célebre poeta Inglés Tennva«n * 
nía debilidad por los sombreros ÍL1*' 
Cuando estrenaba uno, lo usaba aft 
años, hasta que se ponía verde v y 
^aía a pedazos. Los gabanes taiUriS 
los gastaba mucho tiempo, de IU P ^ 
' Ique parecía que jamás estrenaba ron 
Ayer ha sido elegida plebiscitaria- Esto no 9AIEW decir que Tennyson f S 
ra un hombre sucio. Se lavaba eaín 
pulosamente, pero no había medio T 
hacerle estrenar ropa. Con el calzado i 
ocurría lo propio. En cierta ocasión Pn 
salzando la bondad de unas botas a 
usaba cuando se vestía bien, dijo m 
las venía usando desde hacía cuarwS? 
años. * 
Al ser elegido presidente de la reofi 
Ayer fué elegida la pr imera C á m a r a 
corporativa que ha existido 
E l resultado del plebiscito ha dado 
s a t i s f a c c i ó n a los deseos 
del fascismo 
E l obrador se halla instalado en un' —¿Está mejor su madre?—inquirió 
n.iesuelo de cierta calle céntrica* pero Trini. Y aclaró: —Lo digo porque he 
clón a Moscú una Misión Inglesa, com-,(!e poco tránsito. A través de los cris-'oído en mi casa que no estaba bien es-
F " ! ! ~ L ^r!C_í?r^!_df. ^ J " ^ : ! 1 ^ empañados, las oticialas curiosean tos días. 
— Y a está mejor, afortunadamente. 
mente la primera Cámara corporativa 
del mundo. E s inútil querer disminuir 
la importancia del hecho argumentando 
con la violencia fascista o con la au-
senr-'i de toda OIKJSÍCÍÓU legal y orga-
nizada. Aunque hubiera existido, no 
creemos que nadie ponga en duda la 
popularidad y la fuerza del régimen. L a 
Cámara no hubiera sido quizás " t o t a l i - i b , i c ^ f r a n ^ MiwiFalIieres, se vló 8o. 
i * ..A metido a la terrible prueba dp «a, taria", como dicen los fascistas, pero •««^^^ * J?e 8er re-
la mayoría del "Duce" hubiera sido 
de todos modos abrumadora. 
L a nueva Cámara consta de 400 di-
putados escogidos por el Gran Conse-|una corbata de moda, pero el presidente 
jo fascista en una lista de mil nom- exclamó muy contrariado: 
tratado contra su voluntad. Con lo au 
no transigió fué con cambiar de corba6 
ta. Muy respetuosamente le Indicó J 
fotógrafo la conveniencia de ponerse 
bres. Ochocientos de éstos han sido ele-
gidos por las Confederaciones sindica-
les patronales y obreras, y otra lista 
de 200 personas, formada por Asocia-
ciones culturales, por las Asociaciones 
Cambiar de corbata? ¡Cótno! 
trías, que van a estudiar la situación ;de vez en vez mientras trabajan. 
Anochece. Aún no han encendido los 
faroles, y en la acera de enfrente se 
comercial de Rusia. Con el invierno que ha hecho, casi todo 
el mundo ha estado enfermo. ¡Hay que 
D e s ó r d e n e s e n A u s t r i a i v e cnrt-a' botosa, la figura de un hom-jver qué invierno hemos tenido! 
bre que se pasea con el cigarro encen-j —Sí, es verdad—repuso ella desabrí 
* dido y las manos en los bolsillos de laida. 
VTENA. 25.—La "Heimatwehr" orga- "trinchera". Y hubo un silencio interminable. Tri -
nlzó ayer en Gratz fStyrla) una gran' —¡Ahí le tienes, Trini!—ha dicho al ni, iracunda ante el imposible de que 
reunión de propaganda, que fué seguida: media voz una de las modistas, diri- aquel hombre hablase cuatro palabras 
de una marcha demostrativa sobre giéndose a otra de las compañeras. (seguidas, y que no fueran trivialidades 
Gratwoln, localidad vecina. j —¡Pues que tome el fresco! ¡Hay como las que acababa de decir, exclamó: 
Al paso de los manifestantes salieron gustos para todo, y "ése" se conoce! —Bueno..., pues que se alivie la en-
nutrídos grupos de obreros, producién- que está enamorado de la "Cirila", de 
dose un gran tumulto, en el que resul- la "gripe"!—ha respondido, desdeñosa, 
taron numerosos heridos. | Trini, encogiéndose de hombros y sin 
Manifestantes y contramanifestantes1 dejar de coser, 
causaron importantes daños en muchas, -¡Amos, anda, que ya te han visto 
una ocasión permanente de distracciónítiendas. L a Policía practicó varias deten-jAblando con él más de una noche! 
y ruina". 
E l diario francés de Tánger funda la 
defensa del monopolio en 
périté de Tánger prime tout" 
es abiertamente inexacto, ya que la 
guerra del Rif fué para Tánger un ne-
gocio redondo. 
L a causa de la triste situación de Tán-
ger es su régimen de aislamiento, como 
todo el mundo declara ya. Si "a pesar 
de esta situación difícil, no puede es-
perarse que las potencias modifiquen los E n c i i chy la P o l i c í a f u é a t a c a d a 
arreglos hechos en julio", según ha di- en una reun¡ón comunista 
cho el señor Chamberlaln en la Cáma-1 , 
ra de los Comunes, se deben, por lo; 
—¡A ti, rica! 
—Bueno; y si me han visto, ¿qué? 
eso, que no ven-
^ L IUIXU» i a | - , 1: 
r - . K L a r g a s y d e t e n c i o n e s e n e - L ^ r k S 
Z u r í c h y B a s i l e a 
gas ahora poniéndote tonta con que no 
te interesa el pretendiente y con que 
si se pasea porque es un chalao. 
—¡De sobra sabes tú que si está "cha-
lao", será por ti!... Lo que ocurre es 
ferma y hasta más ver. Adiós, Eduardo 
Entonces, viendo qüe ella se alejaba, 
él hizo un esfuerzo supremo: 
—Oiga, Trini, ¡por favor!... 
El la se detuvo y se echó a reír. 
—¡Qué barbaridad! ¡Lo ha dicho us-
ted tan fuerte, tan... "desesperadamen-
te", que me he asustado! ¿Qué quiere 
usted, qué le pasa? 
—Una pregunta..., y perdone. 
—Diga. 
— ¿ V a usted ahora a su casa? 
—¡Claro! Como todas las noches. 
¿ Por qué me lo pregunta usted ? 
—Para que me permitiera que la 
L a m a n i f e s t a c i ó n comunista 
d e g e n e r ó en tumulto 
que sois muchas las que presumís de acompañase, 
que a todos los mandáis "de verano". | —Ahora soy yo la que le va a hacer 
y luego resulta que todo eso es... pos-¡a usted otra pregunta. ¿Acompañarme, 
tín, y ¡na más que postín! ipara qué? ¿Con qué objeto? 
—¿ Y tú, de qué presumes ? —Para decirla algo... que la tengo que 
—¿Yo? ¡Ay, hija, de nada, porque decir y que no se lo digo nunca, 
declaro que no me ha salido todavía! —¡Ay, qué gracia! ¿Y por qué no 
ni uno para casarme! Y también digo me ha dicho usted eso que me tiene 
Quitarme ésta 
que llevo desde hace treinta años? -Eso 
sí que no! Prefiero no retratarme!" 
L a corbata predilecta de M. Pallierea 
era un lazo muy grande que se suje-
taba al cuello con una cinta elástica, 
de funcionarios públicos, que no tienen i Turner, el gran pintor, usaba la ropa 
derechos sindicales y por otras Socie- más vieja que podía encontrar, y para 
trabajar solía ponerse un sombrero 
muy viejo y un "smoking" pasado de 
moda, lleno de manchas de pintura. Lo 
mismo en invierno que en verano, y 
tanto en casa como en la calle, llevaba 
siempre una bufanda, vieja, por supues-
to, para ahorrarse el trabajo de gastar 
cuello. 
Carlye iba siempre tan derrotado co-
mo Tennyson, aunque frecuentaba Ion 
dades difíciles de clasificar, que com-
prenden desde el Touring Club hasta 
los ex combatientes. 
L a lista de candidatos elegida por el 
Gran Consejo Fascista comprende: 46 
de la Confederación de Agricultores, 
27 de los obreros del campo, 26 de los 
obreros de la industria, 16 de los pa-
tronos industriales. 10 de los Sindica-
tos de Comercio y las Cooperativas, c í r ^ o s m ^ ^ f ^ ^ 0 8 - y « a vene-. ^ ^ 4. _* rado por todos los conductores de óm-
10 d* la Confederación de t r a n s p o r t e s , j ^ ^ ^ ^ barrlo en que ^ 
" ellos, que vió a cierto viajero reírse del 
B A S I L E A , 25.—Ayer se celebró una que sí alguna vez me sale, ¡eso está que decir? 
11 de los marinos, 12 de los transportes 
terrestres y fluviales, nueve a los obre-
ros de estos transportes. 10 a la Con-
federación bancaria, reis al Sindicato 
de Empleados de Banca, 2 a la Confe-
deración de profesores y artistas, 15 a 
las Universidades, dos a las Academias, 
dos a las Bellas Artes, ocho a los em-
pleados públicos, 40 a los ex combatien-
tes, 14 a los mutilados, cinco a la en-
señanza secundaria, cuatro a la ense-
ñanza primaria, cuatro al Centro Na-
cional Católico, y uno a cada una de 
las siguientes instituciones: Instituto 
Colonial, Touring Club, Sociedades anó-
nimas. Sociedad Dante Alighieri, fun-
cionarios de comunicaciones, obras post-
cscolares, industrias del Estado e Ins-
tituto fascista de cultura. 
A pesar de las advertencias secas 
del "Duce" y de los discursos de los 
prohombres la designación no ha de 
-repuso I 
sabio historiador, exclamó muy moles-
tado: " E l sombrero será viejo; pero ya 
quisiera usted tener la cabeza que lleva 
dentro." 
L a A s t r o n o m í a entre los mayas 
De " E l Nuevo Diario", de Caracas: 
" E l Zodiaco era ya considerado entre 
los indios "mayas" como un "círculo de 
animales"; sin embargo, los animales 
que allí se hacían figurar eran comple' 
tamente distintos de los que entran en 
nuestros signos zodiacales: Las Pléya* 
des formaban parte de lo que se llama-
ba Serpiente de Cascabel. L a Tórtola 
ocupaba parte de nuestra constelación 
de los Gemelos; tenían también un Es-
corpión, pero lo colocaban junto a la 
constelación de los Gemelos. 
Los "mayas" llegaron a conocer ran-
cho de lo referente al movimiento de 
los planetas y establecieron ciclos, al 
cabo de los cuales se repetían las posi-
ciones relativas de los mismos. E l ciclo 
se entiende que no les damos importan-¡de ocho años de Venus lo conocían ya 
menos, agotar todas las posibilidades, ^ a n manifestación ¿Qué te parece? y0 SOy —¡Porque soy un... estúpido, un idiota, íodo de Droducir algunos incidentes Y a 
antes de recurrir a concesiones de la ci8taj qUe fUé disuelta por la Policía a de franca. Digo, porque es verdad, que juna calamidad! Sencillamente, por eso.iJ 
índole de las de los juegos de azar. Se!caUga de jos tumultos que se produjeron me casaría si pudiera mañana mismito, 
puede llegar hasta a la subvención di-jentre los manifestantes y una parte del Bueno, ¡y otro tanto os sucede a to-
recta o pago de los altos funcionarlos público. das, aunque lo disimuléis! 
a cargo de cada uno de los Gobiernos! E n la refriega hubo algunos contusos,1 —Porque no lo debe una decir, ni 
interesados. Se debe, en fin, ver, por un Y se practicaron varias detenciones. darlo a entender siquiera. Y según es-
E n Zurich fueron también detenidas tán hoy los hombres, menos. 
—¡Favor que usted se hace. 
ella lanzando una carcajada. Pero los citaremos para que se vea en una época que no bajaría del si 
—¡No se ría. Se lo pido, se lo suplí-1 cómo la lucha electoral es inevitable, g l o j ^ a n t j ^ d ^ ^ 
co!—balbució él. I A causa de las elecciones, ha desapa- " 
—¿Reírme? ¡Qué disparate! No acos-l recido un periódico romano, el "A E Z", 
Les vas | tumbro reírme de las desgracias. Bue-1 qUe dirigía Setimelli, y ha sido censu lo/írt Ao T<v1iinlr Ino oTrmlpnrJn^ HP la Ad-I 'sa c en m uu utuiuitu ucucu uo-o i.o.u uwj iwo UULULfxEo, i«tuuo  i *->^ »«» — ~—o I ue uuigii* OCLJUICHI, J UO, OÍW, iaao, ae reaucir ios empieaaos ue m ivar. person3JS con motivo de choques,con esas "franquezas" que tú te gastas,!no; vamos andando hacia Sol por Mon-I d ^ director del diario "Impero", un 
ministración en cuanto sea dable, como — — -»-- -
propone la Cámara de Comercio ^r i^-Lag y'ja Policía 
nica, y, por otro, de cultivar la zona 
U N CHOQUE E N C L I C H Y 
análosros entre los elementos antifascis- y te toman por... lo que no eres! tera, que parados vamos a pillar una 
internacional, como sugiere la española. 
Santo» F E R N A N D E Z 
Tánger. 
i rmi! > rrn i n ni ri n iiimmiK^^^^ 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
PARIS , 25.—La Policía penetró ayer 
en el local donde se celebraba una re-
unión comunista en Clichy, con el fin de 
—Pues, chica, yo lo digo como lo ¡pulmonía. Y ¡venga de una vez esa co-
! siento. Hasta ahora no me han salido sa tan difícil y tan misteriosa, por lo 
¡más que "moscones" y "ventajistas" I visto, que me quiere usted comunicar! 
de esos que les salen a todas las que 
van por la calle y que no me resultan; 
pero coiAo "cayera" una cosa formal 
L A C A S A E N E L H O Y O 
proceder a la detención de un comunista'y que no fuese una birria, ¡bueno, pa 
militante do nacionalidad extranjera, qué! A la Vicaría a escape. ¡No te que-
siendo atacada y rechazada por los co- pa duda! 
munistas, hasta que, después de recibir L a maestra ha Interrumpido el dlá-
refuerzos, procedió a la detención de to- logo con su presencia. Inmediatamente 
dos los reunidos. ha comenzado la recogida, y minutos 
Veinte de éstos fueron conducidos a 
prisión. E n la lucha resultó herido de 
alguna gravedad un agente de Policía. 
PROPAGANDA E N S U E C I A Lo que se veía venir ya está llegan-¡el hombre cuenta hoy con muchos ele-
do. Tokio Inicia la construcción de edi-| mentes para amenizarse la existencia, 
fíelos subterráneos con un palacio que j tantos como para amargársela. Ni si- ian un recrudecimiento de la propagan-[ iante^dor ^con el rabillo del ojo y "de 
más tarde el obrador se ha quedado 
desierto y el grupo de oficialas ha salido 
al portal. Allí se han despedido unas de 
otras, y por parejas o individualmente 
se han alejado en distintas direcciones. 
ESTOCOLMO, 25.—Los diarios seña- Trilli después de haber mirado al ga-
tendrá ochenta pisos. Se trata del ras-
cacielos en dirección contraria, que, na 
turalmente, ya no podrá llamarse ras-, televisión los llevará a domicilio. Bellos j¿o tres millones de rublos a los sindica 
ca-cíelos, sino de algún otro modo, por 
ejemplo, rasca-antípodas. 
L a disculpa que han dado los ameri-
canos para la construcción de rascacie-
los (porque ha habido que disculparla) 
es el enorme precio de los solares, y cla-
ro es que lo que se paga mucho es el 
pedazo de costra terráquea que se ad-
quiere, y parece a primera vista que lo 
quiera habrá que prescindir de los gran-i da comunista en Escandinavla, diciendo ^ 3 ^ ^ abrochado el abriguillo y pues-
des espectáculos de la naturaleza. L a que ia Tercera Internacional ha destina- to loa guantes, echó a andar deprisa 
por la calle de Argensola; torció luego 
por Fernando V I y enfiló después la 
de Hortaleza, oyendo siempre las pisa-
das de él. 
E n la Red de San Luis, y entre el 
barullo de los transeúntes, "autos" y 
tranvías, escuchó de pronto un tímido 
y vacilante 
—Buenas noches, señorita. 
Haciéndose la sorprendida, contestó, 
paisajes, noches de lima, puestas de sol; hstas partidarios de los soviets para que 
todo podrá tenerse en el último piso del | éstos intenten la disgregación de la Con-
rasca-antípodas: hasta la brisa del mar,'federación del Trabajo, 
si es necesaria o se desea. L a Prensa añade que actualmente se 
E l único inconveniente que acaso ten-
ga esto será que cueste caro. Pero la 
carestía estará justificada. Se comprende 
que a nadie se cobre nada por tomar el 
celebra en Suecia un Congreso comu-
nista secreto, en el que participan comu-
nistas militantes extranjeros. 
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sol en medio del campo; pero el que 
mismo da^aprovech^ e l so lard i la tañdo iq^61"* tomarlo a treinta metros de pro- en concepto de anímales domésticos para ¡sin mirarle ni acortar el paso 
la edificación costra arriba o costra fundidad, que lo pague. Y el que quieraIsustituir al gato, que no querrá seguir- —¡Ah! ¿Es usted? 
a]jaj0i respirar allí, que lo pague. E s justo. !nos allá abajo. Quizá enamorarse del cíe- E l quiso sonreír, continuar hablando; 
No obstante abrir un hoyo profundo' ¿Qué harán los topos el día que estoco azul. ¿Quién sabe? pero el azoramlento le anudaba la leñ-
en la tierra debe de ser más caro que Uegue? No sé. Quizá vivir con nosotros Tirso MEDINA [gua 
abrirlo en la atmósfera. IIIIIimilllllllllllM I W Mil 1 I11HI I i : I 1 
Los japoneses aducen una razón fun-
damental para esta empresa. E n el Ja -
pón el suelo es asustadizo y tembloroso, 
y sus temblores suelen dar graves dis-
gustos. Se espera que el subsuelo tenga 
mis EOÜdez. 
Pero lo Interesante de este caso está 
en el modo como se resuelvan los mil y 
un problemas que traerá consigo él nue-
vo género de habitación humana. Digo 
nuevo porque si hay antecedentes en la 
prehistoria no son aplicables, ya que en-
tonces las cuevas se encontraban cons-
truidas naturalmente y ninguna tuvo, 
que sepamos, ochenta pisos dotados de 
las comodidades modernas. 
Si los arquitectos japoneses resuelven 
bien esos problemas su palacio servirá 
de modelo, y puede predecirse que las 
nuevas ciudades se construirán con arre-
glo a él. Y a se procura en las de ahora, 
ron los altos edificios, suprimir en todo 
lo posible los Inconvenientes del aire y 
el sol, E1. aire se distribuye en pequeñí-
simas dosis para que no haga daño, y el 
sol tiene que andar por los tejados bus-
cando resquicios, que no encuentra, para 
meterse en las habitaciones. ¡Tanto que 
le gustaba al sol filtrarse por las ven-
tanas y acariciar los muebles y Jugar 
con los espejos! 
Ese tiempo pasó. L a humanidad se 
prepara a huir de los pájaros inventados 
por ella, esos pajarazos terribles que 
no hacen más que decir que pueden des-
truirla en cuanto quieran. Entre la ame-
naza de los aviones y los peligros de la 
circulación, es Indudable que la superficie 
se está poniendo Inhabitable. No queda 
otro recurso que hundirse en el subsuelo, 
abandonando las románticas ilusiones de 
Ins cirdades-jardines por las convenlen-
< u defensivas de la ciudad topera. 
No creo que esta perspectiva deba 
asustarnos. Quizá en las profundidades 
de la tierra se viva cómodamente, porque 
¿De qué se trata? 
—Usted sabe lo que es... 
— ¿ Y o ? ¡Ni en sueños! ¡Cualquiera 
lo adivina! Además de que como no 
tenía ni tengo la menor idea de lo que 
pueda ser. ¡Usted calcule! Nada, hijo, 
que no caigo en la solución de esa cha-
rada. Y le advierto que tampoco me 
gustan las cavilaciones, de manera que 
o hable usted clarito de una vez o... 
vamos a dejarlo, ¿sabe? 
—Trini, yo no soy un "castigador", 
un "perdis", un "corrido", sino un mu-
chacho que, consagrado a su trabajo, 
no ha tenido tiempo hasta ahora de 
adquirir "labia" y desenvoltura para di-
rigirse a las mujeres. Comprendo que 
le resultaré a usted... un infeliz en ese 
terreno, porque a veces las gustan los 
hombres audaces y atrevidos y yo 
no lo soy. 
E l la se le quedó mirando 
fascista de vanguardia, que no se con-
lograron asimismo hallar un ciclo muy 
exacto de doscientos cuarenta y tres 
años. 
Se asegura que su Zodiaco contenía 
trece signos, y que en su calendario d 
año se dividía en trece meses de vein-
tentaba con no haber sido designado pa- tiocho días, precisamente una de las 
ra formar parte del nuevo Parlamento.¡tantas fórmulas propuestas reciente-
Naturalmente, esta Cámara no podía mente para la reforma del calendario, 
ser designada por sufragio universal! ^ ''^ayas" adoptaban para sus 
. JCAI6UO i • • ^ uv.0 cómputos astronómicos una numeración 
basado en el viejo P ^ i p i o del libe-
ralismo: "Un hombre, un voto. Para|teg de jesucrist0f parecida a la nume-
ser elector no basta ahora ser Italia- L ^ j ^ de 20g "julianos". Ese modo 
no, mayor de una determinada edad y de computar el tiempo facilita mucho 
no estar condenado por algún tribunal jel trazado de ciclos de recurrencia, que 
E s preciso estar afiliado a un Sindica- resultarían, en cambio, mucho más com 
to o pagar determinada cantidad de 
impuestos, o ser ministro de un culto 
admitido por el Estado. 
Solamente se presenta una lista, a 
la que ya hemos hecho referencia, 
sobre la que se vota sí o no. Sí los elec-
tores hubieran rechazado la que se les 
ofrecía, el Gran Consejo, tendría que 
preparar otra. E l número de electores 
es ahora inferior al que era en tiempos 
del sufragio universal 
E l fascismo había preparado cuidado 
pilcados si para ello se hubieran epi-
pleado calendarios de tipo lunar." 
— ¿ T . . q ^ é n . 1 ! . h ^ d l ? ? 0 - 5 _ " S ^ — s á m e n t e estas elecciones con objeto de 
conseguir la mayor afluencia posible a 
las urnas. Desde los primeros d5as de 
marzo se habían organizado mítines en 
todas las ciudades importantes para ex 
pilcar bien a los italianos la importan-
cia que tenía para el régimen el éxito 
del plebiscito. E n realidad el fascismo 
no corría peligro alguno, pero Impor-
taba que l a votación fuese lo más mr 
t.riia posible en esta primera experien 
<Ha. 
Los datos que publicamos en otro lu-
gar muestran que en este aspecto, las 
elecciones han dado plena satisfacción 
al "Duce". Y ahora hace diez años na 
cía el fascio en una reducida habita 
ci ':-. de Milán, donde un puñado de hom-
bres adoptaban un nombre romano para 
el órgano de combate que fundaban en 
tonces, y cuya importancia futura esta 
ban muy lejos de adivinar. Quizás ni lo 
soñabrir siquiera. 
R. L . 
puso—que a todas se la conquista con 
la "labia" y que a todas nos gustan los 
"castigadores" ? 
— ¿ A usted, no? 
— A mí, no. 
—¿De veras? 
—¡ Palabra! 
—¿Le gustarla a usted, entonces, un 
hombre que la quisiera a usted con 
toda su alma, aunque fuese un poco 
tímido, un poco soso? 
— L e diré a usted... Según fuera de 
soso. Si no lo era más que para "arran-
carse"... Bueno; pero a todo esto, aún 
no sé qué es lo que me quiere usted 
decir. No lo sospecho siquíera. 
¡Pues me he jurado que esta no-
che se lo tenía que comunicar, y de 
esta noche no pasa! 
—¿Pero qué es—exclamó ella, nervio-
sa. 
—¡De palabra, no puedo, Trini, no 
puedo!—murmuró él con desaliento. 
—¡Ea, pues... adiós!—dijo ella. 
—¡Aguarde un Instante, se lo ruego! 
Verá usted. Preveía lo que me iba a 
pasar, o sea lo que... me está ocurrien-
do, y esta mañana adquirí en la Puerta 
del Sol irnos versos de don Ramón de 
Campoamor para que "hablase por mí". 
Tome y lea... Y hágase cuenta que los 
he escrito yo para usted. 
— A ver... 
Trini cogió el impreso y a la luz de 
un farol leyó: 
M i l l á n A s t r a y p a s ó a y e r 
p o r M o n t e v i d e o 
Fué saludado por muchos 
compatriotas 
C H I N I T A S 
Dice "En Liberal": 
" Y porque el clericalismo—no la re-
ligión, entiéndase bien—es un peligro, 
no puede, en modo alguno, tiaber pa-
sado de moda el antlclericalismo, que » 
su fiscalizador, en nombre de la '»ber-
tad ciudadana y de la tolerancia nw-
ral." 
Y al fin del articulo: 
"Dejemos ya la muletilla, amigos 5 
compañeros, de llenar cuartillas mw ° 
menos bien. En política no hay moda»-
hay realidades." 
Bueno; pero ¿es que "El Liberal" 1 
acaso, la Compañía Arrendataria 
las Muletillas? -
¿O es, simplemente, coleccionista-
ar con * * * 
Porque las que se pueden can 
el Himno de Riego las posee todas-
Pero nos parece 
una Ingenuidad 
hacer de tal himno 
ima actualidad; 
esa cantilena, 
menos a él, a todos 
nos suena ya a cosa 
de los visigodos... 
"SANDINO S E INTERNA WN HO " 
DURAS". 3U8 
Eso es lo que le echan en L°' t0. 
adversarios desde el primer m ™ eie. 
Sólo que usaban un verbo vaeaj 
gante. 
UN AUTOR D E C U P L E S H l E ^ 
A OTRO CON U N M A C H E T E • 
Pero, hombre.... son ganas de cv-
rar. Con un machete... ,,cnar^loS' 
¡Si hay cuplés que. bien '^P 
dejan a la victima fuera de ^ ^ # 
Pero, claro, eso los autores 
"Hay un rincón maldito en el infierno, 
desde el que en vaga y celestial penum- MONTEVIDEO. 25. — Al pasar por 
(bra, este puerto con destino a la Argentina, 
, jiara aumentar el sufrimiento eterno, |ei general español señor Millán Astray ¡ saben 
otro rincón del cielo se columbra. fué mUy saludado por numerosos espa-l * « * 
¿Por qué de mi alma el tenebroso in-iñoies. "Nueva York.—La goleta ¡>rî ;, ¿e 
Ivierno | Millán Astray abrazó al presidente del ..Imaione" que conducía contrabai ^ , , 
la hermosa luz de tu semblante alumbra, Centro Gallego, señor Sánchez Mosque-I bebidag ¿icohólicas. fué norp̂ '8no5. 
si es mirarse en tus ojos retratado !rai diciendo que en él abrazaba a todos i , r los guardacostas jrDe4t , 13» 
hacerle ver el cíelo al condenado?" ios españoles. El "Imalone" se negó a lca 'I,irIo 
silencio largamente. SANTIAGO D E C H I L E . 25.—El pre- ^ eslos encio largamente. SAXNTIAUW ^MIL.I I . . ^O.—CJI v™', ¿0ieta hundiéndola. ntr** 
— ¿ E s verdad'—dijo ella—que usted isidente de la república, general Ibáñez,! Toda la tripulación del barceno" 
ae" hubiera escrito "eso"? ha obsequiado con un banquete al &ene"I ban(ji3ta pudo ser salvada, a e ^ ' ^ j r r 
de un negro, que se cree " 
S E V I L L A . — E l cap i tán J i m é n e z examinando la carta geográf i ca antes de subir a l a v i ó n . E n éste pueden 
apreciarse los dibujos a que h a c í a referencia nuestro corresponsal. 
(Fot. Vidal.) 
¡Si, porque la adoro a usted 
Trini suspiró. 
—¡Cuidado que le ha costado a usted 
"arrancarse", hijo mió!... 
— Y ahora, que al fin me he "arran-
cado", ¿qué? ¿"Sí"? 
—Sí—repuso ella mimosa. Y añadió, 
sorprendida: —¿Qué está usted rezan-
ral alemán Heye. 
do o murmurando'.' ¿Qué hace usted?.. 
E l se echó a reir feliz. 
—Le estoy dando las gracias mental-
mente a don Ramón do Campoamor. 
Curro V A R G A S 
gado." ^ uu"-
Suponemos lo que el negro-
dirse, so diria: 
—¡Querrán que amemos 
¡Puáh!... ¡Valiente porquería. 
el 
« o 
